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E L TIKMro (S. Meteorológico N.).—Probable hasta lat. 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
flojos del Oeste y buen tiempo nuboso. Resto de Espa-
ña: Vientos del Este, cielo nuboso y ligera* lluvias o 
lloviznas. Temperatura: májcima, 18 en Almería; míni-
ma, 4 bajo cero en Soria y Cuenca. En Madrid: máxi-
ma, 9,6; mínima, 2,4. (Véase en séptima plana el Bo-
letin Meteorológico.) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIII.—Níim. 7.214 • Martes 10 de enero de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
al mes 
B H E C 1 Q S D E S U S C R I H C I O N 
MADRID ~ 2,60 P®6618"* 
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PAt íü ADELANTADO FRANQUEO ÜONCKRTADO 
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F r a c a s a u n m o v i m i e n t o i n t e n t a d o p o r c o m u n i s t a s y a n a r c o s i n d i c a l i s t a s 
E n l u c h a c o n t r a l a s o c i e d a d ¡ L O D E L D I A d i s c u r s o d e ! P o n t í f k e ' B o n c o u r h a b l a o t r a v e z 
d e c o r p o r a t i v i s m o Intentos de asalto a cuarteles; colisiones con la fuerza pública; varios cen-
tenares de bombas lanzadas o abandonadas: 24 muertos; alrededor de un cen-
tenar de heridos. He ahí un anticipo de balance de los sucesos del domingo. 
Los b:enes comunales Lectura de decretos de canoniza-
ción y bea t i f i cac ión 
El Consejo del Instituto de Reforma 
Q u i s i e r o n a s a l t a r a l g u n o s c u a r t e l e s 
Del balance meramente numérico... Porque si tales sucesos no fuesen más que dis-jAgraria va a ocuparse del rescate por¡ ROMA, 9.—En presencia del Pontííi Nü ha precisado SU COnCCptO del 
turbios ocasionales, fenómenos esporádicos y aislados, sin ayer y sin mañana, ¡los .lunicipios de sus antiguos bienes ce se ha leido el decreto "de Tutto", pa- , oca ¡ j : i 
poco habría que comentar: dolor por las víctimas, sobre todo por quienes pere-ji-'onninalps. ira la canonización del Beato Fournet, CStariO Sindical 
cieron en defensa de la paz pública; felicitación general porque el incendio fué l ^ ^ l , ^ qr,^fe,lu.T!"ÍStr0 de _A^rl-i^'nd^or de las Hijas de la Oruz, y del 
no es desear que, en efecto, extinguí 
Consejo o aún se adelante a ello, ha 
promovido protest 3 de los propieta-
rios, de los simples labradores de aje-
na tierra y de muy diversas colectivi-
prestamente sofocado... y nada más si 
das estén las llamas que, según noticias de última hora, parecen reavivarse 
en algunas poblaciones o correrse a otras. 
Pero si tan sangrientos sucesos no tienen en si mismos su principio y su fln, 
algo más habrá que- meditar en presencia de ellos. Y, en efecto; por impre-
sionantes que sean las cifras de muertos y heridos, y por más que aterre eljdades en varías provincias de España, 
uso amplio, basta el despilfarro, de los más poderosos artefactos de destruc- En verdad que las encontramos juatlfi-
ción, aún hay algo más sobrecogedor que considerar, y es la génesis del mo-|Cadas, ^ adío .porcia importancia del 
vimiento revolucionario del domingo y su probable porvenir. 
Es muy serio el momento para que nos entretengamos en desvirtuar cierto 
género de estúpidas calumnias; nadie duda que los recientes sucesos han sido 
concebidos, organizados y ejecutados por ese conglomerado turbio, de denomi-
nación cambiante, según mudables circunstancias de tiempo y lugar, que se 
llama F . A. L , anarcosindicalismo, comunismo libertario, C. N. T. Denominador 
cultura recoja rápidamente en un de- decreto de los milagros para la beatifl-
treto el resultado de la deliberación del cación de la Venerable María Pelletler, 
común: extremismo revolucionarlo y antisocial. 
Vano será el Intento de buscar en todo ello una doctrina, responsabilidades 
perfecta y concretamente dibujadas e individualizadas. Esas organizaciones, y 
aun otras irrisoriamente llamadas gubernamentales, como el socialismo, son 
como vasos comunicantes. Sin duda, es fácil separar y distinguir lo externo, 
el vaso, los cuadros directivos, el partido; pero el liquido pasa de un vaso a 
otro, de una a otra organización, de un partido al más cercano, y al otro, y al otro, 
a impulso de cualquier circunstancia y del movimiento más ligero. Anhelos 
utópicos; descontento, malestar, protesta desesperada; odio; rebeldía; encar-
nizado fomento de esas malas pasiones medíante una propaganda hábil y per-
sistente, sólo frenada con intermitencia y miedo. Tales son los factores que 
perturban y envenenan a las clases menos cultas, más doloridas y, por ello, 
más impresionables y sugestionables de la sociedad. Y porque la masa es así, 
lo que menos importa es el rótulo. Y porque la masa es así ¡mezquina espe-
ranza la que se base en la defensa asumida por una—la que fuese—de esas or-
ganizaciones obreras! ¿Qué sabe el mísero campesino andaluz o extremeño de 
Carlos Marx y del colectivismo? ¿NI con qué fuerza, orientadora y conduc-
tora podrán, en definitiva, mover y dirigir a esas masas los burócratas de las 
Casas del Pueblo7 Un fulgor de esperanza—"¡ha llegado nuestra hora!"—pudo, 
hace año y medio, llevar falanges obreras a la U. G. T., en número tal, que 
asustó a los caudillos. Un rencor desengañado se las está llevando en pos de 
más exaltados profetas, de los que predican el todo o nada, de los que ofrecen 
el triunfo y la venganza para un porvenir inmediato, de los desprecladores de 
la ley, de la reforma y de la evolución para cifrar todo el empeño en el sim-
plismo fulminante de la violencia. 
Asi mirado el obrerismo revolucionario, sobrecógese el ánimo. Porque el 
abismo llama al abismo; y el Impulso de toda esa fuerza pasional no lo de-
tiene, en el instante supremo, la sola coacción física del Poder público. Dice la 
historia, con reiteración, cómo esa violencia demagógica rebasa y destruye cual-
quier otra que se le oponga 
pleito a que se refieren, sino también 
por la actitud que antj el posible de-
creto—creld^ Inminente—han adoptado 
algunos Ayuntamientos. 
L a base 20 de la ley Agraria, que 
trata de los bienes comunales, es peli-
grosa y antijurídica, aun dentro de los 
Fundadora de las Hermanas del Buen 
Pastor. Asistieron el Cardenal Lauren-
ti, Prefecto de la Congregación de los 
Ritos; el Cardenal Verde, ponente de la 
causa del Beato Fournet. y el Cardenal 
Bisleti, Ponente de la Venerable María 
Pelletier. También asistieron M. Gentil 
L O S S U C E S O S D E E S P A Ñ A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—En el discurso que el je-
fe del Gobierno pronunció el domingo 
ante los antiguos combatientes de su co-
consejero de la Embayada"de~Frañcía;;rnarca hay una Parte clara y otra Par-
Verschuur, ministro holandés de Co-¡te confusa, una concreta y definida crl-
m érelo e Industria, con su familia, y ¡tica de la vieja democracia liberal que 
numerosas personalidades eclesiásticas todo el mundo de entender una 
y laicas. El Padre Mallet, defensor de , ,M . t ' 
la causa de la Venerable Pelletier. leyó!va^a alusión a los nu€vos estados cor-
un mensaje, al que el Pontífice respon-1porativos y sindicales que tal vez el mis-
dló relacionando los dos decretos con¡mo Boncour no haya del todo compren-
la promulgación del Año Santo: "Nin-!dido porque( no n03 engañemos. Donde 
rioso cT^teCn^^de^f P a T ó r / M u í r í ! 1 1 0 hay diferencias especificas y género 
y Resurrección de Cristo, lo que de- próxínw y superior, no hay clara com-
rauestra que la naturaleza humana res-1 prensión de un concepto. Ese corporati-
ponde al llamamiento que hace el Se-¡vigmo que preconiza el presidente, ¿en 
ganan el pleito, no se les devuelven'las flor t la Santidad Ninguna manera de, ^ dlgti de otrag organizacio. 
tierras, sino que se les pagan como si fflorificar al Rey de la Santidad que ' 0 0 
hubieran sido expropiadas con arreglo'mostrarlo rodeado de aquellos que res-^es gremiales, que lo mismo pueda pro-
a la misma ley de Reíorma AgrariaJponden generosamente a su llamamien-ducir un fascismo que un comunismo? 
extremismos del mencionado cuerpo le-
gal. Podrán ser entregados a los Muni-
cipios bienes qu-; se crean comunales 
• simplemente por testimonio de su an-
tigua existencia». A quienes hoy los 
poseen, sólo se les da el ederecho», al 
quedar despojados, de acudir «como 
demandantes» ante los Tribunales, y si 
A L P A R E C E R P E N S A B A N E N 
A P O D E R A R S E D E L 
Barcelona, Lérida, Valencia y Cá 
diz, principales focos del movi-
miento en provincias 
H A H A B I D O E N T O T A L V E I N 
T I C I N C O M U E R T O S 
L 
E N 
Imagínese el lector quién va a sentirse 
capaz de emprender hoy un largo plei-
to a la santiflcación.,, El Pontífice afta-. En corporaciones se apoyan a la par 
dió que el llamamiento de Cristo a l a L , Estado sovlético y el fascio Fascis. 
to contra un pueblo para que, si lo ga-i Santificación es para todos. Sólo algu-i 
na, salga de la Audiencia o probable- nos llegan a la Cima, pero todos son mo ea corporación + autoridad. A esa 
mente del Supremo, con el testimonio Mamados según sus condiciones. E l lia- autoridad eminente y común se ordenan 
de la sentencia favorable y la esperan- mamiento a la Santidad debe sentírselos diversos grupos de la vida italiana, 
za de que le pagarán una indemnización más IntenfK) en el afto jubilar.—Daffina. pero las corporaciones soñadas por Bon-
tasada en forma irrisoria y en «papel» - * * 1 „ „ 
de la Reforma Agraria, que, en la ma- 4 . 1 1 • cour' ¿a y a quién se ordenan? Sin 
yor parte de ios casos, no valdrá lo que / X t l f p 1/15 C l C C C l O I l G S esa autoridad suPerior. sin un claro con-
cepto de la jerarquía, las corporaciones 
lejos de constituir un nuevo orden ju 
le ha costado el pleito 
Es decir, que «finca arrebatada, todo 
perdido». 
Pues hay Ayuntamientos que, basa-
dos en la presunción a que creen les 
Acción Popular nos remite la siguien- ^ congtltulrIan un desorden civil 
te nota: . ' 
Las próximas elecciones para conce- 'un perpetuo caos. Un discurso Incohe 
autoriza la Reforma Agraria, dispónen-j jai€s qUe han ¿e celebrarse el último rente y brumoso, en resumen, surcado 
se entre otras cosas, a incautarse de domlng0 dsi meg de abril, tendrán ca-: extraflafl -iusiones entre ellas una 
toda la extensión que en las fincas iln- rácter de plebiscito en cuanto a la m a r - P ^ 1 * ™ " p i o n e s entre ellas una 
dantes con sus bienes comunales deLjja política del país. Son, por consl-;noble alusión a la antigua Monarquía, 
hoy. rebase de la cabida que dichos gUiente ¿e una g^an importancia para "que supo incorporarse en un proceso 
predios tengin asignada en el Registro nogotroSi y aunque tenemos la creencia |gecuiar fuerzas nuevas de la socle 
de la Propiedad. Esto en España, d o n - ^ qU€ la mmensa mayoría de la na- . . H<viirT,itanH« <M»Wi v fnrfnto 
Háblase ahora de meros grupos pequeños de dementes y audaces; bandas de ¡de, separado de un verdadero Catastro, c,ón detesta la política sectaria des-¡aaa aeiim,ianao HU aomimo y roriaie 
pistoleros y dinamiteros; organizadores locos y ejecutores inconscientes y tor-¡carece el Registro de la precisión ne- arrollada p0r los actuales gobernantes, ciendo al Estado". Nostalgias del tlem-
nes Todo esto se viene diciendo, tiempo hace. ¡Cuántas veces se nos ha dicho c^afla ff" cuanto a área* y lindes del no conseguiremos exteriorizar esa opl- po perdido. Tal vez evocación sugerida 
ye - . . . . . __ obieto físico de la orooiedad. Mtx« >< . ... ,„...•,««/»«. , . „ . . . , _. 
por el lugar. Porque el discurso de Paul 
objeto físico de la propiedad. jnión si no nog organizamos convenien 
Ni defendemos, ni aun disculpamos jtement€ 
a los que, por cualquier modo, se ha- Todavía es hora, si nos dejamos de 
yan apropiado indebidamente de ble- |amentaci0nes y QCS p0nemo8 a la obra; 
a Valencia, a Andalucía, a Castilla, y mes por mes son más atrevidos sus nes coi 
rn& con 
que inventábamos el fantasma comunista! E l fantasma ya fabrica bombas y se 
atreve a asaltar cuarteles. ¡Cuatro locos! Pero si un loco hace a ciento, cuatro... 
no sabemos los que hacen; pero la contagiosa locura se ha corrido de Cataluña 
Boncour se pronunciaba a orillas del 
Loira, el rio a cuya orilla la dinastía 
iiei>. t eru uu^ pnre^e que.jia escase7 ,ie tiempo pu^ie suplirse ron de los Valois supo erguir los más her-
ifica ni a u n " S ^ eí P ^ m V ^ T ^ ^ '̂  r ^ T ^ ^ v ! ^ * 0 9 pídaCl08 de t0da Bur0pa- ^ 
aun más en este caso—el decoro jurl- t0ís simpaticen con sus Ideas para que 
díco del Estado exige una regulación Le inScriban en sus filas 
cuidadosa, evitándose de que una res- cuadr09 de Su organizaci( 
desmanes. 
¿Y qué hacer? Algo dicho millones de veces, y otras tantas olvidado: su-
primir las causas si no nos han de destrozar los efectos. Esas organizaciones 
con el crimen por finalidad, no pueden ni deben vivir al amparo de la ley. No 
son asociaciones que alguna vez delinquen; están constituidas para delinquir. 
Acaso no falte en el Gobierno quien crea llegada la hora de disolver esas agru-
paciones y de prohibirles toda actividad de organización y de propaganda; 
pero no han de permitirlo los socialistas participantes del Poder, bien por no¡reguladora de los pocos y pellgrososlloa fTcherJs del nuevc_Ce '¿o 'yse cuen-¡sin p^cisar debidamente 
concitarse la impopularidad en ciertos medios obreros; o por no cooperar a la preceptos que la de Reforma Agraria la COd un lante) escogido de interven-' 
pal cios de toda Europa. Ante 
esos palacios testigos centenarios de la 
llenen los I grandeza de Francia era inevitable la 
nostalgia del hermoso pasado. Un nasa-
tituclón h •os Municipios se convierta Todos pueden c o o ^ T < pUes es pre., * r n n W o . í , 
en revancha de los mismos. |clgo real£ar trabajos de diversa Indole|d0 seguramente más hermos0 el fu-
•ara ello, nada mejor que una leyjy |Ugar; se ha iniciado la ejecución de'turo, caótico y nebuloso. Boncour sueña 
demandada de IM maaas socialWaa, IncspaCM de.aenllr y pract.car .1 / ^ . ^ " T " " ^ ¿ S / í mntias de ahora harán más firme 
derecho de los Municipios después. 
Ignorancia y mala fe 
la Iglesia y a los católicos españoles con 
la piadosísima intención, sin duda, de 
enajenar voluntades y aportaciones a la 
cuestación que se celebraba en los tem-
plos. Mala voluntad y poca cultura. Por-
giosa en España na sido "cantilena" e 
histerismo". "La Iglesia no ha sido per-
seguida." Lo único que aquí ba ocu-
gubernamentalismo de los jefes; o por una subconsciente afinidad y una callada 
simpatía hacia los que hoy hacen... casi lo que ellos ayer. 
De suerte, que el Gobierno tal vez siga contemporizando con sus agresores: 
imponiendo algunos severisimoa castigos, pero sin realizar la labor de defensa 
social oue le incumbe. En tal caso, la revolución seguirá su marcha no contra I "El Sol" del domingo aprovechó la 
d G o b ' r n o - ^ u é va.e e a o ? - n „ contra A * * * * * * * « f * ™ > T % ^ • S ^ T S S J l 
los socialistas, no pasa de la categoría de medio útil para sus fines!—, sino 
contra la sociedad, que es lo que la revolución anhela subvertir y aniquilar. 
Por donde es patente que a la sociedad también toca que hacer. Lo primero 
darse cuenta de su tiempo. No desdeñamos, por necesidad dialéctica, la impor-
tancia de la lucha política. En ella se decide la suerte de cada día, y. en algún 
modo, se prepara la del porvenir. Pero la lucha política en nuestro tiempo es ¡que para "El Sol" ia persecución reli 
un reflejo, o una consecuencia, de la lucha social. Un pueblo abundante en masas ~ 
anarquistas, dificUmente, imposiblemente podrá ser base de un Estado cons-
tituido según principios de autoridad y orden. Concejales, diputados. Parla-
mento, de poco valdrá tenerlos si el pueblo los aborrece. Y aún valdrá menos 
tenerlos porque pronto, si las cosas no hallan remedio, se perderán para mucho 
tiempo. Las revoluciones de nuestros días tienen tal hondura en la entraña de 
la sociedad, que. al venir a la superficie, la convulsión es titánica. Verdades 
vulgarísimas son estas; pero pronto lás olvidan quienes se empeñan en no tender 
la vista más allá del episodio de cada día. 
Por eso nos aferramos a nuestro delenda. ¡Ganar inteligencias, sanar cora-
zones! Es fácil culpar a los Gobiernos... sobre todo cuando los Gobiernos tanto 
hacen para atraer sobre si la condenación de los ciudadanos. Pero n(\nos olvi-
demos de nosotros mismos, de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Claro 
que esto dice relación al tratamiento de la enfermedad; largo, difícil, perseve-
rante. Problema para mucho tiempo... ¡Mas no se olvide el del día presente! tado. Cierto^que el Papa dice que "am 
Que es un problema de autoridad, de defensa. Unas masas perturbadas atacan 
a la sociedad en sus órganos vitales. A la sociedad na de defenderla el Estado, 
el Poder público... rápidamente, eficazmente, inexorablemente. Y si no lo hace, 
traiciona a sus deberes y se convierte en cómplice, por omisión, de los mismos 
elementos antisociales con los que mantiene una lucha que, en definitiva, sólo 
ha de servir para que en ella se adiestren, hasta saber ganar la victoria, los 
agresores de la sociedad y del Estado. 
Los sucesos de E s p a ñ a tores, pero es necesario activar la con-
fección de aquéllos y duplicar el nú-
mero de é¿tos, ya que las secciones elec-
torales de 434 han pasado a ser mil. Las crecientes agitaciones políticas de 
Próximamente se darán por la Se- España, los continuos síntomas de In-
cretarla electoral nuevos cursos de in- quietud revolucionaria con sarpullidos de 
terventores, tantos como sean precisos buelgagi mItlneS( atentados, hallazgos 
para una perfecta instrucción de los 
mismos. Cuantos deseen acudir a ellos, 
deben pasarse con toda urgencia por es-
tas oficinas, Alfonso XI , 4, de siete a 
nueve de la noche, y comunicarlo al 
secretario del distrito a que pertenezca 
su domicilio. 
De igual manera, cuantas personas 
deseen tomar parte en la confección de 
ficheros, pueden pasarse por la Secreta-
ria electoral, de once a una de la ma indo ha sido la separación de la lgle-!ñan„ 0 Hp L . T l „ c 7= ia 
« de, Catado. I w S ,o « m á a - , e g , ! , a . ^ '* ^ 
ción sectaria, incendios y saqueos de más 
de un centenar de templos, procesiones 
suprimidas, multas, incautaciones, etc.— 
nos lo hemos imaginado nosotros. 
Pero puesto a ilustrar Sol" "la 
atacarla en el día mismo en que por sí 
sola, con la ayuda de sus fieles, quiere 
incultura religiosa" de "este país que al- llenar el vacío del despojo, aún a sa-
biendas de que, o los actuales amigos e 
inspiradores del colega o sus sucesores, 
si llega a tenerlos, serán los primeros 
que pedirán la nueva desamortización. 
L a guerra en el Chaco 
de bombas y ataques a las bases aéreas 
están causando en toda Europa una im-
presión tristísima que no cabe "huma-
namente" disimular. En vano el Gobier-
no español inserta en los periódicos ex-
tranjeros merecidas alabanzas al sol Lu-
liano de Mallorca o a las piedras Impe-
riales de Toledo. L a misma página que 
le grita a la gente: "invernad en Espa-
ña", añade luego en voz baja: "no va-
yáis". ¿Que no se lo dice así? Bueno 
de sus bienes y propiedades. Y es inicuo Per0 le Pa3a a los Actores por delante 
gunos llaman católico", nos deja ilustra 
dos admirablemente de su propia in-
cultura. Nada menos que a León X i l l y 
a la "Inmortale Uei" achaca la doctrina 
de la separación de la iglesia y del Es-
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PIIOVINCIAS. — Fracasa el m o v i - l 
miento anarcosindicalista estallado en 
¡Barcelona, Valencia, Zaragoza y otras 
f provincias—Es muerto por ios huel-
I guistas un ir/.quinista en Asturias.— 
i Otros actos para la unión de dere-
chas (páginas l , 5 y 6). 
' - o -
' E X T R A N J E R O . - China defenderá a 
; provincia de Jehol.—Fracasa una in-
! tentona " ' 
¿ L o s d e p o r t a d o s e n 
D á k a r ? 
PARIS, 9.—"Le Petit Journal" publi-
ca un despacho procedente de Casablan-
ca, según el cual, los deportados polí-
ticos evadidos de Villa Clsneros han des-
embarcado en Dakar el viernes último. 
En la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias comunicaron ayer noche 
a los periodistas que carecían en ab-
soluto de noticias acerca de los depor-
tados, y que se seguía Ignorando en 
absoluto el rumbo tomado por los mis-
mos. 
bas potestades son supremas cada una 
en su género". Pero muy pocas lineas 
más abajo nabla también de "una tra-
bazón intima" entre ellas, "que no sin 
razón se compara a la del alma con el 
cuerpo en el hombre". 
Ya en el terreno de las inexactitudes, 
llega a negar "El Sol" hasta la tradi-
ción católica de Espafta. "La verdadera 
tradición española "es la que "ha guia-
do" a los "hombres de la República". 
¡Y poco menos que nos presenta como 
enemigos de la Iglesia a Carlos V, a 
Isabel la Católica, a Cisneros y al propio 
San Fernando, todos los cuales eran, 
según el colega, partidarios de la sepa-
ración! No es necesario comentar estas 
afirmaciones inauditas. En fin, por re-
ferirnos también a otra clase de erro-
res. " E l Sol", aludiendo a los católicos 
de nuestra patria, pregunta: "¿Afronta 
t a Comisión de neutrales que se es-
fuerza desde Wáshington en conseguir 
un acuerdo entre Bolivia y Paraguay 
para suspender las hostilidades en el 
Chaco, ha enviado a la Sociedad de las 
Naciones algo así como un balance de 
su gestión en el año 1932. L a impre-
sión es bien triste. Alternativamente, 
los dos Gobiernos aceptaron y recha-
zaron las propuestas de los mediadores 
sin que, estudiados los motivos de su 
de los ojos a la par que los soleados pai-
sajes de Pollensa un paisaje social de 
caos y desorden con pistolas anarquistas 
al fondo. Algunos periódicos se limitan 
sólo a insertar las noticias de sus co-
rresponsales de Madrid. Otros culpan 
con mayor o menor disimulo al Gobier-
no .E l único que lo disculpa lo hace con 
tales titubeos y tal ausencia de certi-
dumbre que yo no sé si los hombres de 
la situación no hubieran preferido una 
más sigilosa forma de hacerlo. 
L a palabra bolcheviquismo, imprecisa 
en el editorial de "Le Temps", se refie 
re a los "métodos y procedimientos de 
los elementos turbios que, explotando 
actitud, se vea otra explicación que la todas las dificultades, especulan cínica 
desconfianza hacía el adversarlo v la 
seguridad de acertar, marchando por el 
camino opuesto al del enemigo. 
Al escribir este juicio, poco halagüe-
ño, sin duda, para los dos países, no 
olvidamos las dificultades Interiores de 
los gobernantes, a causa de la excita-
^ ción de la masa, tan difícil de conte-
a[ner cuando los pueblos se sienten he-Sspaña el parangón con otros países c o - L i h ^ 
mo Alemania, Bélgica. Francia. H o l á n - í r ? ,?1 SU duerecho y en su dignidad, 
da y los Estados Unidos?" ¿El paran- ^ l 0 t q u , e ahora ProPonia la Comisión 
.^r, Ho HliA? IP.n Alemania t.,^ Iae DellLral 
P r o b a b l e c r i s i s e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 8.—La dimisión del Go-
bierno parece ya cosa inevitable. 
Parece que esta dimisión será apla-
zada hasta mañana martes, pues hoy 
ofrece al Gobierno un banquete de des-
pedida al ministro de Italia en Buca-
rest que abandona su puesto. 
E n los círculos políticos se asegura 
ion de qué  E  rige un con-|te " ,eS, en nada Prejuzg:a la suer-
cordato, el Estado subvenciona los cul-
tos y paga la enseñanza confesional: 
io mismo diriamos de Bélgica, si no tu-
viéramos que ensalzar aún más su ré-
gimen de escuelas, que invierte en en-
señanza católica el dinero de los cató-
licos, como Holanda, modelo en este 
género. Libertad absoluta de enseñanza 
tienen los católicos de Norteamérica y 
ni en este país ni en los ya citados sufre 
la Iglesia el despojo de que está ame-
nazada en nuestro país. Y en cuanto a,de una vez ge h ado'va'la 
Francia, sin citar las rectificaciones veniencia de recurrir a? bloqueo 
del territorio en litigio. Se pedía so 
lamente a los dos países un alto en la 
lucha para buscar con el ánimo Ubre 
de loa rencores que la guerra ocasiona, 
un medio jurídico de resolver el proble 
ma del Chaco Boreal. Eso era todo. 
No ha sido posible y no parece que 
existan esperanzas de lograrlo. Los 
neutrales, en los últimos párrafos de su 
informe, solicitan veladamente la coac-
ción de los vecinos de Bolivia y Para 
íuny para poner fin a la contienda. Más 
con-
bloqueo para 
conseguir la paz en el Chaco, pero has-
ta ahora no se había confinado oue 
sivos a los sacerdotes ancianos cuando sólo ese recurso podría editar la pro-
efectuadas en sus leyes y su actitud des-
de 1905, ¿no protegió con derechos pa 
el Estado se separó de la Ig.esia r ,|0ngaclón del conflicto. Y esa actitud de 
Ignorancia y mala fe. He ac,,n lo queila Comisión de neutrales es más des-
deja traslucir el edUorial que comenta- consoladora que las propias noticias de 
mos. Porque al lado de todo esto, "El|combates, porque nos invita a perder 
n la Argentina (página 1). oue el flrt„al GoHeruo será susütuf- Sol" sabe que en España en el siglo XIXjtoda esperanza de una solución pacifi-
do por los liberales. W capujada la Iglesia más de una vezca del litigio. 
mente a cuenta del malestar político, 
económico y financiero de la nación" 
Y esto claro que es reconocer de un 
modo paladín la Insistencia de ese triple 
malestar que quizá el mismo diarlo que-
ría encubrir con frases lisonjeras, Pot 
otra parte, reconoce el clásico órgano 
"de la democracia bien entendida" cuan-
to la tradicional evocación francesa de 
la "mesure" calló en el comentario. Pe-
ro "Le Temps" olvida que el Gobierno 
español no tiene un sistema, sino dos 
de pesos y medidas. Un día habla de ley 
y autoridad; otro de la revolución que 
"no h a comenzado todavía". Luego 
cuando los revolucionarlos se lanzan a 
la acción, quiere en vano recordar la 
primer palabra. Y le ocurre lo que al 
aprendiz de brujo del poema de Goethe 
y de la leyenda salmantina. Que no sa-
bía cómo reducir a los elementos des-
atados porque no ha aprendido—o se le 
ha olvidado—la única parte pacificado-
ra de su compleja fórmula. Que esos ele-
mentos turbios "se hayan encorajinado 
por la compláoencia de que les ̂ hicieron 
objeto aquellos partidos políticos" para 
De ellos, diez pertenecen a la 
fuerza públ ica 
En varias provincias, principalmente 
en Barcelona, Lérida, Valencia, Cádiz y 
Madrid, estalló en la tarde del domingo 
un movimiento anarquista y comunis-
ta. Abortó en todas ellas; pero ayer lu 
nes hubo todavía chispazos. En las co 
lisiones de los dos días las victimas han 
sido 25 muertos y un centenar de he 
ridos. Sólo en Barcelona la Policía ha 
recogido más de 300 bombas. 
E n Barcelona el número de muertos 
fué nueve, tres de ellos agentes de la 
autoridad. E n Lérida, seis: uno de la 
fuerza pública y cinco paisanos. E n Ta-
rrasa, dos revoltosos, y en Sallent, un 
guardia. E n Cádiz, dos paisanos. E n 
Bugarra. pueblo de Valencia, la fuerza 
pública tuvo cuatro muertos y en la 
capital murió ayer un guardia. 
En las ciudades el objetivo de los re-
volucionarios era asaltar los cuarteles, 
con ánimo de apoderarse de armamen-
to para luego, según el ministro de la 
Gobernación, bien perseguir inmediata-
mente otros objetivos revolucionarios o 
bien aplazarlos para mejor prepara-
ción. 
En varios pueblos de las provincias 
de Barcelona y Valencia, grupos de ex-
tremistas se apoderaron del Ayunta-
miento, encerrando en alguno a los con-
cejales o atacaron el cuartel de la Guar-
dia civil. Rompieron también las comu-
nicaciones de varios de estos pueblos y 
en alguno proclamaron el comunismo, 
estatal o libertario, e hicieron ondear 
la bandera roja. 
En Barcelona hubo Intentos de asal-
to al cuartel de San Agustín y a la 
estación de M. Z. A. Junto a ellos y, en 
especial Junto al domicilio del Sindica-
to de la Alimentación, hubo serios en-
cuentros. L a fuerza pública fué agre-
dida a tiros y con bombas desde las 
casas y desde los vehículos de que se 
apoderaron los revoltosos. Estallaron 
bombas en la Jefatura de Seguridad y 
penetraron con varios de estos artefac 
tos en el Palacio de Justicia. 
En Lérida intento de asalto a t 
cuartel y varios Incidentes. 
En Madrid hubo choques con grupos 
extremistas en Cuatro Vientos, por los 
alrededores de la estación ferroviaria 
militar. Aunque los grupos fueron nu 
merosos y se cruzaron muchos dispa 
ros, sólo hubo un herido. L a fuerza pú 
blica salló indemne. 
En la ciudad de Valencia estallaron 
varias bombas y se tiroteó un coche que 
se confundió con el del gobernador. Ayer 
fué asesinado un guardia de Seguridad 
cuando Iba a comprar la cena, en agre-
sión semejante a otros de Barcelona. 
En Cádiz, aprovechando las contlen 
das deportivas, hubo uña refriega en el 
campo de fútbol, y resultó un sindica-
lista muerto. Ayer, al terminar el entie 
rro de la víctima, hubo un nuevo en-
cuentro con la Guardia civil y murió un 
limpiabotas. Se ha declarado la huelga 
general. 
En la noche pasada ha estallado una 
bomba en Sevilla y se intentó quemar un 
establecimiento. 
Fuerzas de la Guardia Civil y del 
Ejército rechazaron a los gru-
pos de extremistas 
H U B O a l g u n o í : t i r o t e o s d e 
G R A N I N T E N S I D A D 
C a y ó con heridas graves uno de los 
revoltosos * 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S 
los cuales todo era bueno en "la lucha 
contra el antiguo régimen". Estos in-
cidentes terroristas de ahora le recuer-
dan a "Le Temps" los malos días qut 
precedieron a la ascensión de Primo de 
ilivera, político para quien el periódico 
francés tuvo en tiempos el elogio fácil 
Mas es evidente que el paralelo no pue-
de exigirse, porque, si las circunstancias 
son casi idénticas, ahora "no gobiernan 
partidos incapaces", sino un político 
"clarividente y enérgico que ha sabido 
resolver hasta aquí con buen sentido y 
comedimiento los problemas más gra-
ves ".—Eugenio MONTES. 
Los alrededores de la zona militar del 
Campamento de Carabanchel, Cuatro 
Vientos y la Dehesa, fueron al anoche-
cer y durante la madrugada del domingo 
campo de concentración de elementos 
extremistas, que, dispersos en peque-
ños grupos, merodearon por toda la zo-
na, y tuvieron encuentros con la Guar-
dia civil y con fuerzas de la Compañía 
de ferrocarriles del cuartel-estación si-
tuado delante del aeródromo. En los di-
versos encuentros, muy espaciados en 
el tiempo—uno a las diez y media, otro 
pasada la media noche y otro de dos 
a tres de la madrugada—. se cruzaron 
algún centenar de disparos, sin que hu-
biera más victimas que uno de los ex-
tremistas, herido grave. Los guardias 
civiles y los soldados no sufrieron baja 
alguna. 
Se Ignora el propósito de los revolu-
cionarios; pero la lucha se centró en 
la zona del aeródromo y de la esta-
ción ferroviaria militar de Cuatro Vien-
tos. Parece que al menos la primera 
parte del objetivo se dirigía contra el 
cuartelillo-estación, con ánimo de apode-
rarse de ella o al menos de conocer 
el estado de ánimo del soldado ferro-
viario, quizá, según algunos, ce no prole-
gómeno de la huelga. Al aeródromo, acá. 
so porque está situado detrás, no^Uega-
ron a molestarle directamente lo» 
tosos. En cambio, a la una d: ia madru-
gada, el centinela que hacia guardia én 
la estación, frente a una puerta secun-
daria, vió pasar por encima de su ca-
beza una piedra que rompió un cristal 
y oyó seguidamente varios disparos. 
Todo el sector de la izquierda de la 
carretera de Extremadura está ocupado 
de dependencias militares. Como el mo-
vimiento abortó, no hubo lucha más que 
cerca de las más alejados de Madrid, i 
Se realizaron veinticinco detenciones. ^ 
A los detenidos se les ocuparon pisto-
las, cajas de cápsulas, carnets de la 
Confederación Nacional del Trabajo y 
notas con señales y números, que bien 
pudieran ser planos de lo que se proyec-
taba. 
Por la obscuridad y por la extensión 
de la explanada, llamada la Dehesa, 
que hay a la derecha de la carretera 
de Extremadura, frente al sector de 
Cuatro Vientos, explanada que fué el 
principal lugar de concentración, no se 
puede calcular el número de revolto-
sos que Intervenían. Apenas pudo ver-
se más que las guerriUas. Pero los tes-
tigos de las escenas tuvieron sensación 
de masa, y varios coinciden en hablar 
de seiscientos, aunque otros reducen el 
número a la mitad. Lo cierto es que^ 
habla numerosos grupos de cinco o setf 
personas, y que más al fondo de la -ex-
planada hubo otros más nutridos. 
Los vecinos de las casas que hay en-
tre la carretera y la estación y aeró-
dromo cerraron las puertas de sus ca-
sas, y se entraron en ellas. Muchos de 
ellos felicitaron luego a la pareja de la 
Guardia civil que tuvo el primer cho-
que, expresando que les parecía Impo-
sible que hubieran salido sin daño de 
la contienda. 
J 
L a llegada de los grupos 
E n los alrededores de loa cuarteles 
se encuentran numerosas tabernas y ba-
res, donde efectúan sus comidas los nu-
merosos soldados y mecánicos de Cua-
tro Vientos. A la caída de la tarde del 
domingo, aparecieron por allí numero-
sos grupos de jóvenes, los cuáles en-
traban en los bares, efectuaban com-
pras y se desparramaban después por 
la carretera. Esto no chocaba a los due-
ños de los mismos, pues se hama ceie-
orado aquella misma tarde un impor-
tante entierro en aquella barriada y po-
dían ser los tales, acompañantes dell 
mismo. Además, numerosos cazadores 
suelen también frecuentar aquellas si-
tios, por lo que la presencia de tales w-
dlvlduos no extrañó en nada a los habi-
tantes de los contornos. Sin em^rzo 
hacia las ocho y media de la noene liwró 
un tranvía lleno por completo do indi-
viduos y su aspecto excitó las sospe-
C*™_áe.™ del aeródromo de 
Cuatro Vientos que por allí se encon-
traba. el cual, como se hallaba o , ar. 
mas, salió en seguida a proveerse de las 
q ^ o ^ T ^ 0 * f ¿ » * ¡ £ £ í 
que junto a él se encontraban v éstos 
musmos, al parecer, fueron los L avi-
aaron a la Guardia civil q 
Los dueños de las tiendas y los imul- / 
« * • de los alrededores se ^ 0 ^ / í 
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dos se encofraron en sus casa* y e 
¡o que todos se muestran abaolutamen 
te coincidentes es en la declaración de 
'a gran masa de individuos que por alli 
aparecieron. Los informes de más cré-
emo nos indican que en la carretera ha-
Dría de ochenta a clon hombres que 
debía ser como la fueiza de choque de 
os asaltantes al cuartel de Perrocarri 
jes y qUe en los campos y lomas si 
tuartos a la derecha de la carretera apa-
reclan grupos mucho más numerosos de 
hasta trescientos hombres en total. 
t n el cuartelillo de la 
Guardia civil 
Al cuartelillo de la Guardia Civil de 
la zona del Campamento llegó la noti 
cia de que habla un grupo de perso 
ñas sospechosas. E l sargento, don Au-
relio Parras, salió con el cabo Manuel 
Expósito Ciudad y los guardias Grego-
rio Delgado y Vicente Ruiz Jimónez pa 
ra hacer un reconocimiento. Esto ocu 
rria entre ocho y media y nueve, y 
pudieron observar que había muchos 
grupos distribuidos por Cuatro Vien-
tos, la Dehesa Militar y el Campamento. 
También se acercó al cabo un obrero, 
al que un anarquista tomó por otro dé 
los complicados y le pidió el santo y 
seña. A consecuencia de esto detuvo el 
cabo a Antonio Ponce. 
Los primeros detenidos 
El sargento y el cabo penetraron en 
una taberna llamada L a Bodegullla. 
donde practicaron cinco detenciones, a 
los que se les encontraron armas. L a 
filiación es la siguiente: 
Jf>sé Paso Manzano, de veintinueve 
«fio*, vecino de Carabanchel Bajo, al 
que se le encontraron dos cajas de mu 
nielónos; Angel Alvarez Carro, de trein 
ta y cinco, vecino del mismo pueblo y 
portador de una pistola de 6,35, una ca-
ja de mumiciones y varias cápsulas 
sueltas; Julián Montero Luzón, de trein 
ta años; Eleuterio Ce Vidales García, de 
treinta y cuatro, y Antonio Ponce Mu 
ñoz, de1 diez y nueve, natural de Al 
madén, todos ellos convecinos de los 
dos primeros. 
E l sargento nos dice que las cajas 
de cápsulas llevaban los colores mo-
nárquicos. Circunstancia que, según nos 
dijo luego un militar, puede ser debi-
da no sólo a disimulo, sino a que en 
el mismo Ejército circulan aún cajas de 
antigua construcción con los dos coló 
res. 
E l primer encuentro. Un 
centenar de disparos 
L o s guardias Eufemio Arranz y 
Eduardo Sancho tuvieron e] primer en-
cuentro con los grupos anarquistas o 
j comunistas. Vieron numerosos grupos, 
unos entre las calles y otros en la ex-
planada llamada la Dehesa. Eran gru-
pos de cuatro a ocho personas en ge-
neral, pero más lejos se veían jtros 
más nutridos. 
Atraída su atención hacia lugares 
muy diversos, decidieron los guardias 
dar el alto a los primeros que encon-
traron en la explanada situada a la 
derecha de la carretera, frente a las ta-
bernas y pequeñas construcciones de 
la zona del aeródromo y estación. Die-
ron el i^to, y los grupos les contesta-
ron S JMros, mientras empezaban a huir. 
M̂<ns "f^iardias, a pecho descubierto, les 
' siguieron e hicieron varios disparos. En-
tre tanto, las tabernas y bares se ce-
rraban y el público se defendía en 
ellos. 
Calculan los guardias que les harían 
un centenar de disparos. L a extensión 
de la explanada y la oscuridad fueron 
, ocasión propicia para la huida. 
De todos los modos, los guardias más 
certeros hirieron a uno. Iban a atender-
le, pero tuvieron que atender antes a 
su defensa. Observó uno de los guardias 
que uno de los que huían se dejó caer en 
úna. maleza, con ánimo sin duda de sl-
ytuarse bien para disparar. E l guardia 
se dirigió rápido hacia la maleza y 
puso al que se había escondido el fusil 
sobre el pecho, diciéndole que se rin-
diera so pena de morir. E l extremista 
se rindió y entregó su pistola. Ayudó 
voluntariamente a la pareja en la cap-
tura y cacheó al paisano Eladio Arias 
Humanes, que fué vigilante nocturno de 
'"aquellos lugares. Se llama Ezequlel So-
lier Tamenas, de veinticinco años, ve-
cino de Madrid, que llevaba una pisto-
la 6,35 y de la marca F . N.. 
Ferroviario herido 
nciividuos les hicieron frente desde 
unas tapias. Se mantuvo el fuego varios 
minutos. Los dos individuos, al ver que 
era peligrosa la huida, pues en cuanto 
se apartaran de la tapia casi era segu-
ro que les alcanzara alguna bala, dadas 
las descargas cerradas de los soldados 
de ferrocarriles, se rindieron. 
E l otro grupo de soldados siguió 8 
otros dos individuos por la carretera ha-
cia Madrid, pero lograron escapar. 
Los guardias prosiguieron su labor 
persecutoria. 
M á s detenciones 
Soldados y guardias continuaron pa-
ra la zona de la lucha y dieron el al-
to a los sospechosos que encontraron. 
Ninguno pudo explicar la causa de su 
permanencia por aquellos sitios. Habla-
ban de que habían ido a cenar o me-
rendar o al baile. Hubo disparos suel-
tos. 
Ataque a la e s t a c i ó n militar 
Serían próximamente la una, cuando 
el centinela que vigila por el andén del 
ferrocarril militar, una de las puertas 
accesorias, oyó cierto estrépito. Inme-
diatamente, una piedra pasaba casi jun-
to a él, e iba a dar a un cristal. Se 
oyeron desde lejos varios disparos. De 
nuevo salieron soldados, que no encon-
traron a nadie; pero permanecieron por 
los alrededores. 
E l atacante había penetrado en el 
recinto militar; pero logró escapar en la 
obscuridad. 
E l ú l t imo encuentro 
Entre las dos y tres de la madruga-
da ocurrió el último encuentro entre 
soldados y extremistas, Este hecho ocu-
rrió en una de las calles situadas en-
tre la carretera y el pequeño ferroca-
rril militar, a mayor altura de la es-
tación, cerca de la Escuela Superior de 
Aeronáutica. Se observó la existencia 
de grupos, de sombras que pasaban, y 
los soldados dieron el alto. E l nuevo 
tiroteo fué quizá de más de 100 dispa-
ros y duró unos seis minutos. 
Se protegían unos y otros en los 
muros. 
Quitan la luz 
Los guardias de Asalto dieron 
batida. 
una 
S e ñ a l e s luminosas 
Durante la noche se notaron a veces 
resplandores de fogatas y disparos lU| 
mlnosos. Lo mismo pudieron observar, a 
parecer, los guardias de Asalto de re-
greso a Madrid. Parece que se trataba 
de Impedir la entrada a Madrid de lob 
detenidos; pero la expedición llegó sin 
novedad. Para evitar sorpresas, la mar 
cha se hizo con lentitud. 
Se hicieron algunos disparos sin con 
secuencias, contra el coche. 
También se oyeron oon frecuencia sil-
bidos de señales. 
Carnets y documentos 
Según nos dice el cabo que mandaba 
la tropa, lanzaron cohetes sobre los ca-
bles de la luz, y éstos comenzaron a 
arder. Dejaron asi a obscuras la ba-
rriada, aunque no se notó esto en los 
centros militares. 
E n la obscuridad se desarrolló, pues, 
en medio de la calle, parte del último 
encuentro. 
Todos los soldados de Ferrocarriles 
estuvieron desvelados, y, según nues-
tras referencias, dieron muestra de gran 
espíritu y disciplina. 
Se distinguieron en la lucha el cabo 
Ensebio Azpeitla, y los soldados Maxi-
miliano Sánchez, que salió valientemen-
te en persecución del que arrojó la pie-
dra; Mariano Amella, Tomás Hernán-
dez, José Melgar, Africano Gil, Marcell 
no Mayan, Julio Avellano, Antonio Mu 
let, Eduardo García, José López y Félix 
Azcona. 
Los detenidos fueron llevados al cam-
pamento y luego trasladados a Madrid 
Llegaron al lugar del suceso el gene-
ral Augusti y un camión de guardias 
de Asalto. 
Los grupos habían desaptarecldo y 
los guardias atendieron entonces al he-
rido, que fué curado primeramente en 
el botiquín del aeródromo y llevado des-
pués por los mismos guardias a la Ca-
sa de Socorro del Puente de Segovia, 
desde donde le trasladaron más tarde 
al Hospital Provincial. Se llama Jaime 
Escalé Tilló y es un ferroviario del de-
pósito de máquinas. Llevaba una caja 
de municiones. 
La herida la tiene en la parte dere-
cha del pecho, con orificio de salida en 
el hombro. 
Salen los soldados de 
Ferrocarri les 
A poca distancia del lugar de este 
primer encuentro, al otro lado de la 
carretera y separada de él por edifi-
caciones, se halla la estación-cuartel 
del regimiento de Ferrocarriles. Des-
de allí se oyeron los disparos. L a lu-
cha relatada ocurrió de diez a once de 
la noche, y ya habían llegado los sol-
dados que, como domingo, habían pa-
sado, los de los demás cuarteles y el 
aeródromo lo mismo, la tarde con per-
miso en Madrid. Muchos soldados ha-
blan advertido en el cuartel el gran 
número de gentes extrañas que venían 
en los tranvías. 
Al oírse los disparos en el cuartel de 
Ferrocarriles se dió orden de que salie-
ran dos grupos de soldados, al mando 
de ios cabos Vivan y Encinas. E l sar-
gento de guardia era don César Fernán-
dez y el teniente don Jaime García Lau-
rel Poco después se dió aviso al coman-
dante E l cuartel-estación es albergue 
3c una compañía, pues el regimiento ra-
dica en Leganés. Viven en él más de 
Santo cincuenta soldados. 
El suboficial era don Jesús Serrano. 
Los dos grupos que salieron se encon-
traron con otra pareja de la Guard.a cl-
v i 'le! mismo cuartelillo que las an-
t io mente citadas, y formada por José 
E e r o y Víctor Quejido. Estos se de-
S ! n a detener a los sospechosos que 
E n t r a b a n y tenían a raya a vanos. 
. '"También colaboraron tropas de Avia-
ción. Nueva lucha 
Surgió de nuevo el ataque, y uno de 
f ¿upos de soldados mantuvo un 
" E l e s t í m o a o 
e s el manantial 
de a l e g r í a de la vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Según nos dijeron los guardias civi-
les, se encontraron a algunos de los de-
tenidos carnets de la C. N. T. No se 
encontraron pistolas a todos los dete-
nidos. Quizás las tiraron a tiempo. Es-
ta mañana se ha hecho un primer exa-
men sobre loe lugares de lucha, sin que 
se encontrara nada. 
Según otras referencias, también se 
les ha encontrado documentos de ca-
rácter extremista. 
Entre los objetos abandonados por 
los elementos revolucionarios en su hui-
da se ha encontrado un pequeño cua-
derno de apuntes, en el que figuran 
un como inventario de objetos que su 
portador llevaba encima, y en que 
figuran alambres de diversos grosores, 
como de bombas, y también dibujados 
en diversas hojas del mismo y algo a 
manera de croquis con diversos núme-
ros y señales que parecen indicar los 
sitios en que los grupos debieran co-
locarse. Todo esto induce a soapachar 
a los guardias civiles que se trataba do 
un asalto premeditado y estudiado con 
todo interés por los elementos anar-
quistas. 
Llevaban también algunos detenidos 
notas de libros de tendencia comunista, 
anarquista e irreligiosa. Otro llevaba 
una nota que decía: "Comunistas de Se-
villa, 1.700. Confederales, 17.500. Pro-
porción: 1 a 16. 
E l a e r ó d r o m o fué acordonado 
En el aeródromo de Cuatro Vientos 
la tranquilidad en el dia de hoy es ab-
soluta; la mañana del lunes no da la 
Impresión de movimiento alguno. Las 
guardias de costumbre, soldados char-
lando, los cuales, en su mayor parte. 
Ignoran lo ocurrido, y se limitan a re-
ferir lo oído a los compañeros de Ca-
rabanchel, y nada más. Dentro del ae-
ródromo la consigna de silencio es ab-
soluta; los oficiales y soldados se nie-
gan a manifestar hasta lo publicado ya 
por la Prensa; únicamente de algunos 
comentarlos que se les escapan puede 
deducirse el que en el campamento de 
Carabanchel se tenía ya noticias del mo-; 
vlmiento o por lo menos que las auto-I 
ridades superiores del mismo se halla-
ban sobre aviso. 
En el atardecer del domingo, y sobre 
todo por la noche, apenas observados 
los primeros síntomas de Intranquilidad, 
fuerzas del propio aeródromo acordo-
naron éste, y fuertes retenes fueron 
mantenidos de guardia, de tal manera,! 
que los elementos revolucionarios ni aun 
siquiera se aproximaron al aeródromo. 
Este sirvió de depósito general de dete-
nidos, y a él fueron llevados no sólo el 
herido en la refriega, sino también los 
diez y siete revolucionarlos detenidos, 
los cuales, a altas horas de la noche, 
eran llevados a la Dirección general de 
Seguridad. 
E n el aeródromo pudimos obtene»- la 
siguiente lista de detenidos, que estu-
vieron allí hasta que llegó el coche ce-
lular de la Dirección General de Segu-
ridad: Julián Arribas, Ricardo García, 
Vicente Vergara, Ramón Muñoz, Doro-
teo Burgos, Vlrglllano Aparicio, Fausti-
no Talavera, Martin Martí, Fernando 
Sánchez, Faustino López, Joaquín Tá-
rrego, Vicente Sevillano, Eleuterio Her-
nández y Julián Montero Luzón. Poste-
riormente ingresaron otros dos deteni-
dos, a saber: Manuel Sánchez y Dáma-
so Alonso. 
— E n la requisa de coches fué dete-
nido un coche de la Embajada de Fran-
cia, al que Inmediatamente se dió paso 
con toda clase de excusas a los ocu-
pantes. 
E n las C o m i s a r í a s 
rabanchel. para donde salió en seguida 
fuerza. 
Vigilancia en los cuarteles 
Para vigilar las inmediaciones del an-
tiguo cuartel de Maria prístina, que al 
parecer , era $1 qUó con más interés se 
proponían asaltar, la Dlrecciótl envió, ya 
entrada la noche, dos coches, uno con 
cuatro agentes y otro con cuatro guar-
dias. Los ocho representantes de la 
autoridad divisaron un grupo áe diez o 
doce individuos, y otrp algo apartado 
de aquél, de seis o siete individuos. 
Agentes y guardias se dirigieron hacia 
el primer grupo, y fueron recibidos con 
disparos, que no hicieron blanco. Los dos 
grupos se dieron inmediatamente a la 
fuga, perseguidos por los agentes de la 
autoridad, que consiguieron detener a 
nueve. Fueron llevados a la Dirección 
de Seguridad, de donde pasaron, después 
de fichados," a la cárcel, a disposición 
del juez militar, A varios les fueron 
ocupadas armas de fuego. 
Se sabia también que otro de los cuar-
teles que figuraba para ser asaltado, en 
el plan de los extremistas, era el de la 
Montaña del Prindpe Pío, y por sus in-
mediaciones ejerció la Policía gran vigi-
lancia. A media noche divisó un grupo 
pequeño. Cuando los agentes se dirigie-
ron a cachearlos, huyeron. Sin embargo 
fueron detenidos tres, dos anarquistas y 
un comunista, uno de los cuales es ei 
conocido agitador Nistal, al que se le 
ocupó una pistola "Dum", de las que la 
revolución repartió cuando preparaba la 
calda de la Monarquía. A los otros dos 
,v.m,inHM se recibían acusaban lo tln, Fernando Sánchez Gutiérrez Mir-
tamblén les fueron encontradas ^mas ^ g provincias " ^ « ¡ ^ toUlraen. 
cortas. Los tres detenidos, desde la Di-
rección de Seguridad fueron trasladados 
;i la cárcel. 
Tre inta y cuatro detenidos 
En total, los detenidos por la Policía 
con motivo de estos sucesos son 34, 
hasta las diez de la mañana de hoy. 
Todos los detenidos se encuentran en la 
cárcel. A la mayoría se les encontra-
ron armas de fuego, y se trata de sig-
nificados elementos comunistas, anar-
quistas y anarcosindicalistas. 
A estos detenidos hay que añadir los 
siete que capturó la Guardia civil de 
Carabanchel y otro más que se encon-
traba en el cuartel de la Benemérita 
Je Nueva Numancla. 
La detención de éste fué como sigue: 
Un guardia civil de aquel puesto vnó 
a un individuo que enterraba un ob-
jeto, lo que le infundió sospechas; lo 
detuvo, y vló que lo que intentaba cu-
brir con tierra era una bomba. Al ser 
cacheado se le encontró una pistola. 
El jefe superior de Policía, señor Ara-
gonés, se encuentra enfermo, y el co-
misarlo general, señor Maqueda, ha es-
tado toda la noche en su despacho, dan-
do órdenes e Instrucciones, no sólo en-
caminadas a reprimir los sucesos des-
arrollados, sino en evitación de que 
otros se produjeran, y puede decirse que 
durante la noche, toda la Policía y fuer 
zas de Seguridad han estado vigilando. 
Entrada ya la madrugada, el fracaso 
del movimiento y su total sofocación 
era patente, y no se notaba el menor 
síntoma de agitación. Las noticias que 
O U E L A 
L U Z ^ c o n s u n o m n i n o 
te v en breve tiempo el intento revo-
lucionario. A las ocho de la mañana 
el señor Menéndez volvió a comunicar 
con todas las provincias de M P W J J J J 
dbiendo la contestación de no haberse 
alterado el orden en las más y de que 
en las que se habla producido el mo-
vimiento, había sido dominado y to-
talmente extinguido, reinando absoluta 
^ E n ^ v l s U "de esto, el señor Menéndez 
se retiró a descansar a las nueve de la 
mañana, quedando al frente del serví 
do el comisarlo general (en ausencia 
del jefe superior de Policía), el cual a 
media mañana confirmó todos estos ex-
tremos. 
También se han tenido noticias en la 
Dirección de Seguridad de que en Va-
lencia, en la calle de Pl y Margall, tue-
ron detenidos tres individuos comunifl-
tas a los que les fueron ocupadas tres 
bombas. Y de que en Ripollés (Barce-
lona) se hablan promovido también 
sucesos, de los que resultó un muerto; 
los revoltosos se hablan echado al cam-
po viéndose fracasados, y siendo per-
seguidos por la Benemérita. 
Re lac ión oficial de detenidos 
Ufl Martin Manadero, Hlglnio Talavera 
Vergara, Victoriano Aparicio Rodríguez, 
Julián Arribas López, Ricardo Garda 
Arribas, Julián Martínez Mora, Fausti-
no López Fernández, Vicente Sevillano 
González, Joaquín Torrego Luguero, Ra-
món Muñoz del Cerro. Faustino Tala-
vera Vergara y Doroteo Burgos Santos. 
Funcionarlos afectos a la comisarla 
del distrito de Palacio detuvieron en las 
inmediaciones del cuartel de la Monta-
ña a Hermenegildo Calvo Sánchez, Pas-
cual Llórente Pascual y Crlsesmo Gon-
zález Inestal. 
E l Individuo detenido por la Guardia 
Civil de Nueva Numancla, y a quien se 
le ocupó una bomba que se disponía a 
enterrar, es Féliz Pío de Guardia. 
Cortes de l íneas 
Se ha puesto en conocimiento de las 
autoridades de que en el Paseo de Ron-
da, por el camino llamado de la Elipa, 
unos desconocidos produjeron varios 
cortes en el tendido de las lineas. Has-
ta ahora se ignora quiénes son los au-
tores de las averias y los fines que per-
seguían. 
Dos bombas 
En la Dirección general de Seguri-
dad se ha facilitado la siguiente rela-
ción de detenidos con motivo de los su-
cesos de ayer en Madrid: 
Agentes afectos a la primera briga-
da detuvieron a los siguientes indivi-
duos con motivo del intento de asalto 
al cuartel de María Cristina: 
Arturo Marín de la Torre. Manuel 
Truchero Lera, Sinforiano Moldes Mol-
des, Marcos García Callejo, Joaquín Fé-
lix Borrallo, José Losada Perula, An-
tonio Trabe Marías, Manuel Sánchez 
Muñoz y Jesús Blanco Fernández. Al 
primero se le ocupó un revólver del 14 
y dos cajas de cápsulas, al segundo una 
pistola de 7,65 y dos cargadores, a 
los cuatro siguientes sendas pistolas, a 
otro un revólver, y a todos piedras en 
los bolsillos. Son todos afectos a la F . A. I . 
Con motivo de los sucesos desarro 
liados en Cuatro Vientos, la Guardia 
Civil del campamento detuvo a Angel 
Alvarez Carro, José Paso Manzano, 
Ecequlel Solier Dómenos, Antonio Pon-
ce Muñoz, Eleuterio Cevldades García. 
Julián Montero Luzón. Manuel Sánchez 
Rivera, Tomás Alonso GUgado, Vicente 
Vergara Ruiz. Eleuterio Hernández Mar 
En uno de los lugares designados pa-
ta la carga y descarga de camiones que 
están al serVlclo de las obras del Tea-
tro de la Opera (antes Real), un trape-
ro que se dedicaba a la rebusca, obser-
vó que entre los escombros habla depo-
sitados dos bultos, que a él le parecie-
ron sospechosos, y requirió el auxilio de 
un barrendero que por allí se dedicaba 
a la limpieza pública. E l barrendero op-
tó, para salir de dudas, por interrogar 
a los obreros que alli trabajaban, acer-
ca del hallazgo, para lo cual les pregun-
tó quiénes de ellos habían servido en el 
Cuerpo de Artillería. Los obreros Luis 
Hidalgo y Florentino Toro contestaron 
que ellos hablan hecho su servicio mi-
litar en aquella Arma, y una vez puestos 
al corriente de lo que ocurría, se tras-
ladaron al lugar donde estaban deposi-
tados los bultos. Previo un ligero- exa-
men los obreros en cuestión afirmaron 
que se trataba de dos bombas, y en vis-
ta de ello se puso el caso en conoci-
miento de la Comisarla correspondiente, 
de donde salieron un sargento y dos pa-
rejas de guardias, que se hicieron cargo 
de loa artefactos y los trasladaron al 
Campamento de Carabanchel. 
S e i s m u e r t o s e n L é r i d a 
Los soldados del cuartel de la P a h e r í a rechazaron a los re-
voltosos. Resultan un sargento y cinco paisanos muertos 
L E R I D A , 9 — E l domingo, al atarde-
cer, un grupo de revolucionarlos Irrum-
pió en el cuerpo de guardia del Cuartel 
de la Panera, con objeto de apoderarse 
de éste, en el que sólo se hallaban los 
soldados de la guardia al mando del 
subteniente señor Sordo, acompañado de 
los sargentos Plñol y Garrlga, francos 
de servicio. L a tropa se hallaba de pa-
seo. 
Se cruzaron numerosos disparos y re-
sultaron muertos el sargento Plñol y 
cuatro paisanos que no han sido identi-
ficados, y heridos de gravedad el sub-
teniente Sordo y el sargento Garrlga 
Por la noche uno de lós centinelas del 
cuartel de Caballería disparó contra un 
paisano que no hizo caso a] dársele el 
alto, y resultó muerto, cerca de los mu-
ros del Castillo Principal. 
Se han practicado unas veinte deten-
clones. 
Asalto a un cuartel 
L a Policía tenia noticia del intento 
que preparaban los extremistas y orga 
nlzó y montó todos los servicios necesa 
ríos para hacerlos abortar o sofocarlos 
rápidamente. A primera hora de la no-
che todas las comisarías estaban movi-
lizada y las fuerzas de seguridad dis-
puestas. Por la Dirección se había dado 
aviso a Carabanchel, Campamento, a El 
Pardo y Vicálvaro. 
Se sabia que en el plan de los re-
voltosos figuraba en primer término el 
asalto a los cuarteles. Por ello, las ca-
lles colindantes con éstos, y en genera) 
las del barrio en que están enclavados, 
fueron objeto de más vigilancia, ejer-
cida por buen número de agentes. Tam-
bién se establecieron servicios especiales 
en los juntos estratégicos de la pobla-
ción y barriadas extremas, estaciones, 
líneas del ferrocarril, puentes, etc. 
E l suceso que primero se conoció en 
la Dirección de Seguridad fué el de Ca-
eMarroi Crómeos 
erca -f,0̂ 5,s Consunción 
H i / t ó r f e n o l l a p i / 
E L I X I R I N A L T E R A B L E Y MUV GRATO A L PALADAR, GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilable) 
A R R E H E N A L (compuesto arsenlcal orgánico), es el 
TONICO I N S U S T I T U I B L E D E LOS SISTEMAS NERVIOSO 
í MUSCULAR 
E F E C T O S INMEDIATOS: Estimula el apetito y la función diges-
tiva, produciendo notable aumento de peso; restablece el equilibrio 
nervioso, aumenta considerablemente las defensas orgánicas en los 
procesos Infecciosos (tuberculosis, etc.), siendo un coadyuvante 
Insustituible en el tratamiento y curación de dichas enfermedades. 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antltubercu 
losa de Cataluña" Sanatorios y Dispensarios de La Coru 
ña, Lisboa, etc., etc. 
LABORATORIO LLOl'IS. PASEO O L ROSALES, 8y 12. MADRID (», 
Inmediatamente de los primeros acon-
tecimientos acudió al cuartel el general 
gobernador de la plaza, don Elíseo Alva-
rez Arenas, que ordenó se adoptaran 
precauciones y se estableciese servicio 
de patrullas, mientras los heridos eran 
atendidos por los facultativos y la Cruz 
Roja. 
Con toda premura fueron haciendo 
acto de presencia en el citado cuartel 
todos los jefes, oficiales e individuos 
de tropa, y se comenzaron a instruir 
las diligencias. 
E l sargento Plñol era persona muy 
estimada en esta ciudad, donde venia 
prestando sus servicios desde hace mu-
cho tiempo. 
Los sucesos no han alterado la vida 
normal de la ciudad, y el comercio ha 
abierto sus puertas como de costumbre. 
Las autoridades acudieron al Gobier-
no militar, por donde desfilaron. 
Merecen plácemes los soldados de la 
guardia del cuartel de la Panera, que 
se defendieron valerosamente contra los 
revoltosos. 
Han sido clausurados los locales del 
Bloque Obrero y los Sindicatos. 
El gobernador ha publicado un bando 
dando gracias a los ciudadanos, autori* 
dades y oficiales, así como a la Guardia 
civil, por su comportamiento durante loí 
sucesos. 
Precauciones 
E X P L I C A C I Ó N D E C I R C U N S T A N C I A S 
E L POLICIA.—¿Qué hacen aquí estas monedas n u é v e ó i t a s ? 
E L M O N E D E R O F A L S O . — M e las han t r a í d o los Reyes, s e ñ o r ins-
pector. 
("Lustigc Blaetter", BerUn.) 
v.-y, y»' 
— U n a limosna para un pobre sordo. 
— ¿ C ó m o le haré comprender a este hom-
bre que no llevo calderi l la? 
— D á n d o m e una peseta, s e ñ o r a . 
("Moustique", CharleroL) 
, J m í a 
L O S H A L L A Z G O S I N V E R O S I M I L E S 
E l m ú s i c o encuentra un pasaje de Beethoven no plag.ado 
por nadie 
("Life", Nueva York.) 
L E R I D A , 9.—Durante el día han con-
tinuado las precauciones en las inmedia-
ciones de loa cuarteles y del Castillo 
principal donde las guardias fueron re-
forzadas, y en diferentes lugares de la 
ciudad han sido situados retenes de la 
Guardia civil y de Seguridad. 
E l juez Instructor, teniente coronel 
don Miguel López Pifia, ha estado tra-
bajando en la instrucción de diligencias. 
Entre otros exhortos ha publicado un 
edicto disponiendo que sean expuestos 
en el depósito los cadáveres de los cin-
co paisanos muertos para su identifica-
ción. Se ha logrado el reconocimiento de 
dos de ellos, llamados José Oncln Mano-
nelle y Celedonio Herranz, conocidos sin. 
dicalistas. E l Individuo muerto por un 
centinela ha resultado ser Florencio 
Bailón, de oficio ferroviario. Parece con-
firmarse que en la explanada situada 
tras el Castillo principal se hallaban 
congregados unos doscientos homores 
anarcosindicalistas, procedentes de las 
organizaciones de Torrelameo, Algualdl, 
Almaraz y Torrefarrera, que hablan lle-
gado en autobuses y que aguardaban el 
resultado del asalto al cuartel de La 
Panera y al Castillo. Ante el fracaso por 
la decidida resistencia encontrada en 
las guardias, se dispersaron y se en-
tabló un tiroteó, que duró'largo rato 
con los soldados del Castillo. 
Armas abandonadas 
En el reconocimiento eiectuado a pri-
mera hora en la explanada conocida por 
Campo de Marte, han sido halladas va-
rias armas de fuego largas, otras blan-
cas y ocho bombas, abandonadas por los 
revoltosos al Iniciarse su persecución 
por la Benemérita y la guardia de Se-
gundad, en unión de vanas patrullas 
de soldados. 
Además del sargento Francisco Piñol 
que resultó muerto y de los heridos 
don Angel Sordo, suboficial y sargento 
Esteban Garnga, resultó también heri-
do en la refriega el sargento Manuel 
Villaneal y los soldados Jaime Koma-
gosa y Andrés Abril. e¿te último centi-
nela de la Panera. 
En el hospital se halla en estado gra-
vísimo José Vallespi, de conocidas ideas 
anarquistas. Uno de loa asaltantes fué 
muerto atravesado por la bayoneta del 
centinela del Castillo y a quien los del 
grupo intentaron agredir. En el cuartel 
se hallan a dispoá.cón de ta autoridad 
militar unos veinticinco individuos. ' 
E l alcalde ha publicado un bando en 
(Continúa al final de la primer.» «o-
lumna de la tercera plan:».) 
•Si-Vi itf. 
N u e v e m u e r t o s y n u m e r o s o s h e r i d o s e n B a r c e l o n a 
T i r o t e o » y l a n z a m i e n t o s d e b o m b a s c o n t r a l a f u e r z a p ú b l i c a d e s d e l a s 
c a s a s y d e s d e v e h í c u l o s r e q u i s a d o s . I n t e n t o s d e a s a l t o a u n c u a r t e l y a 
l a e s t a c i ó n d e M . Z . A . L o s r e v o l t o s o s r e m a t a n a u n g u a r d i a h e r i d o y 
a s e s i n a n a o t r o c u a n d o i b a a s u c a s a . L a P o l i c í a r e c o g i ó t r e s c i e n t a s b o m -
b a s a b a n d o n a d a s . E s t a l l a n d o s e n 1 a J e f a t u r a d e P o l i c í a y s e i n t e n t ó c o -
l o c a r o t r a s e n e l P a l a c i o d e J u s t i c i a 
C O L I S I O N E S Y V I C T I M A S E N V A R I O S L U G A R E S D E L A P R O V I N C I A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(De nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.—Otra vez vió Bar-
celona sus calles teñidas de sangre; 
nueve muertos en las diferentes barria-
das—tres de ellos agentes de la auto-
ridad—y una cuarentena de heridos, sin 
contar las víctimas ocurridas en otros 
pueblos de la provincia, son un copioso 
balance para la jornada del domingo. 
De nuevo se ha enseñoreado el terror 
de la población. L a noche del domingo 
fué intensamente impresionante. Los 
continuos tiroteos, el ir y venir de "au-
tos" que arrojaban bombas y dispara-
ban a mansalva contra la fuerza pú-
blica, el brutal atentado contra la je-
fatura de Policía, la audacia de los re-
volucionarios y el miedo de los ciuda-
danos, es algo inenarrable. Se suspen-
dió el tráfico por la población. Las gen-
tes paseaban atolondradas con las ma-
nos en alto para huir la amenaza de 
las carabinas de los guardias de Asal-
to. La alegría dominguera se convirtió 
en dolor y en miedo. Se dieron escenas 
espeluznantes de un salvajismo primiti-
vo y cruel, como el de aquellos pistole-
ros que—ante la multitud paralizada 
por el espantp—se acercaron a un guar-
dia herido en el suelo y lo remataron 
impunemente, sin que nadie osase im-
pedirlo, quizá porque existe el conven-
cimiento de que detener a quienes así 
obran equivale a un esfuerzo baldío, so-
bre todo desde que se ha dado en de-
fender la impunidad de tales desafue-
ros calificándolos de "delitos colectivos". 
Hoy, a las siete y media de la no-
che, se han producido simultáneamen-
te tiroteos en distintos puntos de la 
ciudad, y otra vez el correr de las gen-
tes con los brazos en alto y el tráfico 
interrumpido y la angustiosa sensación 
de estar la ciudad indefensa y a mer-
ced de quien se proponga alterar el 
orden. Todo es lamentarse y clamar 
contra los alborotadores. Sin embargo, 
a nosotros no nos ha sorprendido nada. 
Lo teníamos todo por descontado. Asi, 
hubiéramos podido apreciar la fecha de 
la revuelta y ya en nuestras últimas 
crónicas anunciábamos la inminencia 
del motín que iba a estallar, no com-
prendiendo cómo podía haber nadie me-
dianamente enterado de las cosas socia-
les que se asombre de lo que ha ocu-
rrido como prólogo muy significativo 
de lo que ha de ocurrir indefectible-
mente en breve plazo si no se pone 
remedio al mal. 
Lo extraordinario, lo inaudito, seria 
que se dejase hacer impunemente una 
violenta propaganda de la revolución 
para implantar el comunismo liberta-
rio y exigir luego que tal revolución 
no se llevase jamás a efecto. No; es 
preciso hacer justicia y reconocer que 
los de la F A I (en medio de la incon-
cebible aberración que les impulsa tras 
un absurdo ideal utópico) ni son unos 
farsantes, ni son unos cobardes. Jamás 
han ocultado su enemiga contra la Re-
pública y sus afanes revolucionarios. 
Todos sabemos que tenían elementos y 
dinero y que hablan de aprovechar este 
momento, como todos los que juzguen 
propicios, para realizar sus propósitos. 
Se hacen ahora cábalas acerca del di-
nero que tienen los Sindicatos y acerca 
de cuál pueda ser su procedencia. Pa-
rece mentira que haya quien se sor-
prenda de que la F A I maneje millones. 
Hágase un cálculo aproximado de las 
cantidades que solamente en el primer 
año y medio de República recaudaron 
los Sindicatos con la cotización obliga-
toria de todos los obreros de Cataluña; 
no se olvide la repercusión y cuantía de 
las recaudaciones extraordinarias, y tén-
gase presente que los Sindicatos ni lle-
van contabilidad de sus ingresos y sus 
gastos ni dan a nadie cuenta de la in-
versión de su dinero. 
E s muy probable que la cantidad co-
brada por diferentes conceptos por el 
anarcosidicalismo exceda en este tiem-
po de treinta millones de pesetas. Pues 
si bien es cierto que ahora muchos obre-
ros no cotizan y los Sindicatos están en 
plena crisis, no hay que olvidar que du-
rante muchos meses era imprescindible 
cotizar para poder trabajar en Barcelo 
na. No necesita, pues, el Sindicato mu 
chas limosnas ni recurrir a dádivas ver-
gonzosas para hacer la revolución. 
Está planteado en términos agudísi 
mos el problema del orden público en 
Cataluña. Es algo muy grave que tie-
ne preocupados seriamente a los cátala 
nistas. 
El Gobierno de la Esquerra tiene com-
promisos demasiado grandes con 1 o s 
anarquistas del "grupo de los treinta", 
que, aunque en discordia con la F A I . no 
son menos revolucionarios que éstos y 
propugnan también como ellos el ideal 
del comunismo libertario. 
Si el Gobierno de la Esquerra quiere 
dar la batalla a la F A I e imponer por 
la fuerza el respeto a la ley y reprimir 
con mano dura toda clase de desmanes 
revolucionarios, se encontrará con la 
enemiga de parte de sus mismos corre-
ligionarios. No existe, ni con mucho, 
unanimidad en el partido, y en este res-
pecto de la represión sindical se acen-
tuarían las divergencias. Tiene miedo el 
Gobierno de la Generalidad; un miedo 
horrible e insuperable. E l quisiera que 
la Policía española le dejase resuelto es-
te espinoso problema para poder presen-
tarse a sus masas con las manos lim-
pias. Y ante la perspectiva de tener que 
afrontar tan grave compromiso el Go-
bierno de la Generalidad tiembla y no 
se atreve a decir en concreto cuál ha 
de ser su actitud. En estas circunstan-
cias resulta un contrasentido absurdo y 
grotesco que el señor Lluhí Vallesca di-
ga que él será siempre más inflexible 
con los extremistas de la derecha que 
con los de la izquierda, como si ante 
la ley no debiera ponerse para todos 
idéntica inflexibilidad.—ANGULO. 
Boiri y la calle de Comercio. Los guar-
dias encontraron en el mercado un ca-
pacho lleno de bombas y otras varias 
por los puestos de verduras. La fuerza 
detuvo a tres Individuos que llevaban 
bombas y pistolas. En el mercado fue-
ron detenidos también otros diez indi-
viduos. 
Intenso tiroteo desde un 
Los primeros incidentes 
BARCELONA, 9.—Ayer por la noche 
se produjo una revuelta de carácter 
revolucionario, a consecuencia de la 
cual ocurrieron varios muertos y nu-
merosos heridos, tanto en Barcelona co-
co en las barriadas próximas. A pri-
mera hora de la tarde empezaron a 
concentrarse las fuerzas en la Jefatura 
de Policlar E l personal de la brigada 
estaba con su plana mayor y los guar-
dias de Asalto. Inmediataimente, las 
autoridades adoptaron gandes precau-
ciones. En la Jefatura misma se mon-
taron ametralladoras, una de las cua-
les fué colocada defendiendo la puerta 
principal. Poco después de la tres de 
la tarde, los guardias de Asalto y de 
Seguridad se distribuyeron por la ciu-
•dad, y en algunos sitios se destacaron 
grupos de fuerza. A medida que avan-
zaba la tarde, las medidas adoptadas 
por ia autoridad se extremaban. Las 
fuerzas de Seguridad, provistas de ter-
cerolas, impedían la formación de gru-
pos Las precauciones que se adoptaron 
demostraban que se trataba de un mo-
vimiento de importancia. También en 
los Bancos y edificios públicos se situa-
ron retenes de fuerza pública. Esta, 
además, procedía a la detención de los 
automóviles sospechosos. 
Hasta las ocho menos veinte no ocu-
rrieron los primeros incidentes. A esa 
hora, en la plaza del Teatro, un cabo 
de Asalto detuvo a un "auto", en cuyo 
Interior se encontraron siete bombas 
y varias pistolas. Las bombas eran de 
grandes dimensiones. Los individuos que 
iban en el coche fueron trasladados a 
la Jefatura. 
A poco de iniciarse la detención, des-
de distintas casas del Arco del Teatro, 
próximas a las Ramblas, se hicieron va-
rios disparos contra la fuerza pública, 
que repelió la agresión, entablándose un 
tiroteo que produjo gran alarma. La 
gente que pasaba por las Ramblas huyó 
en todas direcciones, y los tranvías pa-
raron su circulación. L a alarma fué ex-
traordinaria. E l tiroteo fué intensísimo. 
Muchas bombas y armas fueron aban-
donadas por los revoltosos por las ca 
lies, e Incluso por portales y rellanos 
de escaleras, especialmente en el ba-
rrio chino. 
Poco después de las ocho, en la pla-
za del Teatro, y por los alrededores del 
mercado de San Andrés, hubo unos dis-
paros contra los guardias, que contes-
taron enérgicamente a la agresión. Se-
guidamente, el tiroteo se extendió a lo 
largo de la Rambla. Se vió a un auto 
que arrojaba bombas, una de las cuales 
estalló frente a la casa de la Virreina 
sin que ocurrieran desgracias. 
Mientras tanto, en la calle dfel Con-
de de Asalto, como lo; guardias vieran 
varios "taxis" sospechosos, se dirigieron 
a ellos, pero todos, excepto uno, huye-
ron al acercarse la fuerza. En el coch^ 
abandonado se encontraron varias bom 
bas y pistolas. De pronto, los revolto 
sos iniciaron un intenso tiroteo. Frente 
al cabaret Edén Concert cayó muerte 
un cabo de los guardias de Asalto, que 
fué la primera víctima de la tarde, y 
poco después el guardia de Seguridad 
número 490, José Mingue. También fue 
alcanzado por las balas un individuo Ha 
mado Francisco de Haro que fué trasla 
dado a la Casa de Socorro de la calle áe 
Barbará, donde falleció cuando los mé-
dicos se disponían a curarle. No se le 
encontró arma alguna, y se supone se 
trataba de un transeúnte que no toma-
ba parte en la refriega. 
A la misma hora los guardias encar-
gados de la custodia del edificio de Co-
rreos y Telélonos detuvieron a dos in-
dividuos sospechosos, a los que se les 
encontraron bombas y algunos frascos 
con gases asfixiantes e inflamables. Pa-
rece que las bombas que llevaban te-
nían el propósito de colocarlas en el ci-
tado edificio de Correos. 
Intento de asalto a la es-
xirifiitiuiiiiriiiiiiiiiftii el que dice al vecindario que asista al 
entierro del sargento Piñol. E l comer-
cio cerrará mañana de doce a dos de la 
tarde. 
Los Sindicatos clausurados son doce 
además del local del Bloque Obrero y 
Campesino. 
Esta noche hay tranquilidad. 
t a c i ó n de M. Z . A. 
Poco después de la salida del expre-
so de Madrid hubo un intento de asal-
to a la estación de M. Z. A. Con este 
motivo se produjo un intenso tiroteo 
entre la fuerza pública que allí se en-
contraba y un grupo como de unos cien 
individuos. L a fuerza pública, ante la 
intensidad del tiroteo, tuvo que pedir 
refuerzos y municiones con urgencia a 
la Jefatura de Policía. Los del grupo 
lanzaron bombas contra los gruardias 
algunas de las cuales nicieron expío 
sión. La llegada de los refuerzos de iü 
Jefatura puso en dispersión a los asal-
tante ) h'iyeion por el mercado d'; 
local sindicalista 
En uno de los pisos de la casa donde 
está situada la Atracción de Foraste-
ros, se halla instalado el Sindicato de 
la Alimentación, desde cuyos balcones 
fué tiroteada la fuerza pública. Los 
guardias de Asalto al darse cuenta de 
la agresión de que eran objeto, repe 
lieron enérgicamente la agresión, y la 
fachada del edificio presenta numero-
sos impactos. Esto ocurría a las ocho 
y veinte. A las diez y cuarto de la no-
che trató de penetrar en dicho local la 
fuerza pública, pero contra ésta fué 
arrojada una bomba, que no produjo 
desgracias, y se hizo un tiroteo tan in-
tenso desde el Interior del local, que 
la fuerza tuvo que rtesistir de sus pro-
pósitos. Las Ramblas quedaron comple-
taniente despejadas de público y vehícu-
los, pues los tranvías se retiraron to-
dos hacia las cocheras. Un "auto" lu-
joso que estaba situado en las Ram-
blas frente al Sindicato, fué acribillado 
a balazos. A las once se inició nueva-
mente el tiroteo, y se supone que en el 
interior del Sindicato había una cin-
cuentena de individuos dispuestos a im-
pedir la entrada de los guardias. Jun-
to al estanco del Lion d'Or se encon-
tró un hombre muerto, que fué reti-
rado por los camilleros de la Cruz Ro-
ja. Hasta la una de la madrugad» la 
fuerza pública no pudo entrar en el In-
terior del Sindicato de la Alimentación, 
encontrándose sólo en el Interior del 
mismo los camareros que allí prestan 
servicio. Sin duda, los que allí había 
se dieron a la fuga por los terrados de 
las casas inmediatas, huyendo por el 
Arco del Teatro y otras callea. 
El tiroteo de la ciudad se extendió 
también por otras barriadas extremas 
incluso por la de Clots. 
Los Mozos de Escuadra adoptaron a 
su vez grandes precauciones por los al 
rededores del Ayuntamiento. Generall 
dad, y especialmente por la residencia 
de Madá. Los consejeros de la Gene 
ralidad se reunieron en cuanto tuvieron 
conocimiento de la revuelta. 
Hacía las nueve de la noche hubo un 
tiroteo en la calle de Mercader, Sarder 
y Portal Nuevo, cerca de la via Laye 
tana. Durante el tiroteo hicieron fuego 
contra la fuerza pública desde las azo-
teas y pisos altos. La fuerza pública 
repelió también la agresión. 
En la calle de Sombrer un guardia de 
Seguridad fué tiroteado y herido en 
ambas piernas. Se dió una batida se-
guidamente por aquellos alrededores, y 
fué detenido un hombre que se pre-
sentó en ta Casa de Socorro a que le 
prestaran asistencia. 
Esta l lan dos bembas en la 
Jefatura de Seguridad 
A las nueve y cinco de la noche hi-
cieron explosión dos bombas colocadas 
en una mina cerca de la puerta prin-
cipal de la Jefatura. Las bombas esta-
llaron en una mina subterránea, que se 
supone fué hecha desde una obra Inme-
diata a dicha Jefatura. L a explosión, 
que fué enorme, produjo un boquete 
de unos seis metros de diámetro en el 
suelo. Dos guardias de Asalto y dos 
chóferes de la Jefatura, que allí se en-
contraban, resultaron heridos. E l de más 
gravedad lo fué el guardia de Asalto 
Manuel Salinas, que sufrió heridas en 
ambas piernas. E l otro guardia de Asal-
to presenta heridas en la cabeza. Los 
chóferes lo están de poca importan-
cia. La explosión hizo retumbar todo el 
edificio. Poco después de estallar las 
bombas, desde un autobús del servicio 
público, que pasó por delante de la Je-
fatura, se tiroteó a la fuerza que allí 
estaba. Los guardias repelieron la agre-
sión. También desde "taxis" que pasa-
ban a gran velocidad se disparó contra 
los que defendían la puerta de la Je-
fatura, y se lanzaron bombas. Los guar-
dias de Asalto, convenientemente dis-
tribuidos, repelían las agresiones, ob-
servándose más tarde que la calle esta-
ba sembrada de cristales rotos por los 
disparos hechos por los guardias con-
tra los automóviles. 
Guardia de Seguridad 
asesinado 
Cuando se dirigía a su domicilio el 
guardia de Seguridad número 490 Jo-
sé Meseguer Pérez, al pasar por lá ca-
lle de Asalto fué herido a tiros por 
un grupo de individuos. E l guardia se 
desplomó al suelo gravemente herido 
Unos soldados que por allí pasaban 
acudieron a prestarle auxilio; pero los 
pistoleros les amenazaron con sus ar-
mas y les conminaron a que siguieran 
su camino. Luego, uno de estos sujetos 
se dirigió al guardia y le disparó un 
tiro a bocajarro. El infeliz guardia In-
gresó cadáver en la Casa de Socorro 
de la calle de Barbará. 
En la estación del Norte también se 
produjo otro intenso tiroteo, que se co-
rrió por el Arco del Trlunto y paseo 
de San Juan. Desde los balcones y te-
rrados se hicieron numerosos disparos 
contra la fuerza pública, en vista de 
lo cual fuerzas de Asalto ocuparon los 




C n e m J L n s L 
pronlo t e c a s a r á n 
Los señores don Enrique Luño y don José María López Valencia, 
que han obtenido el Premio Marvá , y la señorita Marta Palancar y 
don Eugenio Pérez Botija, premiados también en dicho concurso 
C L O S A & / O 
L A T R I B U L A C I O N 
En las Glosas sobre los 
Angeles que se escriben los 
lunes. 
Antes de que se aleje demasiado en nuestra memoria el Angel gigan-
tesco del Pollalolo, h a b l e m o s de otro detalle que e s t á en el Libro 
de Tobías, y donde juega también la cuestión del tamaño. Ahora se trata 
del pez. Del pez, que, anochecida la primera jornada del camino, sor-
prendió a Tobiasíllo en el agua. Este pez, ¿era muy grande, o no tan-
to?... (Ya se les contaba una vez el asunto a los estudiantes católicos de 
Valencia.) 
Cuando su expedición, Tobías el hijo no era ya una criatura. Era un 
zagalón de diez y nueve mayos. Demasiada edad, para medroserías do 
pensar y gritar que el pez iba a devorarle, de no haberle visto como to-
do un sefior pez. En la Vulgata. le encontramos calificado de enorme, 
"piscis immanís"... Mas, de otra parte, parémonos a considerar la facili-
dad de la pesca, aconsejada por el Custodio. Dice al mozo éste: "Tó-
male por las agallas y sácale a tierra..." Y asi es hecho, manifiestamente 
sin mal y sin lucha. 
Y es que el pez de Tobías era a la vez grande y pequeño. Grande, 
cuando estaba dentro del agua, rodeado de un engañador y conturbador 
prestigio, rebelde a la fuerza y lucidez de una mirada y una mente mor-
tales y juveniles. Pequeño, cuando ya estaba en tierra, coleando en su 
agonía a los píes del valiente, que había desvanecido su aterradora apa-
riencia, le había tomado por donde podía y debía serlo y ahora le me-
día, ya despectivo, y le vela dar las últimas boqueadas. 
Grande y pequeño, el pez de Tobías... Grande y pequeño, como las tri-
bulaciones que sobrevienen a los humanos. Cuando la gran tribulación 
sobreviene, la turbación nos impide apreciar sus proporciones verdade-
ras. No se advierten al pronto los límites del enemigo: todo a nuestro al-
rededor parece haberse convertido en cómplice suyo y por esto somos in-
capaces de advertir dónde el mal acaba. Nos parece encontrarnos ante 
algo monstruoso, que nos va a devorar... Pero, de este monstruo, ¿dón-
de reside la fuerza? Por ahí hay que dominarle, por ahí pellizcarle y ti-
rarle y sacarle de su elemento. 
Cuando le tengamos a nuestros pies, debatiéndose entre espasmos, 
nos daremos cuenta de lo pequeño que es. 
Ahora, que, todo esto es necesario que alguien nos lo diga. Pese a 
nuestra vanidad, la mirada y la mente del hombre cuando sobreviene la 
gran tribulación, son siempre de diez y nueve años. Es Indispensable que 
nuestra expedición sea acompañada por un Custodio, como la del hijo de 
Tobías. Por alguien que, cuando nos asustamos y gritamos, perdida la 
cabezaf, sea capaz de decirnos: "Agarra el pez por las agallas..." 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
y el mozo de Escuadra cayó muerto al 
suelo con siete balazos en el vientre. 
Cometido este asesinato, los revolto-
soe se envalentonaron y se apoderaban 
de todos los vehículos, diciendo a sus 
dueños que había triunfado el moví 
miento comunista libertarlo y que, por 
tan Id, los vehículos no eran de los pro-
ptetams, sino de los obreros. Los re 
vollosos fueron por algunos momentos 
dueños absolutos de la situación. Un 
mozo de Escuadra pidió auxilio urgen 
teniente para que fueran fuerzas de la 
Guardia Civil a Clots. Acudieron és-
tas con toda rapidez y se inició un vi 
vo tiroteo entre los revoltosos y la 
fuerza pública, a consecuencia del cual 
resultó herido el sargento de la Guar 
dia Civil Cándido Durán y el guardia 
Francisco Durán, que tiene una heri-
da en el brazo izquierdo. Los dos herí 
dos fueron trasladados al Hospital Mi 
litar. Los alborotadores recorrían las 
calles de Clots dando vivas al comu 
nlsmo libertarlo . 
En otras partes de la ciudad tam-
bién se desarrollaron sucesos análogos, 
pero sin que ocurrieran víctimas. 
Dos muertos en T a r r a s a 
En Tarrasa la Guardia civil también 
tuvo algunos encuentros con los revolto-
sos. Al llegar la Guardia civil los revol 
toaos les dieron el alto y abrieron fuego 
contra la fuerza. L a Guardia civil repelió 
la agresión, resultando muertos dos re 
voltosos. 
Estos cortaron la línea telefónica del 
ferrocarril por cuatro sitios distintos 
L a avería fué prontamente reparada. No 
se ha registrado ningún acto contra la 
vía férrea. 
L a s i t u a c i ó n , dominada 
A media noche se pudo considerar 
dominada la situación. Esta mañana los 
revoltosos hablan depuesto su actitud 
E n distintas calles de Barcelona se han 
encontrado gran cantidad de bombas y 
armas, así como en los establecimientos 
públicos y en los cafés. Han sido detc 
nidos muchos individuos que llevaban 
pistolas y se ha ordenado la clausura de 
todos los Sindicatos. 
Como decimos, en las barriadas ex-
tremas, los revolucionarios, q u e se 
creían dueños de la situación, daban vi-
vas al comunismo libertario, no deja-
ban circular a los vehículos, de los cua-
les se apoderaban, y a los peatones les 
obligaban a besar la bandera comu-
nista. 
Lo que dice un detenido 
De los tres individuos detenidos en 
un automóvil que llevaba siete bombas 
por la plaza del Teatro, dos de ellos 
se han encerrado en gran mutismo. E l 
otro, que declaró ser huelguista de la 
Telefónica y haber estado detenido con 
motivo de un acto de sabotaje, mani-
festó también que después se marchó 
a Albacete, de donde regresó, encon-
trándose con algunos de los que fue-
ron sus compañeros de huelga, los cua-
les le invitaron a una reunión en el 
bar Rosales, donde le prometieron dar 
trabajo y dinero. Le dijeron que debía 
Ir al Arco del Teatro y al bar "La 
Criolla", donde habría más Individuos 
preparados. Añadió que al pasar por 
el Arco del Teatro y ver solamente un 
grupo de unos 20 individuos dijo a sus 
compañeros que le parecía expuesto el 
movimiento, y éstos le contestaron que 
en el bar "La Criolla" había unos 800 
individuos armados. Los otros compa 
ñeros suyos no han querido hacer ma 
nifestación alguna. 
L a s armas recogidas 
E n el pueblo de Sallont. ademas dd 
asesinato de un guardia civil cuando 
marchaba a su casa, hay otro guardia 
herido a consecuencia del tiroteo. 
Los revolucionarlos se hicieron fuer-
tes en el local del Sindicato, entablán-
dose un Intenso tiroteo entre la fuerza 
pública y los que había en el local, has-
ta que por fin se rindieron los extre-
mistas, precediéndose a la detención do 
cuantos había dentro. Cuando entró la 
fuerza pública en el edificio s« encon-
tró con que habla allí cinco heridos 
graves. Además se encontraron bombas 
y otros artefactos. 
Los muertos 
BARCELONA, 9 — E l balance de las 
víctimas de los disturbios de ayer do-
mingo se eleva a nueve muertos y nu-
merosos heridas. Los muertos de estas 
víctimas se produjeron dos en la calle 
de Lancaster, un guardia de Seguridad, 
y un paisano apellidado Aro; un paisa-
no en el Palacio de Justicia; un Mozo de 
Escuadra, muerto en la barriada de 
Clot; un paisano que se encontró muer-
to en el vestíbulo de la casa número 30 
de la Rambla del Centro; un guardia 
y un paisano muertos en las Ramblas 
y una mujer que ha muerto también a 
consecuencia de un accidente que le so-
brevino durante los tiroteos. Además, 
hay otro muerto que ha sido encontra-
do esta mañana en Sans, que presenta 
varias heridas de bala. Se desprende que 
hasta aquel sitio logró llegar herido. 
Un periódico dice que también el se-
ñor Anguera de Sojo fué objeto de un 
atentado, pues al regresar de la esta-
ción de Francia, varios desconocidos le 
lanzaron algunas bombas, sin que por 
fortuna le produjeran daño. 
L a Policía busca con gran interés a 
un sujeto que el miércoles pasado es-
tuvo en varias armerías, tratando de 
adquirir pistolas a cualquier precio, y 
llevaba encima 60.000 pesetas. 
Esta tarde, a las cinco, se empezaron 
a adoptar también grandes precaucio-
nes para evitar cualquier contingencia. 
Tiroteo al anochecer 
terrados próximos, desde los cuales 
abrieron fuego contra los revoltosos. 
Por aquellos ajlrededores se encontró 
gran número de bombas, principalmen-
te detrás del Arco del Triunfo. 
T r a t a n de asaltar un cuartel 
En aquellos alrededores se encuentra 
el cuartel de San Agustín, en el que 
se aloja el regimiento de Infantería nú-
mero 10. A eso de las ocho y media de 
la noche se congregaron en torno a di-
cho cuartel algunos grupos. Al pasar 
un tranvía con dirección a Pujadas, los 
grupos Iniciaron un movimiento de avan-
ce hacia el cuartel. E l centinela, Ca-
simiro Alabar, requirió el auxilio de 
toda la guardia, y entonces de los gru-
pos salieron numerosos disparos contra 
el centinela, que cayó herido sin po-
der hacer uso del arma, porque ésta 
la tenía en el doble seguro. L a guar-
dia, que salió inmediatamente, repe-
lió la agresión, entablándose un tiro-
teo, mientras el sargento de la guardia 
recogía al herido y se hacia cargo del 
máuser del mismo. E n la defensa del 
cuartel se distinguió principalmente un 
cometa, que cayó también herido. Tanto 
el centinela como el cometa fueron 
trasladados al Hospital Militar. 
Iban a poner bombas en 
el Palacio de Justicia 
Los agentes que prestaban servicio en 
el Palacio de Justicia encontraron a dos 
individuos que hablan logrado Introdu-
cirse en el interior del edificio y que 
llevaban varias bombas. Estaban por las 
galerías del citado Palacio y se dirigían 
iiiaiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiBiiiiniiiiHiiiiniiiiHiiiiiB 
A T I E R R A S A N T A 
organiza en ocasión del 19 centenario 
de la Muerte del Redentor, una peregri-
nación la Junta Española, Pl Mar^all. 12. 
Madrid, con preciofl desde 1.375 pesetaé. 
PIDAN D E T A L L E S 
hacia el sitio donde tiene sus habita-
ciones particulares el señor Anguera de 
Sojo, cuando fueron detenidos. Por las 
cercanías del Palacio de Justicia hubo 
constante tiroteo y se practicaron nu-
merosas detenciones. 
Agres ión a un guardia civil 
A las ocho y cuarto de la noche un 
Guardia civil de Caballería que Iba a 
su cuartel, fué agredido por varios In-
dividuos que estaban apostados detrás 
del monumento de Ríus y Taulet. Los 
agresores lanzaron dos bombas contra 
el Guardia civil, que éste logró esqui-
var. Como vieran frustrado su deseo, 
los pistlleros hicieron uso de sus armas, 
y el Guardia civil a su vez repelló la 
agresión. 
Parapetados detrás de unos árboles 
había otros sujetos que hicieron fuego 
también contra el guardia. Uno de ellos 
se acercó al guardia por la espalda y 
trató de disparar su pistola que, afor-
tuanadamente, se encasquilló. 
Ello permitió que el guardia, en un 
rápido movimiento, consiguiera detener-
le, mientras repelía la agresión de los 
otros pistoleros, que se dieron a la fu-
ga, perseguidos por otros dos guardias 
civiles que por allí pasaban y que de-
tuvieron a dos individuos. 
Asesinato de un mozo 
de E s c u a d r a 
En la barriada de Clots se produje-
ron también graves sucesos. Estos co-
menzaron con el asesinato de un mozo 
de Escuadra, llamado Francisco Cente-
lla, que prestaba servicio en la Casa 
de Caridad, y que al conocer el movi-
miento pidió permiso para ir a su casa, 
donde vive su madre, de bastante edad. 
Al llegar a la plaza de Clots. unos In-
dividuos, sin que mediara palabra al-
guna, le hicieron una descarga cerrada. 
B A R C E L O N A , 9. — En el Juzgado 
de guardia se han recibido veintidós di 
¡ligencias, en las cuales figuran nueve 
i muertos y unos cuarenta heridos a con-
secuencia de los sucesos ocurridos ayer 
Se cree que hay más personas heridas, 
las cuales no acudieron a curarse a las 
clínicas y Casas de Socorro. 
En los Juzgados hay detenidos seis 
individuos. 
En la Jefatura de Policía han facili-
tado una nota, según la cual han sido 
recogidas 266 bombas, 23 pistolas, un 
fusil máuser y numerosa cantidad de 
municiones. En la Jefatura hay actual 
mente 46 detenidos, y entre los elemen 
tos más exaltados de los detenidos fi 
gura Juan García Oliver. 
A última hora de la pasada madru 
gada se ha podido comprobar que ade-
más de las dos bombas que hicieron 
explosión a la puerta de la Jefatura 
se encontraron otras dos en un por 
tal. 
Esta mañana los agentes de la briga-
da social practicaron un registro domi-
ciliario en casa de uno de los dete-
nidos en Sarriá. También han sido dete-
nidos cuatro individuos más, que se su-
pone son los principales promotores de 
los sucesos de ayer. 
L a Policía sigue Incautándose de nu-
merosas bombas, armas y municiones 
en diferentes sitios de Barcelona, encon-
trándose artefactos por doquiera. 
Esta mañana, en la carretera de Mon 
cada, los Mozos de Escuadra dieron el 
alto a un automóvil qua» pasaba a gran 
velocidad, y como el coche no se detu-
viera, los Mozos dispararon contra él, 
matando a uno de los que Iban en el co-
che. En Hospitalet, la Guardia civil sos-
tuvo un tiroteo con algunos grupos, re 
sultando un muerto y varios heridos. E l 
cadáver no ha sido todavía Identificado. 
Se apoderan de dos 
Ayuntamientos 
En Ripollés los extremistas que vi-
nieron de Sabadell y Tarrasa se hicie-
ron dueños del pueblo y asaltaron el 
Ayuntamiento, donde izaron la bandera 
roja y negra. 
Esta mañana se trasladaron allí fuer-
zas de la Guardia civil y Mozos de E s -
cuadra, loa cuales, después de sostener 
un tiroteo con los revoltosos, consigule 
ron entrar en el Ayuntamiento, donde 
practicaron varias detenciones, asi co-
mo en otras casas. Lo mismo ha suce-
dido en Sardañola, de cuyo Ayunta-
miento se apoderaron también los revol-
tosos, por lo que la Guardia civil y los 
Mozas de Escuadra tuvieron que soste-
ner tiroteo con los extremistas, del que 
resultaron algunos guardias y mozos 
heridos. Se practicaron también algu-
nas detenciones. 
A V I S O 
A l o » p r o p i e t a r i o s d e 
f i n c a s r ú s t i c a s , , 
La Dirección General del Instituto de 
Reforma Agraria recomienda encarecida-
mente a los propietarios de fincas rús-
ticas en toda España, que hagan su de-
c araclón ante los Registros de la Pro-
piedad, conforme a las Instrucciones que 
L TT\aon.er\ ,a "Gacefa de Madrid" del. día f de los corrientes, para no In-
S i « L J L Í S.anCTlÓn que ei*ablece para 
las omisiones ¡a Base séptima de la Ley 
de Reforma Agraria. 
A las siete y media en punto se ini-
ció un tiroteo en distintas partes de la 
ciudad. E l tiroteo surgió al mismo tiem-
po en el Arco del Triunfo, ramblas, es-
quinas a la calle del Carmen y plaza de 
San Agustín, próxima a la vía Layetana. 
E n la calle del Carmen y con ocasión 
de que la Policía estaba practicando el 
cacheo de un individuo, pasó un auto a 
gran velocidad, que hizo varios disparos 
contra el grupo de los policías. El indi-
viduo que era cacheado cayó herido a 
tierra. Se buscaron varios testigos pa-
ra que demuestren en caso necesario 
cómo el sujeto que estaba siendo ca-
cheado, cayó a tierra herido por los ba-
lazas de los del automóvil. 
De la Jefatura de Policía salió un 
camión con guardias de Asalto, con la 
consigna de ocupar las azoteas del ba-
rrio de San Agustín, que es una de las 
partes viejas de la ciudad, que se ex-
tiende por el paseo de San Juan y calle 
de San Agustín, puesto que ayer parte 
del tiroteo se hizo desde las azoteas y 
pisos altos. 
A las once de la noche de hoy conti-
núa todavía el tiroteo, aunque se des-
conoce el objeto del mismo. 
Guardia tiroteado 
Esta mañana el guardia de Seguridad 
Esteban Peña, que Iba en un tranvía 
por el paseo de la Industria, fué herido 
en }& reglón escapular de varios dispa-
ros que contra él hicieron unos desco-
nocidos. 
Se hacen pesquisas para averiguar el 
modo de que se valieron los terroristas 
para colocar las bombas, que han le-
vantado parte de la acera de la Jefatu-
ra. En principio se creyó que estas 
bombas fueron colocadas en una>Tmina 
subterránea; pero más tarde se ha com-
probado que los revoltosos penetraron 
por la alcantarilla e hicieron una per-
foración en la cloaca de la Jefatura, en 
donde Introdujeron los artefactos. L a 
explosión ha hecho un hoyo como de 
dos metros de profundidad por seis me-
tros de diámetro. Esta mañana se han 
recogido los artefactos y se estuvo bus-
cando si había más. Parece que, aunque 
estallaron dos bombas, hay más arte-
factos, como lo demuestra el hecho de 
haber encontrado dos trozos grandes de 
mecha que pendían del muro y se supo-
ne que correspondían a otras dos bom-
bas que desaparecieron al estallar las 
primeras. 
Los sucesos en T a r r a s a 
Se tienen más noticias de los suce-
sos desarrollados en otros pueblos. En 
Tarrasa, entre las diez y las once de 
la noche de ayer, un numeroso grupo 
de paisanos armados de pistolas, pene-
tró violentamente en la Zona Mixta, 
apoderándose .etaoin shrd cmf shr shrd 
se apoderó de un suboficial y de tres 
soldados, a loa que, siempre apuntando 
con sus pistolas, les obligaron a ponerse 
a la cabeza de la manifestación, que re-
corrió varias calles de la población. E l 
suboficial y los soldados, al llegar a la 
rambla de Bgara, fueron soltados por 
los revoltosos. 
También un automóvil que pasó con 
los faros apagados hizo varios disparos 
contra los transeúntes, sin producir víc-
timas. 
E n la linea del Norte hizo también 
•j^iosión una bomba, que no produjo 
daño alguno. L a explosión causó enor-
me alarma. 
E l guardia civil José González Aguí-
lar, que después de comer se dirigía a 
bu cuartel, le salió un grupo de cinco 
Individuos, con pistolas en la mano, y 
que le hicieron varios disparos. E l guar-
dia civil, a su vez, sacando su pistola, 
repeló la agresión y mató a uno de los 
revoltosos e hirió a otro. Los demás se 
dieron a la fuga. E l mismo guardia re-
cogió al herido, que trasladó para que 
le prestaran asistencia facultativa. E l 
muerto ha sido Identificado. Tanto al 
paisano muerto como al Herido se lea 
ocuparon bombas, pistolas y municio-
nes. 
Los revoltosos cortaron las líneas te-
lefónicas y varias telegráficas. Se han 
practicado varias detenciones. 
Guardia muerto en S á l l e n t 
E n Sallent, grupos de sospechosos 
situáronse en las inmediaciones del cuar-
tel de la Guardia civil. Un guardia 
que regresaba al cuartel para reinte-
grarse al servicio, fué asesinado por 
los grupos sin poderse defender. Los 
restantes guardias que se encontraban 
fuera del cuartel no pudieron entrar 
Los tres únicos guardias que estaban 
en el Interior del cuartel cerraron las 
puertas y se aprestaron a la defensa. 
En seguida los revoltosos abrieron nu-
trido fuego contra la casa cuartel, que 
(CoiKinúa al final de la primera co. 
lunina de cuarta plana.) 
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Los incidentes empezaron en el campo de fútbol . Parte del 
m a + L ? ag 10 a l0s guardias, y é s t o s , al repeler la a g r e s i ó n , 
mataron a un smd.c^lista. L a C . N. T . declara la hui lga ge-
neral. E n el entierro del sindicalista se promueven nuevos 
incidentes y resulta un limpiabotas muerto 
H A N S I D O C L A U S U R A D O S L O S S I N D I C A T O S 
CADIZ, 9.—Ayer domingo se celebró 
en el campo del tiro nacional el anun-
ciado partido de fútbol entre los equi 
pos locales Aurora y Balompié, vencien 
do este último por 3 tantos a cero. Du 
rante el desarrollo del partido se notó 
cierto apasionamiento entre los parti-
darios de ambos clubs, lo que dió lugar 
a algunos incidentes, que carecieron de 
importancia. Una vez terminado el par-
tido, el público invadió el campo de jue-
go, y surgieron algunas disputas entre 
loa partidarios de uno y otro bando. 
Para mantener el orden en el campo 
•ólo habla tres guardias de Seguridad, 
que intentaron detener a un individuó 
llamado Rafael Gómez Becerra, el cual 
puso alguna resistencia. De su parte se 
colocó parte del público, que llegó in 
cluso a acometer a los guardias, asi co 
mo a varios guardias urbanos que acu 
dieron en auxilio de los primeros. E l 
público comenzó a apedrear a la fuerza 
pública, y ésta se vió obligada a hacer 
algunos disparos al aire; pero como los 
revoltosos siguieran lanzando piedras 
contra los guardias e incluso llegaran 
a disparar, la fuerza pública respondió 
con una descarga, a consecuencia de la 
cual resultó muerto Andrés Padilla Bar-
bero, de diez y nueve años, soltero, afi-
liado a la C. N. T., y herido gravísimo 
Juan Padilla Suárez, de veintitrés, sol-
tero, que fué conducido al hospital, don-
de le fué apreciada una herida en el 
tercer espacio intercostal derecho, sin 
orificio de salida, con hemorragia, que 
interesa el pulmón. También resultó con 
una herida de pronóstico leve José 
Brun, de veinte años, de la que fué 
asistido en la Casa de Socorro. Se prac-
ticaron dos detenciones. 
E l juez de instrucción practicó las 
oportunas diligencias y ordenó el tras-
lado del cadáver de Andrés Padilla al de-
pósito de Santa Rosalía, y después al 
del cementerio. Parece que existe cier-
ta efervescencia entre los afiliados a la 
CADIZ, 9.—Desde primera hora de 
la mañana de hoy, numerosos grupos 
de obreros recorrieron en actitud paci-
fica las calles de la ciudad, invitando al 
comercio a que cerrara sus puertas, y 
a las once el cierre era general. Los ele 
mentos de la C. N. T. han acordado no 
entrar hoy al trabajo como protesta por 
los incidentes ocurridos ayer al termi-
nar un partido de fútbol, durante los 
cuales resultó muerto un afiliado a la 
C. N. T, Hasta ahora están en huelga 
los barberos, albañiles, pintores, ciga-
rreras y otros oficios. Algunas pare-
jas de la Guardia civil de Infantería 
y Caballería patrullan por las calles 
Como medida de precaución se ha orde-
nado la concentración de fuerzas de la 
Benemérita, y se dice que se han cur-
sado órdenes para que venga de Jerez 
una sección de guardias de Asalto. 
En el mercado hay normalidad, y a 
las nueve y media de la mañana los 
"taxis" se han retirado de las paradas. 
En la calle de Plocia, varios grupos 
intentaron detener a uno de los tran-
vías, pero no lo consiguieron por la opor-
tuna llegada de la Guardia civiL Por las 
calles deambulan los obreros en actitud 
pacífica. 
Una nota por radio del 
era defendida con energía por los guar-
dias que había en su interior. A media 
noche llegaron refuerzos de la Guardia 
civil, y los revoltosos se replegaron has-
ta el local del Sindicato, donde se hi-
cieron fuertes, haciendo fuego contra 
la fuerza pública. Hasta esta mañana, 
deepués de las ocho, los revoltosos no 
se rindieron a la Guardia civil, que pe-
netró en el local, deteniendo a cuantos 
se encontraban dentro. 
L a s banderas comunistas 
gobernador 
CADIZ, 9.—El gobernador ha publi-
cado una nota por radio en la que se 
lamenta de los desgraciados sucesos de 
ayer en el campo de «foot-balb. Agre-
ga que si de la actuación del Juzgado 
se desprende alguna responsabilidad pa-
ra la fuerza pública, obrará en justicia. 
Añade también que no puede tolerar-
se que grupos de hombres y mozalbetes 
ejerzan coacciones para que el comer-
cio cierre sus establecimientos, y ele-
mentos extraños se aprovechen de todos 
estos incidentes para provocar desórde-
nes. 
E l gobernador ha ordenado a los pa-
tronos que procedan al despido de aquel 
personal que no acuda al trabajo, o bien 
que lo abandone después de haberlo 
empezado. Amenaza con la aplicación 
de la ley de Defensa pública a aquellos 
patronos que no cumplan sus órdenes. 
Desmanes de los revoltosos 
E n Sabadell, anoche fué tiroteado un 
vigilante del Ayuntamieno. Varios gru-
pos recorrieron las calles dando vivas 
al comunismo libertario. 
A las tres de la mañana, un automó-
vil fué tiroteado por los revoltosos y 
los ocupantes del coche resultaron he-
"rldoé. 
i E n las jjriíneras horas de la maña-
na de hoy, un grupo como de unos 15 
individuos se situó en el sitio denomi-
nado Cruz de Barbarán, y hacía dete-
ner a cuantos coches que por allí pa-
saban. Avisada la fuerza pública, acu-
dió una camioneta con guardias civiles, 
qüe fueron recibidos a tiros, y éstos, a 
su vez, reipelieron la agresión y detu-
vieron a uno de ellos. Se cree también 
fué detenido oro sujeto. Todos los de-
más revoltosos se dieron a la fuga 
E n el lugar del suceso se encontraron 
14 bombas cuadradas. A media mañana 
había renacido la tranquilidad. 
También ocurrieron incidentes en Sar-
danyola y Ripollet. E n Sardanyola, los 
revoltosos se apoderaron del Ayunta-
miendo, de donde fueron desalojados 
por la Guardia civil, después de ser re 
ciblda a tiros. Desde allí, los revoltosos 
se dirigieron a Ripollet, en donde se 
apoderaron también del Ayuntamiento 
e Izaron la bandera comunista. Al acu-
dir la Guardia civil fué recibida tam-
bién a tiros y se entabló un vivo tiro-
teo por ambas partes, hasta que llegó 
el capitán de los mozos de Escuadra 
señor Escofet que, con los mozos de 
Escuadra, se puso al mando también 
de la Guardia civil y logró restablecer 
el orden. 
Recogida de bombas 
E n Barcelona, durante todo el día de 
hoy se han estado encontrando bombas 
por toda la población. E l carro blinda-
do que fué a Jefatura, recogió de allí, 
cerca de unas 300 bombas de todos es-
tos días. 
E n Ripollés 
B A R C E L O N A , 9.—En Ripollés los co-
munistas se apoderaron de la fábrica 
Uralita y obligaron a los obreros a que 
les siguieran incluso contra su propia 
voluntad. Los revoltosos tomaron por 
asalto el Ayuntamiento y destrozaron 
unas banderas republicanas y catalanas 
que ailí había, asi como el retrato del 
Presidente de la República y otro del 
presidente de la Generalidad. También 
destrozaran otros papeles e incluso el 
Registro civil. Izaron la bandera del co-
munismo libertario y detuvieron al te-
niente de alcalde José Ros. Al presen-
tarse el alcalde fué también detenido 
Luego intentaron forzar la caja de cau-
dales, pero no lo consiguieron. Un her-
mano del juez de Sardanyola, en com-
pañía de éste, llegó a Ripollés para po-
nerse al lado del alcalde y recibió un 
balazo que le atravesó un pulmón, de-
jándole muerto. 
E l gobernador civil manifestó que 
aún no habían sido clausurados los 
Sindicatos, pero que suponía serían ce-
rrarlos el Sindicato de Salkent y los de 
algunos otros pueblos. 
E l gobernador ha dado orden de que 
«sta noche se mantenga el alumbrado, 
pues hasta ahora, a las diez de la no-
che se apagaba la mitad de los faroles. 
L a Policía busca a un automóvil que 
rrocede de Zaragoza y que colocó las 
dos bombas de la Central telefónica de 
valls v además hizo algunos viajes por 
los pueblos, cortando los alambres tele-
fónicos y el cable subterráneo. 
¿ s periodistas preguntaron al gober-
n a r si era cierto que en este « w j -
o había intervenido un conocido 
" fador y su mecánico no menos conoci-
A lo aue contestó: 
_ H e S * hablar de ello, pero no se 
8ab/nada en concreto^ De lo que 
s^pa se dará cuenta al Gobierno. 
C. N. T., entidad a la que pertenecía el 
muerto, y se teme alguna alteración de 
orden público. 
L a C . N. T . declara la huelga 
Numerosos grupos recorren las calles 
ejerciendo coacciones. En la calle de 
Mariana Pineda estuvo a punto de pe-
recer estrangulado el agente de vigilan-
cia de la brigada social don Leonardo 
Rodríguez, a quien los revoltosos le pa-
saron una cuerda por el cuello. E l agen-
te citado, gracias a su fuerte contex-
tura, pudo librarse de sus opresores, a 
quienes ahuyentó disparando su pistola, 
sin conseguir detener a ninguno. 
En el muelle los grupos agujerearon 
varios sacos, desperdigándose su conte-
nido por el suelo. 
Circulan todos los tranvías, a excep-
ción de los de la línea de San Severia-
no. Los grupos intentaron detener dos 
tranvías, pero la rápida intervención de 
la fuerza pública evitó que éstos real' 
zaran su propósito. De Jerez de la Fron-
tera han llegado veinte guardias al 
mando de mi sargento. Los tranvías van 
custodiados por la fuerza pública. 
E l gobernador ha ordenado a la Pa-
tronal que sean abiertos los estableci-
mientos y ha prometido garantizar la 
libertad de trabajo y seguridad de los 
mismos. 
E l gobernador ha manifestado que se 
ha comprobado que los alborotadores 
dispararon contra la fuerza pública y 
que se ha encontrado una pistola con 
una bala encasquillada. 
A las tres de la tarde llegaron de Se-
villa cincuenta guardias al mando de 
un teniente. 
L a Policía ha procedido a la recogi-
da de hojas clandestinas, en las que se 
excita a la rebelión a los soldados. Un 
sargento, con varios soldados a su man-
do, salió del cuartel de Infantería en 
persecución del individuo que repartía 
dichas hojas, sin conseguir detenerlo. 
Se retiran los t r a n v í a s 
Mediada la tarde los tranvías se han 
retirado de la circulación, excepto los 
de la llnea»de San Severino, que conti-
núan prestando servicio, vigilados por 
la fuerza pública. Continúan las precau-
ciones extraordinarias. 
El entierro 
CADIZ, 9—No obstante haberse di-
G r a n a d a H o t e l P a r j s 
Aguas corrientes Calefacción Precios re-
bajados por crisis mundial DESIIE 12.60 
Garage. Auto llegada trenes. 
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M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
so 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico. 
Repte. Dep. H. de H. RIESGO 
cho que el gobernador había prohibido 
la manifestación proyectada para acom-
pañar al entierro del cadáver de la víc-
tima de los sucesos de ayer, lo cierto 
es que a las cinco de la tarde, hora 
anunciada para el acto, se congregaron 
en las cercanías del depósito más de 
tres mil personas. Momentos después 
se organizaba la manifestación, que 
acompañó al cadáver hasta la Necró-
-polis pacificamente. En el coche fu 
nebre fueron colocadas tres coronas: 
una.de la Patronal de Barberos; otra 
de la C. N. T.. y la tercera de los fa-
miliares y amigos del muerto. En el 
cementerio, antes de proceder al ente-
rramiento del cadáver, desfilaron ante 
él, uno a uno. todos los manifestantes 
A las seis y media de la tarde el desfil? 
continuaba. 
Agresiones 
Cuando los manifestantes que acom-
pañaron el cadáver hasta el cemente-
rio, después de haber desfilado ante él, 
se disponían a salir, vieron a unas pa 
rejas de la Guardia civil que prestaban 
servicio de vigilancia en aquel lugar. 
Según parece, los más exaltados, al 
ver a la Benemérita, gritaron contra 
ella y al mismo tiempo se oyeron algu-
nos disparos. Entonces los guardias se 
lanzaron sobre los manifestantes y dis-
parando a su vez al aire, los hicieron 
retroceder y encerrarse en la Necrópo-
lis. Los guardias se situaron en la ca-
lle de San Miguel, desde donde tuvie-
ron a raya a los revoltosos, que no ce-
saban de disparar. L a alarma que se 
produjo fué grandísima, pues el tiroteo 
duró bastante tiempo. Por fin los del 
cementerio cesaron de disparar y co-
menzó la gente a salir normalmente. 
Un soldado de Intendencia llamado Ig-
nacio Juliá, que iba en la plataforma 
de un tranvía de la línea de San Fer-
nando, fué alcanzado por una bala per-
llda. Trasladado al hospital militar se 
le apreció una herida en el hombro iz-
quierdo de pronóstico reservado. 
Limpiabotas muerte 
C u a t r o g u a r d i a s m u e r t o s 
e n B u g a r r a ( V a l e n c i a ) 
En varios pueblos los extremistas se 
apoderaron de los Ayuntamientos 
En Pedralba arrojan a la calle los 
archivos del Ayuntamiento 
y del Juzgado 
— ^ — 
E n la capital un grupo m a t ó de una 
descarga a un guardia dü Seguridad 
T i r o t e o s e n S e v i l l a y o t r a s c i u d a d e s 
A las doce en punto de la noche e s ta l l ó ayer una potente bomba 
en Sevilla. Intentaron d e s p u é s incendiar un comercio y asaltaron 
un t ranv ía . Precauciones en Gijón, Pamplona, y otros puntos 
E N Z A R A G O Z A S E P R O D U J O G R A N A L A R M A A L R E P E L E R 
L O S P O L I C I A S U N A A G R E S I O N 
En una casa de la barriada de San 
José se refugiaron varios individuos. La 
Benemérita, que los perseguía, entabló 
con ellos nutrido tiroteo, y les hizo des-
alojar la casa. Sin embargo, no pudo 
detener a ninguno. 
A las seis de la tarde, en la calle de 
Troylo, cuatro sujetos atacaron a ti-
ros un tranvía. L a Guardia civil, que 
lo custodiaba, repelló la agresión con 
sus fusiles, haciendo huir a los atacan-
tes. Uno de ellos, limpiabotas de oficio 
y conocido por el mote de "El Cha-
rol", resultó gravemente herido, y a 
poco de Ingresar en el Hospital falle-
cía. Se llama Manuel Yáñez Hernán-
dez, de veintidós años. 
A las nueve de la noche, la tranqui-
lidad ha quedado restablecida. E l as-
pecto de la población, a esta hora, aun-
que tranquilo, es más desolado que de 
costumbre. 
En un camión, y custodiados por fuer-
zas de Seguridad, han sido trasladados 
a la cárcel Celestino Alvarado Piña, 
Francisco Gavilán, Manuel Basare, Juan 
Arenas y Alfonso Blanco. Todos ellos 
pertenecientes a distintas sociedades 
Por orden del gobernador han sido clau-
surados todos los Sindicatos. En un 
portal de la calle de Arcángel la Poli-
cía detuvo a cuatro individuos, a los 
que se les ocupó una caja con cápsulas. 
También se han practicado otras de-
tenciones., ( 
' En las primeras horas.de la madru-
gada la tranquilidad es absoluta. Con-
tinúan las precauciones, aunque más 
atenuadas. 
Una man¡festa-: ió: 
CADIZ, 9.—En ía calle Columela. 
una de las principales de la población, 
un grupo rompió una luna del estable-
cimiento "El Siglo". Los guardias de 
Seguridad dieron una carga y los re-
voltosos se dieron a la fuga. 
En los muelles han quedado parali-
zados los trabajos. 
A las cinco de la tarde el tránsito 
rodado se hacía con gran dificultad 
porque una imponente manifestación de 
obreros, después de recorrer varias ca-
lles, se dirigió al cementerio para lle-
var coronas a su compañero muerto en 
los incidentes de ayer. 
Esta mañana, cuando se celebraba un 
funeral en la iglesia de Nuestra Señora 
del Pasarlo, penetró una mujer que se 
dirigió directamente a la pila de agua 
bendita, lavándose en ella la cara. El 
hecho produjo la natural indignación, 
y como varios Individilos intentaran 
también penetrar en el templo, al pa-
recer con malos propósitos, los fieles 
salieron a su encuentro. 
U L T I M A * H ( > R A 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas (34,375), 34,35; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,05), 14,04; francos fran-
ceses (16,42), 16,415; suizos (80,98 >, 
80,98; coronas checas (12,40), 12,40; 
suecas (76,45), 76,55; noruegas (72,40), 
72,45; danesas (72,60), 72,65; liras 
(21,52), 21,52; pesos argentinos (0,83). 
0,82; Deutsche und Disconto (73,25), 
73; Dresdner (61,75), 61,75; Commerz-
b a n k (53,50), 53,50; Reischsbank 
(150,25), 152,25; Nordlloyd (18,87), 
19,12; Hapag (17,50), 17,87; A. E . G. 
(30,37), 31,87; Siemenshalske (124,87), 
126; Schukert (89), 92; Chade (143,50), 
144; Bemberg (56), 56,37; Glanzstoff 
(65), 61; Aku (42,75), 45; Igfarben 
(104,25), 107; Polyphon (48,25), 49,25. 
Los t e l é t o n o s de E L D E B A T E 
son: 91090, 91092 , 91091, 
91094 9 1 0 9 : v 91096 
\mm\ 
P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S R U S T I C A S 
E l formulario impreso para hacer la deolaración de fincas afectadas por la Re-
forma Agraria, junto con las INSTRUCCIONES legales necesarias, PIDASE A 
"ECONOMIA". Augusto Flgueroa, 32 (Pasaje), Madrid, mediante la remesa de 
CINCUENTA CENTIMOS en sellos de correos o forma análoga. 
onis PIPO 
T R I P L E / E C O 
VALENCIA, 9.—Ayer comenzaron a 
correr rumores de que se Intentaba en 
el día de hoy organizar actos de vio 
lencla por parte de algunos Sindicatos, 
en combinación con la F . A. I. Con este 
motivo la Policía adoptó precaucione» 
durante el día de ayer. 
Noticiosos algunos elementos de que 
el gobernador regresaba desde Madrid 
por carretera, se apostaron en los al-
rededores de Mlslata, y al anochecer, 
confundiendo uft "auto" grande que pa-
saba con el del gobernador, le hicieron 
una descarga cerrada, sin consecuen-
cias, afortunadamente. Por la noche hi-
cieron explosión trgs bombas en el puer-
to, y fué detenido un individuo en el 
momento en que acababa de hacer es-
tallar una. 
En la calle de Pi Margall fueron de-
tenidos dos individuos que llevaban tres 
bombas más. 
Durante la noche pasada se cortó la 
línea telefónica cerca de Gandía y tam-
bién fué cortada la línea de Madrid. 
Ambas averias fueron arregladas por 
equipos protegidos por la Guardia ci-
vil. 
Esta mafia n se han paralizado los 
trabajos de carga y descarga en el 
puerto. Por los Sindicatos y la F , A. L 
se han cursado órdenes para declarar 
la huelga general en la ciudad. Se In-
tentó paralizar el servicio de tranvías 
con el puerto, lo que se consiguió en 
los primeros momentos; pero más tar-
de quedó de nuevo restablecida la cir-
culación, prestando servicio de vigilan-
cia en io.t coches parejas de la Guardia 
civil. 
Dentro de la capital se han ejercido 
muchas coacciones, para que se abando-
nase el trabajo. Sólo lo ha hecho el ra-
mo de la construcción. También se ha 
producido gran revuelo en el mercado, 
a causa de los rumores que circulaban. 
El aspecto de la ciudad a mediodía 
era el normal. 
/ ctos de violencia en 
los pueblos 
A media mañana se tuvieron noti-
cias que habían ocurrido incidentes de 
importancia en Pedralba y Tabernes 
de Valldigna, en-donde grupos de indi-
viduos armados se habían apoderado de 
los Ayuntamientos e izado la bandera 
comunista. Por las noticias recibidas en 
el Gobierno civil se sabe que los grupos 
de amotinados se apoderaron del Ayun-
tamiento de Pedralba después de ba-
ber derribado varios postes de hierro cíe 
conducción de alta tensión. La Guardia 
civil detuvo a dos de los supuestos au-
tores del derribo de los postes. Desde 
Valencia se mandó una sección de guar-
diajs de Asalto y se han cursado las ór-
denes oportunae pará que se concentre 
la Guardia. civil de los puntos inmedia-
tos para que intervenga en Pedralba, 
Bugarra Gestalgar y demás pueblos de 
aquella zona. La fuerza de la Guardia 
civil lleva órdenes de hacer fuego con-
tra los que cometan actos de violen-
cia o se resistan. A las dos de la tar-
de no habla conseguido restablecerse 
las comunicaciones entre el Gobierno ci-
vil y Pedralba. 
También en Tabernes de Valldigna 
los revoltosos se apoderaron del Ayun-
tamiento, encerrando al alcalde y va-
rios concejales*. Como en dicho pueblo 
no hay fuerza de la Guardia Civil, acu-
dió de Candía al mando de un teniente. 
También nan sido mandadas a dicho 
pueblo fuerzas de Asalto. Las últimas 
noticias de Tabernes es que han sido 
libertados el alcalde y los concejales 
que estaban encerrados. 
E l movimiento parece que tiene más 
extensión que ía de estos pueblos. En 
Algemesi y Cullera se han practicado 
detenciones, aun cuando no han ocurri-
do incidentes, como medida de precau-
ción. El gobernador na ordenado que 
todos los detenidos sean puestos a su 
lisposición. 
Un guardia muerto 
ZARAGOZA, 9.—A las seis de la tar-
de de ayer, cuando el paseo de la In-
dependencia se hallaba lleno de gente, 
un inspector y trea agentes de Vigi-
lancia vieron a tres Individuos y un 
mozalbete que les Infundieron sospe-
chas. Los siguieron por la calle de Cin-
co de Marzo, por donde entraron los 
sospechosos, y dándose éstos cuenta de 
que los seguían, al llegar junto a un 
bar, los peraeguidoa se volvieron, dis-
parando unos 20 tiros de pistola contra 
los policías. Estos, al verse agredidos, 
repelieron la agresión, disparando tam-
bién. 
E l tiroteo produjo gran alarma, y a 
los pocos minutos el paseo y calles ad-
yacentes quedaron despejados, huyendo 
la gente en todas direcciones. 
Los sospechosos corrieron, perseguidos 
por los agentes, a la plaza de Salamero, 
y allí tomaron un automóvil, que al pa-
recer tenían preparado, y huyeron a 
gran velocidad. 
En el tiroteo resultó herida una joven 
llamada Mercedes García Merino, de 
diez y nueve años, soltera, domiciliada 
en el barrio de Cortes. 
Conducida a la Casa de Socorro, se 
le apreció una herida en sedal, con ori-
ficio de entrada por la región auricular 
derecha y salida por la reglón molar del 
mismo lado, de pronóstico reservado. 
A uno de los agentes de Policía, lla-
mado Rafael Castillo, le perforaron tres 
balas el abrigo y una el sombrero, pero 
resultó ileso. 
En el lugar del suceso, adonde acudie-
ron rápidamente guardias de Asalto y 
civiles, fueron recogidos casquillos de 
pistola "Campo Giro", 9 largo y 7,65. 
La Policía sigue una pista para dete-
ner a los autores del hecho. 
• • • 
S E V I L L A , 9.—Durante todo el día 
d» hoy la tranquilidad ha sido absoiu 
ta. A pesar de ello, continuaron las pre 
cauciones por parte de las autoridades 
y se practicaron numerosas detencio-
nes de elementos sospechosos. 
Por la noche las precauciones se re-
doblaron. Los cuarteles estaban vigila-
dos, asi como el aeródromo de Tablada 
y las tropas acuarteladas. Por las ron 
das y barriadas extremas patrullaba 
la Guardia civil y fuerzas de AsaJto y 
de Seguridad estaban apostadas en di 
versos sitios. 
Por la noche la ciudad presentaba 
un aspecto tristísimo. Los teatros y los 
cines estaban vacíos, asi como los ca 
fés. Por las calles apenas si circulaban 
coches. 
Una gran exp los ión 
VALENCIA, 9.—Esta noche, cuando 
el guardia de Seguridad, José Aracil, 
de cuarenta y seis años, terminado su 
servicio, se dirigía por la calle del Pa-
ire Porta y marchaba a comprarse la 
cena, un grupo apostado detrás de una 
esquina, al grito de "¡Manos arriba!", le 
hizo una descarga, y el guardia cayó 
muerto. Inmediatamente se enviaron 
desde el Gobierno civil fuerzas de Asal 
A las doce en punto de la noche y al 
tarios para exigirles la entrega de cuan 
tas armas de caza tuvieran y desarma-
ron a todos. Más tarde Interceptaron la 
carretera con piedras, con las que for-
maron una barricada. También cerraron 
las compuertas de agua que da la fuer 
za a la luz. 
A las diez de la noche fuerzas de 
Asalto y de la Guardia civil de Liria 
pudieron penetrar en el pueblo por dos 
partes distintas, cogiendo a los revolto-
sos entre dos fuegos. En la refriega han 
resultado heridos de pronóstico reserva-
do dos guardias civiles, uno en la nariz 
y otro en la frente. Los grupos arroja-
ion una bomba en la iglesia y abrió un 
boquete de 20 centímetros en la puerta, 
a pesar de estar revestida metálica-
mente 
Esta noche son esperados en Valen-
cia los detenidos con motivo de los su-
cesos. También durante la noche pasada 
en el pueblo de Ribarroja un grupo de 
25 a 30 Individuos cogieron al alcalde, 
a quien le pidieron la llave del Ayunta-
miento para penetrar en el edificio, pe 
tición a la que el alcalde se negó, pero 
el secretarlo del Municipio les hizo en-
trega de la llave, y los grupos entraron 
en d edificio. Una vez dentro, los re 
voltosos hicieron varias descargas ce-
rradas contra el cuartel de la Guar-
dia civil que está adosado al mismo 
Ayuntamiento. Los guardias repelieron 
'a agresión y lograron poner en fuga 
a los revoltosos. Se han practicado va-
-ios registros en varias casas, que han 
lado por resultado el hallazgo de varios 
bidones de gasolina y bombas, armas y 
municiones. 
Tres guardias muertos 
VALENCIA, 9.—A última hora de la 
tarde se daban ya por terminados los 
sucesos de Pedralba, pero noticias pos 
to7Von"órd7n¡s7 í¿¿rhi i^ °fiJ;Í^_m.enÍ:eL:f;ña 
batida por aquellos alrededores y detu 
vieron a dos individuos a los que se les 
ocuparon varias bombas. 
M á s explosiones 
Durante esta noche y en coito espa 
cío de tiempo, se han oído en esta capí 
tal de cinco a seis explosiones de gran 
patencia. Hasta ahora se desconoce la 
importancia de las mismas y daños que 
hayan producido. 
Los sucesos de Pedralba 
VALENCIA, 9.—Por personas llega-
das a última hora se conocen detalles 
de los sucesos ocurridos en Pedralba 
durante la madrugada y mañana últi-
mas. 
Según las personas de referencia, a 
las dos de la tarde se oyó una enorme 
detonación, que en un principio se creyó 
que se trataba de la explosión de algu-
na caldera de vapor. Grupos armados 
se presentaron en el cuartel de la Guar-
dia civil para pedir a los guardias que 
se sumaran al movimiento comunista li-
bertario que se había declarado en toda 
España o que entregaran las armas. El 
cabo y Jos guardias, ante esta actitud 
de los revoltosos, se retiraron al interior 
del cuartel, haciendo una descarga, de 
la que resultaron dog heridos. 
Por la parte trasera del cuartel sa-
lieron los guardias con objeto de hacer-
se fuertes en campo abierto, pues el edi-
ficio está dominado por varias calles del 
pueblo. Pero ante la imposibilidad de sa-
ir, pues estaban cercados, volvieron al 
uartel y allí se defendieron. Lo^ revol-
tosos se dirigieron al Ayuntamiento y 
arrojaron a la calle los archivos del Mu-
nicipio y del Juzgado. Después recorrie-
ron virias casas de fabricantes y ptopie-
den que grupos de revoltosos fugitivos 
de Pedralba se hicieron fuertes en el 
vecino pueblo de Rugada. L a fuerza pú-
blica enviada al primero de dichos pue 
blos les persiguió, y los fugitivos hicie-
ron frente a la fuerza pública, y se en 
tabló un vivo tiroteo, del que han re-
sultado muertos un guardia ¿ivil y dos 
de Asalto. También resultó gravemente 
herido otro guardia de los de Asalto. 
A estas horas no se tienen más deta-
lles. No se conocen tampoco los nom 
bres de las victimas. Se dice que como 
las fuerzas no han podido entrar en el 
pueblo a las ocho de la noche han sa 
lldo más fuerzas de Asalto con amstra 
lladoras. 
Muere otro guardia 
VALENCIA, 9.—De las víctimas 
ocurridas en los sucesos de Bugarra, el 
guardia civil muerto se llama José Ro-
dríguez Linares; los guardias de Asal-
to Julián Garrido López y Gregorio 
Ortega. 
Esta noche, han sido traídos desde 
aquel pueblo al hospital de Valencia 
el guardia de Asalto Antonio Molina 
López, que falleció a poco de Ingresar 
en el hospital. También fué trasladado 
al hoapiftil el guardia de Asalto Rafael 
Guillén Gálvez, que después de ser asis-
tido en el hospital pasó a su domicilio. 
Cinco bombas 
sonar la hora en el Ayuntamiento, se 
oyó una tremenda explosión. Esta se 
produjo en la fábrica de tejidos de don 
José Carrillo, situada en la calle-de 
Bazán, número 15, donde fué colocada 
una bomba de gran potencia, que oca-
sionó daños de consideración en la fa-
chada. L a explosión del artefacto produ-
jo la consiguiente alarma. 
Poco después, varios individuos se 
acercaron a un Importante comercio 
de bisutería que hay en la calle de Fran-
cos, cuyo escatparate y portada rocia-
ron de gasolina y le prendieron fuego 
seguidamente. Los vecinos de las casas 
inmediatas, que se dieron cuenta, avisa-
ron al guarda de la demarcación, que 
conminó a los autores del atentado a 
que se detuvieran, pero éstos dispara-
ron sus pistolas e hirieron al guarda 
en una cadera. Los vecinos se echaron 
seguidamente a la calle y sofocaron el 
incendio. 
Al mismo tiempo en la Macarena, va-
rios individuos, pistola en mano, dete-
nían a todos los automóviles que por 
allí pasaban, les robaban la gasolina 
que llevaban y les dejaban después mar-
char. 
Detalles 
^ P ^ _ ^ j ^ ^ N á m . 7.2U 
, . „ aieunas ciudades, han to-
t r e H Í Candes precauciones. Esta tar-
r las f í erzw de Seguridad prestaron 
de, las r"er£r'.lnnria con tercerola. Las 
L T p ' r y V & t S * S £ acuar. 
: ?P^fa v han establecido retenes espe-
^ órdenes severíslmas. Los edl-
g S S S b l S T S encuentran vigiladl-
slmos. 
Una explos ión 
PRANADA. 9.—Esta noche a las las 
nueve ha hecho explosión un pequeño 
netardo colocado en la puerta trasera 
de U iglesia de San Matías. No hubo 
daños apreclables. 
Comis ión tiroteada 
PRANADA, 9.—Esta noche, al lle-
gad a Suejar de la Sierra una Comí-
Sto socialista que había venido a la 
ranital a entrevistarse con el goberna-
do? a la entrada del pueblo fué recibi-
da a tiros. Se sabe que hay un herido. 
Hasta ahora no se conocen más deta-
lies. 
S E V I L L A , 10.—Se conocen más de-
talles del intento de incendio del bazar 
Abascal. A dicho establecimiento lle-
garon 12 Individuos que, pistola en ma-
no, amenazaron a los dos guardas. Se-
guidamente rociaron con gasolina todas 
las puertas y, cdno los vecinos de la 
calle dieran gritos pidiendo auxilio, los 
del grupo hicieron fuego contra las ven-
tanas y balcones y puertas, en las que 
había vecinos. También dispararon con-
tra los dos guardas, uno de los cuales 
el herido, que se llama Alfonso Leal, de 
veintiocho años, y que esta noche era 
la primera que prestaba servicio en la 
casa, se encuentra en muy grave es-
tado. 
T r a n v í a asaltado 
En la Puerta de Carmona otro gru-
po asaltó el tranvía número 116 de la 
linea 2 y, pistola en mano, obligaron a 
abandonar el coche al conductor y co 
brador del mismo, asi como a apearse a 
los viajeros. Uno de los del grupo, que 
quedó en el tranvía, abrió el regulador 
y puso a toda marcha el tranvía, que 
continuó avanzando sin persona algu-
na. Al llegar a la avenida de la Liber-
tar, un guardia de Seguridad y otro 
municipal, que se dieroñ cuenta de que 
el tranvía iba sin nadie, lograron su-
birse a él y pararle. 
Después, en la plaza de San Leandro, 
hubo un tiroteo entre varios individuos 
y agentes de Policía y guardias de Asal-
to. Los grupos se tiroteaban por las 
esquinas. Los revoltosos, al verse aco-
rralados por la Policía, se dieron a la 
fuga por la calle del Cardenal Cervan-
tes y se metieron en un centro comu-
nista que allí'hay. L a Policía cercó el 
edificio y detuvo "en' éú Interior a cin-
co individuos, a los que ocüpó revólver 
y pistolas de grandés dimensiones. To-
dos íds detenidos pasaron a la cárcel. 
En otra redada también la Policía 
detuvo a 16 elementos de la C. N. T. 
y de la F . A. L , a los que se les ocupó 
pistolas. Entre los detenidos figura el 
secretario de la C. N. T., apellidado 
Ballester. 
E l gobernador ha decretado la clau-
sura de todos los centros de la C. N. T. 
y la F. A. L de la provincia. 
Continúan las precauciones. Se cree 
que mañana declararán la huelga ge-
neral los. elementos de la C. N. T. y 
que no será secundada por los comu-
nistas. Los panaderos afectos a los co-
munistas esta noche trabajan con to-
da normalidad. 
Precauciones en la cárcel 
VALENCIA, 9.—Esta noche, próxi-
mamente a las siete, han hecho explo-
sión cinco bombas en el puerto. Una 
de ellas fué colocada en un tranafor-
mador de la Electra y otra en una fá-
brica de ladrillos próxima. L a prime-
ra alcanzó a un hombre que pasaba 
por allí, al que causó una herida. 
En la cárcel se han adoptado tam-
bién extraordinarias precauciones, pues 
por aquellos alrededores se han oído 
tiroteos. También hay grandes precau-
ciones en las estaciones del ferrocarril 
de M. Z. A. y Andaluces y no se per-
mite la entrada en los andenes. 
Esta noche los tranviarios han cele-
brado una reunión con gran concurren-
cia de Individuos, pero al ver que es-
taba la Policía trataron de cosas fú-
tiles y se disolvieron. Los Sindicatos de 
la Unión Local han circulado órdenes 
para que los dependientes de los esta 
blecimientos de bebidas no secunden el 
paro. 
Los panaderos, que ayer estaban con 
formes con reintegrarse al trabajo, no 
lo han hecho esta noche. Con este mo 
tivo, el alcalde y el gobernador han es 
tado comunicando con Alcalá para que 
manden más pan de lo de costumbre 
Además se han puesto también al ha 
bla con la autoridad militar para que 
en los cuarteles se amase pan y se 
asegure el abastecimiento de este ar-
ticulo. 
Por el Gobierno civil desfilan todas 
las autoridades y los diputados de la 
provincia. 
Precauciones en Bilbao 
BILBAO, 9.—En Bllbao( a consecuen-
cia de los sucesos de ayer en Barcelo 
na, se adoptaron por la tarde y noche 
grandes precauciones. L a fuerza pública 
detenia a aquellos automóviles que eran 
sospechosos y exigían la documentación 
de sus ocupantes. El gobernador, con es-
te motivo, ha suspendido el viaje que 
tenía anunciado para hoy, en compañía 
de log directores de las grandes fábricas 
de Vizcaya, con objeto de pedir trabajo 
para las mismas al Gobierno. 
Ordenes severas 
BILBAO, 9.—El gobenador aludió en 
su conversación con los periodistas a las 
precauciones que había adoptado con 
motivo de los sucesos de Barcelona, y 
dijo que si alguien llegara a extralimi-
tarse será castigado con dureza. Reco-
mendó a los periodistas que se hicieran 
eco de su deseo de que en cuanto ocu-
rra el menor alboroto las personas sen-
satas procuren recluirse en cualquier si-
tio, pues la fuerza pública actuará sin 
contemplaciones. 
Ordenes s e v e r í s i m a s 
Rumor desmentido 
GRANADA, 9.—El gobernador Inte-
rino manifestó a los periodistas que le 
habla visitado el comandante militar pa-
ra decirle que era falso el rumor cir-
culado esta mañana, según el cual, la 
pasada noche estuvo formada por sar-
gentos la guardia del cuartel de San 
Jerónimo, a consecuencia de un peque-
ño incidente provocado por algunos sol-
dados que asistieron a un mitin en el 
que tomó parte el diputado señor Bal-
bontín. 
Guardia herido en M á l a g a 
MALAGA, 9.—Esta noche, al pasar 
por la calle de Don Iñigo el guardia 
civil Antonio Surera Llagos, de veinte 
años, un grupo de individuos que esta-
ba apostado en una esquina le hizo va-
rios disparos; le alcanzaron dos pro-
yectiles, uno en el muslo Izquierdo y 
otro en el hombro. En grave estado In-
gresó en el hospital. Los agresores se 
dieron a la fuga. Fuerzas de Asalto y 
Policía dieron una batida sin resultado. 
E l herido que pertenece a la Coman-
dancia de Huelva, se encontraba en Má-
laga con permiso. 
Cortan la luz y el t e l é fono 
MURCIA, 9.—Comunican de Puente 
Tocinos que, elementos extremistas, 
cortaron los cables de la luz eléctrica 
y de la línea telefónica. Después reco-
rrieron el pueblo dando gritos revolu-
cionarlos y golpeando con una maza las 
casas de los vecinos. E l Juzgado Ins-
truye diligencias. 
Precauciones en Pamplona 
PAMPLONA, 9.—Las autoridades 
adoptaron ayer extraordinarias precau-
ciones y es extremó la vigilancia en 
las carreteras y en las entradas de la 
ciudad. No se ha alterado el orden. 
Medidas de previs ión en 
S a l a m a n c a 
SALAMANCA, 9—Anoche se adop-
taron grandes precauciones en los sitios 
estratégicos de la ciudad, y en la esta-
ción se montó servicio de vigilancia 
por los guardias de asalto, provistos de 
tercerola. Parece que Iguales precaucio-
nes se han adoptado en los demás sitios 
de la provincia. 
E l gobernador confirmó estas noticias 
ante los periodistas, y dijo que ello era 
debido a un anunciado movimiento ex-
tremista. Añadió que lo hacia constar 
así porque su deseo era no engañar a 
nadie, pues mejor quería prever que re-
primir. Hasta ahora la tranquilidad es 
completa. 
Vigilancia en S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 9.—Esta noche se 
han adoptado grandes precauciones. Los 
guardias de Seguridad prestan servicio 
con tercerola. La Guardia civil lo hace 
también en la fábrica de gas. Varias pa-
rejas de Seguridad y de Vigilancia re-
corren en automóviles las afueras de 
la ciudad por haberse recibido noticias 
de que allí se formaban grupos de ex-
tremistas. Los agentes regresaron sin 
haber encontrado a nadie. Hasta ahora 
la tranquilidad es completa. 
Huelga en Tenerife 
T E N E R I F E , 9.—A consecuencia de la 
explosión de varios petardos el gober-
nador ha ordenado la clausura de los 
locales de la Federación obrera y la de-
tención de sus directivos, lo que ha mo-
tivado que los obreros hayan declarado 
la huelga general, que ha sido secun-
dada por los deJ ramo d« transportes. 
Por ello, no circulan ni "taxis" ni tran-
vías. Fuerzas del Ejército y de Segu-
ridad patrullan por las calles. Hasta 
ahora la tranquilidad no se ha alterado. 
Una bomba en un centro 
te le fónico 
TARRAGONA, 9.—El gobernador &a. 
nifestó a los periodistas que, a pesar 
de los infundios circulados durante la 
noche del domingo, reina tranquilidad 
en la provincia. La Guardia civil vigila 
las carreteras. Las entidades republica-
nas se han ofrecido al gobernador para 
establecer rondas volantes por la no-
che. 
Al ocurrir los sucesos en Barcelona 
fueron cortadas las comunicaciones te-
lefónicas, pero después se llegó a saber 
que cerca de Valls, donde existe un im-
portante nudo de comunicaciones, pü*6 
un automóvil, que arrojó una boníba en 
el centro telefónico. Del hecho se dió 
cuenta al vigilante de la Compañía, que 
logró retirar la mecha del artefacto 
cuando ésta empazaba a arder. También 
fué encontrada otra bomba sin estallar, 
y se supone que un tercer artefacto hizo 
explosión. 
L a Policía de la capital detuvo al bi-
bliotecario del centro anrquista, a quien 
se le ocupó una "Star" con sus corres-
pondientes cargadores. También fué de-
tenido José Aloma, que ingresó en la 
cárcel a ftyipoiietón del gobernador, pe-
ro dos individuos que le acompañaban 
pudieron darse a la fuga. En Reus hay 
tranquilidad. Los elementos de izquier-
da del Ayuntamiento han estado reuni-
das en sesión permanente y no ha ocu-
rrido ninguna novedad a pesar de cir-
cular grupos pertenecientes a la Fai. 
GIJON, 9.—Las autoridades, en vis-
ta del movimiento de los elementos ex-
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios le ídos en E L D E B A T E 
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I n f o r m e s o f i c i a l e s d e l o s s u c e s o s 
El ministro de la Gobernac ión dice que el Gobierno c o n o c í a lo que 
se proyectaba. E l golpe se preparaba para la noche del s á b a d o , 
dice C a s a r e s Quiroga. E l movimiento es pura y francamente anar-
cosindicalista. A z a ñ a dice que no se a c a b a r á n estos casos mien-
tras no se repriman violentamente las alteraciones de orden públ ico 
L a intentona anarquista, dice Prieto, no ha tenido eco en ferrocarriles 
A mediodía estuvo ayer en el ministe-
rio de la Guerra para entrevistarse con 
el señor Azaña el general jefe de Cara-
banchel. señor'Augusti, quien le llevó 
un ejemplar de "C N T", en puyo re-
verso hay un sello que dice: "Ateneo 
anarquista de barrios bajos", y que se-
gún parece servia de contraseña. Esta 
hoja fué repartida anteayer en Cara-
banchel. 
A primera hora de la tarde recibió 
el señor Azaña a los periodistas, quie-
nes le interrogaron por los sucesos des-
arrollados el domingo. 
—Aquí no hay noticias—contestó—. 
Las noticias están en Gobernación. Por 
otra parte, en Madrid no han tomado 
parte más que unos maleantes de Ca-
rabanchel; pero les repito que las noti-
cias están en Gobernación. 
Relato del ministro 
A las dos de la tarde de ayer reci-
bió a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, quien comenzó con-
firmando cuanto se decía en el pe-
riódico del lunes. Agregó que no po-
día facilitar datos concretos de todo 
hasta la hora aquélla, pues si bien te-
nia cuanto los gobernadores le habían 
comunicado, había de tenerse en cuen-
ta que los datos que éstos reciben, de 
momento, son datos de la calle, recogi-
dos precipitadamente, sin contrastación 
posible por la premura y nerviosismo 
del momento. 
Continuó diciendo que las últimas no-
ticias por él recibidas, y que ya podían 
tenerse por ciertas, eran que en Sa-
llent dos individuos del movimiento se 
encontraron a un guardia civil, al que 
asesinaron. Esto, unido, a otros exce-
sos que siguieron, motivaron colisiones 
«ntre los revolucionarios y las fuerzas 
públicas y resultaron cinco heridos gra-
ves, y fueron detenidos once revoltosos. 
A los que se les encontraron armas y 
bombas. Entre los heridos figuraban un 
sargento y un guardia. 
Proclaman el comunismo 
francamente de la F . A. I . ; una cosa 
anarquista, o acaso mejor, anarcosindi 
calista, que han fiado mucho en la gran 
cantidad de material anárquico con que 
contaban, como se ha visto. Pero ya 
verán que no nos cogen desprevenidos 
y que, además, contamos con medios pa-
ra combatirlos perfectamente. 
Como alguno insistiera si habría mez 
ciado algún otro elemento, el señor Ca 
sares dijo que acaso por cierto sector 
esto no fuera visto con malos ojos; pe 
ro que el que algo intente lo tiene que 
hacer por si; y podrán triunfar, sean 
quienes sean, pero lo más cierto será 
que fracasen, como ahora y como slem 
pre, porque siempre cogerán igual al 
Gobierno. 
R e f e r e n c i a d e t a l l a d a 
A las seis de la tarde facilitaron en 
el ministerio de la Gobernación una re 
f erencia de los sucesos extremistas acae-
dos en diversos puntos de España, que 
viene a confirmar las informaciones pe-
riodísticas ya recibidas en Madrid, aun 
que se añaden algunos detalles hasta 
ahora desconocidos. 
E n Valencia 
libertario 
En Sardanyola se hablan promovido 
también alborotos, en los que resul-
taron algunos heridos, y se efectuaron 
trece detenciones. Los revoltosos de 
Sardanyola, al verse vencidos, huyeron 
hacia Ripollés, donde se sumaron a los 
de allí, que se habían apoderado del 
Ayuntamiento y proclamado el comu 
nismo libertario. Las fuerzas públicas 
sostuvieron con ellos una reyerta, que 
ocasionó un muerto y varios heridos, 
Después confirmó el señor Casares las 
noticias recibidas sobre los sucesos ocu-
rridos en Barcelona, asi como su rá 
pida sofocación, agregando que ya a 
las cuatro de la mañana, como los re 
volucionarios vieran su total fracaso, 
para evitarse complicaciones, comen-
zaron a desprenderse de las bombas 
que llevaban, dejándolas por cualquier 
sitio, debido a lo cual han sido recogi-
das por diversos lugares 266, asi como 
abandonadas también, y con iguales fi-
nes, 23 pistolas, un revólver, un fusil y 
multitud de cargadores y cajas de mu-
niciones. En el Palacio de Justicia ha 
bían sido halladas 25 bombas, y hasta 
media mañana, en Barcelona sólo, se 
habían practicado 47 detenciones. 
Refiriéndose a Valencia, dijo el mi-
nistro de la Gobernación que los suce-
sos habían comenzado con la explosión 
de una bomba arrojada desde un "ta-
xi", que no causó daños, deteniéndose a 
tres individuos con bombas y armas, 
ocurriendo luego lo de que ya se tenía 
noticia. L a huelga del puerto, anuncia-
da para las ocho de la mañana, de ayer, 
ge había llevado a cabo, y tendía a 
ser general. 
En Pedralba, unos grupos hablan 
asaltado el Ayuntamiento y quemado el 
archivo municipal. Luego habían tira-
do dos torres metálicas de fiúido eléc 
trico. 
E n Tabernes de Valdina fué desar 
mada por los revolucionarios la Guar-
dia municipal y asaltado el Ayunta 
miento, donde fué puesta la bandera 
comunista. Quisieron luego asaltar tana 
Wén ©1 cuartel de la Guardia civil, lo 
que no lograron merced a la actitud 
de los guardias. 
Bn Gandía habían sido cortada» al-
gunas lineas telefónicas. 
Sobre los sucesos de Cádiz manifestó 
el señor Casares que se tomó como pre-
texto lo ocurrido en el juego del fútbol, 
y hablan logrado por amenazas y coac-
ciones, imponer la hueJga general. Ha-
bían sido enviadas fuerzas de Sevilla y 
de la provincia. 
A pregunta de un Informador dijo que 
«n Barcelona la tranquilidad era com-
pleta. Por la mañana, a las seis y trein-
ta, hablan comenzado a salir los tran-
vías; luego habían ido llevando los ca-
rros con legumbres, y después la circu-
lación, comercio, etc., todo funcionaba 
normalmente. 
Por último, y dando una Impresión 
general del movimiento, dijo el minis-
tro de la Gobernación que el Gobierno 
estaba en perfecta posesión de la tra-
ma con gran anticipación, y asi tenía 
dadas las oportunas órdenes y tomadas 
sus medidas. Ello iba a haber sido en 
la noche del sábado; pero acordaron 
después, a última hora que, puesto que 
el objetivo principal era asaltar los 
cuarteles, aplazarlo para la noche del 
domingo, que ofrecía más seguridades 
de éxito por el asueto que ese día tiene 
la tropa. Porque el plan era ése: asal-
tar los cuarteles, apoderarse del arma-
mento, y, si lo creían oportuno, porque 
el éxito hubiese sido rotundo, continuar el 
movimiento hasta donde pudiesen, o 
bien, con el botín obtenido, y la moral 
suya robustecida por el golpe de auda-
cia, intentar en la primera ocasión pro-
picia el golpe a fondo. Pero ya han vis-
to que no ha podido ser, ni podrá ser. 
Nos han cogido como nos cogerán siem-
pre: prevenidos y dispuestos a desba-
ralarlea todos sus planes, aunque sean 
como éste; que éste era un plan bien 
preparado, bien organizado y bien do-
tado de cuanto estimaban que les ha-
bía de dar el triunfo. 
t i movimiento era anar-
cosindicalista 
Como un informador le interrogara 
sobre la clase de elementos que com-
ponían el golpe, el señor Casares, sin 
dudar, contestó que todo era pura y 
En Valencia manifiesta el informe del 
gobernador que el domingo comenza 
ron algunos actoa de violencia con el 
propósito de causar alarma. Varios in 
dividuos lanzaron tres bombas, de las 
cuales estallaron dos. Fué detenido uno 
de los revoltosos, al que se le ocupó una 
pistola. Poco después se detuvo a otros 
dos sujetos, a los cuales les fueron ocu-
padas dos bombas. Por la noche no ocu; 
rrió nada de particular. Se hablaba de 
una reunión que iban a celebrar los 
elementos ferroviarios, pero por fin no 
se ha celebrado. Los Sindicatos decía 
raron la huelga general, pero sólo les 
han seguido el ramo de la construcción 
y algunos oficios sueltos. Comenzó tam-
bién la huelga de tranvías; pero al ser 
protegidos los coches por la fuerza pú-
blica, comenzaron a circular y han pres-
tado servicio durante el día normal-
mente. 
También fueron detenidos otros va-
rios individuos en diversos lugares por 
pretender ejercer coacciones. 
Se han tenido noticias de algunos ac-
tos de violencia en varios pueblos. Asi, 
en Gandía cortaron la línea telefónica 
con la capital y la general de Madrid. 
Ambas han sido reparadas. También ha 
habido una averia en la Safe, peco ha 
sido puramente casual y ha sido repara-
da. E n Tabernes se amotinó el vecinda-
rio, y se dirigió al Ayuntamiento, asaltó 
el edificio y se apoderó del alcalde y 
varios concejales. En auxilio de la au-
toridad se envió a un camión con Guar-
dia civil y a otro con guardias de Asal-
to. Apenas llegada la Benemérita, hu-
yeron los que se encontraban en el Ayun-
tamiento. Se han verificado diversos 
registros. 
También se amotinó «1 pueblo de Pe-
dralba, que se apoderó del Ayuntamien-
to y cortó la linea telefónica. Se envió 
a la Guardia civil y a los de Asalto, que 
puso en fuga a los revoltosos, y ahora 
se dedican a practicar diligencias y a 
realizar pesquisas y registros. 
E n Lérida 
ner a los trea sujetos, a los cuales les 
fueron ocupadas tres bombas y nume-
rosas municiones. A partir de entonces 
ocurrieron diversos incidentes en otros 
puntos, tal como en la plaza de la Re-
pública, inmediaciones del Palacio de 
Justicia y calle del Conde de Asalto. En 
este último lugar, el guardia José Mi-
guez, número 490, y perteneciente a la 
tercera Compañía de Atarazanas, re-
sultó muerto. También resultó muerto 
en este incidente el paisano Francisco 
de Haro. Se súpome que era un simple 
transeúnte, puesto que no se le encon-
tró arma ni Indicios sospechosos. Han 
sido detenidos otros muchos individuos 
que eran portadores de bombas. E n el 
Palacio de Justicia, y en las habitacio-
nes Inmediatas al despacho d«4 p r u -
dente, se detüvo a Antonio Agullsr y 
a Felipe García, que llevaban do» bom-
bas y seis frascos que. Mffún declara-
ción de ellos mismos, contenían gasen 
asfixiantes. A las veintiuna boras y 
frente a la Jefatura de Policía, estaHa 
ron dos bombas colocadas en el alcan-
tarillado, que levantaron gran parte del 
pavimento e hirieron gravemente al 
guardia de Seguridad Miguel Pérez Gá-
mez y levemente a un vigilante. 
A las Comisarias han sido conduci-
dos otros muchos individuos, detenidos 
por habérseles encontrado bombas 
otra clase de armas. Bn la calle Con-
dal se logró la detención de un grupo 
que desde un camión agredía a la fuer 
za pública. También en la carretera de 
Sans se practicó la detención de quince 
individuos, que llevaban una bomba 
varias pistolaa. En la calle de la Cruz 
Cubierta, se detuvo a nueve sujetos que 
ocupaban tres "taxis" y llevaban tres 
bombas. Uno de los detenidos es Juan 
García Oliver, de la F . A. L , que lle-
vaba en la cartera 1.974 pesetas. 
Desde los locales del Sindicato de la 
Alimentación se hizo fuego contra la 
fuerza pública, y al intentar reducir-
los, un individuo lanzó tres bombas des 
de la escalera, dos de las cuales esta' 
liaron. L a fuerza disparó contra el 
agresor que cayó muerto y al que se le 
encontraron varios cargadores. 
E l balance 
en el cuello. Hay también otro herido 
de bala en el cuello. E l gobernador cree 
que mañana quedará restablecida la ñor 
malidad. 
A preguntes de los periodistas, dijo 
que en Barcelona se oían algunos dispa-
ros sueltos en distintas barriadas que 
no eran contra nadie ni contra nada 
De todas las provincias las noticias 
que se reciben acusan completa tran-
quilidad. 
E l director de Seguridad 
A las dos 
Otro grupo de extremistas intentó 
asaltar el cuartel de San Agustín, pero 
fué rechazado merced a la diligencia 
del centinela Casimiro Albar que dió la 
voz de alarma a la guardia. Apenas 
dada la voz, recibió un balazo en el 
brazo Izquierdo que le obligó a soltar 
el fusil. La guardia hizo frente a los 
revoltosos y los rechazó. E l total de 
muertos en Barcelona es de nueve, de 
los que se ha logrado Identificar a los 
cinco siguientes: Monserrat Camany, 
muerto de un sincope cardíaco, produ-
cido por los sucesos; Juan Batalla, 
Francisco Centoya, mozo de Escuadra; 
José Miguel Pérez, guardia de Seguri-
dad y Francisco de Haro, transeúnte. 
En los diversos dispensarios han sido 
curados veintiún heridos. E l total de 
efectos encontrados en Barcelona, has-
ta ahora, son: 220 bombas, tres pisto-
las, un revólver, un fusil y diversos 
cargadores y pistones. 
Repres ión violenta, dice Azaña 
E n Lérida, a las diecinueve, aproxi-
madamente, un grupo de personas, apro-
vechando el que los soldados del cuartel 
de La Panera estaban de descanso y re-
partidos por la ciudad, lograron aden-
trarse en el cuartel y reducir a la guar-
dia. Los revoltosos empuñaban pistolas 
y daban gritos subversivos. Sin embar-
go, los soldados, pasados los primeros 
momentos de zozobra, reaccionaron y 
sostuvieron una lucha enconada con los 
asaltantes, de la que han resultado dos 
muertos, uno de ellos, a la entrada del 
cuartel, y otro en ios dormitorios. De la 
refriega resultaron heridos un subte 
niente, un cabo y un soldado. También 
resultó muerto un sargento. 
Cuando ocurrían estos sucesos, un 
paisano agredió al centinela del Cas 
tillo, al que golpeó la cabeza con la cu-
lata de una pistola, pero la guardia se 
apercibió de lo que ocurría y dió muerte 
al agresor. 
E l gobernador de la provincia, al te 
ner noticia de estos hechos, se dirigió 
al lugar de los desórdenes, y fué tiro 
teado por un grupo de revoltosos. L a 
escolta del gobernador disparó contra 
los agresores y los puso en dispersión. 
Poco después llegaba al cuartel el ge 
neral de la plaza, y se concentró la 
fuerza, que, por cierto, daba muestras 
de un excelente espíritu. 
A las veinticuatro horas, la Guardia 
civil dió el alto a un individuo sosipe 
ehoso que merodeaba por las cercanías 
del cuartel, y como contestase en for 
ma Insolente a la fuerza pública, ésta 
diaparó sobre el Individuo, que resultó 
muerto. Se han clausurado los locales 
de los Sindicatos, así como el local del 
Bloque Obrero y Campesino, donde se 
practicaron 19 detenciones. La tranqui-
lidad es ya absoluta y se han verificado 
posteriores registros, en los que se han 
encontrado tres pistolas con varios car-
gadores, un mosquetón, 75 cápsulas y 
ocho bombas. E l total de los muertos 
en los sucesos de Lériáa es: un sar-
gento y cinco paisanos, y heridos hay 
seis individuos de tropa y un paisano. 
E n Cádiz 
A primera hora de la noche el jefe 
del Gobierno conferenció con el minis-
tro de la Gobernación, que acudió al 
ministerio de la Guerra con este obje-
to. L a conferencia fué breve. 
Poco después recibió el señor Azaña 
a los periodistas, a los que hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Hace unos momentos me acaba de con toda normalidad los relevos, retí 
y cuarlo de la madrugada 
recibió a los periodistas el director de 
Seguridad don Arturo Menéndez, que 
dijo que el movimiento Iniciado ayer en 
España estaba dominado y que en Ma-
drid y en provincia* habla tranquilidad. 
Unicamente en Sevilla un grupo de ex-
tremistas se había apoderado de un 
tranvía, del que hicieron apearse a los 
viajeros y lo pusieron en marcha, con 
el ánimo, sin duda, de que fuera a cho-
car contra otro coche. Um guardia d« 
Asalto subió al coche en marcha y lo 
consiguió detener. Fuerzas de Policía 
lograron detener a dieciocho individuos, 
de los cuales cinco llevaban armas. 
Manifestó también que en el Grao, en 
la playa del Cabañal, hablan hecho ex-
plosión varios petardos. 
Refiriéndose a las victimas de Bu 
garra desmintió que fueran diez los 
muertos y confirmó que sólo había dos 
guardias de Asalto muertos y un guar 
día civil también, y que, además, esta 
ba gravemente herido otro guardia de 
Asalto, sin que hubiera habido bajas 
entre los paisanos. 
Dijo también que la noticia facilitada 
por el señor Azaña a las nueve de la 
noche de que el herido de Carabanchel 
habla muerto, había sido, sin duda, una 
confusión. 
N o r m a l i d a d e n F e r r o 
c a r r i l e s 
En el Ministerio de Obras públicas 
facilitaron ayer mañana la siguiente 
nota: 
«Ante la presunción de que tras los 
golpes de mano ideados por los ele-
mentos extremistas se Intentare per-
turbar la normalidad en el tráfico fe-
rroviario—para cuyo plan ha venido 
manteniéndose latente la agitaclén en-
tre los agentes de ferrocarriles—el mi-
nistro de Obras públicas, que se encon-
traba en Alicante, emprendió su regre-
so a Madrid anoche, en cuanto tuvo co-
nocimiento de los primeros sucesos de 
Barcelona. Previamente citados por el 
ministro, se reunieron con éste de ma-
drugada, en el Ministerio de la Gober-
nación, los directores de las grandes 
Compañías, que, con el director gene-
ral de Ferrocarriles, aguardaban la lle-
gada del señor Prieto. Tanto en Madrid 
como en provincias estaban ya adopta-
das precauciones en las estaciones, de-
pósitos, talleres, etc. 
Las noticias acusaban la más perfec-
ta normalidad de los servicios en todas 
las redes, sin que en parte alguna se 
hubiera producido el más mínimo inci-
dente. E l comisarlo del Estado en la 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces, señor Coello de Portugal, que aca-
baba de recorrer aquella red, expuso 
sus impresiones, plenamente satisfac-
torias, sobre la actitud del personal que 
sirve en la misma, y entre el cual no 
se ha conseguido crear ambiente pro-
picio a la huelga, a pesar de los esfuer-
zos para ello realizados. 
A las seis de la mañana se hicieron 
F r a c a s a u n a i n t e n t o n a e n 
l a A r g e n t i n a 
Ataques revolucionarios en Corrien-
tes y varias poblaciones de la 
provincia de Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 9.—El ministro de 
la Guerra comunica que treinta irigo-
yenlstas armados han atacado a un tren 
militar que conducía tropas cerca de 
Concordia, en la provincia de Corrien-
tes. 
Los partidarios de Irigoyen confiaban 
en que los soldados se unirían a ellos, 
pero éstos reaccionaron violentamente 
contra los asaltantes y rechazaron el 
ataque después de violento tiroteo, en 
el que resultó un oficial gravemente he-
rido y dos soldados con lesiones de poca 
importancia. 
Al mismo tiempo, otro grupo forma-
do por quince hombres armados, se apo-
dararon del puesto de policía de San 
Isidro, después de lo cual ^tacaron el 
puesto de San Carlos, donde fueron re-
chazados, y se vieron obligados a pasar 
la frontera brasileña, abandonando las 
armas. 
La Policía ha practicado numerosos 
registros con motivo de estos sucesos 
y ha detenido a diez Irigoyenistas.—As-
sociated Press. 
« • • 
BUENOS A I R E S , 9.—El ministro del 
Interior publica el siguiente comuni-
cado: 
"En relación con la tentativa aborta-
da en la frontera de Corrientes, hay 
que manifestar que algunos grupos in-
tentaron ocupar las oficinas del Telégra-
fo y otros edificios públicos de las po-
blacioneá de Olavarría, Avellando y otras 
de la provincia de Buenos Aires. 
Los insurrectos arrojaron folletos re-
volucionarlos y exigieron con amenazas 
que los habitantes los entregaran todas 
las armas de fuego. 
Las fuerzas de Policía bastaron para 
restablecer el orden y los insurrectos se 
han dispersado, abandonando fusiles de 
marca brasileña. 
Durante el fuego de fusilería un poli 
cía resultó herido. 
Veinticinco insurrectos armados han 
side detenidos en Olavarría. 
Diez deportados argentinos, entre ellos 
el señor Kennedy Bosch y el ex oficial 
señor Pomar, promotores de esos ata 
ques, han logrado huir a territorio uru 
guayo, pero han sido detenidos poste 
nórmente por abuso de hospitalidad y 
falta a la palabra de honor. 
E l Gobierno solicitará la extradición 
de esos individuos. 
F u e g o a b o r d o d e l 
" F r a n c e " 
En Cádiz se ha planteado esta maña-
na la huelga general como consecuen-
cia de los sucesos acaecidos el domingo 
en un partido de fútbol, y se desarrolla 
normalmente. E l gobernador ha publi-
rado un bando amenazando con la pér-
dida de trabajo a todo el que no se 
presente el martes, y ha dado orden al 
comercio de que abra sus puertas. 
E n Barcelona 
Cuando los periodistas recibían infor-
mación en el ministerio, los taquígrafos 
de éste se encontraban recibiendo los 
informes de Barcelona. E n ellos ma-
nifiesta el gobernador al ministro, que. 
confirmando las conferencias de las que 
ya le había dado cuenta anteriormen-
te al señor Casares sobre un movimien-
to extremista que se preparaba y cuya 
pnnripal manifestación seria el asalto 
a los cuarteles, a las siete de la tarde 
la fuerza pública fué tiroteada al que-
rer detener a tres individuos. La fuer-
comunicar por teléfono el director ge-
neral de Seguridad que, sofocado el mo 
vimiento en Tabernes de Valldigna, aca-
baba de tener noticias de que en Pe 
dralba se habían producido nuevos dis 
turbios, a consecuencia de los cuales 
resultaron muertos un guardia civil y 
dos de Asalto. Acudieron más fuerzas 
y en el tiroteo que sostuvieron con los 
rebeldes les ocasionaron a éstos diez 
muertos. Las fuerzas tuvieron otra baja 
un guardia de Asalto, herido gravísimo 
de una perdigonada. Con esto el mo-
vimiento ha quedado totalmente sofo-
cado. 
E n Valencia—continuó diciendo el se-
ñor Azaña—se han comenzado a pre-
sentar los oficios de huelga y se teme 
que se produzca mañana el paro ge-
neral. He comunicado con Barcelona y 
Lérida y me dicen que se ha restable-
cido allí la tranquilidad. Sin embargo, 
en Barcelona, los elementos que siguen 
a Asease y Durruti, anuncian para esta 
noche golpes de mano contra las líneas 
de energía eléctrica. Es de esperar que 
las autoridades frustren estos propósi-
tos y detengan a los dirigentes del mo-
vimiento. 
Un periodista le preguntó si no es-
taban ya detenidos los dirigentes, y el 
señor Azaña contestó que no lo sabia. 
—Sin embargo—añadió—, el herido 
grave en Madrid, que ha muerto ya, 
era el secretario de las Juventudes L i -
bertarias, y el detenido ayer en Barce-
lona en un "auto" en que se encontra-
ron varias bombas, es, desde luego, uno 
de los directores de la F . A. L 
E l señor Azaña dijo que estas cosas 
no se acabarán, mientras no se repri-
man violentamente todos los casos de 
alteración del orden y de provocación. 
Finalmente se le preguntó si había 
algo de la huelga ferroviaria y contes-
tó que nada absolutamente. 
Rect i f i cac ión 
E l secretario del ministro de la Go-
bernación, en nombre de éste, recibió es-
ta madrugada a los periodistas, a quie-
nes manifestó que por noticias que aca-
baba de recibir de Bugarra (Valencia) 
se daba cuenta de haber sido agredida 
la fuerza pública y resultado muer-
tos dos guardias de Asalto y un guar-
dia civil, y dos más heridos. La fuerza 
repelió la agresión y se practicaron on-
ce detenciones. 
Agregó que en Pedralba resultaron 
dos guardias civiles heridos, y que los 
revoltosos hablan huido hacia Bugarra, 
donde les persiguió la Benemérita, que 
al llegar al lugar fué recibida en acti-
tud agresiva. 
Loa periodistas le Indicaron que el 
jftfe del Gobierno había dioho a piime-
ra hora de la noche que en Pefj'ialba ha 
bían resultado 10 muertos en colisión 
habida con los revoltosos, y el secretario 
del ministro respondió que esos infor-
mes del presidente debían ser objeto 
de una confusión, pues en Pedralba no 
habían ocurrido tales bajas. Agregó que 
tanto en Bugarra como en Pedralba se 
había restablecido el orden, aunque los 
ánimos esitaban excitados. Lo* agreso-
res habían huido al campo. 
Limpiabotas muerto 
Dijo también que en Cádiz, al regr*-
aar del cementerio una manifestación 
simuló el ent erro de una de las vteli 
mas de ayer y fué agredida la Benemé-
rita, que repelió la agresión y resultó 
za repelió la agresión y consiguió déte- muerto un limpiabotas, de un balazo 
rándose entonces a descansar el minis-
tro y los altos funcionarlos del Minis-
terio y de las Empresas. 
Durante toda la mañana, y respon-
diendo a instrucciones recibidas del Es-
tado mantuvo frecuente comunicación 
telegráfica y telefónica con el Ministe-
rio, dando cuenta de que el personal 
adscrito a las Comisarias el servicio en 
todas las redes seguía verificándose con 
gran regularidad. 
L a intentona anarquista no ha teni-
do, pues, eco de ningún género entre 
el i.ersonal ferroviario, fallando tam-
bién por esta parte las esperanzas de 
sus organizadores.» 
B u q u e g r i e g o a p i q u e 
CORUÑA, 9.—Hoy se ha sabido en 
La Coruña que el vapor griego "Stra-
tis", de la matricula de Andros, en Gre-
cia, de 3.900 toneladas de registro y 
5.000 de carga, construido en Newcastle 
en 1905, entre doce de la noche y una 
de la madrugada del sábado al domingo 
chocó con un bajo a la altura de Finis-
terre. E l barco pidió auxilio, pero vien-
do que la averia era muy grave, el ca-
pitán ordenó que fuesen recogidos los 
enseres y equipajes de la tripulación que 
se componía de 25 hombres y se tras-
ladasen a los botes. E l buque se su-
mergió en seguida. En su auxilio acudió 
el vapor danés "Virginia'. que recogió 
a los 25 náafragos y minutos más tarde 
llegaba al lugar de la catástrofe el re-
molcador alemán "Max Berendt" que se 
halla de estación en La Coruña, el cual 
se hizo cargo de los 25 náufragos, a 
quienes trajo a este puerto. Los náu-
fragos fueron atendidos por el cónsul, 
que les facilitó hospedaje. El Juzgado 
de Marina instruyó las correspondientes 
diligencias. 
E l " E l c a n o " a I b i z a 
CARTAGENA, 9.—Ayer por la tarde 
zarpó para Ibiza el buque escuela de 
guardias marinas "Juan Sebastián E l -
cano", que realizará un crucero hasta 
Baleares y desde allí irá a Nueva York. 
E l buque escuela fué despedido por in-
menso gentío. 
M u e r t o p o r u n c e n t i n e l a 
VALENCIA, 9.—En la madrugada del 
domingo se encontraba prestando servi-
cio de centinela en una garita del pol-
vorín del Campamento de Paterna el 
soldado Emilio Sierra. De pronto vió que 
se aproximaba un bulto. Le dió el alto 
las veces reglamentarlas y romo no ob-
tuviera respuesta se vió ohl.gado a ha-
cer fuego. Al oír el disparo acudió el 
comandante de la guardia y persemado 
en el lugar donde apareció el bulto pudo 
comprobar que a conseciiencia del dis-
paro había resultado con una herida en 
el vientre el soldado Francisco Gutiérrez 
Jiménez, del mismo regimiento. Recogí 
E L H A V R E , 8.—Ayer se ha declara-
do un Incendio en un camarote de lujo 
del trasatlántico "France". 
E l siniestro pudo ser sofocado después 
de dos horas de trabajo. E l incendio, 
que ha sido debido a un cortocircuito 
ha causado daños materiales de bastan 
te importancia. 
L a s v í c t i m a s 
CHERBURGO, 8.—Ayer fueron depo-
sitados en féretros los restos morta-
les de las victimas del incendio de 
"L'Atlantique", y colocados en la ca-
pilla ardiente, que se ha instalado en 
la estación marítima. 
E l trasatlántico no podrá ser llevado 
al dique seco antes del martes próximo. 
T r e s investigaciones 
BURDEOS, 8.—La instrucción marí-
tima del ministerio de Marina comunica 
que se abrirán tres investigaciones a 
consecuencia de la catástrofe de "L'At-
lantique"; una administrativa, que rea-
lizará la comisaría marítima de Bur-
deos, donde estaba matriculado el tras-
atlántico; otra, técnica, por la Comisión 
técnica, que examinará el casco, y otra 
judicial, a cargo del Juzgado de Bur-
deos. 
C h i n a d e f e n d e r á l a 
p r o v i n c i a d e J e h o l 
TOKIO, 8.—Noticias de Manchuria 
recibidas en esta capital anuncian que 
el mariscal Chang Sue Llang ha orde-
nado al gobernador militar de Chang 
Hai Kuang que haga avanzar sus tro-
pas en la provincia de Jehol. 
Parece que el mariscal tiene la inten-
ción de reconquistar Ohang Hai Kuan. 
U n m i t i n d e A . P . e n 
C u a t r o C a m i n o s 
Los comunistas intentaron, sin 
conseguirlo, hacer fracasar 
e I a c t o 
Los oradores desarrollaron sus dis-
cursos entre el entusiasmo 
del públ ico 
Bl domingo, a las once de la ma-
ñana, üegun estaba anunciado, y en «¡i 
.ocal del Salón Luminoso, en los Cua-
tro Caminos, tuvo lugar un muin, or-
ganizado por la Juventud de Acción 
Copular. 
Fué este mitin el primero de los que 
la entidad mencionada proyecta llevar 
a cabo en aquella barriada, con objeio 
de dar a conocer a la masa obrera el 
contenido del programa social de la 
Escuela Católica que forma parte de su 
propio programa. 
Abrió el acto el vicepresidente de la 
Juventud, don José María Pérez de La-
oorda, que, desde la presidencia, pro-
nunció unas breves palabras de presen-
tación y de saludo. 
L a J . A. P.—dice—va al pueblo, por 
•er el pueblo a quien en primer lugar 
interesan sus doctrinas sociales, ricas 
en contenido como pocas. Y porque tie-
ne el convencimiento de que el día en 
que ellas sean suficientemente conoci-
das y practicadas, la cuestión social ha-
brá desaparecido. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el abogado don Javier Martin Ar-
tajo, que desarrolló el tema: "Organi-
zación sindical". 
Se ocupa rápidamente del desarrollo 
histórico de las Asociaciones obreras 
cristianas en todo el mundo. Habla des-
pués de los principios que informan el 
movimiento sindical católico y de la 
finalidad por él perseguida, que no es 
otra que la consecución—fuera de la 
lucha de clases—de una más equitativa 
organización social. Y utilizando su pro-
pia experiencia y con gran acopio de 
datos y documentación, concluyó sacan-
do las consecuencias apropiadas para 
España y para los momentos actuales. 
La disertación del señor Martin Artajo, 
por su tono, por el modo de enfocar las 
cuestiones y por la preparación especial 
que en la materia posee el orador, re-
sultó, más que un discurso de mitin, 
una verdadera conferencia. 
E l mitin se celebraba a puerta abier-
ta. Ciertos elementos de significación 
comunista, que desde el primer momen-
to se manifestaron decididos a hacer 
fracasar el acto con sus Interrupciones 
y gritos extemporáneos, pretendieron, 
en dos o tres ocasiones, cortar al ora-
dor. Este, sin embargo, recogió rápida-
mente algunas de las objeciones, termi-
nando su discurso entre una ovación ce-
rrada del público a su labor, y como 
reacción y desagravio por la actitud de 
los alborotadores. 
Un joven comunista, de unos quince 
a diecisiete años, subió entonces a la 
presidencia, con objeto de que le auto 
A c t o t r a d i c i o n a l i s l a e n e l 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
• 
Pronunc ió una conferencia el s e ñ o r 
Hernando de Larram-endi 
E l domingo se celebró en el Monu-
mental Cinema la anunciada coníeron-
cia del ciclo organizado por la Comu-
nión Tradicíonallsta. Don Luis Hernan-
do de Larramendi disertó sonre el «.Ré-
gimen natural y orgánico de España 
y de las civilizaciones crlstlhuas>. 
Al aparecer en el locai los señores 
Goicoechea y Fuentes PHa. el público, 
que llenaba casi totalmente el salón, 
los acogió con grandes aplausos. 
Presidieron el acto los señores cu ide 
de Rodezno, Gómez Rojí, Pradera. Agua-
do Salaberry, Arauz de Robles y Cor-
tina. 
E l señor Arauz de Robles presentó 
al conferenciante. 
Este, acogido con una gran ovación, 
comenzó refiriéndose a las conferen-
cias pronunciadas por los señores Bil-
bao y Goicoechea. Dijo que la de éste 
señala el camino para que las masas 
que antes le aplaudían, vayan a las fi-
las tradicionalistas, en donde han de en-
contrar satisfechos sus anhelos. (El pú-
blico aplaude al señor Goicoechea.) 
Afirma que al encontrarse frente al 
público, como frente a un conocido, 
pregunta: "¿Qué tal les va?" 
(Algunos contestan ¡Mal! ¡Muy mal!) 
L a Iglesia y la vida social 
Afirma que -s una verdadera supers-
tición creer que el progreso se da siem-
pre aunque los hombres no hagan más 
que necedades. Sólo un pueblo de la 
antigüedad, dice, tuvo fe en el porve-
nir: el pueblo hebreo, esperanzado por 
la Idea del Mesías. 
L a Idea del progreso no viene al 
mundo en tanto que Cristo no da a la 
vida una explicación suprema. 
L a Iglesia, afirma, desde su primer 
momento prestó cuidadosa atención a 
los grupos s-ciales. en los que está, na-
turalmente, encuadrada la vida del hom-
bre: la familia, el Municipio, los ofi-
cios, las regiones. Aquellas entidades 
sociales cumplían sus fines permitien-
do que el hombre no se encontrara ais-
lado como lo está en el individualismo, 
puesto en la necesidad de valerse por 
sí solo y sin aprovechar el acervo co-
mún de sus antepasados. (Ovación.) 
L a tradición, dice, ha sido el funda-
mento de toda la civilización cristiana. 
Dice que el Estado no es más que un 
truco Inventado para sustraer la sobe-
ranía de las manos del pueblo, a quien 
le han dicho que es soberano. 
Democracia y aristocracia 
Afirma que la democracia fué ad-
mirablemente definida cuando se le lla-
mó "declaración de los derechos de la 
envidia". Son muchas las desigualda-
des de los hombres entre sí, y es difícil 
que quien esté arriba quiera y pueda 
conseguir que suban hasta él los que 
están abajo; pero no será extraño que 
éstos quieran cortar todas las cabezas 
rizara para hacer uso de la palabra, co-ique sobresalgan para que reine la Igual-
dad. 
L a tradición española, afirma, es aris-
tocrática. Pero hay que explicar esta 
palabra. Aristocracia quiere decir "el 
sa a la que el delegado de la autoridad 
se opuso, naturalmente. 
Al descender del estrado, el público 
tributó a los oradores una nueva ova 
ción, y, resUblecida la calma, pudo con-1 gobierno de los mejores", de loa que 
tlnuar el acto. de un modo natural se hallan en con-
Don Tomás Cerro, que debía desarro-: diclones adecuadas para realizar el Go 
llar el tema "Nuestra posición frente al bierno en provecho de toda la comunl 
problema social", empieza haciendo una 
llamada a la comprensión y la tolerancia 
de unos elementos que constantemente 
mvocan la palabra "libertad" y sólo la 
quieren para ellos. Les invita a que orga-
nicen un acto para contestar a las doc-
trinas por ellos expuestas, y les promete 
la asistencia de los oradores del mitin 
que se está celebrando, que, desde el mis-
mo momento, les adelantan una cosa: 
que no les Interrumpirán a ellos ni una 
sola vez. Por lo demás, contestar a un 
dad. 
Pero el gobierno de los mejores, dice, 
¿es la República o la Monarquía? Afir-
ma que la tradición rechaza estos con-
ceptos simplistas. 
Dice que el hombre considerado ais-
ladamente necesita gobernarse; las pa-
siones habrán de someterse a la razón. 
El régimen Individual de gobierno es, 
pues, la monarquía de la razón. 
También la familia, dice, necesita un 
gobierno. ¿ Habrán de tomarse los acuer-
.dos familiares por plebiscito entre los 
" ^ l ? . ^ 1111 gr,t0 0 Un Puñetazo'ihijos? Afirma que la mujer, por su pro-
pia naturaleza, por las exigencias de su 
ocuparse 4 gex0i n0 está ]iama<ja a 8er quien dirija 
I n c i d e n t e s d u r a n t e u n 
p a r t i d o d e f ú t b o l 
GUADIX, 9.—Ayer domingo se cele-
bró en el campo de San Antón el par 
tido de campeonato de segunda cate-
goría entre el Recreativo de Granada 
y la Unión Deportiva local, ganando el 
primero por uno a cero. E l "goal" fué 
marcado de "penalty". E l público, por 
creer que había obrado con parcialidad, 
abucheó al árbitro, que tuvo que salir 
escoltado por los guardias de Asalto 
E l capitán del equipo local se negó a 
firmar el acta como protesta, por no 
haber declarado válido un tanto hecho 
al tirar un "córner". E l balón pene-
tró directamente en la portería, pero 
fué anulado porque el árbitro pitó fue-
ra, creyendo que el balón salía del cam 
po de juego. 
Una vez terminado el partido, y sin 
que se sepa ciertamente lo ocurrido, 
los guardias de Asalto hicieron una des 
carga contra el público que presencia 
ba el desfile desde unos montículos que 
dominan el campo. Los espectadores 
entonces, apedrearon a los guardias, lle-
gando, incluso, según se dice, a hacer 
algunos disparos. 
Se han dirigido telegramas al minls 
tro de la Gobernación protestando con 
tra la conducta del gobernador interino, 
que estuvo a punto de provocar un gra 
las 
no es contestar 
Anuncia que en vez de 
fondo del tema que le estaba encomen 
dado va a contestar a una objeción sa-
lida del público, preguntando qué ha he-
cho el Catolicismo por los obreros. Ha-
bla de la situación social del mundo a 
la aparición del Cristianismo. Se refie-
re, brevemente, a determinados momen-
tos de la historia universal—siglo V. 
siglo X I I siglo X V I I - , en que la In-j3er republicano. Y < 
fluencia de la Igles a en la civilizac,ón!munici ios habrá de d&r rel&clón 
fué deciswa. Y explica cómo desde va- con la extensión de SU3 &neg> 
nos siglos antes de que naciese Carlos i 
Marx, la tesis católica de la función L a magistratura suprema 
social de la propiedad había sido ya — — — — 
fijada por los tratadistas católicos. Re-j Tanto la familia como el Municipio 
firiéndose al siglo X I X alude a Kette-¡necesitaD sobre sí un gobierno superior 
ler y León X m , entre otros, que inicia-¡que los limite, pues de otro modo aspi-
ren la trayectoria que en nuestros dias rarán a más derechos de los que les 
el gobierno de la familia. Este corres-
ponde, naturalmente, al hombre. Tam-
bién el régimen de la familia es, pues, 
monárquico. 
En las profesiones todos están Igual-
mente capacitados para apreciar sus ne-
cesidades y proveer a su remedio. Por 
eso, en los gremios, el gobierno ha de 
do por sus compañeros fué llevado al i visimo conflicto al enviar las fuerzas 
botiquín, donde falleció. Sierra es natu-|de Asalto, ya que las autoridades loca-
rai d« Churriana (Granaba) y el muer-lies garantizaron que el orden no se al-
to ?ra de Sol&r** (Málaza) teraría. A l retirarse los guardias de 
Asalto fueron despedidos por el público 
con vivas a la Guardia civil. Durante el 
desarrollo del partido fué detenido el 
espectador Francisco García L6pez, de 
Granada, por amenazar con una pistola 
al portero del equipo local para que no 
parase el "penalty", actitud que ocasio-
nó algún revuelo. 
S i n n o t i c i a s d e u n a v i a d o r 
LONDRES, 8.—St continúa sin noti-
cias del aviador australiano Berth Hin-
kler. que había emprendido un "raid' 
a Australia. 
ha culminado con la Encíclica "Quadra 
gessímo Anno". 
A pesar de las constantes interrup-
ciones—contrarrestadas en forma clara 
y decidida por la mayoría del público—, 
el mitin terminó de celebrarse con gran 
entusiasmo por parte de los oradores y 
los oyentes. 
O p o s i t o r e s C o r r e o s 
Clases particulares o pequeños grupos, 
profesores técnicos. 35 pesetas mensua-
les. ACADEMIA REDONDO. Conde Ro-
manones, i. 
A s a m b l e a d i o c e s a n a d e 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
ORIHUBLA, 9.—Bajo la presidencia 
del director diocesano canónigo doctor 
Espinosa, se han reunido en Elche las 
Directivas de las Juventudes católicas 
de Alicante. Orihuela, Elche, Novelda, 
Callosa y Rafal para tomar acuerdos 
sobre la celebración de una Asamblea 
diocesana que tendría lugar en Orihuela 
durante el próximo junio. Se nombró un 
Comité organizador, asi como diversas 
secciones. Durante el acto reinó gran 
entusiasmo. 
Nuevo Centro de Juventud 
Cató l i ca 
VIGO. 9.—En Cangas de Morrazo se 
ha constituido la Juventud Católica, 
que está integrada por gran número 
de jóvenes pertenecientes a todas las 
clases sociales. Por la maflana celebró 
una misa de comunión y por la tar-
de, una velada teatral, en la que tomó 
parte el cuadro artístico de la Juventud 
Católica de Vigo. Hubo gran entusias-
mo. Los afiliados de la Juventud de 
Vigo fueron despedidos con grandes 
«.plausos. 
corresponden. 
Buscar este agente del interés común 
de la "república", dice el señor Hernan-
do de Larramendi. es sumamente difí-
cil. Pero la tradición lo resolvió de una 
manera admirable al encomendar este 
poder supremo a una sola persona, que 
al defender su propio interés detendiese 
al mismo tiempo el interés de la co-
munidad. Para evitar las discordias po-
sibles a su muerte, el podet debe trans-
mitirse por herencia. 
Se dice que en las Monarquías se 
forman camarillas, dice el conteren-
ijiante; pero ¿qué son los partidus po-
líticos sino camarillas, dentro de tas 
juales se forman a su vez otras nue-
vas? (Ovación.) 
Niega que el régimen tradicional sea 
algo caciuco. La na;.uralt;za huuidud, 
con suo delulidades. no ha cambiado De 
ios tiempus de Grecia y de Ruma son 
las incautaciones de los bienes de los 
templos y de la nobhza y la persecu-
ción de los que se disllnguen. 
¿Creéis, dice, que el casf. de Albiñina 
es nuevo? (El público prorrumpe en 
ina gran ovación.) 
Afirma qut' el régimen tradicional io-
¡jra fácilment? el asemimienlo del t u c 
blo una voz implantado, como lo p.-ue-
oa el que en nuesíias c o l o n : i Amé» 
rica la revolución se hizo al grito de 
; Viva el Rey! (En este momento se pro-
duce un pequeño revuelo, pues uno <]< loi 
usis! entes protesta. Fué rápiiiam otl 
expulsado.) 
El orador pidió c.-ilma pa'a evitar una 
posible suspensión del ciclo de confe-
rencias. 
TeruiiQó diciendo q\\p el Eterna tia-
dkiunai apaiece lodetcctibl ut i.if cuan-
do todo parece dedmoTonarje. en virtud 
•leí instinto conservación d-1 los pue-
blos. 
K) señor «prnando de Larramendi 
fué muy aplaudido. 
A la salida no se registró nlns;ún in-
cidente. 






Se vo tará un crédito extraordinario 
para la compra de las cien mil 
toneladas de carbón asturiano 
— • * — — 
Conferencian el jefe del Gobierno, 
el ministro de Agricultura y el pre-
sidente del Sindicato minero 
E l jefe del Gobierno marchó ayer ma-
ñana a Palacio y de represo en e) mi-
nisterio de la Guerra celebró una con-
ferenria con el ministro de Agricultu-
ra, a la que asistieron también Amador 
Fernández y otros miembros del Sindi-
cato Minero de Asturias. También reci-
bió el señor Azaña al fiscal, scflor Va-
llés y a los generales Cabanellas y Ro-
merales. 
Al terminar la conferencia del Jefe 
del Gobierno con el ministro de Agri-
cultura y con el presidente del Sindica-
to Minero de Asturias, éste dió a los 
periodistas la siguiente referencia: 
—Se ha acordado votar un crédito 
extraordinario de Agricultura para la 
compra en firmo de las 100.000 tone-
ladas de carbón asturiano, según acuer-
do tomado por el Gobierno en una de 
las pasadas reuniones ministeriales. De 
esta compra se encargará una Comisión 
que se designará oportunamente. No se 
vari irá en absoluto—agregó el señor 
Fernández—la política seguida hasta 
ahora con respecto a los Sindicatos de 
almacenistas de carbón. E n la próxima 
semana se verificará en Madrid la Con-
ferencia Nacional Minera que dará al 
Gobierno las normas para adoptar me-
didas urgentes encaminadas a resolver 
este problema y llegar a una solución 
definitiva, cosa que ha prometido el 
ministro de Agricultura, 
Los concejales por el 
O t r o a c t o e n f a v o r d e l a 
u n i ó n d e l a s d e r e c h a s 
Conferencia del s e ñ o r L a m a m i é ele 
Clairac en S a l a m a n c a 
art ícu lo 29 
En virtud de la ley recientemente vo-
tada por las Cortes, todos los conceja-
les elegidos por el artículo 29 de la ley 
Electoral, cesarán en sus cargos, para 
cuya provisión se convocarán elecciones 
parciales en el plazo de tres meses, a 
partir de la publicación de aquella ley 
en la «Gaceta». 
Para evitar que estas elecciones se 
celebren muy próximas a las municipa-
les de abril, es muy probable que se 
realicen en el mes de febrero. 
E l Gobierno está facultado para se-
ñalar la fecha de celebración en cada 
uno de las diversas localidades. 
Se ignora si la mujer votará. 
Excepto las provincias de Coruña y 
Orense, todas las demás están afecta-
das por esta ley, pues en todas ellas 
hay concejales designados en virtud del 
artículo 29. 
En total, aproximadamente, esta ley 
afecta a 2.906 Ayuntamientos y a 17.522 
concejales. 
Hoy, Consejo de ministror 
E l señor Azafia. anunció anoche a los 
periodistas que el Consejo de hoy em-
pezará como de costumbre, a las seis 
de la tarde. 
' • u s p wimiini • b • ' • • • r 
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" D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o " 
Décima tercera edición, corregida y au-
mentada con arreglo a la Constitución y 
a las nuevas leyes de la República. CASA 
SANTAREN. VALLADOLTD. 
SALAMANCA, 8.—En el amplio sa 
lón de las Escuelas de San José se ha 
celebrado un acto político en el que el 
diputado agrario señor Lamamié de 
Clairac ha definido su actitud respec-
to a la unión de derechas. 
E l salón estaba completamente lleno, 
asistiendo muchas señoras. 
En la presidencia tomaron asiento, 
junto con el conferenciante, loa directi-
vos del partido tradicionalista en Sala-
manca, señores Romo, Arias. Guevara, 
Rubio Polo, García Castilla, Santander 
Rodríguez y Méndez. 
A las once y media hizo su entrada 
en el salón el conferenciante, que fué 
recibido con grandes aplausos. 
E l señor L. de Clairac comenzó ex-
presando la gran emoción que sentía ai 
tomar parte en este acto. Seguramente 
—dice—habrá gran regocijo entre los 
izquierdistas, porque pensarán que hoy 
se va a entablar aquí un duelo perso-
na] entre el señor Gil Robles y yo. Pe-
ro los que tal crean, se equivocan. (Ova. 
ción). Tanto uno como otro sabenu» 
cuál es nuestro deber, y en la lucha 
ruando llegue un momento de peligro 
iremos iodos unidos. 
Hace historia de su actuación en Sa 
lamanca desde la caída de la DicUdu 
ra, y señala la creación de Acción Cas-
tellana y la disolución de ésta parn en 
grosar el Bloque Agrario llegadas las 
elecciones. 
Se refiere después al acto celebrado 
por las derechas salmantinas y, reco 
giendo lo dicho allí por el señor Gil 
Robles respecto a la unión de los ele-
mentos derechistas y las declaraciones 
hechas» por los seftofes Goicoechea y 
Pemán sobre el mismo asunto, dice que 
la unión, no confundiendo a las dife 
rentes organizaciones, sino distinguién 
dolas, está aceptada por los tradiriona 
listas. Alianza, inteligencia, unión, fede 
ración, como quiera llamárselo, sí; per-, 
después cada uno por donde deba ca-
minar. En ese punto todos estamos con 
formes, a nadie repugna la unión, y 
por lo tanto, diferentes grupos se pue 
den unir. Cita como ejemplo el Ejérci-
to, integrado por diversas armas para 
conseguir el mismo fin. 
Dijo también el señor Gil Robles que 
a las elecciones iríamos todos junto.0 
Tuvo una visión muy clara. Yo también 
estoy seguro de que iremos juntos, > 
advierto que, aun cuando entre nos 
otros haya discusión, no hay por que 
tener cuidado, pues jamás se entablars 
combate entre los que somos herma 
nos. (Ovación.) 
Refiérese luego al intento de formai 
en Salamanca una Agrupación análoga 
a Acción Popular, y dice que si el or 
ganismo que se trata de fundar no as-
pira más que a agrupar a los elemen-
tos sueltos que no pertenecen al Blo-
que Agrario y a la Asociación femeni 
na, le parece bien; pero otra cosa le 
parecería un error, pues para agrupar 
a todos los partidos derechistas sería 
preciso convocarlos a una asamblea, qut 
elegiría un comité encargado de señala: 
el camino que seguir. 
Insiste en que la unión ante las pró-
ximas elecciones será un hecho y que 
se debe evitar el confusionismo, y ter-
mina hablando extensamente de los 
principios del partido tradicionalista. 
E l señor Lamamié de Clairac, aplau-
dido calurosamente en varios momentos 
de su discurso, fué ovacionado con gran 
entusiasmo al terminar. 
E l acto terminó a la una y medía en 
medio del mayor orden. 
P e t i c i o n e s d e Z a r a g o z a a l G o b i e r n a 
Solicitan de los Centros oficiales trabajo para conjurar la 
crisis. Banquete del bloque republicano provincial en Sevil la. 
Un petardo-en una Asamblea radical socialista en Murcia 
ZARAGOZA, 9.—El alcalde se ha re- privada, el salario familiar y la igual-
unido con los diputados por Zaragoza 
y la provincia, para tratar de la crisis 
de trabajo por que atraviesa la indus-
tria zaragozana. Se acordó dirigirse al 
Gobierno para que los centros oficiales 
faciliten trabajo para conjurar la crisis. 
El bloque republicano provincial 
S E V I L L A , 9.—El domingo se celebró 
un banquete del Bloque Republicano 
Provincial, adscrito al partido Progre-
sista en el frontón Betis. Asistieron 
más de quinientos comensales. 
Al final hicieron uso de la palabra 
numerosos oradores: el señor Andrnde, 
don Manuel Figueroa, don Manuel Du-
rán, don Antonio Gordillo, y don Ma-
nuel Cala. 
Don José María Montes Vento, re-
cuerda cómo algunos individuos que se 
creen dueños de la República, movidos 
por un espíritu de venganza, llevaron 
la desazón a muchas familias con so-
plonerías vergonzosas. 
Este Gobierno tiene un matiz secta-
rio, y si sigue así no será posible la 
convivencia de los republicanos en Es-
paña. 
La actuación gubernamental a raíz 
de la salida de los señores Maura y Al-
calá Zamora, no sólo ha defraudado a 
todos, sino que ha producido tal estado 
de perturbación en la vida del país con 
caracteres de tragedia y terrorismo, 
que marchamos hacia la ruina de la 
economía española. 
Don César Juarros dice que el pano-
rama de la política es un rebullicio de 
cuatro ideologías. Aquí quieren que si-
samos los calvarios de Rusia. 
Este Gobierno no ha sabido hacer la 
revolución y mantiene un caciquismo 
superior al de los otros partidos. Los 
gobernadores no hacen más que servir 
a sus partidos. El Gobierno comete el 
error de confundirse con la República, 
y Hasta que se diga que Albornoz no e.n 
guapo para que se aplique la ley de De-
fensa. (Ovación.) 
' Don Miguel García y Bravo Ferrer 
protesta enérgicamente contra el m -
S s to de la Gobernación por_noperm -
tir 
^^adUr'Tos^diacursos. Nosotros tene-
. p! resneto a todas las religiones, 
S u no ^mos confesionales y pro-
? la Religión Católica. 
^ e T m o respeto para la Religión Ca-
tólTca V más como sevillanos: en Sevl-
í, ™ habrá paz hasta que el respeto 
"'in ReÍlÍón tL" ovación que se tn 
Suta a m a d o r no le deja terminar M 
E s p e t o a la famlita y a ln propiedad 
dad de sexos ante la ley, pero sin clau-
dicaciones. 
Los socialistas viven aquí del jugo 
del capitalismo y sólo quieren el asal 
to a los cargos. (Ovación,) 
Termina diciendo que quieren una po 
lítica de reconciliación. 
Don Federico Fernández Castillejos. 
No nos importa, dice, que el Gobierno 
no haya consentido radiar nuestro acto 
Por encima de la dictadura que nos 
gobierna se sabrán estas palabras 
Este Gobierno demagógico lleva a Es-
paña y a la República a la ruina. (Ova 
dón.) No pueden llamarse republicanos 
Nuestro programa es nuestra conduc-
ta. Hay que salvar a Sevilla de la anar 
quía y el desorden. 
Puso fin a los discursos don José Cen-
teno, dando las gracias a los asistentos. 
Pe' rdo en un mitir 
MURCIA, 9.—Durante la celebración 
de la Asamblea provincial del partido 
••adical socialista, hizo explosión un pe 
tardo, que produjo gran confusión. Du 
rante el acto se dirigieron ataques al 
diputado señor Moreno Galvache. 
I n c a u t a c i ó n de finca; 
l o s m s m E N 
U S T Í i m i l S 
Entre los detenidos como presuntos 
autores fiaiira un hermano del ca-
becilla del movimiento de Figols 
Patronos y obreros aceptan la fór-
mula propuesta por las autoridades 
H U E L j A G E N E R A L EN C U E N C A 
H a «ido clausurada la C . del Pueblo 
OVIEDO, 9.—Ayer domingo se ha re 
gistrado un atentado como derivación 
de la huelga de metalúrgicos de la Fel-
guera. E l maquinista de la Cooperativa 
Eléctrica. L?aac Pueyo, había marchado 
a pasar el día con su familia al pueblo 
de Pola de* Siero, y al regresar se le 
acercó un individuo en la estación de 
El Ferrón, el cual hizo cinco disparos 
contra Isaac, que quedó muerto instan-
táneamente. La Guardia civil pracücó 
varias detenciones. Entre loa detenidos 
figura un individuo llamado Herminio 
Prieto, que ha sido uno de los que máí 
se han significado durante la huelga de 
la Cooperativa Eléctrica y Metalúrgi-
cos, y que da la coincidencia de que es 
hermano del famoso Prieto, cabecilla ce 
la sublevación en la cuenca de EigoLs, 
y que. como se recordará, estuvo depor-
tado en Bata. Hasta ahora no se sabe 
si el Herminio es el autor de los dispa 
ros que causaron la muerte al maqui 
nista Pueyo, 
Se da por terminado el 
conflicto 
OVIEDO. 9.—El gobernador civil, al 
recibir a los periodistas, les manifestó 
que los obreros huelguistas de E l Fondón, 
que llevaban sin trabajar desde hacía 
cuatro meses, reunidos en Sama en 
asamblea acordaron aceptar la fórmu 
la propuesta por las autoridades y que 
ya habla sido aceptada por las Empre 
has. Añadió que, en vista del arreglo 
suponía que hoy m reintegrarían al tra-
bajo o a lo más tardar mañana, por lo 
cual puede considerarse como terminadi 
conflicto. Dijo también el gobernado-
que ignoraba si podria salir con direc-
ción a Madrid, como pensaba, para coin-
cidir en la capital de la República con 
las comisiones de la Diputación, Ayun-
tamiento y entidades obreras, que inter-
vienen en el asunto del problema hu 
llero y paro forzoso. Añadió que esta 
probable suspensión de su viaje obedenp 
tan sólo a los disturbios ocurridos en 
liaicelona y algíin otro punto, y en 
previsión de que pudiera ocurrir algo 
análogo en Oviedo. 
P a r o g e n e r a l e n C u e n c a 
CUENCA, 9.—A primera hora de 
?sta mañana comenzaron a circularse 
órdenes de paro entre los obreros que 
trabajan en las obras del ferrocarril 
Cuenca-Utiel, y las demás obras en ge-
neral, que fueron secundadas inmedia-
tamente. Los obreros pasean por las 
calles de la •'ííapitfr*'«ir actitud pacifica 
Clausura de la C a s ? del Pueblo 
CUENCA. 9 — E l gobernador ha clau-
surado la Casa del Pueblo y ha deteni-
do a la Directiva, que ha pasado a la 
cárcel. Ha publicadn un bando, en el 
que dispone que sí los obreros no se 
reintegran al trabajo antes de la una de 
;a tarde de mañana, quedarán despe-
didos, y si algún patrono admitiese, des-
pués de ese plazo, a algún obrero, se le 
impondrá una fuerte sanción por con-
travenir las órdenes del bando. 
De madrugada se cometieron algu-
nos actos de violencia, como el corte 
de algunos postes telegráficos y el de 
algunos trozos de cable del alumbrado 
eléctrico, lo que originó que la pobla-
ción estuviese durante media hora pri-
vada de luz. 
La ciudad presenta su aspecto nor-
mal, y los obreros se dedican a pasear 
por las calles en actitud pacífica. Los 
guardias de Seguridad prestan servi 
cío de vigilancia por las calles, arma 
dos de tercerolas. 
Conflictos resueltos 
A s a m b l e a d e l a A . R A . R . 
e n S a l a m a n c a 
Se celebra con gran brillantez en 
varias capitales la fiesta de 
la Sagrada Famil ia 
_ — * 
C O N F E R E N C I A S S O B R E LA FAMI 
LIA Y LA E S C U E L A 
SALAMANCA, 9.—La Asociación de 
Familiares y Amigos de los Religiosos 
ha celebrado una Asamblea en el sa-
lón de actos de la antigua residencia de 
jesuítas. El presidente, señor Salas, ex 
puso la actuación de la entidad duran-
te el pasado año, resaltando la defen 
sa de las Ordenes religiosas ante el pe-
ligro Inminente de hoy, que se ha con 
vertido en realidad. En la reunión se 
acordó adoptar para lo sucesivo el nom-
bre que ahora ostenta. Finalmente, ha 
bló el vocal consejero señor Lamamié 
de Clairac, que exhortó a los reunidos 
a continuar laborando en defensa de los 
religiosos. Dijo que no sabía si la ley 
de Asociaciones proyectada, disolverá 
total o parcialmente las Ordenes reli-
giosas, pero que era mucho peor ver a 
ía Iglesia esclava que perseguida. Ter-
minó combatiendo dicho, proyecto de 
ey. 
Quedó elegida la siguiente Junta: 
don Luís Martin, presidente; don José 
Benito, vicepresidente; don Victoriano 
Pedrá, secretario; don Manuel López, 
tesorero; y vocales consejeros don Jo-
sé María Lamamié de Clairac, don To-
más Salas, P. Juan Clairac, José María 
Prada y don Daniel Salas. 
L a festividad de la S a -
grada Famil ia 
CADIZ, 9.—Con ocasión de la festi-
vidad de la Sagrada Familia, la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia 
celebró en esta ciudad brillantes actos 
Por la mañana hubo p- i solemne fun-
ción religiosa en la iglesia de Santiago 
en la que predicó el P. Antonio Terne-
ros. Al acto asistió enorme concurren-
cia de fieles. Por la tarde, a las cinco 
en el patío del colegio de San Felipe 
Veri, ante enorme público y bajo la 
¡-«residencia de don Juan Cervera, dió 
su anunciada conferencia sobre propa 
ífnda y divulgación el ^"cretario con 
federal don José María Torre de Ro-
das, que combatió a la escuela únic» y 
atacó al Gobiernn diciendo que con el 
dinero de los propios católicos se esta-
blecen las pscuHas laicis. Después de 
ntar^r duramente a la masonería arre-
metió contra el comunismo y el laicis-
mo. Terminó exhortando a los católico, 
para que. además de su voluntad, pres-
fen su apoyo económico al servicio de 
a causa para sostener y aumentar las 
•cuelas católicas. E l orador fué muy 
aplaudido. E l acto terminó con breves 
rMihrns del presidente. 
• • • 
CORUírA, 9.—Por vez primera »e 
elebró ayer la fiesta de la Sagrada 
Familia, organizada por la AsoHación 
Católica de Padres de Familia. I*a igle-
sia de Santiago, en donde se organi-
zaron los cultos, estuvo muy concu-
rrida. El abad de la Colegiata pro-
nunció un brillante, sermón. 
L a Asociación Católica de Padres de 
Familia se dispone a ffentrar en una 
fase de gran actividad, y a tal fin. el 
secretariado prepara una orientación 
moderna. 
L a familia y la escuela 
C o n f e r e n c i a i n t e r r u m p i d a 
e n e l A t e n e o d e M a d r i d 
El orador o r e t e n d í a exponer el 
"Sindicalismo c a t ó l i c o " 
E l domingo, a las seis de la tarde, 
en el Ateneo de Madrid, disertó sobre el 
tema "Sindicalismo católico" don José 
Péñate Castro. 
Desde los primeros momentos pudo 
advertirse en el local, muy concurrido 
de público, la presencia de un nutrido 
^rupo de ateneístas decidido a incre-
par al orador. 
A cato contribuyó la lenidad del pre-
sidente señor Bartolomé y Más, de la 
Sección de Ciencias Económicas del 
Ateneo, quien se limitó a rogar blanda-
mente a los ateneístas dejasen tranqui-
lo al orador, pues ocasión tendrían al 
final de la conferencia para manifes-
tar con el silencio "o de cualquier otro 
modo" su disconformidad. Esto pare-
ció agradar mucho a los muchachitos 
de dicho grupo, quienes se dedicaron a 
ironizar sobre la doctrina social ca-
tólica, a pesar de que el público neu-
tro, y en especial numerosos obreros 
que en el salón se encontraban, exigían 
indignados un poco de educación. 
Cuando el orador atacaba al comu-
nismo, un joven elogió a Rusia con fra-
ses molestas para los católlcoB, y un 
obrero le hizo callar al tiempo que le 
decía despectivo: "No correrías tú po-
co si viniera el comunismo." 
Poco hemos de decir de la conferencia 
del señor Péñate, pues quizás nervioso 
por las continuas interrupciones, llegó 
a deslizar asertos y opiniones personales 
suyas un tanto aventurados. 
Tras una profesión de fe, noblemen-
te expresada, que en aquel lugar y en 
aquel ambiente ha de ser sinceramente 
elogiada, empezó a combatir la obra 
de persecución religiosa actual, cosa 
que el liberalismo de los ateneístas tam 
poco pudo tolerar. Empezó un nuevo 
desorden, y como el orador, alterado 
no atendiese las Indicaciones de la pre-
sidencia, ésta abandonó el local, dando 
por terminado el acto. 
•Il í ínP Aumemtan su salud, peso y color 
j I N U r cuando toman la SAO AMINA, 
e i n » * 1 BT • • • W • i ' • • 
O f r e c i m i e n t o e x c e p c i o n a l 
Virtor Múrete, calle Acequia, 19. Cam-
pannr íValencia). ofrece directamente al 
pñhlico. como propajTanda haaU el 15 
enero actual, un saquito precintado con-
teniendo 10 kilos de arroz superior, mar-
ca Ntra. Sra. del Pilar, procediendo de la 
reciente cosecha, libre de todo gasto has-
ta la estación solicitada, remitiendo su 
importe, cinco ptas., en sellos de correo. 
El valor comercial de aquel saquito es 
de 8 ptas. 
S o l o l o 
m e j o r 
c u a d r a a 




dad. Dadle el mejor del 
mundo; la Emulsión Scott. 
Contiene las vitaminas in-
dispensables al crecimiento, 
fortalece los huesos y pro-
tege contra toda» las en-
fermedades infecciosas en 
general. Nutre a todo el 
organismo y tonifica los 
nervios y el cerebro. 
Los médicos saben 
que es lo mejor; los 
padres también lo 
nan comprobado. 
Dádsela a vuestro 
hijo. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
Z Z Z Z X Z Z Z Z Z X Z 
SALAMANCA, 9.—El gobernador in-
terino manifestó que había quedado re-
suelto el conflicto de Macotera, don̂  
de desde hacia tiempo estaba plantea 
do el paro obrero. Se ha facilitado tra-
bajo a trescientos trabajadores. Tam 
bién se h a resuelto el conflicto de 
Palacios Rubios con la colocación de 
ochenta y seis obreros. Agregó que los 
propiotarios y obreros de San Pedro de 
los Rosados celebraron una reunión en 
la cual los obreros habían renunciado 
=i la petición que tenían formulada so-
bre la intensificación del cultivo, ofre 
ciendo los patronos colocar a sesenta y 
dos obreros con jornal diario. 
L a huelga de L a Laguna 
J E R E Z DE LA F R O N T E R A , 9.—Pro-
cedentes del pueblo de Espera llegaron 
el director de la Reforma Agraria, don 
Adolfo Vázquez, y varios vocales del 
Comité Ejecutivo del Instituto, con ob-
jeto de realizar una visita de inspección 
para ver la explotación colectiva que 
*n aquel término realiza la sociedad 
obrera Visitaron el cortijo que esla 
sometido a las labores intensivas y des-
pués, otros lugares En el pueblo pre-
senciaron el desfile de 70 yuntas. Diri-
gieron la palabra al pueblo el alcalde, 
el diputado señor Rodríguez Piüero, el 
presidente de estn Diputación y el direc-
tor del Instituto de Reforma Agraria. 
Los viajeros pernoctan en esta ciudad 
y mañana saldrán para proceder a la 
incautación de fincas de los complicados 
•n los sucesos de asosto, con objeto de 
a.plicar en ellas la Reforma agraria. 
Guardias a Valladolid 
V A L L A D O L I D . 9. — Ha llegado la 
compañía de Guardias de Asalto desti-
nada a esta capital, y que consta de un 
capitán, dos lenlerÉtes, un suboficial, tres 
sargentos, ô ho cabos y noventa guar-
dias. 
T E N E R I F E , 9.-Continúa en igual 
estado la huelga general declarada en 
la vecina ciudad de La Laguna, donde 
han ocurrido algunos desórdenes y ha 
hecho explosión un petardo que fué a 
herir a una operaría de la fábrica Ni 
varía Los huelguistas levantaron un 
trozo de vía del tranvía. Han secunda 
do la huelga los obreros de la isla de 
la Palma, donde se han registrado in 
cidentes sin importancia. E l gobernador 
interino ha ordenado la salida de los 
autobuses y, caso de que los choferes 
no accedan, les será retirado el carnet 
Los coches de servicio público no han 
circulado. Se espera la llegada del nue 
vo gobernador, que trae inKtrucciones 
concretas para solucionar el conflicto, 
Coacciones 
CORDOBA, 9.—En el pueblo de Ca-
ñete de las Torres han sido detenidos 
Alfonso Zurita Ruiz y Antonio Monto-
ya Aljarllla, que se dedicaban a coac-
cionar a los obreros que trabajan en 
los olivares. 
Durante todo el día de ayer se adop-
taron extraordinarias precauciones en 
la capital. 
Conflicto resuelto 
H U E L V A , 9. — Ha quedado resuelto 
el conflicto que existia en Rosal de la 
Frontera. 
Un petardo 
VIGO, 9.—En una casa habitada por 
Rosario Costas, vecina de la parroquia 
de Derdal, hizo explosión un petardo 
que habla sido colocado en la pared de 
un bodegón, causando bastantes daños 
Se ignoran las causas del hecho. | 
ZAMORA, 9 — Organizada por la 
Asociación de Padres de Familia, dió 
una conferencia en el salón de actos 
del Seminario el diputado a Cortes don 
Ramón Molina Nieto, que disertó acer-
a de "La familia y la escuela". E l acto 
estuvo presidido por el Obispo de la dió-
cesis. 
E l señor Molina Nieto, después de 
referirse a lo que hubiera dicho Caste-
lar en las actuales Cortes, en las que 
abundan los jabalíes, pasa a hablar de 
la ley de Defensa de la República, de 
la que dijo que más bien es de defen-
sa de este Gobierno. Pasa a ocuparse 
iel desquiciamiento de Rusia por la 
desaparición de la moral en la familia 
c hizo resaltar la relajación de costum-
bres españolas, contrarias a loa princi-
pios cristianos. Demostró la ilegalidad 
iel matrimonio que no esté santificado 
por la Iglesia, pues es sólo Dios quien 
establece el vínculo, cosa de la que no 
se puede encargar a los oficiales de los 
Juzgados. Defendió el derecho que tie-
nen los católicos para educar a sus hi-
jos con arreglo a los sentimientos re-
ligiosos y terminó estimulando a todos 
para que laboren en defensa de la Re 
ligión. 
E l señor Molina fué muy aplaudido 
por el numerosísimo público que llenaba 
por completo el local. 
Conferencia del P. Herrera 
V i v e r o s M a r u e l S a n j u á n 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I -






Numerosas y «aleetas 
rolerclone» de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas espárragos, fre-
sas árboles forestales y de sombra, plan-
tas Industriales rosales, efe. etc. 
Catálaxos gratl* a Rollciind 
La antigüedad de esta Casa, non más 
de sesenta años de existencia, y su lm-
;)<irt«ncia comercial expuesta en todo 
momenlo a una demostración, la ponen 
» cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores 
N E U M A T I C O S 
Dlarponemoa exlstandai valor más 
de un millón de pesetas, que de-
seamos liquidar con precios increí-
bles. Mercancías todas con garan-
tías acostumbradas Nada de sal-
do, nadie compite con nosotroa, 
pues deseamos hacer propaganda 
de la casa. 8AOASTA, 15. 
• • • • • • • • 
F A J A S a 25 
p t a s . Saga»-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
• • B 
B E M 
S a n a t o r i o C R E D O S 
ruberculosl». — Pensione» módica* 
Arenas de Sao Pedro (Avila) 
iiiimi:i!i¡ 
i r c h i v a d o r e s 
P A P E L E R I A I I S O R 
Av. E Dato, 13«MADRID 
REMESAS A PROVINCIAS 
<> f \ n f \ ^ 150 plazas. Ultima convocatoria que no se j %Jt fr\ W\ Wü, % J O exige titulo. Preparación a cargo de don 
JOSE RODRIGUEZ F E R R E R , Oficial del Cuerpo y Director de la ACADEMIA 
E S P E C I A L D E PREPARACIONES. E S P A R T E R O S , 9. 237 alumnos ingresados. 
S E Ñ O R A : 
con materiales primera calidad, de 35 a *0 pesetas metro cuadrado. 
Haga las alfombras 
en s a misma casa 
C A S A Z O R N O Z A : A R E N A L , 2 0 
•'l'l'l 
Lo que todos los buenos católicos deben comprar: 
H i m n o c a t ó l i c o d e a c t u a l i d a d a C r i s t o - R e y 
Composición literario-muslcal a 0,30 ejemplar. 
Los pedidos dirigidos al R. P. don Ricardo Gil, presbítero. Acequia, 19, Campa-
nar (Valencia), añadiendo 0,30 por franqueo bajo sobre cerrado. 
SANTA CRUZ D E MUDELA, 9.—El 
P. Enrique Herrera dió en la Asociación 
de Padres de Familia dos conferencias 
sobre los problemas de la enseñanza en 
España. 
Tenéis --dijo—dos Colegios de religio 
sos. uno con 350 alumnos y otro con 550 
Pues bien: los que se dicen amigos de 
pueblo no os han dicho que peligran 
Fórmula engañosa que se emplea para 
cerrarlos, es la de la Escuela única. 
No es cierto que la Escuela única sea 
gratuita, porque los fondos del Estado 
con que se sostienen, tenéis que aportar 
los vosotros, verbigracia, en uno de los 
Colegios no tenéis que pagar un cén 
timo por la enseñanza de vuestros hijos 
actualmente. El sostenerlos, le costaría 
al Estado 60.000 pesetas anuales; di 
ñero que es una parte de las contribu 
ciones que vosotros pagáis. 
El Instituto Católico de Artea e In 
dustrias, fué académicamente desV uído 
y esta ea la hora en que no se ha or 
ganizado de nuevo el Centro como es 
taba. Inglaterra no persigue a los Co 
leglos católicos, sino que los subven-
ciona. 
Aquí tenéis las e3tadlstícas de siele 
Colegios de Londres, que recibían un mi 
llón ele pesetas anuales del Estado. En 
España, no sólo no se les subvenciona 
sino que se les impone contribución a 
los Colegios y Escuelas gratuitas. 
Los Estados Unidoa libran de contri-
bución a todo Centro de enseñanza. Aho-
ra el ministro ha presentado las bases 
de una reforma de enseñanza. La se-
cundaria es un progreso. En la ense-
ñanza primaria, que quiere ser de des-
centralización modernista, de hecho se 
crea una antipática máquina centrali-
zadora. Prescindir de Dios en la Esetisla 
es técnicamente un atraco. La Rscnoh. 
sin Dios, es un nido de rebeldías 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s . i a H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc - Da salud y fuerza. — Pifl/S 
i i m m i i m i m m i i i m i i m i i i i i m m i i n i m i i i m i i M M m m i i m m m ^ 
I M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Boverl, "Tipo G. C. 144 
a 115-220 v.. 90-116 amp.. 8. 4-22 k. w. 
550 1.100 r. p. m . - U n Oerllkon. a 
220 v.. 76 amp.. 20 P. S.. 800 r. p. m.-
ün Sletnona, "Tipo Q. M ISS" a 
220 v.. 76.5-83.5 amp.. 14-14.5 k. w., 
660-1..VIO r. p. tn.—Un Richard Gans. 
sin piara d« caracteriatlcaa. 10 H. P 
aproximadamente.—Un Brown Boverl, 
"Tipo G. 72". a 220 v., 19,4 amp., 5 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Llnotypr 
Mnchlnory. a 220 v. 6 H. P,. 920 
r. p. m. — Dos Brown Boverl, "Tipo 
G. N. 52". a 220 v.. 17 amp., 3 k. w 
I. 580 r. p. m. H ' 
Un AllgoniHnc, "Tipo E . G. 26" a 
•220 v.. 8,6 amp., 2 P. S.. 1.340 r. p. m.-
Uno sin placa de características, | 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
BoverL "Tipo G. C. 2". a 220 v. 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m -
Un Brown Boverl. "Tipo G. N. R 52" 
a 220 v., 8 amp. 1.9 P, S.. 1.150 revo 
lucione* por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 
62". a 220 v.. 10 amp.. 1.5 k w., 850 
r. p. ra.—Un Slemena, "Tipo G. KB" 
a 220 v., 8.5 amp 1,1 k. w.. 1.410 
r. p. ra.-Un A R O . "Tipo U. G. N. 
8". a 110 v.. 9.8 amp.. 0,8 k. w.. 1.110 
r. p. ra.-Un Electromotor. "Tipo Es-
pecial 8". a 115 v.. 2.2 amp., 1/4 H. P.. 
400 r. p. ra.-Dos Brown Boverl, "Ti 
po G. N. R, 42" a 220 v.. 4.65 amp.. 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v. 2.7 
amp.. 1.45 k. w.. 2.200 r. p, m. 
Un Brown Bovprl, "Tipo G, 32". a 
220 v.. 8.5 amp., 1.75 k. w.. 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress". a 220 v., 1/4 H. P., 
1400 r. p. m.-Un «In marra, "Tipo 
R. 1", a 220 v.. 1.3 amp.. 0.25 P. 8. 
2 300 r. p. m.- Un B^rgnum. a 110 v.. 
2.5 amp.. 1/4 P. S.. 1.000 r. p. m.—Sois 
WPHtingliouse, a 2,30 v,, 1,7 amp.. 
1/3 H. P. 1.140 r. p. m.-Un Cllne 
RlfWtrlo, a 230 v.. 1,6 amp.. 1/3 H. P.. 
1.140 r. p. m. 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
A L F O N S O X I , N U M . 4 
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O t r o r o b o d o m i n i c a l 
8« ha dicho muchaa veces que m ne-
cesario intenalfirar la vlgrU^cia en loa 
barrios extremos para evitar asi lo» 
atracos y robos domiciliarios. Ello está 
muy bien, pero cuando saJta a la are. 
na un palanquetero decidido, toda vigl-
lancla es poca. 
Indudablemente los profesionales del 
robo tienen establecido el descanso se-
manal, y lo guardan con todo rigor. Pe-
ro como todo está tan malo y hay Un-
to ciudadano sin trabajo, los domingo* 
operan los que durante el resto de la 
semana están parados. Estos hombres 
han de hacer en un día la tarea que sus 
compañeros llevan a cabo en seis y, por 
eso, los desgraciados, han de trabajar 
a toda prisa. Por esto las tardes de los 
domingos son pródigas en robos. 
E l pasado domingo se cometió un ro-
bo en una vivienda del Gobierno clvU y 
el robado fué un vigilante conductor. 
(Echenle ustedes al autor del robo au* 
torldades y vigilantes! Desaparecieron 
varias ropas y efectos; desde luego, los 
que más llamaron la atención del atre-
vido palanquetero. Este salló del edlfl-
ció oficial, no sabemos si por la puerta 
grande, más tranquilo que si saliera de 
tomar posesión de un cargulto bien re-
tribuido. 
D o » muertos en T e l u á n 
E n la plazuela de San Germán, de] 
barrio de Patolas, de Tetuán de las 
Victorias, fueron encontrados tendidos 
en él suelo una muchacha y un hom-
bre joven. Unos guardias trasladaron 
a los heridog a la Casa de Socorro de 
Cuatro Caminos, donde ingresaron ya 
cadáveree. 
Al lado de la muchacha se encontró 
un revólver que acababa de ser dispa-
rado. 
E l muerto se pudo Identificar; resul-
tó ser Julio Barrendero Perelra. Se le 
encontró en una cartera una tarjeta de 
visita con su nombre y un retrato de la 
muchacha muerta. 
L a muchacha no ha sido Identificada. 
Se ignora cómo ocurrió el hecho. 
Atropellado por un automóvi l 
En la calle de San Bernardo, junto 
a la Glorieta de Quevedo, el automóvil 
25.253, conducido por Abdón Fuentes 
Gómez, atropelló a Fabián Alvarez Se-
villa, de cincuenta y nueve afios. Con-
ducido por varios transeúntes a la Casa 
de Socorro del distrito de Chamberí, fué 
curado de lesiones que fueron califica-
das de muy graves. Después de curado 
lué trasladado al Hospital de la Bene-
ficencia. E l chofer fué conducido al Juz-
gado de guardia. 
Obrero muerto 
Cuando trabajaba en las obras del 
Banco de Espafta, tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio el obrero Cristó-
bal Peralta. Fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico, donde falleció al poco de in-
gresar. 
Atropellada por una bicicleta 
Elisa González Heredero, de ochenta 
y cinco afios, que vive en el Asilo de 
San Luis, fué atropellada por una bici-
cleta en la calle de Alcalá, esquina a la 
Avenida de Menéndez Pelayo, que le pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
Varios robos 
E l domingo, en el domicilio del Indus-
trial don Ignacio Tbáñez Herrero, calle 
de San Joaquín, número 6. entraron la-
drones, que tras abrir violentamente la 
puerta de entrada y las de las habita-
clones interiores, se llevaron una máqui-
na de escribir, ropas de todas clases, 
alhajas y pieles, todo lo que encontra-
ron de algún valor y una cantidad en 
metálico, todo ello valorado en cuatro 
mil pesetas. 
— E n la calle de Gremios, número 6 
(Guindalera), domicilio de José Sánchez 
Cánovas, cartero, entraron unos desco-
nocidos, que se llevaron 3.000 pesetas 
en metálico, una máquina de coser, ro-
pas y alhajas valoradas en 1.200 pese-
tas. 
— E n el domicilio del comerciante don 
Joaquín Andrés Carmona, plaza de la 
Cebada, número 7. entraron ladrona, 
que se llevaron una máquina de escri-
bir, valorada en 600 pesetas, diversos 
objetos y 800 pesetas en metálico. 
—Don Manuel Torregrosa AJmodóvar, 
de sesenta y nueve afios, denunció que 
viajando en un tranvía del disco 14, le 
cortaron el chaleco y le sustrajeron un 
sobre que contenía 3.500 pesetas y do-
cumentos. 
Accidente de trabajo 
Mariano Sanz Mota, de diez y nueve 
afios. domiciliado en la calle Humanita-
ria, número 13 (Carabanchel), sufre le-
siones de pronóstico reservado que se 
produjo en accidente de trabajo en una 
cristalería de la calle de los Santos. 
Heridos en riña 
José García Reina, de cuarenta y un 
años, domiciliado en la calle de Emba-
jadores, número 105, y Pablo Soriano 
Sánchez, de cuarenta y ocho años, que 
vive en Mesón de Paredes, número 79. 
sufren lesiones de pronóstico reservado 
que se produjeron mutuamente en riña 
en la calle del Oso. También resultó 
con heridas de pronóstico reservado Eu-
genio Segarra Cao, de cuarenta y tres 
afios, domiciliado en la Travesía de Ca-
bestreros, número 9. que intentó sepa-
rar a los contendientes. 
L a j o r n a d a e n l a s m i n a s 
m e t á l i c a s 
• 
E l ministro de Trabajo, en una or-
den que publica la "Gaceta" del domin-
go, ha dispuesto que la jornada en los 
trabajos subterráneos de las minas me-
tálica.; a que se refiere la orden de 28 
de agosto de 1931, se podrá continuar 
ampliando hasta ocho horas durante ^ 
primer semestre del año 1933. 
M e r i e n d a p a r a 1 . 5 0 0 n i ñ o s 
J E R E Z D E L A FRONTERA, 9.—En 
el Parque de González Hontoria fueron 
obsequiados con un almuerzo y merien-
da mil quinientos niños hijos de obre-
ros parados. Los gastos corrieron a car-
go del conocido filántropo don José Ra-
món Rodríguez. 
9 R 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Ayuntamientos enemigos,metrla romo base de Is a»m«ntacldn 
infantil. Diversos tipos de lactancia. Es-
tudio de la materna lactancia. Lactan-
cia artificial. Lactancia mixta.— Ali-
mentación complementaria. Régimen de 
alimentación. 
Las personas que deseen asistir a 
este curso de Puericultura deberán ma 
tricularsc en Srrano, 37. 
" E l pensamiento polít ico actual" 
del Arte 
En la sesión relebrada anoche por 
la Academia de Bellas Artes, dió cuen-
ta el softor Anaaagasti de que el Ayun-
tamiento de Betancuria, en la isJa de 
Fuertevontura, ha acordado demoler el 
convento de San Francisco, notabilí-
sima iglesia gótica del siglo XV, funda-
da por fray Diego de Alcalá. 
También dió a conocer que el Ayun-
tamiento de Don Benio ha acordado gra-
var con impuestos a los propietarios de 
los edificios en los que halle esculpido 
algún escudo nobiliario, y con este mo-
tivo, algunos vecinos han comenzado a 
demoler algunos p a r a eludir el im-
puesto. 
L a Academia ha acordado dirigirse 
a la Dirección general de Bellas Ar-
tes interesándose por ambos asuntos. 
También se acordó celebrar el pró-
ximo sábado, a las seis y media de la 
tarde, una sesión pública para entre-
gar los nombramientos a los artistas 
a quienes se han concedido las becas de 
la fundación "Conde de Cartagena". Se 
celebrará un concierto de obras del com-
positor José Moreno Gans, y un recital 
de piano por Javier Alonso, ambos be-
carios de la sección de música. Asimis-
mo se inaugurará una Exposición de las 
obras de los becarios de Pintura, Es-
cultura y Arquitectura. 
E l señor Ezquerra del Vayo se ocupó 
del traslado de la colección de tapices 
al palacio de Aranjuez. y los señores 
Chicharro, Francés, Santamaría y Es-
pina, trataron de la instalación de la 
calcografía nacional en la Academia 
de Bellas Artes. 
Sociedad Geográf ica Nacional 
Esta Sociedad celebró anoche sesión, 
en la que el profesor Hernández Pache-
co leyó una ponencia sobre los estu-
dios geográficos de la Universidad de 
Madrid, que habrán de ser exigidos a los 
profesores de Geografía de las Univer-
sidades e Instltu* -5. 
E l señor Ascarza cree que estos es-
tudios no han de ser exclusivos de los 
doctores en Ciencias o en Filosofía „ 
Letras, sino que, habrá que llamar a 
cuantas personas se consideren capaci 
tadas. 
Intervinieron, asimismo, en la discu-
sión, la señorita Quirós y los señores 
Arévalo, Ibáñez Martin, Igual y Meri 
no, Díaz Valdepares, Merino, Iglesias y 
Suárez Inclán. llegándose finalmente a 
la conclusión de que la formación del 
nuevo profesorado ha de hacerse, pre 
cisamente. en la Universidad, y que es 
necesario fundar un Centro semejante 
al de Estudios Históricos de la Junta 
para Ampliación de Estudios, que po-
dría llamarse Centro de Estudios Geo-
gráficos. 
Centro de Cultura S u 
perio Femenina 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina pronunció ayer tarde don Víc-
tor Pradera una conferencia sobre "His-
toria de las doctrinas económicas", pri-
mera del cursillo dedicado a esta ma-
teria. 
Comienza e] conferenciante señalando 
cómo los tiempos exigen una acción in-
tensa por parte de todos, incluso de la 
mujer, y cómo para que esta acción no 
sea infecunda hace falta el verbo. 
Entrado en el tema, explica cómo la 
economía se refiere al hombre, y por ello 
se hace preciso, en primer término, fijar 
la relación del hombre con la economía 
Examina las necesidades comunes a los 
hombres y a los animales y aquellas que 
son propias de los humanos por virtud 
de su inteligencia, lo que le hace ser al 
hombre un productor, un creador, a di-
ferencia de los animales que son única-
mente consumidores de la naturaleza 
No para aquí la distinción entre unos 
y otros. Los hombres son eminentemente 
sociables, y por serlo, producen en so-
ciedad. E l primer taller se creó en el 
primer hogar. Además, el hombre apor 
ta a la sociedad la inteligencia. Cuando 
los animales trabajan en sociedad—hor-
migas, abejas—lo que hacen hoy es idén 
tico a lo que hacian hace mil años. No 
progresan. Hacen lo que les enseñó la 
Naturaleza. E l hombre, poi el contra-
rio, ignora todo al venir al mundo; lo 
tiene que aprender todo, pero luego 
aporta a la sociedad los descubrimientos 
fruto de su inteligencia. Y esto hace que 
la sociedad humana progrese o retro-
ceda. 
Por otra parte, el concepto moral es 
inseparable del hombre. Es moral por 
naturaleza y moral tiene que ser, por 
tanto, su producción. Señala a este 
respecto el error cometido por Adam 
Smi'..h al establecer como base de la 
producción el egoísmo humano. 
Pasa luego a analizar cómo en la eco-
nomía política tiene que haber un fondo 
permanente, puesto que es una ciencia 
en la que tanto el sujeto—el hombre— 
como el objeto—el Universo—son siem 
pre los mismos; permanencia de la que 
se desprendea determinadas caracterís-
ticas. 
L a primera de ellas es que cuando el 
* hombre trabaja no trabaja con gusto. 
Santo Tomás decía que el hombre tra-
baja huyendo de la pena. Es decir, que 
lo hace cuando se ha convencido de que 
no hay más remedio que trabajar; pero 
procurando siempre realizar el esfuerzo 
mínimo. Al lado de esta ley se encuen-
tran la del esfuerzo máximo; la de la 
división del trabajo; la de la coopera-
ción, y la del patrono o dirección que 
aune y encauce los diferentes trabajos. 
Termina exponiendo cómo se forma ja 
nación, la cual viene a ser la argamasa 
que une todas esas leyes. 
E l señor Pradera fué muy aplaudido. 
Curso de Puericultura 
Anoche pronunció en el Ateneo una 
conferencia acerca de "El pensamiento 
político actual" don Angel Qssorio. E l 
salón de actos se hallaba completamen-
te lleno. 
Afirmó que para que la convivencia 
en sociedad sea posible, es necesario 
el sometimiento a la ley y que ésta no 
será tal, sino cuando sea establecida 
por la colaboración de las voluntades 
de todas. ¿Cómo será, pues, dice, posi-
ble la armonía? Tres soluciones se ofre-
cen. La de aquellos que estiman su opi-
nión como infalible. L a de quienes as-
piran imponerse por la fuerza y la so-
lución liberal que entiende que en to-
das las doctrinas existe algo de verdad 
que es aprovechable. 
Dice que el alma de la libertad es la 
democracia y que los católicos debie-
ran defenderla con todo empeño, pues 
según Santo Tomás la democracia es 
de derecho divino. Afirma que los libe-
rales no se oponen a la eficacia de la 
política y a la personalidad de Fst.a-
do, lo que sí rechazan es la imposición 
de la voluntad de un hombre. 
Ocupándose de España, dijo que la 
monarquía cayó victima de sus pro-
pios errores. 
L a situación económica actual, dice, 
religiosa equivocada, pero la concien 
cia católica no está oprimida. Se puede 
ser católico sin encontrar ningún in 
conveniente para profesar la fe. 
L a situacióneconómica actual, dice, 
no es desastrosa, y como corroboración 
de su aserto lee datos de algunas enti 
dades que declaran que su estado eco 
nómico es próspero. 
E n la Reforma agraria hay cosas 
malas y otras irrealizables, dice; pero 
hay una idea fundamental, que la ha-
ce buena; esto es, el que la tierra es 
un instrumento de trabajo y no de re-
creo. 
Dice que la República ha cometido 
muchos errores, pero que en estas con-
diciones sería imposible no haberlos co-
metido. 
La única posible equivocación de la 
República es abandonar el camino del 
Derecho. Por eso toda su actuación de-
be someterse a una ley prefijada. San-
jurjo fué Juzgado según la ley, y nadie 
protesta de su castigo. A otros rebel-
des se les deportó según el arbitrio mi-
nisterial, levantando protestas y dan-
do lugar a que se evadan. 
Termina expresando su conformidad 
con Laski cuando afirma que el Esta-
do no es digno de loa mientras no res-
pete la individualidad. 
Fué muy aplaudido. 
Homenaje al doctor Martín 
Para efectuar esto, a los postres—y 
como primera piedra de la futura can-
tina—se recaudaron más dé doscientaí 
pesetas. 
Cursillo sobre Obstetricia 
por ;1 doctor Suñer 
También en el Centro de Cultura Su-
perior Femenina, calle de Serrano, nú-
mero 37, se desarrollará un curso de Pue-
ricultura, a cargo del ilustre doctor 
Suñer, que comenzará mañana miér-
coles, a las siete y medía de la tarde, 
y continuará todos los miércoles en el 
lugar y hora indicados. 
E l programa de este curao es el si-
gVíeVe; BJ problema de la mortalidad 
infantil en Kspaña.—Causas que ío mo-
tivan. Remedios.—Leyes protectoras de 
la infancia.—Obras sociales de protec-
ción al niño —Principios fundamentales 
de alimentación infantil.—Leyes que re-
falan la Fisiología de la n u t r i c i ó n -
Digestión externa: estudio de la mis-
ma.-Digest ión interna. Metabolismo 
los principios inmediatos.—Calori-j 
• Cirajas 
Ayer al medifKlía se celebró el acto 
de homenaje que la Federación Sanita-
ria de la provincia de Madrid habla or 
ganizado en honor del doctor Martin 
Cirajas, su presidente, por sus conti-
nuos afanes y desvelos en favor de la 
clase. 
E l acto consistió en un banquete, al 
que asistieron casi un centenar y me-
dio de médicos, y en el que se puso de 
manifiesto las simpatías que don Nico-
lás Martin Cirajas tiene entre sus co-
legas. Transcurrió la comida animada-
mente con verdadera camaradería, y al 
final don Julio González, en nombre d.' 
la Comisión organizadora del homena-
je, ofreció éste al doctor Martín Cira-
jes y leyó las numerosas adhesiones re-
cibidas. Tras él, usó de la palabra e' 
presidente de la Asociación del Colc 
gio de Huérfanos de Médicos, y áegui 
damente el doctor Catarineu, hijo de 
que fué notable poeta y periodista don 
Ricardo J . Catarineu, leyó una poesía 
humorística alusiva a los "esquiroles" 
E l doctor Piga, presidente del Colé 
gio de Médicos y representante del mis 
mo en el banquete, expresó con frases 
calurosas la adhesión del Colegio Mé 
dico a tan justo acto, y el doctor Bar-
dajl. Inspector provincial de Sanidad 
elogió con elocuentes palabras la labor 
del homenajeado. 
En análogo sentido se expresaron las 
representaciones de las matronas, de los 
practicantes, de los farmacéuticos y d^ 
los veterinarios, elementos todos que 
junto con los módicos, componen la Fe-
(Jgración provincial de Sanidad. 
También el doctor Hinojar, ex presi-
dente del Colegio de Médicos, enselvó 
con sentidas frasea la obra benemérita 
del presidente de la Federación Sani 
tari a. 
E l señor Martin Cirajas agradeció a 
todos sus amables palabras, y declaró 
que, aunque tenía el firme propósito de 
dimitir, eran tantas las muestras de 
afecto que recibía, que, abrumado por 
las mismas, continuaría en el cargo. 
Sus manifestaciones fueron acogidas 
con atronadores aplausos, que cerraron 
el acto, bien entrada la tarde. 
Organizado por la Facultad de Me-
dicina, dará comienzo el 15 del actual 
un curso relativo al "Laboratorio y sus 
aplicaciones en Obstetricia y Ginecolo-
gía", con especial orientación a las mo-
dernas técnicas de investigación y al 
estado actual de la endocrinología se-
xual femenina. 
Dicho curso, cuya duración aproxi-
mada será la de un mes, está'dedicado 
a los médicos y alumnos del último año 
de Facultad, y tendrá lugar en el Labo-
ratorio de la Clínica de Obstetricia y 
Ginecología del profesor Recaséns. La 
dirección de los trabajos correrá a car-
go de los doctores Piedra y Lorca. E l 
número de alumnos será limitsdo. y al 
final del curso cada asistente podrá re-
cibir un certificado de suficiencia. Para 
••ealizar la matricula e informes es pre-
ciso dirigirse al Decanato de la Facul-
tad. 
Dibujos contra la guerra 
L a exposición de dibujos contra la 
guerra, organizada por la Unión de Di-
bujantes Españoles, cuenta ya con la 
adhesión de los dibujantes Segrelles, Ri-
bas," Caatelao, Bujados, Tejada y algu-
nos otros, aparte algunos alemanes, 
'ranceses y holandeses, todos los cuales 
han prometido el envío de diversos di-
bujos. La cuota de entrada ha sido su-
primida hasta el dia 15. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a l l a u n c o m p r e s o r d e 
g a s e n l a C i b e l e s 
Ayer, a las nueve y cuarto de la no-
che, en la estación de compresión del 
Paseo del Prado, frente al Palacio de 
Comunicaciones, hizo explosión un com-
presor. El ruido de la explosión fué 
enorme y ésta fué seguida de una fuga 
de gas y un incendio dentro de la es-
tación, que causó gran alarma entre los 
transeúntes. Una sección de Guardias de 
Asalto que prestaba servicio en las in-
mediaciones del lugar del suceso, acu-
dió rápidamente y lo acordonó. 
Avisado el Servicio de Bomberos, acu-
dió segundas después un tanque de la 
Dirección, con personal a las órdenes de 
don Luis Rodríguez, quien personalmen-
te cerró el paso de gas. A consecuencif 
de la averia quedaron sin luz las calles 
de Sevilla, Arenal, parte de las de Al-
calá y Mayor y In Puerta del Sol. 
E l guarda de la estación, Aniceto 
Durango, sufrió diversas quemaduras en 
la cabeza de carácter leve. 
A consecuencia de la explosión «al 
taron hechos pedazos los cristales de 
la claraboya de la "estación. 
L a avería no podrá ser reparada has-
ta pasados unos dias. Mientras, se In-
tentará dar alumbrado de gas a presión 
ordinaria. 
A las diez menos cuarto de la noche 
se retiraron los bomberos. 
J O Y E R I A 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADKiu. 
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M á s q u e l a " G a c e t a " 
Estado general.—Se trasladan hacia 
el Norte las altas presiones que ocu-
pan desde las islas británicas hasta la 
Península Ibérica. L a borrasca del Nor-
te de Inglaterra ha pasado al Báltico, y 
otra se halla entre Groenlandia e Islán 
dia. Nieva por las reglones orientales 
de Alemania, Austria y Norte de la Pe-
nínsula Escandinava. Por Europa occi 
dental el tiempo es bueno, aunque bas 
lante nuboso. 
Por nuestra Península desciende la 
presión atmosférica. E l cielo está con 
muchas nubes por todas las regiones y 
se observan algunas lloviznas por la 
cuenca del Ebro, Baleares y región de 
León. Los vientos son flojos por todas 
partes, y la temperatura apenas expe 
rimenta variación. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: San Sebastián y Me-
lilla, 2 mm.; Palma, 1; Vitoria, 0,7; 
Mahón. 0,3; Santander y Tortosa, in-
apreciable. 
• • • 
E l "Boletín Meteorológico" ha cum-
plido en estos dias cuarenta años de 
existencia. Para continuar las mejoras 
en él emprendidas, la Dirección lo pu-
blica con nuevo formato, en el que se 
concede preferente atención a las in-
formaciones españolas, que se publi-
carán descifradas, y en las extranjeras 
se dedica especial cuidado a las obte-
nidas en alta mar 
Se amplían y meloran los mapas, a 
fin dé publicar la representación sin-
óptica del tiempo con intervalos de 
seis horas y la información gráfica es-
pañola se mejora también notoriamente. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t.,: Recital 
poético por Carlita S. Mutters. 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7 t., don 
les, se propone la unión de todos los in-
panización y gobierno de la aglomera 
ción urbana madrileña". 
Otras nota? 
Hace algunas semanas descubrimos 
aqui algunas inexactitudes "por exceso" 
en que había incurrido la "Hoja Oficial 
del Lunes". Hoy queremos señalarle tres 
inexactitudes "por defecto". Podrá de-
círsenos que los defectos de la "Hoja* 
son muchos más de tres; pero nosotros 
dejamos aparte las generalizaciones y 
anotamos caaos concretos. 
L a información que publica el perió 
dico del lunes sobre la conferencia tra 
dicionalista del Monumental, dice nada 
menos que ésta fué suspendida y mues-
tra el éxodo del público ante unos inci-
dentes y unos gritos. Pues bien, hubo 
solamente una interrupción de las que 
a menudo se dan en actos públicos—y 
ahi están los que celebran los socialis 
tas para no dejarnos mentir—y el hecho 
no tuvo mayor trascendencia, ni deter-
minó suspensión alguna del acto. 
Narra en otro lugar la "Hoja del Lu-
nes" la conferencia del señor Cordero, 
y lo hace con omisión de interesantes 
aspectos muy difíciles de omitir si no 
es de una manera deliberada. Porque 
si el cabecilla socialista recomienda a 
sus huestes la táctica de no irles a las 
mujeres de los pueblos con el problema 
religioso y atraerlas por otros caminos, 
la "norma" no es tan de despreciar co-
mo para suprimirla de una información 
que así resultaría mucho más intere-
sante. 
Por último, el mitin de Acción Popu-
lar en Cuatro Caminos no existe para 
la "Hoja Oficial del Lunes". Omisión 
tanto más notable cuanto no falta re-
seña de otros muchos actos menos im-
portantes celebrados en Madrid el mirf-
mo día. 
Hasta ahora era frase corriente decir 
'miente más que la "Gaceta". ¿Será 
necesario como muestra de respeto al 
periódico donde se insertan las dispo-
siciones oficiales y para renovación y 
actualización de la frase, que se diga en 
lo sucesivo: "Miente más que la "Hoja 
Oficial del Lunes?" 
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L a comida anual de los Anti-
guos Alumnos de San A n t ó n 
Organizada por la Asociación de An 
tiguos alumnos, se dió el domingo la 
undécima comida anual en el Colegia 
de la calle de Hortaleza. Presidió eí 
acto el jefe de la minoría agraria, se-
ñor Martínez de Velasco, antiguo alnm 
no del Colegio, que cursó en él el Ba-
rhillerato completo. Se sentaban a su 
lado en la presidencia, el P. Provin-
rial, Clemente Martínez; el rector de! 
Colegio, P . -Luis López; el presidenta 
de la Asociación de Antiguos Alumnos, 
señor Orduña, y el secretario y vice-
presidente de la misma, señores Tello 
y Diez, respectivamente; don Miguel 
Vega, catedrático de Ciencias de la 
Universidad Central, y el notarlo de Ma-
drid, señor Avila; el P. Luis Ubeda, 
viejo maestro de todos, que, a pesar de 
sus achaques, no quiso privar de su 
simpática presencia a los comensales. 
Al acto, que se celebró en medio de 
una gran sencillez y alegría, asistieron 
más de cien personas, y finalizó con 
unas palabras de cada uno de los se-
ñores que constituían la presidencia. He. 
mos de recoger como feliz iniciativa, 
apoyada por todos, la idea del señor 
Orduña de fundar con medios de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, una can-
tina para los escolares externos que 
sean pobres o vivan demasiado lejos. 
Biblioteca Popular del Hospicio.—Du 
rante el año 1932 han concurrido a esta 
Biblioteca, establecida en San Oproplo 
18, 49.070 lectores, los cuales ban con 
sultado 50.905 volúmenes. L a difitrihu 
ción por materias de las obras servida-
es la siguiente: 
Obras generales. 9.185; Filosofía y Re-
ligión. 747; Derecho y Ciencias Socia 
les, 1.114; Filología y Lingüística, 1.353; 
Ciencias puras. 2.377; Ciéncias aplica 
das, 2.990; Bellas Artes r Sport. 952 
Literatura, 25.579; Historia, 3.134: Geo-
grafía. 2.15fi: varios y consultas, 483. 
Centro de Estudios Ca^tHlanos. Esta 
entidad, domiciliada en Mariana Pine 
L O O U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
La ofensiva electoral ha comenzado. 
Se inician las escaramuzas previas, el 
'anteo de fuerzas enemigas, la indica 
l t , l  l  h   M^n de objetivo? tácticos con vistas al 
ataque a fondo... En todo caso las li-
neas generales de la campaña están tra-
zadas. Rs fácil advertir que el coro mi-
nisterial ha recibido la consigna... 
con que se hacen las colectas para el 
clero demuestran que la Iglesia "senci-
llamente, monta sus taquillas con el 
mií<mo desenfado que un charlatán cual 
quiera organiza en mitad de la calle una 
algazara para pasar la bandeja entre loa 
espectadores que acudieron al mido" 
("El Socialista"). La Iglesia lo que de-
be hacer es lo que la aconseja "Kl Sol": 
esto y lo de más allá. La encíclica "ím-
mortale Dei" da la razón a "El Sol". Y 
—por supuesto—que ni Gil Robles ni 
Goicoechea representan "las puras esen-
' las del catolicismo". 
Es preciso ante todo el bloque de 
izquierdas. Ya Federación recién cons-
tituida es tímida y poco entusiasta. Hay 
que llegar a la unión de las masas, no 
basta el compromiso pnrlarntotario de 
votar con el Gobierno. "Mejor que una 
da, 5, acaba de fundar una sección "ar-1 unión por las ramas hubiera sido una 
tistico-iiteraria, que pronto comenzará ajfusión por las raices." ("El SorlaHsta". t 
celebrar Exposiciones y festivales. For-:"Las elecciones municipales del próximo 
man parte de esta sección don Francis jabril exigen una preparación cuidadosa 
co Anaya, la señorita Adela Anaya, don v un fuerte caudal de entusiasmo." ("El 
Sabino Anaya, don Cesar Martínez «#» « •.. v j 
ñorita Angeles Casado " don Antonio So " Y €s necfsar,.f ronvdncerí* de que 
Ocaña. mientras no exista ese instrumento con ?rada ^X.* si la empañase el vaho de 
Cooperativa de Inventores.—El Comité I06 sueñan los socialistas y casi todo* ^ ,eve, excopcionales", que la ley que 
organizador de la Cooperativa Econó- los republicanos", mientras no desapa-
mica y Técnica de Inventores españo rezca ese "vicio originario" que "inva-
No todo es unanimidad, claro. "La Li-
bertad" manifiesta su satisfacción ante 
el anuncio de las próximas elecciones y 
su resuelta voluntad de "trabajar cor 
entusiasmo por la victoria".republicana 
Pero advierte que no consideraría 'Mo-
les se propone la unión de todos los in 
ventores de nuestra patria que hasta 
ahora permanecen aislados. Quienes aim-
paticen con la Idea pueden solicitar in-
formes por escrito al citado Comité or 
ganizador en la calle del Barco, 8. 
Reparto de juguetes.—En el "cine" 
Palace de las Ventas se celebró el do-
mingo un acto público, organizado por 
la sección femenina del partido republi-
cano liberal democrático para entregar 
juguetes a los alumnos de la Escuela 
de Artes y Oficios. Presidió don Ricardo 
Posada y hablaron doña Luisa Moneó, 
don Julián Martínez Rcus. don Tomás 
Millán, doña Dolores Merás de Posada. 
Después se procedió con el mayor en-
tusiasmo a la distribución de los jugue-
tes con los que fueron favorecidos más 
de 350 niños y niñas de las clases humil-
des de la barriada. 
lida a los republicanos españoles para 
rcMlizar operaciones de conjunto", ios 
fionalistas no abandonarán el banco azul 
("El Soclaliata", " E l Sol"). 
H o t e l A m e r i c a n P a l a c e 
(ANTIGUO CALERO) 
Cambio de dueño. Precios baratísimos; 
habitación desde 5 ptas.; pensión com-
pleta, desde 12,50. Hortaleza, 2 (G. Vía). 
O r n a m e n t o » d e I ^ l e s i n 
A H I F . A C i A . — P a z . 9 
( ASA niRir . lIIA POK SA« KKimTEí* 
Se confecciona cuaotoí oOjeto- «e necesl 
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M u n d o p e r i o d í s t i c o 
" T R A D I C I O N " 
Los tradicionalistas santanderinos han 
acado a luz una revista expositiva de 
au ideario. L a titulan "Tradición". 
De factura tipográfica excelente con-
tiene artículos originales de las más 
destacadas figuras del campo tradicio-
nalista español. 
Correspondemos muy sinceramente al 
aludo cordial que dirige a la Prensa es-
pañola y hacernos votog por que su la-
bor sea fructífera para los Intereses ca-
tólicos de nuestra Patria. 
Segundo punto. El régimen, mejor 
dicho, los que hoy pretenden confun-
dirse con el régimen, no ven organiza-
da una derecha de acuenlo con sus 
necesidades y deseos. Las derechas ac-
tuales no son demasiado peligrosas. Su 
unión no cuenta como punto de apoyo 
más que el odio a las izquierdas. Sus 
discrepancias son profundas. Ambas ra-
mas,- la de "Constitución interna y ten-
tó tieso" y la de quienes, "a cambio de 
mangonearla ellos, aceptarían la Re-
pública, y, con tal de regirla con su 
influencia financiera, aceptarían una si-
mulación de reforma económica", podrán 
difícilmente llegar a un acuerdo ("El 
Socialista). Pero, sea como sea, hay 
que llegar a la organización de una 
fuerza de derecha "afecta al régimen 
sin reservas ni reticencias", prefiriendo 
"una concentración amplia a base de 
un programa común", a partidos alre-
dedor de personalidades determinadas 
("Ahora"). En el próximo banquete de 
los conservadores- del señor Maura, tie-
nen las derechas una ocasión para de-
cir lo que aún no han dicho: "Quienes 
son", cuáles son sus fuerzas, adónde 
"quieren ir", "qué derroteros fijarían fl L 
la República, si mañana rsiuvieran en¡(| 
condiciones de ocupar el Poder" ("El 
Sol"). En cuanto al partido radical, es 
una pena que sus componentes sigan 
"firmes en su esterilidad", que su "pro 
pío caudillo" haya "ido frustrando una 
por una todas las esperanzas" de hacer 
posibles, con su ayuda, "las más am 
plias soluciones del republicanismo «s-
pañol- ("El Sol"). 
Un enemigo común a las del "bloque"; 
la Iglesia ca cólica. "Luz" dió el sá-
bado la voz de mando. Estamos en Es-
paña ante una 'crisis del Catolicismo'. 
E3 "interés" y el "decoro" de sus loc-
trinas aconsejan a la Iglesia que cam-
bie de actitud Í"E] Sol"). L a "bullanga 
sentimental", los "grandes" aspavientos' 
exonera a los Ayuntamientos por el ar 
tlculo veintinueve no debe aprovecharse 
para "arreglar tingladillos", y que Ioí 
gobernantes, como la mujer del César, 
han de ser honradas, pero, además, han 
de parecerlo. 
" E l Imparclar—cuya adhesión a In 
política del señor Lerroux conocen ya 
nuestros lectores - publica en primera 
plana, en negritas, a tres columnas, y 
firmado por "Un diputado radical", un 
irticulo que se titula: "Ante una pro 
vocación. Las elecciones de abril no las 
hará este Grobiemo. Si las hace, será 
contra los republicanos y tendrá que 
atenerse a las consecuencias". A él per 
tenecen las írases siguientes: "El des 
enfado ministerial ha colmado ya la 
medida"... "Volver a entregar los Mu 
níciplos al matonismo de las Casas del 
Pueblo, al analfabetismo y la corrup-
ción, no puede ser"... 
No dejan de ser cómicos, después de 
leídos los párrafos anteriores, los ma-
nóteos y chillidos de " E l Liberal" di-
ciendo que quienes protestan son las 
derechas, que lo que quieren es el "des-
arme" del Gobierno, y que E L D E B A T E 
ha ocultado capciosamente textos para 
robustecer su posición electoral. No 
ocultemos textos al lector. " E l Liberal" 
dedica un largo artículo de fondo a co-
mentar una noticia "que causará sen-
sación entre los millones de habitantes 
e habla española": la dimisión del se-
ñor Menéndez Pidal. Lo mismo hizo 
"Luz" el sábado. E l señor Menéndez Pi 
dai no ha dimitido. ¡Mecachis! 
" L a Tierra" entiende que estas son 
consecuencias de una política partidista 
"a beneficio exclusivo de los socialis-
tas, cuyo descrédito y derrumbamiento 
aumenta por momentos". 
No hay que decir que los periódicos 
de derecha se manifiestan unánimes en 
condenar la intentona y pedir el resta-
blecimiento del orden y la autoridad. 
Por lo demás, "el Gobierno ha buscado 
a los enemigos de la paz pública donde 
no están y deja a los verdaderos ene 
migos del orden campar por sus respe-
tos". ("La Nación"). La política y la pi-
cardía andan tan entreveradas "que 
apenas acierta uno a distinguir dónde 
empieza la una y acaba la otra". L a 
cosa no tiene importancia demasiada. 
'Pero el Gobierno, ¿ no tiene conocimien-
to de laá actividades de esa índole an-
tes que lleguen a la calle ? ¿ Y no dispone 
de poderes excepcionales para frustrar 
ias?" ("informarlones"). E l Gobierno se 
empeña en buscar el peligro donde no 
existe, dejándolo, en cambio, crecer don-
de no quiere verle "aun siendo paten-
tísimo". ("Diarlo Universal"). " E l peli 
gro para España está a la izquierda" 
La intentona del domingo "demuestra la 
imprudencia de permitir el establecí 
miento de una Delegación comercial ru-
sa en Madrid. ("La Epoca"). Asi no se 
puede seguir. Los sucesos de este gé-
nero nos desacreditan ante el extranje-
ro. E l señor Azaña debe meditar. Su 
Gobierno es incapaz de pacificar log es-
píritus. Debe*irse. ("La Nación"). 
"Es ya demasiado. ¡Es Intolerable!" 
"Eso no puede continuar un dia más. 
¿Procedimientos? Loe eficaces"... ";,No 
se ha aprobado una Constitución? ¿No 
están en ella los derechos políticos de 
los españoles?"... Entonces ¿a qué se 
sublevan?... "Los últimos episodios son 
francamente vergonzosos y esperamos 
que sean los últimos". (Profundo artícu-
lo del "Heraldo"). 
No han sido los comunistas quienes 
organizaron y dirigieron los movimien-
tos de! domingo. Lo dice "Mundo Obre-
ro", que con gran indignación asegura 
que se trata de una maniobra, trampa 
o engañifa ¡de loa monárquicos! para 
provocar una fiera represión. Tampoco 
han sido los anarquistas. Lo dice 
'C N T". oue también habla de una em-
boscad- que se les tiende y que titula 
entre orgulloso y despectivo: "Esa no 
es nuestra revolución". 
Y. por último. "La Voz" y "Luz". Tie-
nen el mismo criterio. Coinciden con 
cierta frecuencia en sus apreciaciones 
',11?" y "La Voz". E l Gobierno lo sabia 
todo. La culpa de todo la tienen ¡los 
monárquicos! Los monárquicos dan los 
fondo* mientras los obreros dan el pe-
cho. "¿Seguirán todavía algunos repu-
-iliranos, ciegos espirituales, irredimi-
bles, pidiendo que sea derogada la ley 
de Defensa de la República?" 
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IMPOTENCIA - NEURASTENIA . AGO 
TAMIENTO FISICO ffi I N T E L K C T U A L 
TRATAMIENTO CIENTIFICO. L I T E 
RATURAS GRATIS—APARTADO 4.031 
M A D R I D 
L a E s c u e l a de C e r á m i c a expone 
cuarenta acuare las monumentales 
L a Escuela de Cerámica expone en 
el Patio de Cristnles cuarenta grandes 
acuarelas dibujadas por los alumnos en 
su excursión veraniega anual, que este 
año se ha dirigido a las provincias vas-
congadas, pero, especialmente, al pue-
blo de Cortézubi y sus cercanías. 
Ninguna de las notables exposiciones 
anteriores ha tenido la magnificencia 
exterior ni la madurez artística de la 
actual. Las personas que ayer presen-
ciaron la Instalación, advirtieron una 
mayor seguridad en el dibujo y, sobre 
todo, la tendencia, según el mismo di-
rector explicnba, a una mayor simpli-
cidad y carácter decorativo, con vistas 
a la aplicación a la Cerámica. 
Las acuarelas de este año tienen ma-
yores dimensiones que las de los ante-
riores—muchas de ellas miden cuatro 
o más metros de lado pues el resulta-
do de la exposición celebrada en el 
Círculo de Bellas Artes les orientó a 
proyectar grandes planos que pudieran 
servir de aplicación a la Arquitectura. 
Como se conoce, las acuarelas de la 
Escuela municipal de Cerámica de Ma-
drid constituyen el mejor archivo del 
«-folklore-» Indumentario nacional. Su-
man ya varios millares, tomadas de casi 
todas las provincias españolas y de loa 
veneros, ya escasos en número, de ves-
tido y costumbres tradicionales. 
Los modelos de las actuales acuare-
las, hombres, mujeres y niños, acudían 
de los pueblos de la costa: Ondárroa, 
Motrico, Elanchobe; pero muchos alum-
nos se desplazaron a caseríos y prados 
cercanos. 
Por falta de espado donde colocar-
las, han quedado fuera de la exposición, 
numerosas acuarelas; tampoco se han 
expuesto, por la dificultad del traslado, 
las esculturas y relieves. 
Los asuntos más corrientes son los 
de pescadores, txlstularis y dantzaris. 
Tanto el dibujo como el colorido se han 
estilizado con vista a la aplicación ce-
ramístlca. Hay también, Intentos muy 
aceptables de estilización etnográfica. 
Mañana, tal vez con asistencia del 
ministro de Instrucción pública, se in-
augurará oficialmente la exposición. 
C o n g r e s o M u n i c i p a l d e 
C i r c u l a c i ó n 
Ayer por la mañana, a las doce, se 
inauguró en el salón de actos del Pala-
cio de Comunicaciones el primer Con-
greso Municipal de circulación. Asistie-
ron delegados de loi distintos Munici-
pios españoles. 
Presidió el alcalde de Madrid, quien 
pronunció un discurso saludando en 
nombre del pueblo madrileño a los 
Municipios españoles que, accedien-
do a la Invitación de los Ayunta-
mientos de Madrid y Rarcelona, acuden 
al Congreso. Encareció la Importancia 
del problema para que lo estudien a 
fondo, ya que en todas las municipali- A 
dades del mundo, el tránsito es el fac-
tor principal de la vida urbana, por-
que el automóvil significa una verda-
dera revolución que obliga a la trans-
formación de las ciudades. Dijo tam-
bién que la reforma de una ciudad no 
puede intentarse sin atender a este 
problema. Aquí en Madrid cuanto se 
haga para hacer esta reforma ha de 
ser con las exigencias de la circulación. 
Terminó asegurando que el Congreso se-
rá fructífero para el bien urbanístico 
la seguridad del ciudadano. Y decla-
ró abierta la Asamblea. Acto seguido 
levantó la sesión. 
Por la tarde continuaron los traba-
jos del Congreso. 
En uno de los departamentos del Pa-
lacio de Comunicaciones se reunió la 
Sección segunda, bajo la presidencia del 
secretario del Comité organizador del 
Congreso. Los temas examinados fueron 
el quinto, que se refiere al emplazamien-
to de estaciones de las lineas regulares 
de autobuses, y el 16, que trata de los 
transportes: carga y descarga de mer-
cancías en la via pública. 
Hoy volverá a reunirse para confec-
cionar la Ponencia referente al tema 
sexto, que trata de las concesiones de 
líneas urbanas, circulación de tranvías 
y autobuses, paradas, rapidez en la car-
ga y descarga y disposiciones en los co-
ehes para conseguirlo. 
También se reunió la Sección prime-
ra, que prolongó las deliberaciones has-
ta después de las nueve de la noche 
Presidió el delegado del Tráflc¿ de 
Barcelona, don Jaime Vachler y se 
discutieron los temas siguiente^: pro-
yectos planimétricos, circulación en las 
galles, señales en las vías públicas (se-
todf ^ Unlfirf,< ̂  * e"as ' en 
toda España, señnlea en los refu-
gios señales automáticas, etcétera) 
señales acústicas, bocina de ciudad 
bocina de carretera, campana para eí 
servicio de carretPrns v ambulancia, v 
s r r 1 el vso ^po,icffl mot^" ay 
Sevilla l 1 ^ ; ? de,0^d0s dc Madrid, sevuia y Barcelona. De esta cluda/i 
« » " • I K , , B , , , „ , , 
i n s t i t u t o B e a t r i z G a l í n d o 
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TAPICERO. Villa 
lar, 8. Teléf. 5:20: A L B A 
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I Baratísimos. Costanilla de los Angele., 15 
• • m.: 
f i n c a g a n a d e r a 
S E vende en pintoresco pueblo, con pla-
ya de la provinel» de SANTANDER. 
MIDE unas 67 H E C T A R E A S de m«g-
niñea pradería y tierras de labor. 
T I E N E 3 cuadras con habitaciones pa-
ra los criado» SILOS para unas 350 TO-
NEIJVDAS PORQUERIZA. LAVADE-
ROS. OARAGE Y HERMOSA CASA 
PRINCIPAL PARA E L d u e ñ o , con 
CUARTOS DE BA5!0, CALEFACCION. 
AGUAS C O R R I E N T E S PROPIAS E N 
TODOS LOS EDIFICIOS BARATA * 
FACILIDADES PARA E L PAGO IN-
FORMES: APARTADO D E CORREOS 
N.* 22. SANTANDER. 
MADHID.-Aflo X X I I I . - N i i m . 
r r : 
7.2U 
Martes 10 de enero u. 
E L D E B A T E 
ni' 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Por el «frutado a Cortes don Cán 
dido Casanueva, y para su hijo don 
Manuel, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Consuelo Bado-
lato. La boda será en breve. 
—Por los señores de Rosales Cañe 
te, y para su hijo don Francisco, ha 
sido pedida en Fuente Ovejuna, a do-
fia Paula Fernández de Córdoba y Mon 
tero de Espinosa, la mano de su en-
cantadora sobrina Adoración de Sa 
lamanca. 
— E l día 30 del corriente mes, se 
telebrará, en la iglesia de San Fermín, 
ía boda de la encantadora señorita Ma-
#ía Teresa Gómez Redondo, con don 
Francisco Poveda Martin, quienes es-
tán recibiendo muchos regalos de sus 
amistades. 
— E n la parroquia de Válor (Gra-
nada), han contraído matrimonio, la 
bella señorita Isabelita Calisalvo Fer 
nández, hija de los señores de Cali-
salvo Hurtado (don Francisco), con el 
joven don José Rodríguez Ortega, los 
que fueron apadrinados por la señori-
ta Carmela Rodríguez Ortega, herma-
na del novio, y don José María Orte-
ga Granados, tío del mismo. E l nuevo 
matrimonio marchó a Zaragoza, Lour-
des y otros puntos. 
— E l domingo: día 8, a las once de la 
mañana, en la parroquia de San Ilde 
fonso, tuvo lupfar el enlace matrimonia' 
de la bella señorita María Corona Gon 
zález con don Santiago de Julián Rome-
ro. Actuaron de padrinos, por parte de 
la novja, su hermano, nuestro buen ami 
go y compañero, don Antonio Corona 
y por parte del novio, su hermana, la 
bella señorita Mercedes de Julián. Des 
pués de la ceremonia los numerosos in-
vitados fueron obsequiados con una es-
pléndida comida, seguida de baile, ter-
minado el cual los desposados partieron 
para Andalucía. Les deseamos eterna 
luna de miel. 
Noticias diplomáticas 
Mañana miércoles, a las diez y me-
dia de la noche, se celebrará en la 
Embajada de Italia, una recepción en 
honor del presidente de la República, 
para la que los embajadores, señores 
Guariglia, han invitado a sus amista-
des. 
— E n Madrid se ha sabido y ha cau-
sado gran sentimiento que el actual em-
bajador de Chile, don Enrique Bermú-
dez, había presentado su dimisión, que 
le fué aceptada, en el cargo que ocupa 
en nuestra nación, y en el que se había 
captado generales simpatías. Para sus-
tituirlo, el Gobierno chileno nombrará 
un ministro plenipotenciario, aún no de-
signado. 
—Han llegado a Madrid, el ministro 
del Brasil y la señora de Guimaraes, 
que, como es sabido, fueron víctimas 
de un accidente de automóvil, en el 
que resultaron con diversas heridas y 
contusiones, que, aunque no de impor-
tancia, no les han permitido asistir a 
los últimos actos diplomáticos. Toda la 
sociedad madrileña se interesa por la 
salud de los señores de Guimaraes. 
Notas varias 
En el convento de Reparadoras de 
Chamartín de la Rosa, ha tomado el 
hábito de novicia, la distinguida seño-
rita Luz Tassara y Sangrán, de aris-
tocrática familia sevillana. Ha tomado 
el nombre de María de Cristo Desam-
parado. 
— E n el barrio de Behovia de San 
Sebastián, la marquesa de Rocaverde, 
ha obsequiado en su residencia a más 
de quinientos niños pobres con una fies-
ta de Reyes, en la que los obsequió con 
juguetes y regalos. Los pequeños rega-
laron a su bienhechora un hermoso ra-
mo de flores. 
— E l Americam Luncheon Club cele-
brará su almuerzo mensual hoy mar-
tes, a las dos menos cuarto de la tarde 
en el Hotel Ritz, estando invitados para 
esta reunión los señores don Marcelino 
Domingo, ministro de Agricultura; don 
Arturo Menéndez, director general de 
Seguridad y don Julio Carabias, gober 
nador del Banco de España. 
Viajeros 
Llegaron de Plama de Mallorca los 
marqueses de Fuensanta de Palma; y 
se han trasladado: de Gibraltar a La 
Habí na, la marquesa de Argüelles; de 
Fuenterrabfa a San Sebastián, los mar-
queses de Tavara 
Santa Hortensia 
Mañana es el santo de la marquesa 
de San Miguel de Aguayo y la señora 
de Belestá y Elío, nacida Vadillo. 
Aristócratas fallecidos 
L a baronesa de la Linde. E n su casa 
de Valencia, ha fallecido en la madru-
gada del día 7, la ilustrisima señora 
doña María de la Encarnación Roca 
de Togores y Enríquez de Navarra, ba-
ronesa de la Linde, dama de la Maes-
tranza de Caballería de Valencia. 
L a finada estaba casada con el po-
seedor del título, don Antonio Piniés 
y Sánchez Muñoz, de cuyo matrimo-
nio son hijos, los condes de Faura, Ma-
ría del Pilar, los señores de Guzmán 
(don Francisco), Antonio, María de la 
Concepción, María de la Encarnación, 
María Josefina y María Margarita. 
E l fallecimiento de la noble dama 
ha sido muy sentido, pues era muy vir-
tuosa y gozaba de generales simpatías. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. c 
L a señora viuda de Trías. E n Barce-
lona, ha fallecido la señora doña Casta 
Marístany, viuda de Trías, hija del mar-
qués de la Argentera. En aquella capital 
ocupaba, en unión de su hermano don 
Carlos, una destacada posición, por lo 
que sií muerte será muy sentida. Des-
canse en paz y reciba su familia nues-
tro pésame. 
Don Quintín Segura 
Ayer falleció en Madrid, repentina-
mente, el virtuoso sacerdote don Quin-
ün segura y Sáenz, hermano del emi-
nentísimo Cardenal don Pedro Segura 
A su madre, al señor Cardenal y a 
sus hermano? y familiares todos, acom-
pañamos cordialmente en su Justo do-
Otras nocrojógicas 
Por el alma de doña Justa de Mal-
frana Y Novales, que falleció el día 2 
descorriente mes, se celebrarán misas 
v funerales en varías iglesias de Ma-
drid y Norte de España. 
d Í-Mañana es el cabo de año de la 
muerte de la señora doña Rasa Cha-
f a r S v Galiano,. viuda de Vázquez, ma-
d r f de la duquesa de -Zaragoza, por 
c íya alma se aplicarán sufragios en 
^ l ^ m b i r m a ^ a n a hace un año que 
n^rió don Anselmo Olleros Gómez, por 
Tuva alma se aplicarán sufragios en 
Madrid y diversas poblaciones de Es -
^ i V a ñ f n f hace tres años que murió 
Meca de Zurano y 
D u r a n t e e l m e j d e E n e r o l 
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A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
Iratamlenio curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOOTOK ¡LI.ANKS. Ilortalox», Ifi (anl<w 17). Teléfono 16»:0. 
m i l 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
T E A T R O S M u c h a c h a m u e r t a e n u n 
d e r r u m b a m i e n t o 
J a r d í n F l o r i t a 
L u i s R o d r í g u e z B o r o 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ARBORICULTURA Y FLORICULTURA 
E l más importante de Madrid 
D e l 5 a l 2 5 d e e n e r o 
G R A N O C A S I O N 
Teniendo disponibles más de 25.000 plantas trepadoras en varias clases, haremos 
un descuento del 25 por 100 sobre los precios de catálogo durante el plazo señalado 
C a s a c e n t r a l : L I S T A , 5 8 . — M A D R I D 
PIDAN CATALOGO 
S u c u r s a l : S A N B E R N A R D O , 7 8 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES y por OPERACION 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4. De 3 a 5. Teléfono 93164. 
P R O P I E T A R I O S D E L A T I E R R A 
Administradores, Abogados, ¿COMO I N T E R P R E T A R LA CONSTITUCION AGRA 
RIA D E ESPAÑA? E l abogado Alfonso, de Madrid, después de profundos estu 
dios, interpreta, examina y comenta la L E Y D E BASES y todas las demás dis 
posiciones complementarias. Precio: 25 pesetas. Agencia de Distribución. 
Moratín, 4». MADRID. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
OAIjLAOí "Una nvontiini 
nmorosa" 
E l tipo de « omedias mualcal y frivola 
francesa que se va haciendo ya muy fre-
cuente en la pantalla, aparece en esta 
cinta que roza las lindes del vodevll. 
Apuntemos en su favor que presenta una 
interpretación magnífica, una música 
ligera, a ratos popular, en otros mo-
mentos elegante y cómica al estilo de 
opereta. Y añadamos además que es fi-
na de asunto, que lo resuelvf con toda 
dignidad moral y aun c<̂ » íca artís-
tica, Pero no ha logrado Thiele como 
director dar a la obra toda la sobriedad 
necesaria en beneficio de su movilidad. 
Las escenas sentimentales son largas y 
repetidas, se Insiste en ellas con pesa-
dez, y desde luego, se entra desenfada-
damente en el terreno de lo escabraso. 
A un marido que se divierte sabe corres-
ponder la mujer divirtiéndose también 
y enredándose en una aventura nada edi-
ficante que por poco da en el divorcio. 
Al fin el conflicto conyugal se arregla 
decorosamente. La obra, salvando estos 
matices inmorales. - abunda en escenas 
de fina comicidad, en las que aciertan 
por completo director y actores. 
L . O. 
Alguna leve picardía se sugiere, pero 
las efusiones consabidas son esta vez 
entre marido y mujer cosa rara para 
lo que de ordinario se ve. 
1 DK L A C 
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Se ha puesto a la venta el m a g n í f i c o = 
A L M A N A Q U E 
" J E R 0 M I N " 
, a Tnopfa Lónez Meca ae ^ui^uu , 
^ u T m a « dlrM misaS en Madrid por y otros puntos. 
U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a , q u e p r o p o r c i o n a r á l a r - i 
g a s h o r a s d e r e c r e o a c h i c o s y g r a n d e s . 
C U E N T O S , N O V E L I T A S , C H I S i E S , H 1 S T O | 
R I E T A S , P A S A T I E M P O S , R E C R E O S C I E N | 
T I F I C O S , A V E N T U R A S , N A R R A C I O N E S | 
M U Ñ E C O S R E C O R T A B L E S , P R O B L E M A S . I 
R O M P E C A B E Z A S . . . 
¡ A L G O S O R P R E N D E N T E ! 
E s este extraordinario 
| N U M E R O A L M A N A Q U E | 
E Precio: 50 C E N T I M O S . Apresúrense a hacer los pedido.- ri 
^iiiiiiMiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiin 
d .avHH.S^M/iBllBIIi iBl lI lBW • • • « • « • « H " 
Q S m & r w S d e f o 0 a s c ^ m e a 
s ™ f ™ w n a s . e s p e j o 5 . v i d r i o s . 
C H s é a í u . 
i m d r í d s a 
f n h n r o ' f e r r o z Q ó . f e l - . s o Q O S 
AVENIDA: "Ella o nlnKima" 
Plena opereta con todas las caracte-
isticas del género: un país imaginario, 
dos probables herederos, una cantante 
enamorada de uno de ellos, que inter-
viene activamente en su favor... 
Pero hay en esta opereta algunos ele-
nentos de comedia que en la primera 
parte le dan consistencia y una gracia 
ógtca de observación muy agradable: 
l estudio de los personajes, la manera 
Je presentarlos, con la que se consigue 
ana corporeidad de la que la opereta 
al uso por el extranjero se ha cuidado 
icmpre demasiado poco; y en la trama 
.se introduce un elemento financiero que 
asi da importancia dramática a la ac-
ción. 
Todo esto en la parte del asunto que 
plantea en Berlin. Una vez llevado 
reino fantástico de Maraña, todo se 
t^quicia; han pensado que en un reino 
maglnario la fantasía no estorba, y esa 
es la equivocación. 
Cuanto ocurre allí es desconcertado, 
artificioso, fuera de la realidad, imposi-
ble, y como sucede siempre: precisamen 
Le cuando la mayor amplitud y libertad 
de la fantasía permite el empleo de ma-
yores medios, es donde la comicidad y 
el interés decaen. 
Queda el interés vinculado a la figura 
arráyente, simpática y artista de Gitta 
Alpar, tan cantante como actriz y que 
ia la influencia de la primera parte de 
¡a obra cuya impresión perdura, y con 
iiisticia. 
La música, fácil, melódica, graciosa-
mente sentimental, es un verdadero 
acierto. En el aspecto moral hay que 
.-econocer lo decoroso de ¡a parte plás 
Lica, hay alguna escena demasiado ex-
Mesiva y hay que una mujer a quien se 
r ofrece un matrimonio se niegue a él 
v ofrezca, en cambio, unas vacaciones 
i morosas. 
Jorge D E LA ( T E V A 
XSTOKIA: "¿Qué val»' el dinero?" 
La figura fría, dura,, con aristas del 
hombre para quien el dinero y los negó 
clos lo son todo en el mundo, tiene un 
gran intérprete en George Bancroft 
Piensa que el dinero es dominio y po-
der, y en su locura, cuando cree querer 
al hijo que ha de sucederle al frente 
de la empresa que ha visto crecer en 
sus manos, es realmente a la razón co 
morcial que encabeza sus facturas í 
ciuien dedica su cariño. 
La vida, sin embargo, es más fuerte 
|Ue él. NI el amor, ni la felicidad, ni la 
•'xistencia, pueden comprarse con el di 
ñero. 
Está bien concebida y realizada la 
película. Los episodios de la acción, há-
bilmente escalonados, van preparando 
un desenlace que, pese a su naturalidad 
se presenta de modo casi inesperad». 
Hay escenas magistralmente trazadas 
y cuyo interés, sin trucos ni artlficlosi-
dades, prende en el público de modo na-
tural. 
Una gran dirección. Un acierto de 
Francees Dee y de las figuras secun-
darlas. La película, en el aspecto mo-
-al, para que nada haya que oponerla, 
'ntachable. fes tan raro poder consignar 
semejante afirmación al pie de una cri-
tica cinematográfica, que hacerlo asi 
produce una verdadera satisfacción. 
CIRCO PRICE.--Campeonato de baile 
de resistencia. Llevan bal ando más de 
?82 horas. Hoy. martes. 7 t ^ X g ™ 
che festival carnavalesco. Pequeños re 
^ E ñ í r - A las 6,30: Jabali.-A las 
10,30: Jabalí (27-12-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). - 6.30 (P° 
pular, 2.50 butaca): Naclmlento.-10IR 
Don Alvaro o la fuerza del sino (24-12 
FONTALBA (Carmen Díaz). ¿ f j 
6,30 y 10.30: E l balcón de la felicidad 
(butaca, 5 pesetas) (31-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía Bonarei 
(5,30: Los chatos (las saetas cantadas por 
" E l Mochuelo").-Noche, sin función pa 
ra ensayos de Andalucía la brava (pró 
xlmo estreno). ' _ .„„ 
IDEAL—6.30: Los polvos de la maaie 
Celestlna.-10.30: Don Quintín el amar 
RA.—6,30 y 10,30: Lo qu« hablan las 
mujeres (gran éxito) .(22-10-932). 
MAHIA ISABEI A las 6,30 y 10,30 
MI distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (enorme éxito de rtsa > 
(10-10-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te qule 
ro. Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11 
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).-
A las 6,30: La verbena de la Paloma y 
La revoltosa.—A las 10,30: E l rey qu" 
rabió. Mañana, a las 10,30, estreno de la 
zarzuela de Tellaeche, Góngora, Soutu 
lio y Estela: Rosa de Flandes. i 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: E l ul-
timo mono (populares, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA. - 6,30 y 10,30: Mana, la 
famosa (3 pesetas butaca) (20-12-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria); 
Primero (a pala). Gallarla II y Perea 
V A L L A D O L I D . 9 . -Ayer, cerca de 
I** seis de la madrugada, se derrum-
el paredón que cierra por e lado 
derecho la casa números 11 y 13, de 
dos nisos y planta baja, sita en la ca-
lie de Fray Luis de León. Con el pare-
dón vinieron a tierra las habitaciones 
de la parte extrema derecha de la ca-
sa Parece que momentoJ antes del si-
niestro los Inquilinos de los pisos y 
planta baja sintieron algunos crujidos 
del maderámen y se echaron rápidamen-
te a la callo en paños menores, ya que 
a aouella hora se encontraban descan-
sando. Una muchacha de diez y siete 
años de edad, llamada Laura Gómez 
Méndez, cayó en la misma cama en 
dormía, revuelta con los eacom-
También resultó lealo-
Pueden hacerse películas de emoción, contra Zárraga y Begoñés. Segundo (a 
le arte auténtico, sin acudir a tesis o 
orocedimlentos inmorales. ";.Qué vale 
el dinero?" lo demuestra. 
T. C. 
remonte), Salsamendi e Ituraln contra 
Ostolaza y Berolegul. Se dará un tercero 
•La 
BA K C E L O . — " L a novia 
de Escoriii". 
I^a novia ha de ser precisamente de 
tísrocia para justificar un tipo mag-
nifico, delicioso tipo de comedia: un no-
ble escocés, en el que se dan todas las 
notas que maliciosamente se le atrlbu 
yen a los escoceses; cicatería bonacho 
na gramática parda y socarronería 
griciosa. 
Viene a demostrar la película que en 
un matrimonio, tanto el marido como 
la mujer han de ceder algo de sus pre-
ferencias y aficiones para interesarse 
algo por las del otro cónyuge, a fin de 
evitar una divergencia de pensamien 
tos de fatales resultados. 
Esta lección se ha dado muchas ve-
ces, pero pocas con el garbo, con la 
simpatía, con la elegante sencillez que 
en esta cinta. Transcurre toda ella sin 
esfuerzo, con una graciosa naturalidad 
que es su mayor encanto, sin grandes 
complicariones, pero con Incidentes tan 
movidos, tan salpicados de detalles finí 
simos y llenos de expresión, que el in-
terés no decae Un solo Instante. Pero 
además, lo refuerzan los personajes; 
todos, hasta el más secundario, son ver-
daderos tipos que dan con su verdad 
realce a la acción. 
Y la acción es correctísima: hasta 
un peligro que surge para la fidelidad 
conyugal está tratado con delicadeza. 
• • 
A y u d a n t e s d e O b r a s P ú b l i c a s Nuevo curso de preparación ei na i, en grupos de diez alumnos. Inmejo-rables resultados INSTITlíTo s\ \TEMATICO l'reoiadns. 7. MADRID. 
CINE D E LA PRENSA 
amante Indómita" 
Película a base de la comedia de F a 
bre, inspirada en la novela de Balzac, 
dice el programa, y a fe que si el buen 
Honoré Balzac volviese a este mundo 
n aun sospecharla ser padre de la cria 
tura. 
Trátase en realidad de una nueva ver 
•<ión de "La fierc-cilla domada", de Sha 
ucapeare, aunque, en el "film", no es 
la esposa la dominada, sino una amiga 
Je) tío anciano, que ob'iene este favor 
de su sobrino, arrogante capitán de la 
xgión extranjera francesa 
Trátase de una excelente película, en 
que los tonos irónicos, los matices de 
'ina comicidad, tan raros en la cinema 
t p rafia yanqui, han sido obtenidos pie 
namente. 
Un castillo en la Hungría legendaria 
La descripción de la vida setnifeudal de 
ios nobles húngaros,* aristocracia, a un 
Mempo guerrera y campesina, que afio 
••a la vida libre y azarosa de otros liem 
pos. Una pareja de hábiles intrigantes 
que pretenden obtener la herencia de 
un gran señor; un sobrino de éste que 
se opone a tales designios. Estos son 
"os componentes de la obra, y el final de 
la misma—tras un Impresionante duelo 
a sable, en que perece el principal cul-
pable—, el sabido final de las produc 
dones de Hollywood. 
Bebé Daniels, fierecllla que fracasa en 
su empeño de cazadora de herencias, y 
Warren Willlans, joven aator de porte 
varonil, que actúa de modo maravilloso 
en sus tres aspectos de militar, domador 
de tarascas y buea sobrino, son las dos 
Iguras importantes del "film". 
Harto nos molesta que algunas esce 
ñas, un poco realistas, que algún ma-
yor recato de Bebé Daniels hubiera con-
seguido salvar, nos impidan la franca 
aprobación de esta película. 
M. S. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
H o y s e d e s p i d e L o l a 
M e m b r i v e s 
en el Beatriz, con las últimas represen-
taciones de "Teresa de Jesús". Mañana 
miércoles, presentación de la Compañía 
de Pepita Díaz de Artigas y Manuel Co-
llado con "Barrios Bajos", la hermosa 
comedia de Fernández Ardavín. 
H o m e n a j e a l a C o m p a ñ í a 
d e L a r a 
Se,Celfi)/ará el Jueves. 12 de enero 
con la 166 representación de "Lo que 
hablan las mujeres", y Será un aconte-
cimiento teatral, pues los autores se-
ñores Quintero, aprovechan la oportu-
nidad para hacer pública manifestación 
de gratitud a cuantos contribuyeron al 
clamoroso éxito de su comedia. 
M I J F B L E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O V a l v e r d e . 5 
1 9 3 3 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P A R A F A C I L I T A R L A S O P E R A C I O N E S D E I N -
V E N T A R I O Y A M I N O R A R E X I S T E N C I A S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R O P A D E C A M A 
3,75 Sábanas 160 cm., clase popular. 
5,75 Sábanas jaretón caladito. 
1,30 Almohadas jaretón caladito. 
2,25 COadrantea jaretón caladito. 
4,5(1 Juegos de cunlta, celeste y rosa. 
5.95 Juegos de cunlta, ñno bordado. 
9,ÍM) Juegos cameros bordaditos. 
3,70 Colchas lavables, finos colores. 
4,75 Mantas de lana para cuna. 
8,75 Mantas de lana, gran abrigo. 
Por 10 Colchas de seda, modernos colores. 
Por 14,35 Juegos cameros, calidad superior, bordados. 
Por tíM»0 Juegos cameros, aplicados color y bordado. 
Por 25 Juegos cameros, todo el colorido, bordador 
Por 32 Juegos matrimonio, bordador mano 
R O P I T A D E N I Ñ O S 
0,75 Delantalitos bolsa, con acerico. 












3.60 Pljamltas franela, dos tallas. 
,).!».•) Pljamltas franeda, gran abrigo. 
1,;»5 Vestidos franela, alpina, finos colores. 
13,50 Abriguitos lana roja, gran moda. 
R O P A P E R S O N A L 
5,75 Juegos opal, color, adorno vainica. 
7,50 Juegos opal, adorno ancho encaje. 
5,05 Camisones manga larga, bordado mano. 
3.95 Camisas-pantalón, adorno encaje. 
U N I F O R M E S Y D E L A N T A L E S 
6,75 Uniformes 'satlnet" brillante. 
8.96 Batas tonos lisos, fuertes, cuello blanco. 
17,60 Uniformes lana, gran abrigo. 
1,60 Delantal crudo y blanco, adorno encaje. 
0,90 Cuello y puños a juego. 
2,50 Delantal muy envolvente, gran duración. 
M a r í a I s a b e l 
La grnciosisima comedia "MI distin-
guida familia" (caricatura de un hogar 
moderno) hace destemlllar de risa al 
publico y cuenta por llenos sus represen-
taciones Véala cuanto antes y contem-
plara, ademas, una interpretación com-
pleta. 
Z a r z u e l a 
Diariamente se agotan las localida-
des para ver "María, la Famosa". 
P r o g r e s o 
E l miércoles, a las 10,30, estreno de 
Rosa de Flandes", zarzuela de Tellae-
che y Gongora, música de Soutullo v 
Estela. 3 
C i n e A v e n i d a 
"Cura de aguas", por Charlot y "Ella 
o ninguna", por la Inimitable Gltta Al-
par. 
F í g a r o 
Todos los días tarde y noche la de-
liciosa comedia alemana "1^)» cinco del 
Jazz-hand la más moderna y graciosa 
creación de Jenny Jugo. 
CINES 
C I N E ACTUALIDADES. — 11 mañana 
continua: Reportajes de actualidades y 
curiosidades del mundo. 7 tarde a 9 y 11 
a 1 noche (especiales): Noticiarlos y Etnil 
y los detectives (cuarta semana) (24-12 
932). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: E l caballero de la noche (por 
Mojloa; hablada y cantada en español) 
ASTOKIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: ¿Qué vale el dinero? 
BARCELO. -6.30 y 10,30: La novia de 
Escocia (graciosísima comedia música1 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Una aventura 
*K morosfli. 
CINE DOS D E MAYO, — 6,30 y 10,30 
Greifer. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso). — 6,30 y 10,30 (doble 
programa sonoro; éxito de la produc 
clón): Lasca del río Grande (por Dorothi 
Burgeas y John Magk Brown). 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836).-
6,80 y 10,30 (programa garantizado nú 
mero 5): ¡Aló París! (Selecciones Filmó 
fono) (3-1-933). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: L a amante indómita (por 
Bebé Daniels). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
6,30 y 10,30: La lotería del diablo (por 
Elisa Landl y Víctor Mac Laglen) (13-12-
932). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Juventud dorada (8-12-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remordí 
miento (precios corrientes) (30-11-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: En-
tre casados (30-3-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 <Inau 
guraclón del cine selección): La parada 
de los monstruos. 
CHAMBERI.—6,30 y 10,80: E l defensor 
(drama) y Mi padre es un fresco. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Corazones 
valientes y Héroes de tachuela (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy) (3-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30. 
Los cinco del jazz-band (graciosísima co-
media alemana por Jenny Jugo). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: Hampa (Seleccioaes Filmó-
fono) (14-12-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10.30: Flo-
res de pasión (por Marlenne Dletrlch) 
(24-11-931). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976). — 6,30 y 10,30: La dama 
atrevida (por Ramón Pereda y Luana 
Alcañlz, dialogada en español). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Gente viva 
(por James Cagney). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: E l prínci-
pe de Arkadla (28-12-932). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Recién ca-
sados (por la pareja ideal Janet Gaynor 
y Charle Farrell) (25-11-932). 
(El anuncio de ios espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de ia crítica de 
la obra.) 
bros, y pereció. 
nada, pero no gravemente, una señora, 
a la que alcanzó algún cascote. 
La muchacha muerta, huérfana de 
padre y madre, residía habitualmente 
en Peftacastillo (Santander) y estaba 
pasando aquí unos días en compaftia 
de su tío. don Miguel Cebreros. dueño 
de un bar, inquilino del piso primero 
de la casa siniestrada. 
Los vecinos de las casas próximas 
acudieron prontamente en socorro de 
sus convecinos de los pisos derrumba-
dos. Inmediatamente se dió también 
aviso al Parque de Bomberos, que acu-
dieron rápidamente para proceder al 
descombramlento, a fin de encontrar a 
la muchacha sepultada. L a calle fué 
acordonada. Durante todo el día se aglo-
meró en las Inmediaciones la gente, co-
mentando el suceso, que pudo ocasionar 
más desgracias personales. 
Según la versión corriente, el derrum-
bamiento del paredón débese a la falta 
de apuntalamiento del mismo y a la ex-
cesiva excavación hecha en las obras 
de cimentación de la nueva Casa del 
Pueblo, que se va a construir en el mis-
mo lugar de la antigua, contigua a la 
casa derrumbada. 
A M O R 
E N V E N T A 
J O A N C R A W F O R D 
C L A R K G A B L E 
P R O X I M A M E N T E 
H o m e n a j e a u n c a n t a d o r 
J E R E Z D E L A FRONTERA, 9.—En 
el teatro de Eslava, completamente lle-
no de público, y organizado por el Ate-
neo, se celebró un homenaje a la me-
moria del cantador de flamenco don 
Antonio Chacón. La Banda Municipal 
dió un concierto y se dió lectura a va-
rias poesías alusivas al acto de los se-
ñores Pemán, Clmorras, Pemartln y 
Anchafe. Terminó el acto con la actua-
ción de varios artistas de "cante jon-
do", que se brindaron desinteresada-
mente a ello. 
iiiiifldiiiiiiiiiniiiaipini:! 
r 
L a p o r t e n t o s a 
n a t u r a l i d a d 
de 
G E O R G E 
B A N C R 0 F 1 
en 
m m m m m 
hace de este "ñlm" una obra In-
tensamente humana, llena de emo-
cionante ternura... 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
A S T O f c l A 
t T I L I F O N O I 3 M O ) 
^ • ' « • • R M B B n n m » n 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
ICsquIna Alcalá. T E L E F O N O 10596. La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, *eñnra viii 
da de García ViUa.—Envíos a provincias, remitiendo 8.u Importe por Giro Postal. 
m . PBONTO " U C I M I L L E I I Í 
U C H M I L L E I I H PROMTO EN U B Í 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Cura de 
aguas (por Charlot) y El la o ninguna 
(por la Incomparable Gitta Alpar). E l 
jueves. Infantil, a las 4. 
BEATRIZ (Hermosllla-Claudio Coello 
Telefono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).-A laa 6,30 y 10,30 (Despedida de 
la compañía): Teresa de Jesús (las do«« 
ultimas representaciones) (28-11-982) 
H o y , p r i m e r e s t r e n o 
p a r a d * 
C a l l a o 
G r a n d i o s o é x i t o 
A M € K € « 4 
j a n m a m n a m u ñ m m m 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Trasladado acridenfnimente al 
C O L I S E V M 
Risa para todo el año 33 
Stan Laurel y Olivfr Hardy 
en 
" H é r o e s d e t a c h u e l a " 
•iiiiiiiiiiimiBiiiiniiiiBiiiiiiiiiiiniii'i!! « • • « 
ü E U R E K A Ü 
E L CALZADO INSUPERABLIÍ.. Precio* 
muy rebajados. NICOLAS M.' R l V E -
RO, LL MONTERA, S& GOTA, C 
MADRTP.—Aflo X X m . ~ N * m . 7.114 
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Martes 10 de de 19SS 
In-
E l B a r c e l o n a c o n s i g u e v e n c e r a l A t h l e t i c d e B i l b a o e n \ S a n M a m e s 
í ) M P O r t í n r . C ^ .GV6n tríunfó tambíén en campo contrarío. E l Athletic de Nadrid perdió en Murcia. El Oviedo, en el 
Arenas. En los últi 
primer puesto de la Segunda División. Empate entre el Betis y el 
imos puestos se mantienen el Deportivo Alavés y el Castellón, asesar de que 
éste venció al Irún por tres-cero 
Primera División 
Español , 3; Alavés , 1 
BARCELONA. n . - K n el campo .1, 
la carrotora .1,- Sarri:', «e ha j.iRado H 
encuentro correapondientí «i oamMona-
to de U g « entre el Rspafiol y .-I Ala-
vés. Asistió regular cttnourrenda. 
Bajo las órdenes del colegiado anda 
luz scnor líalaf.uer, lo» equipos se ah 
nearon tu la NlguieAte forma: 
iifipafla|| Flor. nza. Arater—Pérez 
Trabal Sol.- ('i i 11:., Prat- Rdelmiro " 
G a n d a Kcdó l'.osoh. 
Alavés: Urreta, Arana—tíüskalduna 
Castio Arii. tn UrqulrL Sarmentón- ' 
David — A meta - Albéni?, — Urretaviz 
cay a. 
Durante toda la primera parte el do 
minio del Alavé.s ha sido absoluto, 
blanquiazules jugaron sin entusiasmo y 
complt'tanuMitf dcsooliexiouados, hasta el 
extremo (le desaprovechar la delantera 
iniiuid.'Mí de pQMiuaea, dos de ellas tan 
claras, que el publico imció una protes-
ta contra tus locales, que duró largo 
rato. 
A los v.lnte minuto de juepo, Sar-
montón, tccu!;iciido un pase de Ante-
ro. avanzó solo, internándose, y a «lo.» 
metros de la puerta remató sesgado, 
consiguiendo ti juimero y único tan-
to j)aia su fquipo. 
Al comenzar la secunda parte se notó 
en las filas espafioliataa una enérgica 
reacción, que dió por resultado que Re-
dó, a los siete minutos, aprovechando 
un centro de Bosch. consiguiera el pri-
mer "goal'' para su equipo 
Loa alav.ses intentaron enntrarres 
tar la ofensiva españolista, pero Fio 
renza, que tuvu una tarde pletórioa de 
aciertos, salvó cuantos tiros se le diri-
gieron. Por cierto que en una de su.« 
clásicas salidas fué cargado por IJrre-
tavizeav.i y Albéniz, y el árbitro cedió 
falta contra el Español, junto a la li-
nea fatídica ¡Si público, como es natu-
ral, protestó el fallo, y como desde la.* 
gradbrian de detrás de la puerta de-
fendida por Klorenza alguien le insul 
tara, el «eñor Fialaguer llamó a los 
guardias de Asalto, seftalándoles a los 
que le habían Insultado, para que pro-
cedieran a su detención. La bronca que 
se armó con este motivo fué Earfldida 
ble. no ocurriendo ningún incidente gra-
cias al tacto de la fuerza pública, que 
no hizo gran caso de las indicaciones 
del señor Balaguer. 
Siguió el Español dominando, y a los 
veinte mlnnto.s Redó obtuvo el segundo 
"goal" para el equipo local, aprovechan-
do un centro de Prat. 
Tiráronse seguidos nueve "corners" 
contra los visitantes, y seis minutos 
antes de terminar el encuentro, el pro-
pio Redó marca el tercer tanto, rema-
tando de cabeza el último de estos "cor-
ners", que había sido sacado por Prat 
Madrid, 4; Racinq tle Santander. 1 
Ea i a J tradicional que uno de loa me-
jores partidos que realiza el Racing 
montañés es ron el Mndrid aquí todas 
las temporadas. Por eso, quien Creyó 
que Iba a ser desesperadamente aburrí 
do se equivocó de medio a medio. Fue 
una lucha int. icaantc, movida, que tuvo 
la incertidumbre clásica hasta el pri-
mer cuarto de hora del segundo tiempo 
en que se aclaró el nublado que se cer-
nía sobre el Madrid, que de error en 
desgracia marchaba hasta aquel mo-
mento a la deriva buscando puerto se-
.guro. 
Los montañeaes no sabemos si están 
mal como dicen y parece atestiguar su 
actual clasificación, pero lo cierto es 
que hicieron un primer tiempo y un fi-
nal del partldo^briosos, rápidas ganan-
do la acción al Madrid, con entusiasmo 
Su tanto, que mantuvieron hasta el se-
gundo tiempo, mejoró a u actuación. 
Ahora que, y esto debe ser el secreto de 
su fracaso en esta temporada, no tuvie-
ron "fondo" para resistir la velocidad 
que imprimieron a la primera mitad, 
y se hundieron en pocos minutos, 
Los medios agotados, sobre todo el 
centro, fué la brecha para el ataque ma-
drídjsta, que en quince minutos sacó la 
ventaja necesaria y aun la remachó casi 
al final, 
E l Racing sacudió el sopor de otras 
jornadas forasteras y demostró que es-
tá desentrenado nada más, y que ai bien 
justamente derrotado el domingo, no lo 
mereció con tal exceso, tanto por au 
buen juego en los cuarenta y cinco mi-
nutos primeros, como por lo mal que 
lo hizo el Madrid en este periodo; esa 
es la verdad. 
Con Olivare^ bajo de forma, y los me-
dios flotando y el extremo derecha igual, 
los cántabros llevando la batuta antes 
del descanso. E l Madrid no se acordó 
que tenía que ganar el encuentro, y 
cuando vló que el segundo tiempo em-
pezaba con un tanto en contra, des-
pertó. 
Entonces apareció la "clase", la ins-
piración, el peso, y ae ganó, a costa de 
la mala táctica del Racing; pero no nos 
satisfizo en conjunto la actuación ma-
driflista. No pudo del todo, aunque lo 
intentó, y con un equipo de inál resis-
tencia enfrente, la cosa hubiera estado 
problemática. Pero, en fin, hay clase, co-
mo lo requiere el equipo, y lo del domin-
go sólo es una ligera avería, pronto re 
parada, aunque había que arreglar otro» 
desperfectos. 
• • • 
Un primer tiempo interesante con do-
minio acusado del Racing, que no pro-
digó el tiro, y unos titubeos madridls-
tfus. qut: llegaban B toda-, sus lineas. Con 
SU mav'>r facilidad pára ndrisar la de-
tenaa, «US tiros fueron absolutamente 
inocentes, aunque hay que reconocei 
qn? alguna vez el guardameta racin-
guista tuvo suerte. EQ único tanto raon-
tañéí se hizo a ios doce minutos. Una 
buena jugada por la derecha la rema-
tó espectacularmente, a la media vuel-
ta, Télate, un gran tanto. Terminó asi 
el tiempo. 
La rapidez de aquél no la pudieron 
repetir en el segundo, y cansados los me-
dios, el .VUulnd, que cambió puestos, 
dómino mucho. Qurvucba^a, que imbi.H 
p • lo al extremo derecha, empató, re 
solviendo un magnifico lío ante la puer-
ta montañesa. Despuée Regneiro batli 
al portero en otra conflagración, y Ola 
so remató un balonazo despejado flo-
jamente a un tiro de Re;;iieiro. 
Finalmente, Ollvarea no Ulvc 
que empujar un gran pase de Hilarlo 
Deapuéi de la exhibición de tantos 
oportunistas. »e ácabó el "gas", y loa 
•montañeses, volvieron a dominar, dis-
parando algo más. Se les anuló un tan-
W de Santi, en un golpe franco, con-
cedido porque Zamora, aooeado en un 
taflue, danzó más de lo debido, l^n-
7Aúo directamente fué anulado 
No vamos a insistir en el cliché de 
que Luti Regueiro fué el que hizo ju-
gar a los demás. Qurruohaga fué el ae 
gundo en mériios. El portero monta 
hés. [barre y Loredo, sobresalleron poi 
lineas y, en conjunto, en el Racing Os-
car tUVO un tiempo primero, inspirado 
Luego no podo coH rl |)eso.' 
Üa arbitraje laeil. porque lo fué el 
partido, del señor llurralde. 
Equipos: 
IVIiuIrúl: Zamora, ('iriaco Quincoces. 
Rfgueiro (Pi —Valle -Ourruohaga, l.rón 
Regueiro Olivares — Hilario Olaso. 
RAclRfl Jáiiregui. Cebados Otfmi< 
'ba^a, Torón Oscar fbarra, Santi 
lloredo—Telele- i^arrinaga Cisco. 
E.-íle partido se juega con baiooi ,1. 
la Cana Meliiia. barril lo, «. 
Barcelona, 3: Athletic Bilbao, 1 
R1LP.AO, 9,—Ayer tuvo lugar el par-
tido entre el Athlelie y el Barcelona, 
que terminó con tres tantos a favor «leí 
Harcelona y uno a favor del Athletic 
A les seis minutos de empezar el 
juego, alimón, del Harcelona, lanzó un 
tiro desde el área de "goal", que Blas-
co no pudo parar. Se notó en la linea 
delantera del equipo biloalno que "Chi-
rrl" estabe muy bajo «le juego a conae* 
cueocie de la última lesión. A los cua-
renta y un minutos, el Arbitro anuló 
un "goal" por '•offside". Un minuto des-
pués, Goiburu consiguió el segumto tan-
to para el Barceluáá. 
En el segundo tiempo se concedió un 
penalty" a los bilbaínos, que tiró Ira-
ragon i y que. lo rechazó Nogués, echán-
dolo a "córner" sm consecuencias. El 
mino tanto del Athletic lo consiguió 
Iraragorrl en un tiro raso y cruzado 
Tres minutos antes de terminar el par-
tido, Piéra ae interna un poco y de 
un fuerte patadón logra el tercer Can-
to para el Barcelona. 
La derrota del Athletic ha pausado 
una profunda impresión en el pOblitíq 
aunque fué desde luego absolutamente 
justa En su equipo se notó una gran 
deficiencia por parte de Castellanos 
pues por su lado, dos de loa tres "goals" 
fueron marcados por el Banelona. La 
linea media bllbnina estuvo desafortu-
nada y los delanteros muy deficientes 
en su actuación De los barceloneses 
destacó Qolburu. que estuvo muy se-
guro. 
El árbitro Melcón no agradó a los 
espectadores de los bilbaínos. 
Los equipos alinearon tomo af!'"*: 
Alhlelle, - Blasco, (,astell.ino.« -Ur 
quizo, Cilaurren Mugne.rza Onirdo 
I . i e n l e -Iraragorri —Rila ••('hini-
-Gorostlza. 
Bareelona,—Nogués, Rafa -Alcorlzb 
Martin—Font—Pedrol. Helguera— Coi-
buru—Arocha —Ramón Parera. 
Donostia, 4: Valencia. 1 
SAN SEBASTIAN, 9.—En el campo 
de Atocha, y asistiendo mucho público 
se celebró el partt 'o entre el Valencia 
y si Donorlia. 
A las órdenes del colegiado catalán 
Comorera se alinearon los equipos en 
la forma s;»>i¡ientt: 
lUiiioMia: lieristain. Arana —Cíoyene 
ich, Amadeo - Aycsterán - Marculeta. 
In.austl — Aldazábal — "Cholín" -
Chivero -Tolete. 
Valencia: Cano. Melenchón—Pasarín 
Ricart—López—Abdón, Torredeflot- -Pi 
colín—Navarro—Costa—Sánchez. 
A los siete minutos ios donostiarras 
marcan un "goal", que el árbitro anula 
por "offside". Hay una arrancada del 
Valencia, avanzando los delanteros con 
rapldea, y el balón da en fA palo, anl 
vapdo el "goal" Coyeneche 
A los veintiún minutos atacan tos 
donostiarras y se produce una sitúa 
ción peligrosa ante la meta valenciana 
logrando "Ch9lin" marcAi »1 primer 
tanto donostiarra, 
A los veintidós uiinuto.s los donostia 
¡ias avanzan de nuevo y Aldazábal 
marca id segundo de un buen tiro raso 
Otro "córner" para los donosliatraa 
Dos tiros magnülcoa de loa valeiuianoa. 
y uno de ellos no es "goal" milagrosa 
n te. rechizando justo el portero y 
a ddiendo rápido Qóyenetbe al despeje 
le cabeía. "Oprñelf" para san Sebastian 
y castigo a loa loeab s. Comorera anula 
oiro "fíoal" al Donostia por "offside1 
Imaginario, pu s el tanto se produjo es-
tando "Cholm" en el suelo en la mis-
ma puerta. "Cholln" recibió un golpi 
y ocupó el puesto de extremo derecha, 
pisando Aldazábal al cenlio e Insai.sli 
a inleilor. 
Las características del segunoo tiem-
po son las mismas que en el anterior, 
i >oiiostia domina enormemente presio« 
nando sin cesar. A lo* cuatro mmulos 
se castiga al Valencia en el centro del 
(ampo Sacado por Amadeo, manda la 
pelota bombeaba, entrando los delante-
ros, y después de algunas jugadas, (,'hi-
vero marca el tercer tanto donos'larra. 
A los diez y ocho minutos un cambio 
de juego de Marculeta va a Insausti. 
que centra; entra al remate "('bolín" 
de cabeza y marea el cuarto tanto, 
A los cuarenta minutos, en una arran-
cada, Navarro marca el tanto dP honor 
para SU equipo. 
Betis. 1: Arenas. 1 
S E V I L L A . 9. — Después de varios 
avances de tanteo, empezó el dominio 
del Betis. que fué abrumador, a medida 
que e| tiempo avanzaba. Sin embargo 
hubo pocos deseos de exponerse, y de 
ahí (pie el dominio resultara infructuo-
so máxime cuando tuvieron enfrente 
un guardameta que, en \ma tarde de 
aciertos, paró varios tiros a bocajarro 
que todo el mundo loa consideraba ya 
como tantos. 
Kn el segundo tiempo siguió el Beti« 
mandando, pero ya su escasa furia dea 
apareció, y el Arenas formó un valla-
dar de jugadores para defender el em-
pate, cosa que consiguieron después de 
grandes apuros. 
A los dos minutos se marcó el primer 
tanto, que correspondió al Arenas en 
en avance de la delantera rematado con 
gran fuerza, y desde muy lejos, por 
Mem Ijíq.-a, .. 
A los veinte miniilo.» empató H Betis. 
producto de un fuerte acoso por el lado 
lerecbo. Aranda remató a la red. de ca-
laza. 
Kgnsquiza se lució extr^ordinanamen 
le. siendo muy ovacionado. Paró un tlr-
a dos metros de Rocasolano y otro ful 
minante de Lecue. desviando con ágl!cs 
látidaa multitud de "corners" que se 
MfHsaftM contra su meta . 
Kn el segunde tiempo, la defensa del 
Arenas contra el aaediu bélico fué ex 
Iraordinaria. 
E l Arenas causó pobre impresión 
Hieti es verdad que el equipo vino sal 
picadü de reservas. Además de Egus 
quiza destacaron Iriondo y Arrieta. 





1 i oa: \ 
Betis Balompié: Urquiaga, Areso—Je-
susín. Peral—^ladrero—Roberto. Tlml-
mi—Rocasoland H — Araada—Lecue — 
Sanz. 
Arenas Club:" Egusquiza. Eguscagul-
rre—Arríela. VÍjagrá—Calvo — Julián, 
Saro — Garda -» Iriondo — Menchacq — 
j ; Echevarría. 
Segunda División 
Oviedo, 5; Sevilla, 1 
OVIEDO, 9.—Por cinco a uno venció 
el Oviedo al Sevilla en partido de cam-
peonato liguero, pero este resultado no 
refleja lo que fué el "match", ya que al 
juego desarrollado por cada equipo hu-
biera correapondldo, con mayor justicia, 
un tanteo de ocho o nueve "goals" de 
diferencia a favor de los locales, 
SI no sucedió asi, fué gracias a la 
formidable labor de Hizaguirre. que en 
el primer tiempo s« hartó de hacer pa-
radas difíciles, pues la delantera ovie-
disla. en espléndida forma, como lodo el 
equipo, remató mucho y bien. La defen-
sa del Sevilla actuó también admirable-
mente, sobre todo Deva, Los medios, 
especialmente Abad, hicieron un buen 
partido. 
Kn cambio, la delantera, con sus Ven-
lulrá, Padró, Campanal, etc., no estuvo 
ni con mucho a la altura de su fama. 
El Oviedo hizo un gran juego de con-
jurlo. pueM '. sus lineas respondie-
ron perfectamenlé. car no tuvo que 
hacer muchas paradas difíciles, pero 
una de ellas, al linal del p; ....v. Jienipo. 
al detener un remate de cabeza de Cam-
panal, fué verdaderamente prodigiosa. 
La déteme formada por Calichl y Sión, 
mejoró muchísimo sus actuaciones an-
teriores, tanto que fué casi lo mejor que 
hubo en el campo. En los medios, Si 
ció hecho un coloso, Mugarru, cada dia 
más en forma, y Chúa bregando incan-
sable y valiente como de costumbre. 
La linea delantera maravilló con su 
juego rapidísimo y eficaz, del que fue-
ron producto los cinco tantos. El prime-
ro lo hizo Lángara, rematando de ca-
beza un centra de Casuco, El segundo. 
Galé, de un "chut" soberbio. Con este 
resultado terminó el primer tiempo. En 
el segundo. Casuco aprovechó un gran 
pase de Ciallalt para internarse y. se-
renamente, calculando la salida de Iza-
guirre. fusiló el tercer "goal". Galé hi-
zo el cuarto, rematando sobre la marcha 
up centro de Casuco, con un tiro cru-
zado y raso. 
Después, el Oviedo dejó de jugar, y el 
Sevilla mandó en el campo durante un 
cuarto de hora, cuyos minutos fueron 
ios únicos en que hizo algo la delantera 
blanca. A consecuencia de ello logró su 
"goal", que remató muy bien Sedeño, 
aprovechando un p a s e de Braceros. 
Reaccionó el Oviedo, y »« 
consiguió su quinto y último 
medio de un pase de Lingera, que fué 
llevado a la red por Galé, aunque Iza-
gulrre ae le tiró a los pies temeraria-
mente. 
Ledesma arbitró con mucho acierto 
y tan discretamente que casi pasó des-
apercibido: lo mejor que a un árbitro le 
puede suceder en estos tiempos. Bien 
es verdad que se Jugó con nobleza. El 
campo de Buenavisla registró una gran 
entrada. E l numeroso público aplaudió 
mucho a los dos equipos.' Al Oviedo, 
cuando salió al campo, le tributó una 
entusiástica y prolongada ovación por 
aus excelentes actuaciones en Murcia 
y en Pamplona. 
Murcia, 4; Athletic Madrid, 1 
MURCIA, 8.—Asistió mucho público 
en el campo de la Condomlna para pre-
senciar el partido Murcla-Athletic. 
Arbitro: señor Vllalta. 
Murcia: Elzo, Guiera—Sorrlbaa, Mu-
ftoz—Palanl— Reñones, Luque — Julio— 
Uria—Zamora—Roig. 
Athletic: Vidal, Anatol—Olaso, R e y -
Feliciano—Castillo, Mariñ — Guijarro-
Losada—Buiria—Am^narriz. 
A los dos minutos de comenzado el 
juego se anotó el Murcia su primer tan-
to por un magnifico tiro de Zamora. 
Los atlétlcos consiguieron el empa-
te a los once minutos, en una falta de 
Rolg, que remató Losada. L a Igualada 
dió ánimos al equipo madrileño, que 
dominó durante unos minutos, pero sin 
resultado positivo. 
En la reacción del Murcia, este equi-
po se anotó dos nuevos tantos. Julio, 
en un <corner>, marcó el segundo, y 
este mismo jugador proporcionó a Roig 
la ocasión de batir a Vidal por terce-
ra vez. Con tres uno terminó el pri-
mer tiempo. 
Con el encuentro, tan favorablemen-
te a su favor, el Murcia no se empleó 
a fondo en el segundo tiempo. Pero a 
pesar de ello, su guardameta no co-
rrió por momentos de peligro y, en 
cambio, logr' ron un nuevo cgoal>—el 
cuarto—por mediación de Urla. 
La victoria de los murcianos fué jus-
ta. Todas srs lineas respondieron a oa-
tlsfacclón; en cambio, el conjunto del 
Athletic dejó bastante que desear. 
Sporting, 4; Celta, 3 
VIGO, 9.—Se jugó el Interesante par-
teo entre el Sporting de Gljón y el 
Clüb Celta. 
Ganó el SportilT J>or 4-3. 
En el primer ti»íi¡^>o, los asturianos 
^€^ |Concursos de esquíes de 
la D. Excursionista 
El domingo se disputar;', el campeo-
nato de velocidad 
E l pasado domingo dieron comienzo 
en la Sierra de Guadarrama los prime-
ros concursos de esquíes organizados por 
la Deportiva Excursionista. 
Dada la gran cantidad de participan-
tes, los tiempos empleados en hacer 
el recorrido con escasas diferencias unos 
de otros dan idea de la excelente forma 
de los nuevos elementos. 
Hubo dos clasificaciones de neófitos y 
segundas, disputándose tres Copas y 
nueve medallas. L a clasificación fué la 
siguiente: 
Neófitos.—1, Luis F . Villaverde, 20 
minutos; 2, José M. Ayarra; 3, Jaime 
Pappwort; 4, José Garda y Manuel Pu-
jol, el mismo tiempo; 5, Roberto Pap-
pwort; 6. José Mieres, etc., hasta 25 cla-
sificados. 
Segundas categorías.—1, Angel Tre-
saco. 44 minutos; 2, Antón Velasen; 3, 
Juan B. Mato; 4, Napoleón Pérez; 5, 
Alfonso Rubio. 
Los recorridos fueron: los neófitos, sa-
lida del Puerto Navacerrada, Alto del 
Telégrafo. Séptimo Pico (viraje) y des-
censo hasta el Chalet del Puerto. Y los 
segundos el mismo recorrido, aumentado 
en seis kilómetros de la carretera de 
Cotos. Actuaron de Jurados los señores 
Sáinz, Blanch, Requena, Escuin. Tolosa 
y Herreros. 
Campeonato de velocidad 
E l próximo domingo día 15 se cele-
brará el campeonato de velocidad (des-
censo) de la Deportiva Excursionista, 
reservado a primeras y segundas cate-
gorías. 
Para detalles e inscripciones en la Se-
cretaría del Club, Avenida de Eduardo 
Dato, 9. y en el Chalet del Puerto hasta 
las once y media de la mañana del do-
mingo, t 
equipo local por entusiasmo, dominan-
do al Irún, Este equipo se mantuvo un 
poco a la defensiva. Los dos equipos 
bordaron jugadas de gran emoción. 
En un avance del Castellón, Balles-
ter remató en un gran tiro, pero el 
mpusieron una g r a n \ 'Hudad vtenao- tanto fué anulad0( i0 que produjo un 
se momentos de peligro ^ .s"nha3 me- gran escándalo_ poco después, el mis-
tas", me jugador marcó el primer tanto. 
Al cuarto de hora. Herrera ^Haü^lp^ ionan los iruneses, pero se es-
el primer tanto. Machicha empató po*e^ ante la enorme actuación de los 
después, de un golpe franco, Nanl re- m€<1j0v principalmente de Gulllén. que 
mató el segundo tanto, y faltando po-
cos minutos para terminar. Herrera se 
apuntó el tercer tanto gljonés. 
En el segundo tiempo recayó el in-
terés del encuentro, bajando mucho la 
actuación de los vigueses. 
Marciaf marcó el segundo tanto del 
Celta, pero Herrera aprovecha un fa-
llo de Lilo para apuntarse el cuarto tan-
to. Cuando faltaban unos cinco minutos 
para terminar, Nolete marcó el tercer 
tanto del Celta, 
Cas te l l ón , 3 ; Irún, 0 
C A S T E L L O N . 9.—Con regular entra-
da se celebró en el campo de Sequiol 
el partido Castellón-Irún. 
En el primer tiempo se impuso el 
anula ^ delantero centro. 
E l segV/^o tiempo transcurrió con 
las mismak características del prime-
ro. Costa \ a r c ó dos tantos para el 
Castellón. \ 
Fué este parW¡0. sin duda alguna, el 
mejor de la temp^d*- / 
Ó s a s u n a , 8; C . D r ü o v ^ a * 1 
PAMPLONA, 9.—El partido ltffado 
ayer en el campo de San Juan ePtre 
pamploneses y coruñeses resultó sin 
lor. E l equipo local dominó constant6" 
mente y venció por 8-1. | 
Vergara marcó cuatro tantos, treP 
Bienzobas, y uno Julio. E l tanto dqJ 
Deportivo lo hizo Chacho. 
• I • • • • • • • • • • • • • • • • I • I • • B • • • V R 
Campeonato guipuzcoano 
de pelota "amateur" 
Los ú l t imos partidos de Jai Alai 
SAN S E B A S T I A N , 9.—En el frontón 
Urumea, y con asistencia de bastante 
público, han continuado ayer los parti-
dos del campeonato de pelota "ama-
teur" de Guipúzcoa, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
A remonte (segunda categoría) 
TRIARTE y LECUONA, del Roca de 
Irún. ganaron a Andueta y Guinea, del 
Euskalduna, por 40-18. 
A pala (segunda categoría) i 
L A TAS A y A B R I L , del Añorga, ga-
naron a Lizaso y-Otaño, del Fortuna, 
por 40-18. 
A mano (primera categoría) 
J U A R I S T I y C U E N D E . del Gaztelu-
pe, ganaron a Urcelay y Belio, del For-
tuna, por 22-12. 
A mano (segunda categoría) 
ZALDUA y AREIZAGA, del Irimo, 
ganaron a Goicocchea y Berra, del For-
tuna, por 22-5. 
Los partidos (le Jal-Alát'• 
Resultados de los ^ últimos partidos 
celebrados el domingo en Jal-Alai: 
AZURMENDI y P E R E A (rojos) ga-
naron a Izaguirre y Bcgoñés, por 50-39. 
A pala. 
Los azules avanzaron de salida, pero 
una vez alcanzados en el tanto 27, son 
los rojos los que se adelantan a su vea, 
para triunfar por 11 tantos. 
TRIGOYEN y E R R E Z A B A L (rojos' 
ganaron a Ucin y Salaverria, por 50-22^ 
A remonte. 
Partido fácil para los rojos, que do-
minaron en todo tiempo. 
SALSAMENDI TI y ABRISQUETA 
(rojos) ganaron a Arrechea y Bcngoe-
chea, por 45-37. A remonte. 
Les azules dominaron en las tres pri-
meras decenas, pero son alcanzados 
después y avanzan los rojos para de-
jar a sus contrarios en 37 tantos. 
Los partidos del lunes 
Resultados de los partidos celebrados 
ayer: 
PASIEGUTTO y LARRAÑAGA (l 
jos) ganaron a Araño y Errezáb? 
50-48. A remonte. Partido muy 
y emocionante. Los rojos ganaj 
ficilmente por dos tantos. 
G A L L A R T A y P E R E Z (j 
naron a Fernández y Nanj 
A pala. 
Partido también muy 
mcrosas igualadas; triunfé 
les por seis tantos de mr 
Interesante f e s t i v a l 
natación en el C. N. A. 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
CMi Deportivo Español-C. D. Alavés 3—1 
Madrid Kootball Club-Racing de Santander 4—1 
F. G. Barcelona-* Athletic de Bilbao 3—1 
DonoKtla F . C.-Valencia F . C 4—1 
Batía Balompié-Arenas Club , 1—1 
Claeificáción deapnfs drt domingo, enero X (Inctnatve) 
10 II H u 
(' II III p o 
ü. K. P. 
F u e r a 
(i. K. V. ( . I'n 
1. C. D. Español (6) 7 4 0 0 2 1 0 15 ' 
2. Madrid F. C ( l í 7 » 4 0 0 1 1 1 23. ' 
3. Athletic de Bilbao (2i 7 2 0 2 3 0 0 20 i 
4. F. C. Barcelona ( 3 ) 7 2 1 0 1 2 1 ' 16 l( 
>. Betis Balompié (—) 7 3 1 0 0 1 2 14 2: 
6, Arenas Club (5) 7 2 0 1 0 1 3 U II 
7, Donostia F . C (8) 7 2 1 1 0 0 3 15 2] 
8, Valencia F , C (7> 7 1 2 0 0 0 4 9 21 
9, Racing Santander (4) 7 1 1 1 0 0 4 9 15 
10, C. D, Alavés (9) 7 1 0 2 0 0 4 Id H 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Oviedo FootbHll Club-Sevilla F. C 5—1 
Murcia F . C-Athletic Club 4—1 
Sporting de Gijón-* Club Celta 4—3 
D. C'MAtellón-Unión Club Irún 
A. OmasimH-C. D. Corufta 
E n su 
c a m p o . 
G. K. P. 
F u e r a 
<i. E . P. P. Q I'n 
1, Oviedo F . C (2) 7 3 1 0 1 1 1 26 13 K 
2, Murcia F . C (4) 1 3 0 1 1 1 1 14 11 i 
3, Sportinff d# Gijón (3) 7 2 1 0 1 1 2 27 20 í 
4, Unión Club Irún ( —) 7 3 0 0 1 0 3 20 15 * 
5, C. A. Osasuna , ( — 1 7 2 1 0 1 0 3 24 19 7 
6 SevilW F. C ( 8 ( 7 2 1 0 1 0 3 13 14 7 
7 C D Coruña (Th 7 3 0 0 . 0 1 3 13 2ü 1 
8, Club Celta 19) 1 * 0 1 0 0 3 18 16 f 
9, Athlelie de Madrid (6) 7 . 1 1 1, • 1 1 2 9 1H t 
10, C. D. Castellón (71 7 1 0 3 * 0 0 3 10 24 / 
N. B — l ' l Indica la clasincfinon de la temporada pasada; 4., partidos jug^ 
dos; <¡., ganado.i; E . , empalados; P., perdidos; 1., tantos a favor: C , tantos c 
contra;' Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o descendido. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
Kaclng Ferrolano-Unión •'•—O 












ti. S. Sauz-C. D. Júpiter . . . . . . . . . 0—0 
Palafrutelt-Saliadel) 1—1 
í ¡níKi^Uco-l.evante 3—r0 
liérruics-Rlchf i . . . . 4—1 
t'artugima-Imperial 7—0 
Cle/.a-Gimnástica ••• '.. 2—0 
Malaga-Córdoba 3—0 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= = = = = = = ^ ^ G U M M A 
Con la presente carta que copiamos a continuación, y que el público puede 
examinar en nuestro archivo, ofrecemos una prueba más de la eficacia del 
S E R V E T I N A L para las enfermedades del estómago e intestinos 
La presente carta nos la remite don Rafael R. Lista, empleado del 
lianco Anglo Sud Americano, residente en Sevilla, calle Relator, 81, y 
cuyo texto es como sigue: 
"Señor don A. Gummá.—BARCELONA. Sevilla 19 de noviembre de 1932. 
Muy señor mío: Formulo la presente para testimoniarle mi agradecimiento por 
el resultado obtenido con el producto S E R V E T I N A L . 
Padecía del CNtóma^o desde hacía 12 años (gastralgia aguda, vómitos) , ha-
biéndome agravado este pasado mes de mar/o de lal manera que se me hizo la vida 
imposible. 
He seguido sin rcsuUado casi todos los tratamicnlos indicados para mi caso 
y sólo el S R R V E T I N A L , que lomé por prescripción lacuitativa, me ha aliviado, has-
ta e! punto de no sentir en la actualidad molestia alguna. 
Nunca pensé darlo a la publicidad, aunque sí recomendarlo a todo el que pade/,-
ca; no ohstante. lo hago público por medio de ésta, dando fe de su maravilloso resal 
lado y al mismo tiempo hago constar mi'reconocimiento. 
Ni que decir tiene que puede usted hacer de esta carta el uso que tenga por 
conveniente. 
Quedo de usted affmo., s. s. q. e. s. m. 
Firmado: R A F A E L R. L I S T A . " 
Nos es muy grato ofrecer al público un nuevo certificado de curación 
Don Andrés de Arrieta, de cuarenta y seis años de edad, residente en Liérga-
nes (Santander), estación, nos remite su certificado de curación debidamente firma 
do y con 1» autorización correspondiente para hacer público su caso en la Prensa. 
E l señor Arrieta nos indica en su certificado haber padecido por espacio de 
ocho años de dispepsia, con fuertes dolores y ardores, estreñimiento, pérdida tle me-
moria r bisomnla. 
lin t- dos mMM empe/ú el Irainiuiciiio con el S E R V E N T I N A L , y actualmente 
nos remite el presente certificado, haciéndonos objeto de su agradecimiento por los 
Inmejorables recuitndns obtenidos con nuestro producto, gracias al cual ha podido 
hallar su completo mfahleciinlento. , 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
l'recio: 5,80 pta«. ( ^ ^ ¡ d ^ 2 0 ) en Centros de Específ icos y Farmacias y en M A D R I D : Gayoso 
Artna l , 2 ; Farmacia del Globo, Plaza A n t ó n Mart ín; Fé l ix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
Resultado del partido celebrado en 
Club Náutico Atlétlco: 
fifi metro» hrara Infantiles 
1, Cendra, 1 ra. 21 a. 
2, Escribano, 1 ra. 22 s. 2/5. 
3, Pascual, 1 ra. 23 s. 2/5. 
100 metros libre 1/ categoría 
1, García (Lago), 1 ra. 14 a. 1/5. 
2. Juan González (Madrid). 1 m. 20 
metros braza júnior» lnt<»rclub» 1 
Midelraann (C. N. A.) , 1 m. 40 se-̂  
gunV08 2/5-
lOolmetros braza 1.' categoría 
! ipel Moral (Madrid). 1 ra. 37 a. 
2 pánchez (Lago), 1 ra. 38 a. 4/5. 
3̂  ¿bueno (C. N. A. ) , 1 ra. 40 a. 
100 mVtros '''>re 'ntontilea 
1 A f ^ ^ 0 ' ^ m./54 s. 
2 Cctrá1"8, ^ m« 5* a- 2/5. 
lOo'metV» eapaldá 'nterclubs 
1 RafaV Fernández (C. N. A.) , 1 m. 
43 s. 
2, Pablolf (La?0)-
200 metros T^T%íUPK^ 
1, Barqvm (Lago), 3 ra. 31 s 
2, Bueno (C. N. A.) , 3 ra. 54 s. 
t X 200 relevo» libro Interclubs 
1, equipo Lago (Juan y Joaquín Mas-
caró, Recassens, García), en el tiempo 
de 12 ra. 15 s. 2/5. 
2, equipo del C. N. A. (Lewiskí, 
Hcredia. Valdivieso, Lafin), en el tiem-
po de 13 m. 9 a. 
Saltos 
Pabloff (Lago), 44 puntos; 2, Pon-
ce de León (Lago), 43. 
Water-polo 
Partido amistoso, que resultó muy 
animado. 
Clasificación general 
1, Lago, 18 puntos; 2, C. N. A., 12 
puntos; y 3, Madrid, 5 puntos. 
'Young Ciclone pierde en 
Lila por abandono 
Pastor Milanes-Alfara, el viernes 
L I L A , 8.—Ayer tarde tuvo lugar un 
ombate de boxeo a diez asaltos entre 
el boxeador Boitaert y el español Young 
Ciclone. 
E l francés fué proclamado vencedor 
por abandono de su contrincante en el 
octavo "round". 
Después contendieron a doce asaltos 
el belga Sybille, campeón de Europa de 
los ligeros y el púgil Hoints, resultando 
vencedor el primero por puntos. 
Pastor Mllanes-Álfara 
Nos comunican que Madrid-Ring ha 
.•onseguido firmar la pelea entre el mu-
lato Pastor Milanes, cuyo éxito frente 
il gallego Sobral aun está latente en el 
recuerdo de todos, y el campcórwnacio-
nal del peso semipesado, Martínez de 
Altara. 
La pelea, que ha de celebrarse el vier-
nes próximo en el "ring" de Jal-Alai, 
promete ser, a juzgar por las car.actJ 
rlsticas de ambos contendientes, otr 
batalla memorable, pues Martínez sa-
be que ante el peligroso zurdo es como 
ha de reafirmar su prestigio, y el mu-
alo sab? que, venciendo al de Aliara, es 
"orno ha de encontrar el camino para 
pelear con Ignacio Ara motivo que le 
ha traído a fOuropa. 
¿Robefti conlra quión ? 
BARCELONA, 9.—Continúa sin re-
solverse el conflicto planteado al áer 
ontratado por dos empresas distintas 
y para iguales fechas el púgil Roberto 
Roberti. que con una de ellas debia con. 
tender con üzcudun, y con la otra con 
La/roe. Hubo una reunión en la Fedo 
ración, y después de tres hora5» /"p dli* 
cusión, no hubo medio de ¡legjSj! á p©* 
icuerdo. Si no hay solución M 
Honu'ter.sc al fallo que emita b 
yiún Internacional. 
E L D E B A T E 
, l/n grupo de invitados a la Exposición de Radio Telefunken y Cine 
sonoro Klangfilm en los salones de la Casa Aeolian, en la Gran Vía 
a m e r i c a n o 
MADRID.—Aflo XXIIL—Nftm. 7.'¿u 
• Entr* Io" diversos y modernísimos 
•paratos que ha importado la Casa 
HP-'Iuch' merece destacarse muy preferen-
V temente el receptor de que nos ocupá-
bamos ya hace dos semanas. Se trata 
de un chassis "Scott" de doce válvu-
las, cuya espléndida presentación es ya 
un feliz presagio de su rendimiento. 
Construido con materiales de calidad 
excepcional y perfecto acabado, este apa-
rato recibe con nítida pureza todas las 
estaciones del mundo (onda extra-corta, 
oerta, breadcasting y hasta 2.000 me 
tros), destacando los más Insignifican 
lee detalles de expresión y armonía, co-
mo no había logrado oírse hasta el día. 
E l sector de alimentación va en chassis 
jletorio, y tanto éste, como el del re-
|or, están maravillosamente acaba-
piezas de níkel. Tiene un dispo 
de Madrid y de la provincia han adap-
tado el nuevo sistema "Klangfllm". 
Para cualquier aficionado a la "radio" 
es de verdadero interés visitar esta mag 
nífica Exposición (cuya entrada es li-
bre) para convencerse de la alta cali-
dad de los aparatos expuestos. 
Nuestra cordial enhorabuena a los or-
ganizadores. 
NUESTRO PRIMER CONCURSO DE RADIO 
Receptor "scott" de doce tubos. Magnífico alarde de la fabricación americana, que el público puede admi-
rar en "Radio-Lluch", Carranza, 7. E s el único aparato que hay actualmente en Madrid de esta catego-
ría y marca 
f A " C R A " 
[AS S E N S I B L E 
ren esta clase de recepto-
Jnsibte en un vibrador que 
fienta perfectamente al aficionado, pues 
}n el punto preciso que cesa la osciia-
nón del mismo, sabe con absoluta certe-
|a que está captada la onda, de forma 
lúe evita los molestos tanteos del ma-
lipulador, cuando por hallarse sin fun-
llonar momentáneamente la estación de-
'seada, se pasa reiteradamente sobre su 
punto, sin resultado alguno. L a disposi-
ción de sus dos altavoces dinámicos, per-
fectamente sincronizados en ángulo, da 
por resultado la reproducción musical 
una riqueza de matices y tan perfec-
modulación en los recitados, que, re-
etimos sin hipérbole, excede a todo 
uevisto y oído hasta hoy. Augura; 
in brillante éxito de venta a este 
septos, cuyo precio está, sin emba 
prudencialmente limitado. 
TODO E L QUE SUSCRIBA E L ADJUN-
TO B O L E T I N PODRA T E N E R UN 
MAGNIFICO APARATO D E RADIO. 
L a página de Radio de E L D E B A T E 
abre un concurso entre sus lectores pa 
ra saber su opinión sobre la materia que 
cada uno de ellos considera más intere-
sante en las Páginas de Radio. 
Los premios para los lectores serán 
tres magníficos aparatos generosamente 
ofrecidos por don Adolfo Lluch, director 
propietario de la célebre marca Radio 
Lluch, establecida en la calle de Ca-
rranza, número 7, y clasificados como 
sigue: 
Primer premio. Un magnífico apara 
to RADIO L L U C H , totalmente equipa 
do con válvulas TUNGSRAM en un so. 
lo mueble, altavoz de g r ^ ' sonoridad 
y potencia. Este tipo de receptor es de 
E x p o s i c i ó n d e R a d i o 
Como ya anunciamos en nuestro nú-
mero del jueves pasado, hoy tendremos 
ocasión de ocuparnos más ampliamen-
te con tan interesante tema para todos 
los radioescuchas. Hasta la fecha, Ma-
drid contaba con Exposiciones de diver-
sa índole más o menos interesantes, pe-
ro todos echábamos de menos una Ex-
posición de un artículo tan actual y 
mundialmente distribuido: la Radio. Gra-
cias a la iniciativa de las casas ABO-
L I A N y T E L E F U N K E N , todos podemos 
admirar los inmensos adelantos técni-
cos de la industria de Radio. No hace 
muchos años cualquiera hubiera soñado 
siquiera con que algún día llegaríamos 
a la altura actual. Ninguna otra indus-
M a r c o n i p h o n e - M a j e s t i c 
Son los receptores de Radio que el 
público inteligente prefiere. 
Empresas R a d i o e l é c t r i c a s , S . A. 
PELIGROS, 2. Casa del Fénix. 
Si desea un receptor de cali-
dad y g a r a n t í a , no se decida 
sin antes oír esta m a r c a 
Distribuidor general para 
España: 
P A B L O Z E N K E R 
MARIANA PINEDA, 5 - MADRID 
versos tamaños se calculará el prome-
dio entre ellos. 
Suplicamos a nuestros lectores y sus-
criptores contribuyan al éxito de este 
concurso, honrándonos con el envío del 
mayor número posible de boletines. 
Tanto el sorteo como la apertura de 
las cartas de los anunciantes con su opi-
nión sobre el número de boletineí, se 
efectuará ante notarf 
Los premios est8.¿an expuestos en los 
escaparates de R^dio Lluch, Carranza, 7 
L a duracir,i> ggte concurso será ha? 
ta el 'róximo día 1 de febrero, y se in 
h i t a r á un boletín en cada página d̂ -
Radio de los martes. 
Ahora, a enviar boletines para tenei 
magníficos aparatos de Radio Grotis. 
Los boletines y toda la corresponden 
cia relacionada con este concurso dirí-
janse a E L D E B A T E , Alfonso XI , nu 
mero 4, poniendo en el sobre "Para el 
magníficos aparatos de Radio gratis. 
R e c e 
R A 
T E L E 
F U N 
K E N 
do de ser un artículo de lujo para con 
vertirse en preciso elemento de grato 
esparcimiento y sedante compañía que 
indemnice de la ruda cotidiana labor. 
E n tal sentido, los Poderes públicos, 
conscientes de su valer, en sus varia 
dos aspectos, prestan a su desarrollo una 
atención (que de desear es llegue a su 
O I G A . . . . 
m 
1 9 3 3 
I O NUEVOS 
• O ^ODEiOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S 1 M O N E T 3 T A 
INGENIEROS 
Pi y Margal!, 5, 1.°, C. MADRID 
U n a d e l a n t o m a r a v i l l o s o 
i L a m a r c a 
s u p r e m a 
los más elogiados y preferidos en el mer-
cado. 
Segundo premio. Un gran aparato de 
dos válculas (equipado con la TUNGS-
RAM) de la /misma marca RADIO-
LLUCH, de gran rendimiento y resulta-
do. Este tipo de aparato es idéntico a 
los cuatro mil receptores que hay ven-
didos y funcionando en Madrid. 
Tercer premio. Un receptor de galena 
a detección de cristal, equipado con au-
Supone un enorme adelanto en mate-
ria de Radio el nuevo aparato Stewar 
Warner duosuperheterodino, de once 
lámparas y mando mágico. 
Vamos a enumerar algunas de sus for-
midables ventajas: 
Cuatro mandos en un solo mando má-
gico. 
Transmisión por dos velocidades: una, 
normal, relación 1 a 8, y otra, lenta, re-
lación 1 a 50. 
Regulador de potencia automático con 
reductor de parásitos. 
Regulador automático de compensa-
ción de tono. 
males dar en estas breves lineas una 11 
gera reseña de la evolución habida des 
de sus comienzos hasta nuestros días, 
en los que las necesidades de la vida 
moderna incorpora con vertiginoso rlt 
mo su uso, convirtiepdo la Radio en un 
elemento de primera necesidad, sintién 
dose ciertamente día por día, la inelu-
Aspecto parcial de la Exposición de Radio Telefunken y Cine sonoro 
Klangfllm en la Casa Aeolian, en la Gran Vía 
mente comienzo a la Instalación de una 
nueva estación más potente que la que 
hasta entonces existía, instalándose el 
primer estudio habido en España, y co-
menzando en estas condiciones el pri-
mer período serio de la Radio en núes 
tro país. 
E n los primeros meses del año 1924 
ai ¡ M e a r d*h* p e q a i M * 
mayor esplendor a esta nueva época de 
la Radiodifusión, recreando a los radio-
oyentes con retransmisiones urbanas e 
interurbanas, como la del Liceo de Bar-
celona, informaciones taurinas, desde la 
Plaza de Toros de Madrid, festivales ar-
tísticos del Círculo de Bellas Artes, obras 
líricas y dramáticas desde diversos tea-
tros, sorteo de la Lotería de Navidad 
desde la Casa de la Moneda, actos cul-
turales desde el Ateneo de Madrid, con-
ciertos de la Banda Municipal desde el 
Retiro yRosales, etc., etc., y haciendo 
desfilar por su estudio cuantas agrupa-
ciones artísticas regionales o extranje-
3 tirtlu 
* 650 
y coincidiendo con la temporada de ópe-
ras en nuestro primer coliseo, por aquel 
entonces "Teatro Real", instaló el an-
tes mencionado señor Castilla, una emi-
sora en dicho teatro, siendo esta la pri-
mera Emisora en España que le cupo 
el honor de emitir por su antena óperas 
cantadas por los eminentes artistas que 
constituyeron aquel año el elenco de la 
compañía. 
Dificultades surgidas con la enton-
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y segura 
E m p r e s a s RADIOELECTRICAS 
P E L I G R O S , 2. MADRID 
ras visitaron la capital, y sinfín de per-
sonalidades destacadas en la Ciencia, 
Política, Literatura, Arte y Sport, quie-
nes, con sus interesantes y amenas di-
sertaciones coadyuvaron a hacer resal-
tar la importancia de la Radiodifusión, 
aumentándose considerablemente, gra-
cias a esta labor, el número de aficio-
nados. 
Barcelona, Igualmente, desarrolla aná-
loga labor a la de Madrid, entrando la 
Radiodifusión en España en una total 
y prometedora evolución. 
E l 29 de septiembre de 1925 inaugura 
su Emisora "Lámparas Castilla", cons-
grado máximo) y la introducen como 
consuelo al desvalido en los hospitales 
asilos y centros de dolor o de reposo, 
y como medio de esparcimiento y cul 
tura en el Hogar del Soldado y en la 
escuela. 
Entremos, pues, en materia. 
Por el mes de septiembre, poco más 
o menos, del año 1923, comenzaron ana.-
enusíones poi la "Compañía Ibérica de 
relpcomunicación", siendo director téc 
nico de tai empresa o iniciador de estas 
t-misiones el eminente especialista en Ra 
tiotelefonia, don Antonio Castilla, lu 
chador infatigable, de gran dinamismo 
R A 
Los mejores 
D I O 
receptores. F E R R E R , S. L. INGENIEROS. Calle del Pra-
do, 25, y Santa Catalina, 14.—Teléfono 95718. 
A R R O W 
LA MAS A L T A CALIDAD R A D I O-R E C E F T O R E S 
D I A N A 
Equipados con válvulas T L N G S R A N 
UE VENTA E N TODOS LOS COMERCIOS D E RADIO 
M a d r i d 
v i v o r i i r 







Accesorios de Radio. 
tria ha"progresado de tal manera como 
precisamente la de la Radio. E s curioso 
ver el desarrollo de la Radio, a base de 
los modelos expuestos por T E L E F U N 
K E N . Desde el diminuto "detector" que 
fácilmente se puede meter en el bolsl 
Uo, hasta el ultramoderno "SUPER' 
1933, todos están en fila, dándonos así 
una Idea de la inmensa labor que los 
ingenieros han realizado en el espacio 
de unos años. 
Asimismo llaman poderosamente la 
atención los magníficos aparatos de "ci-
ne" sonoro "Klangfllm", que en todo el 
mundo ee encuentran instalados en los 
mejores "cines". L a reproducción de to-
no es tan clara y tan fina como jamás 
ha conseguido hasta la fecha. La 
ricular y demás accesorios, regalo tam 
bién de RADIO L L U C H . 
Todos estos premios estarán expues-
tos en los escaparates de la Casa Lluch, 
Carranza, 7 duplicado. 
Los boletines serán numerados según 
lleguen a la casa de E L D E B A T E y 
cuando se cierre el concurso se verlfi 
cará un sorteo entre todos ellos para la 
adjudicación de los tres premios. 
Por otra parte, cada una de las casas 
de Radio anunciantes de las páginas 
de Radio de E L D E B A T E enviará una 
carta, indicando el número de boletines 
A v e r í a s 
R E P A R A C I O N E S 
Pufcde tenerla en los i 
res de Lope de I • T) • M 
Vega, 47-55-61. l l l l C P A r S l i 
Teléfono 15310. L , l U d 1 C I Í U 1 
en los receptores 
de Radio es siem-
pre cosa enojosa. 
es cosa d e 
confianza, 
nuevos Talle-
que, a su juicio, serán enviados por los 
lectores a este concurso. 
La casa que más se aproxime al núme-
ro de boletines que recibamos obtendrá 
como premio dos inserciones gratuitas, 
en esta página, del mismo tamaño que 
tenga por costumbre insertar, y en el 
prueba se tiene en que muchos " cines"caso de haber hecho inserciones de dl-
Supresión total del "foding" y selectivi-
dad absoluta. 
Toma para el funcionamiento del 
"pik-up". 
Dos altavoces dinámicos sincroniza-
dos para ymos graves y para tonos agu-
dos. 
Felicitamos sinceramente al represen-
¡ O i g a e l W A R N E R ! 
P E D R O R A N Z 
Contado RADIO Plazos 
V á l v u l a s T U N G S R A M 
ATOCHA, 37. — MADRID 
tante en Madrid, señor Vidal, de la casa 
Vivó, Vidal y Zolasch por el éxito que le 
auguramos con sus nuevos modelos. 
HISTORIA DE LA RADIO EN ESPAÑA 
Con el fin de que los lectores de E L 
D E B A T E puedan tener una sucinta Idea 
de la historia de la Radio en España, 
juzgo interesante en los momentos ac- aparición en la vivienda modesta, dejan 
dible precisión de estar en contacto con 
el mundo entero. 
En su aspecto cultural llena por com 
pleto tan Interesante cometido este mo 
derno elemento de comunicación, difun-
diendo útilísimos conocimientos en lite 
ratura, música, ciencias, artes, etc., et 
cétera. Ciertamente, hasta hace bien po-
co tiempo, estaba reservado a delerml 
nado sector de la sociedad, privilegiado 
de la fortuna, el poder disfrutar de su 
utilización, por lo costoso que resultaba 
adquirir sus elementos de recepción, a 
más de requerir un cúmulo de conocí 
mlentos y preparación téonica erizada 
de dificultades. 
A Ñ O N U E V O 
U I V I A SU HOGAI 
AlICIIA r FEUCIDAD 
ADQUIIIINDO UN 
8 3 0 PHILIPS 
A » A I A I O S 0 1 
t A D I O D I S C O S 
r c k a m o f o n o ' s 
C A S A 
P R A D O 
INOPE 
Hoy, afortunadamente, con los nue-
vos aparatos enchufables a la corrien-
te y de mandos directos, se ha puesto 
al alcance de todos, resolviendo la par 
te técnica, y en cuanto a. precios, se ha 
democratizado en tal forma la Radio, 
que, sin abandonar el salón, hace su 
que puso al servicio de su Idea su má-
xima solvencia científica, adquirida en 
más de seis años de estudio y actividad, 
dedicados al ramo radioeléctrico. 
La laboi desarrollada por esta emlsu 
ra, si bien no pudo ser muy brillante a 
causa de la escasez de medios con qut 
contaba, tuvo el acierto de agrupar a 
los pocos aficionados que por entoncp^ 
ees Comisaria Regia del Teatro, dle-
lon al trate con tan buenos propó-
sitos y hubieron de suspenderse las emi-
siones, y, finalmente, desmontarse la 
Emisora, Interrumpiéndose con ello una 
época que hubiera marcado derroteros 
decisivos en los anales de la Radiodifu-
sión. A ^ r t i r de este momento. Radio 
Ibérica dió comienzo, terminada ya su 
nueva instalación, a una serie de popu 
larísimos conciertos, que le valió la ad-
hesión de todos los aficionados. Esto 
fué, como decimos antes, el paso decisi-
vo de nuestra Radiotelefonía. 
Alentada por el éxito, esta Empresa 
dió comienzo a la construcción de dos 
nuevas Emisoras con destino a Barce-
lona y Sevilla, pero por dificultades sur 
ífidas, esta última no llegó a Instalarse 
Entretanto, la "Compañía Ibérica de 
Telecomunicación", domiciliada en la ca 
lie de Leganitos, 47, construyó e insta 
ió las Emisoras de Málaga, Cartagena. 
Almena, Valencia y la de Radio Vizca 
ya, en Bilbao, inaugurada esta última 
en mayo de 1925. 
En esta misma fecha, la Compañía 
nancesa "Radio Eléctrica", instalaba 
dos Emisoras más en España; una "Ra 
dio Club", en Bilbao, y la segunda, en 
truída íntegra y totalmente en sus pro-
píos talleres, y siendo la más genulna-
mente española de cuantas existían en 
nuestro país, pues, además de diseñada 
y construida únicamente por Ingenieros 
y montadores españoles, no se empleó 
L a fábrica alemana más 
importante de receptores S B H ; 
Modelos para corriente 
continua y alterna 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
Representante exclusivo para España: 
A l e j a n d r o R . d e C a s t r o - M o n t e r a , 4 0 - M a d r i d 
había, y que a falta de otras naciona-
les, se contentaban con escuchar, a eos 
ta de grandes esfuerzos, las emisiones 
de pruebas que emitía la Emisora P. TT 
de París y las señales horarias de Koe 
nigswusterhausen, así como algunas 
Emisoras Inglesas de pequeña poten-
cia. E n estos pequeños balbuceos se 
unieron un buen número de nuevo? en 
tusiastas de la Radio, formándose el pri-
mer y más firme peldaño de la Radio 
telefonía en España. 
Un poco más tarde, por noviembre 
de 1923, se fusionaron la "Compañía 
Ibérica de Telecomunicación" y "La Ra-
diotelefonía Española", que tenia su do 
mlcilio en la calle de Alcalá, número 69 
adoptando la nueva Sociedad el titulo 
de "Radio Ibérica , fundada con el ex-
clusivo objeto de la construcción y ven 
ta de aparatos receptores de Radioteie 
fonía, objetivo que no podría nunca al-
canzar sin dedica i dntes una preferente 
atención a la [nflfalaokhl de emisoras 
y comprendiéndolo así, dió inmediata 
V i s i t e u s t e d l a E x p o s i c i ó n 
R A D I O T E L E F U N K E N 
C I N E S O N O R O K L A N G F I L M 
EN U CIISS flEOLl 
G R A N V I A 
Cádiz, de la propiedad particular del 
gran aficionado, don Francisco de la 
Viesca. 
Asi llegamos al 17 de junio de 1925, 
en que Unión Radio Inaugura en Madrid 
su Emisora EAJ)7. Considero Inútil de-
tallar la labor realizada por esta Emi-
sora de todos conocida. 
Luchando con múltiples inconvenlen 
tes, a causa del escaso ambiente existen-
te, normalizó las emisiones y marcó un Radio.) 
T U N G S R A M ] 
R A D I O 
L a vá lvula de calidad 
en su construcción absolutamente nada 
que no fuese de manufactura española. 
Esta Emisora, Instalada en la calle An-
cora, 6, fué desmontada en el mes de 
marzo de 1927, para trasladarla a Sevi-
lla, donde quedó emplazada y está ac-
tualmente en pleno funclonmlento. 
También en el año 1925 fueron Inau-
guradas las Emisoras de San Sebastián 
V Barcelona (sistema Western). Desde 
psta fecha nada nuevo existe, y sola-
mente a título de curiosidad he de con-
áignar que hubo época en Madrid, en que 
trabajaron seis distintas Emisoras, 
"Unión Radio", "Lámparas Castilla", 
"Radio España", "Radio Ibérica", "Radio 
Madrileña", y "Radio Española" (esta 
última de la Asociación de Aficionados, 
que estuvo situada en la calle de la 
Cruz). 
Javier DELGADO 
(Terminará en la próxima página de 
C O N C U R S O D E L A P A G I N A D E R A D I O 
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MADRID. Aíio XXni.- .Nflm. 7.2U 
E L D E B A T E ( I D 
de enero de IMS 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR loo c . 
A (64,30̂ ), 64.30; G^f H ^ 
< M ) . «MOi D (64.30, 
(64,30), 64,30: 
), 62,50. 
C 7 f f i ^ ^ 77̂ 40; "d fSNo1^ 
79,á ' 79: B (79'55)' 79'55: A (79.55); 
79 7^ í ; ^ ^ i e D (73). 72-78: C (72,50). 
i72,50)' 72'75; A (72.50). 72.75 
IM IM ^ Í Í n AIcLI? 5 P0R 100 l™> CON 
ÍJí f fia!n0í~Serle E (88'75). 89.25; C 
• B (89)' A (89), 89,65. 
r v í i M u S I?A e L E 5 POR 100 1917 CON 
(84) 84,25; B (84), 84,50; A (84 ) 84 25 
T Z v ¿tsó ~ Serie c (93'75)' 941 
i M ^ m l E ^ f 1 ? 5 POR 100 ™v CON IMl'UESTO.—Serie P (82) 82- E (82) 
^ 2 < 8 2 > . C (82), 82; B (82\ 82̂  A 
i M ^ f i S n ^ 1 ^ 3üPOR 100 1928 SIN IMl UESTO—Serie F (69,75). 69 75- P 
(70), 69.75; D (70), 69,90; C (69 90) 69 90 
B (69.90). 69.90; A (70), 70 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPIJESTO.-Serie D (80), 80,25; C (80) 
80,25; B (80), 80,25; A (79,50) 8025 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. _ Serle D (83.50), 83,75 C 
(83,75), 83,75; B (83,75). 84,25; A (84 25) 
84.50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. - Serie D (93,75) 94- r-
(93.80). 94; B (94,50), 94,50; A (95) ' 9.5 
TESOROS. - Serie A (102) 102- B 
(101,75), 102. 
BONOS ORO.—Serle A (208,50) 208 
B (208.50), 208. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(91). 91.25; B (91). 91.25; C iS9.75> 9115 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99) 
97; Villa de Madrid, 1918 (68,25). 68 75 
Subsuelo (78), 78. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat 
lántica 1925. mayo (68,25), 67,75; noviem-
bre (67,50). 67.50; ídem 1926 (76), 75,50 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(80), 80,25; 5 por 100 ( 84,50), 84.60 ; 6 50 
por 100 (91,35). 91,35; 6 por 100 (99,10) 
99,25; Crédito Local, 6 por 100 (78 25) 
78,50; 5,50 por 100 (69,30). 69,50; 5 por 
100 interprovinclal (70), 70; 6 por 100 
Interprovincial (84,75), 85; ídem 1932 
(90,50). 89; Cédulas de Costa Rica (577) 
602 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (77,75). 78,25. 
ACCIONES.—Banco España (503), 506; 
Río de la Plata, contado (68). 68; Coope-
rativa Electra, B (117). 117; Hidroeléctri-
ca (116), 117; Cupones, 13; Mengcmor 
(140), 141; Telefónica, preferente (101.50). 
101,90; ordinarias (102.50). 102,50; Rif, no-
minativas (207,50), 203; Felguera, con-
tado (44,50), 42; Petróleos (103), 103; Es-
pañola Petróleos (28), 27,26; Metro, nue-
vas (120), 120; Norte, fin c o r r i e n t e 
(218.50), 215.50; Madrileña de Tranvías, 
contado (96). 96; Azucarera, contado 
(41,25), 40,75; fln corriente, 41; Explosi 
vos, contado (662), 658; fln corriente 
(685), 660. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda 
(82,50), 81.25; Telefónica (89), 89; Cha-
de 6 por 100 (102,75), 102,75; Sevillana, 
novena (93), 9275; Unión Eléctrica. 6 
por 100 1930 (99.50). 99.75; Naval. 6 por 
100 (89). 88.60; Norte, primera (54). 54; 
Alar (71.75). 72; Huesca (60,50). 60,50; 
Valencianas (81,50), 81,50; Alicante, pri-
mera (215). 216; ídem A (Ariza) (67,25). 
68; ídem F (71). 71; Azucarera, sin es-
tampillar (74). 74; Asturiana, 1929, 85; 
E . de Petróleos (89), 89,50; Gran Empre-
sa Sagarra (87), 87. 
Moneda Día 7 Día 9 
Francos 
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Había gran expectación por el des-
arrollo de la jomada bursátil con que 
abre la semana. La mañana sobrecogió 
a los bolsistas con un cúmulo de noti-
cias poco halagadoras y, a la vez, im-
precisas por la unidad do fuente de que 
procedían. 
Por esto, los primerea escarceos en el 
corro del Banco de España, y en loa co-
rrillos de la Bolsa se han dedicado a los 
comentarios sobre los intentos anarquis-
tas. Y a Indagar noticias, de las que los 
ánimos estaban pendientes. 
La Bolsa ha acqgido, en generaJ, los 
acontecimientos con frialdad. Desde lue-
go, no se han advertido efectos repenti-
nos de estos sucesos, que. en otras épo-
cas hubieran provocado reacciones muy 
distintas. Para unos, esta actitud es re-
sistencia del mercado; para otros, insen-
sibilidad. No es la primera vez que esto 
sucede: frente a las perturbaciones de la 
calle, la Bolsa se ha mantenido insen 
sible. Recordemos el 10 de agosto. Las 
primeras sesiones que siguieron al al 
zamiento de Madrid y Sevilla no dijeron 
nada nuevo: calma en las esferas bur-
sátiles. 
No es nuevo, pues, lo sucedido en es-
tas análogas circunstancias: de momen-
to, la Bolsa permanece impermeable a 
estas influencias; en el transcurso de la 
semana se verá, con más datos a la vis-
ta, la verdadera actitud del dinero. Por 
de pronto, la posición del mercado de 
acciones en esta jomada no nos parece 
propicia a alegrías: excesiva quietud, so-
brado apagamiento en los corros espe-
culativos. 
« * « 
En las esferas oficiales del centro bur-
sátil reinaba completa tranquilidad. 
Veían que la situación se desenvolvía con 
normalidad plena: algunos departamen-
tos incluso se veían favorecidos por la 
demanda, tal es el caso de los fondos 
públicos. Por otra parte, no había ha-
bido necesidad de utilizar recurso ex-
traordinario de ninguna dase, y el mer 
cado, abandonado a su propia suerte, se-
guía sus cauces acostumbrados. 
Estimaban algunos que la frustración 
del movimiento sería un fuerte golpe pa 
ra los elementos extremistas. Y esto, 
unido a la consideración de que el Po 
der había dominado con prontitud la si-
tuación. Impresionaba favorablemente los 
corros. 
» * » 
L a nota más saliente de la Jornada es 
la relativa firmeza que han manifestado 
los fondos públicos, frente a la inactivi 
dad del departamento o de acciones in-
dustriales. Hubo clases de deuda que tu 
vieron dinero abundante, como la 4,50 
por 100, que no encontró papel suficlen 
te para el abastecimiento. En alza tam-
bién Amortizables 4 por 100. 5 por 100 de 
1900, 1917 y 4 por 100 de 1928. E l resto 
permanece sin variación. 
Bonos Oro tienen el corro desanima 
do, empiezan a 209 por 207,50, con pre-
ponderancia de la oferta, y cierran a 
208, en baja de medio punto. 
* « « 
Continúa con las mismas tónicas de 
pesadez el grupo de vadores municipales, 
en el que sobresale el ofrecimiento para 
Erlange, a 97, en baja con respecto a 
los precios precedentes. 
Hay también papel para mejoras Ur-
banas y Villa Madrid 1914, sin cambios. 
Mejoran algunos céntimos las Cédu-
las Hipotecarias; las del Crédito Local, 
en general, en alza, salvo los 6 por 100 
interprovinciales, que repiten cambios, y 
las 6 por 100 1932, que desmerecen 1.50. 
E n valores extranjeros están deman-
dados Tánger-Fez, antiguo y nuevo, és-
te a 89, Costa Rica, cédulas, consigwn 
alguna mejora. 
Nuevo avance del Bpnco de España, 
cifrádb está vez ert tres'enteros, con lo 
que comienza la recuperación del coste 
de cupón. Río de la Plata no varía, y 
el resto del departamento, sin inscribir-
se. 
Continúa la ebullición, en el corro eléc-
trico, para Hidroeléctrica Española que 
mejoran un entero, y quedan con dinero 
a 117 y papel a 118; loa cupones se ha 
cen a 13 pesetas y quedan a 14 por 12; 
tiene este valor mejor mercado en esta 
jornada; Mengemor tenían papel a 142, 
y se hacen a 141. 
Uno de los valores más animados es 
Telefónicas: tanto preferente» como or-
dinarias tienen amplio mercado, y gran 
parte de la animación del corro está a 
su cargo. 
En mineras, Rlf, nominativas, retrocó 
den algunos puntoai y cierran a 203, Que-
dan ofrecidas: las primeras ofertas se 
hadan a 505, y el dinero quedaba es-
tancado a 192. Se hacen, después de dos 
semanas de ostracismo, las Felgueras, 
en baja de 2,50, y entre agentes. 
E n abandono el corro ferroviario: no 
se hacen Alicantes, que quedan al con: 
tado a 161 por 160; Nortes empezaron a 
216,60 por 215,50, a fin de mes, y cierran 
a este oambio. 
Hay dinero para Metros, vlejoa, a -125, 
y papel a 120 para acciones nuevas. 
Tranvías repiten cambio a 96, y que 
da dinero a este precio. 
« * • 
Explosivos empezaron sin desdecir los 
cambios del bolsín de la mañana, pero 
muy apagados. Hasta los cinco últimos 
minutos no se había hecho ninguna ope-
ración. Salió el primer papel a 665, y el 
dinero, a 660; no subió ni un ápice Ja 
demanda en ©1 transcurso de la sesión, 
en cambio el papel cedió terreno hasta 
662, para unirse las dos partes en 661. 
Al sonar el cierre se concertaron otros 
veimllcinco títulos a 660, a la liquidación, 
y el mercado entra flojo en el bolsín de 
la tarde. 
También a última hora se conciertan 
las escasas operaciones de Azucareras 
ordinarias, a 41, quedan ofrecidas a 41,50, 
con tendencia a flojear y a darlas más 
baratas. 
Petrolltos ceden en sus posiciones de 
días atrás: al contado se ofrecen a 27,25 
por 26,50. Hay papel. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
5 por 100, 1917, A, 84,50 y 84,25; Tele-
fónica, preferentes, 101,75, 102 y 101,90; 
Explosivos, fin corriente, 661 y 660; Nor-
tte, fin corriente, 216 y 215,50. 
« • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 163.800; Exterior, 61.000; 4 por 
100, amortizable, 24.000 ; 5 por 100, 1920, 
49.500; 1917, 64.000; 1926, 15.000; 1927, sin 
impuestos, 437.000; 1927, con impuestos, 
180.500 ; 3 por 100. 1928, 276.500 ; 4 por 100 
1928, 128.000; 4,50 por 100, 1928, 78.500. 
5 por 100, 1929, 52.000; Bonos oro, 89.000; 
fln corriente, 10.000; Obligaciones del Te-
soro, 5,50, 280.500; fln corriente, 50.000: 
Ferroviaria, 5 por 100, 51.000; Ayunta-
miento Madrid, 1868, 5.100; Villa Madrlrt 
1918, 16.000; 1928. 17.500; Trasatlántica. 
1925, mayo . 14.000; noviembre, 4.500; 
Trasatlántica, 1926, 5.000; Maj?en, 20.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 6.500; 5 por 100, 
256.000 ; 6 por 100, 90.500 ; 6.50 por 100. 
11.000; Crédito Local, 6 por 100, 49.000; 
5,50 por 100, 36.000; Interprovinclal, 6 por 
100, 17.000; Interprovlndal, 6 por 100 
7.500; Crédito Local, 6 por 100, ,1932, 5.000. 
Costa Rica, 30 cédulas; Marruecos, 3.000 
Acciones.—Banco de España, 16.500; 
Electra Madrid, B, 1.000; Hidroeléctrica. 
Española, 93.000; cupones, 786 cupones; 
Mengemor, viejas, 5.000; Telefónica, pre-
ferentes, 89.000; ordinarias, 16.500; Rif 
nominativas, 26 a c c i o n e s ; Felguera 
12.500; Petróleos, B, 9.000; Metro, nuevac 
38.000; Norte, fin corriente, 50 acciones 
Tranvías, 6.500; Azucareras ordinarias 
4.500; fin corriente, 37.500; Española de 
Petróleos, 110 acciones; Explosivos, 2.500; 
fln corriente, 7.500; Rio de la Plata,.nue-
vas. 1 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 2.000; Alberch", 
8 por 100, 2.000; Sevillana, novena. 6.000: 
Eléctrica Madrileña, 1930, 92.500; Telefó-
nica, 5.50 por 100, 2.500; Empresa Saga-
rra, 6.000; Naval, 6 por 100, 6.500; Nort^ 
primera, 1.500; Alar-Santander, 2.600. 
Canfranc, 1.000; Valencianas Norte. 5.000, 
M. Z. A., primera, 20 obligaciones; serie 
A, 4.600; serle F , 10.000; Azucareras áln 
estampillar, 4.500; Española de Petróleos 
10.000; Cédulas argentinas, 6.000 neáoa-' 
Asturiana, 1929, 13 000. ^ ' 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 9.—Comienza la semana de 
Bolsa coft una sesión muy nerviosa. Los 
sucesos desagradables registrados en la 
capital de Cataluña, agravados por la 
persistente amenaza de una huelga ge-
neral ferroviaria, han producido la na-
tural inquietud en los centros bursátiles. 
Afortunadamente, la repercusión ha si-
do débil, pues ante la desvalorización, el 
dinero ha hecho oportunamente frente. 
Por esta razón no fué tan desagradable el 
ambiente bursátil como se suponía antes 
de comenzar la sesión. Al cierre, se abri-
gaba la esperanza de que Barcelona y 
Madrid, en sus sesiones de lá tarde, no 
lleguen [a confirmar las cotizaciones bil-
baínas, y esta duda es la que en el mo-
mento de dausura dejó entrever algún 
recelo. 
en 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 662, 661, 662, 661, 660; ^ 
baja, 661, 650, 651, 650; Alicantes, 160,50: 
Nortes, 216; en baja, 214,50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos Inician el Bolsín con ten-
dencia a la baja, pero al Anal se repo-
nen y quedan en posiciones rígidas a 
660 por 658; la marcha seguida es la 
siguiente: 659 657, 658, 657, 656, 657, 658, 
y 659. Nortes 215,75 por 215; Alicantes, 
160,75 por 160; Rlf, portador, 253 por 250. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín 
Nortes. 214,80; Explosivos, 657,60; Cha-
des, 389; Rlf, 250. 
« * « 
BARCELONA, 9.—Tranvías Barcelona, 
ordinarias, 43; Metro Transversal (31.5Q) 
31; Crédito y Docks (190), 191; Obi. 
gaclones Norte, 3 por 100, primera, 63 50; 
segunda (50,50), 50,25; Valencianas, 5,60 
por 100 80,75; Prioridad Barcelona, 3 
por 100 ( 54), 54; Especiales Pamplona, 
3 por 100 (48.15), 48,15; Asturias. 3 por 
100, primera hipoteca (47) 47.25; Alsa-
sua, 4,50 por 100 ( 66). 66; Huesca^Can-
franc, 3 por 100 (62,50), 62,50; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante. 3 por 100, prime-
ra hipoteca (46,15). 46,75; 
tercera 69,50; Almansa, 4 por 100 (60,2o). 
60,50. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 73; Explosivos, 661; Resine-
ras, 10; Sota, 400; Nervion, 490; Setola 
xar, portador, 80; H. cér ica 490; H. Ps 
pañola, 117,50; E . Viesgo, 495; Rlf. no 
minatlvas, 200. 
« • « 
BILBAO, 9.—Valores cotizados al con-
tado. (Mercado oficial.) 
Acclone«.-Banco de Bilbao. 960; nue-
vas. 505 ex cupón; Hidroeléctrica Espa-
ñola. 117,50; Hidroeléctrica Ibérica, «W. 
Rif, nominativas, 200; ?WerÚljrtca 
Mediterráneo. 17; Explosivos. 662; inte 
rlor 4 por 100, 64.05. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 5á.^-
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
P e s e t a s (40 7/8), 4015/16: 
(85 21/32). 85 7/8; dólares (3.3425). 3,3475 
libras canadienses (3,6375), 3,6675; bel-
gas (21,155), 24,145; f r a n c o s suizo» 
(17,36), 17,38; florines (8,22), 83275; I ra.-
(65 3/8), 65 3/8; marcos (14,07), 14 *a 
coronas' suecas (18,375), / « • ^ . ^ f J9e^ 
(19,295), 19,2!)5; noruegas ildlá/óZ), LV'W 
chelines austríacos (28.50). 28,50; coronas 
choras (1127/K). 11 .'5; marros " n l a n d ^ 
(227) 227; escudos portugueses (l";'-'^ 
109.75; Dracmas (625), 625; Leí (565 
565; Milrels (5 3/8), 5 3/8; pesos argent • 
nos (42.50), 42,50; pesos uruguayos (¿w. 
30; Bombay. 1 chelín, 6 3/16 PenMe* 
Shangai, 1 chelín. 7 15/16 peniques; Hon^-
kong. 1 chelín, 3 3/8 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín, 2 13/16 peniques. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade. A. B, C. 382.50: D 368,30; W 
354,15; ídem bonos. 87,35; Sevillana, 81.40. 
cédulas argentinas. 2.51; pesetas. 42 so. 
libras. 17.37; dólares. 6,995; marcos. 
123,40; francos, 20.17; Crédit Suisse. 682, 
Brown Boverl, 181; Chema, 570; '̂encT: 
trobank. 713; Italo Aircntina, 87; Donan 
Sane, 38,50, 
t 
L A SEÑORA 
D O Ñ A E L V I R A C A D A V A L L D M Z 
Murió en la paz del Señor 
E L D I A 8 D E E N E R O 
a las tres de la madrugada, en A z a n a (Toledo) 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposo, don Manuel de Benito; sus hijos, 
Armando, Delia, Octavio, Iraida y Gustavo 
RUEGAN a sus amistades se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
+ 
P E I M E B A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n A n s e l m o O l l e r o s G ó m e z 
Que falleció en Madrid el 11 de enero de 1932 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Eudosla Gregorio Hargulndey; sus bljos, 
Ramón, Antollna, Carmen. Juan José. Manuel (S. J.) y Anselmo; hija 
política, Elvira Rodríguez Muñoz; hermanos, hermanos políticos, tía, so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomlondon su alma a Dios. 
Se aplicarán por el «terno descanso de su alma los siguientes sufra 
eios: E l funeral del día 11 en la parroquia de San Juan Bautista de 
Béjar, a las diez, y todaa las misas en las parroquias y capillas de dicha 
ciudad. En Madrid: en el Santuario del Corazón de María (Buen Suce-
so 20), de ocho a doce, y la Exposición del Santísimo en San Glnés, a 
las diez, y en el Santo Cristo, a las ocho y cuarto; en laa Bernardas del 
Santísimo Sacramento, a las nueve; en la Almudena. a las once, once y 
media y doce; en las Calatravas (paseo de Rosales), a las ocho y a las 
nueve: en varios pueblos de Salamanca. Avila y Cáceres y E l Cheve-
togne (Bélgica), así como el funeral del día 12, a las nueve, en Puerto 
de Béjar. i; - • 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señores Obispos han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ a R o s a C h a v a r r i y G a l i a n o 
V I U D A D E V A Z Q U E Z 
QUE FALLECIO EL 11 DE ENERO DE 1932 EN SAN SEBASTIAN 
Después de 1°* ****** Sacramentos y la bendición apostólica 
de Su Santidad y la especial de San Agustín 
R . I . P . 
Su hija, hijo político, nietos, nielo político, hemianaa, hermana polí-
tica sobrinos» sobrinos políticos, ^rimba,' primos políticos y demás pa-
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 9 en la Iglesia del Santo Cris-
to de la Salud (calle de Ayala), y el manifiesto; eTdia 11 en San Pas-
cual, y el mwnlfieato; Esclavas (calle de Cervantes), y el manifiesto y 
rosarlo; San Francisco el Grande; E l Salvador y San Nicolás; MM. Re-
paradoras, y el manifiesto; iglesia de Jesús Nazareno; San Manuel y 
San Benito y el manifiesto del día 10. y el día 17 en San Jerónimo. E n 
San Sebastián (Oulpüiicoa), en la parroquia de San Ignacio. Buen Pas-
tor, Santa Mana, Residencia de los PP. Capuchinos, Misioneros del Co-
razón de Mana, MM. Reparadoras y convento de Mlracruz, y el manifies-
to, y en la Iglesia del Sagrado Corazón. En la parroquia de Blaüez (Viz-
caya) y en el panteón de familia en Carranza, serán aplicados por 
su alma. x 
Hay indulgencias concedidas en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS DK IM l i U C I D A D : CORTES V A L V E R D K , l.0 Tel. I0í)0ñ 
l a b r a d o r e s 
L a s C a s a s de! Pueblo quieren asen-
tar "parados" en sus t ierras 
mnTTTTT t / ) o—Ante Tas amenazas 
c o n T n L ^ ' a U o s de los d l r i ^ n t -
del soclaligmo en estos W f % . J ^ ¡ 
nartlr las tierras entre los aflllado* * 
f* r ^ a s del Pueblo, dcsposeyeD^o de 
H a s ? os actuales arrendatarios y jpa 
c' r ^ , la Federación de Sindicatos Agrj 
colas de Trujlllo y su P"t^o ha .d«" 
la , situación gravo que 
S a r l a la consecución ^ una medu a 
naturaleza, acordó defenderse 
horado 'sobre 
c 
de tal i 
por todos los medios posibles .y a^obó. 
n R ^ £ . p 4 S { r 7 : C o n t r a l o s p e q u e ñ o s 
rlor que se cotiza en baja. E Amortiza 
b e y Cédulas del Hipotecarlo mejoran 
sus cotizaciones últimas. L a Deuda mu 
nicipal. Invariable. íii«i-«l 
Obllgaclone8.~Sólo registran dlferen 
cía las Ibéricas y Euskaldunas, trata 
das ex cupón. Las demás, confirman sus 
^ítoncos.—Bllbaos retroceden medio du-
ro v Banco de España se solicita, ex 
cupón. Bln papel, a la vista. E l resto, sin 
aceptación. , 
Ferrocarriles.—Inactivos y sin compra-
dores. . . _ 
Eléctrica8.-E8te es el grupo mejor 
orientado. Las Españolas, después de re-
cuperar tres enteros y medio, cierran 
pedidas. Los cupones, que abren a 10 pe-
setas, van mejorando por enteros hasta 
cerrar a 13. L a Unión Eléctrica Vizcaí-
na sube también medio duro, restando 
oferta. Ibéricas y Reunidas de Zarago 
za bajan 3 pesetas y 3 duros, respectiva-
mente, restando papel a la cotización. Dol 
resto del grupo destaca la mejora de 
Chades, cuyas acciones, aunque no lle-
gan a negociarse, presentan tendencia 
Mineras.—Sólo se cotiza Rlf, nominati-
vas, en baja de un duro, cerrando con 
aceptación. 
E n Navieras se observa muy poco 
mercado, ocupando la oferta y la deman-
da la misma posición de sesiones prece-
dentes. , . 
Siderúrgicas.—Los Mediterráneos repi-
ten cambio a 17, y después cierran so-
licitados a 18. También se aprecia me-
jor disposición en Altos Hornos, persis-
tiendo la demanda de Echevarrias. 
Explosivos retroceden 7 duros, quedan-
do con aceptación al cierre. Ebroa ba-
jaron también 25 puntos, y las Papeleras 
repiten cambio con oferta. De los demás 
valoree del grupo Industrial se aprecia 
mayor aceptación en Resineras. 
L o s c r é d i t o s b l o q u e a d o s 
Con objeto de coadyuvar a los traba-
jos que realiza el Centro de Contrata 
clón de Moneda para conseguir el cobro 
de créditos españoles bloqueados en el 
extranjero, la Cámara Oficial de Comer-
cio de Madrid se Interesa de quienes os-
tenten algunos de los aludidos créditos 
se sirvan facilitar nota de los mismos 
en la Cámara de Comercio, Barquillo, 13, 
antes del día 20 del corriente mes. 
EL PRESBITERO 
Q u i n t í n S e g u r a y S á e n z 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n M a d r i d 
E L D I A D E A Y E R , 9 D E L O S C O R R I E N T E S 
Su madre, doña Juliana Sáenz; sus hermanos, el eminentísimo y 
reverendísimo señor Cardenal don Pedro Segura y Sáenz (ausente), 
don Vidal, don Emiliano, presbítero, y doña Elena, y sobrinos 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
La conducción del cadáver, desde la plaza del Conde de Barajas, 
número 8 , al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, tendrá 
lugar hoy 1 0 , a las cuatro de la tarde. 
No se reparten esquelas. 
a J u s t a d e M a l t r a n a 
Y N O V A L E S 
F a l l e c i ó e l d í a 2 d e e n e r o d e 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Sus sobrinos, doña Gloria de Mal trana de Murga, don Gerardo y don 
Ernesto de Novales y Maltrana y d on Manrique de Calvo y Maltrana; 
sobrinos políticos, doña Josefina M antilla de los Ríos de Novales y don 
Jesús de Murga y Ausuategui; hermana política, doña Teresa Daza, 
viuda de Maltrana; sobrinos segundos, primos, primos políticos y tes-
tamentarios 
RUEGAN a sus am igos la tengan presente en sus ora-
ciones y asistan al funer al que por su eterno descanso se ce-
lebrará el miércoles 11, en la parroquia de la Concepción, 
a las once y media de la mañana. 
Las misas gregorianas que empezarán el día 12, a las once de la mañana, en San 
Andrés de los Flamencos (calle de Claudio Coello) y en la cripta de la Almudena, capilla 
del Cristo de la Buena Muerte; todas las misas del día 19 en la parroquia de la Concep-
ción así, como todas las disponibles durante el año 1933 en las parroquias Anzo, Mena-
mayor y el Berron (Valle de Mena), como la diaria de nueve y media en la cripta de Nues-
tra Señora de la Almudena, serán aplicadas en sufragio por su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencia en la forma acostumbrada. 
además, las siguientes bases pan* I * 
trabajos que han de ejecutarse en la 
próxima barbechera y en las SMccsi-
vas labores. „ 
Los acuerdos están tomados por ¿( 
Sociedades agrarias, formadas por la 
clase media campesina. Dicen que es-
tán dispuestas a no dejarse atropcllar 
de nadie si el Poder público no las de-
fiende en sus legítimos intereses. 
Las bases son: 
1. * Los actuales arrendatarios y 
aparceros continuarán en la posesión 
y disfrute de las fincas que lleven en 
explotación, con el fin de no perturbar 
la vida normal de la producción, ni 
convertirse ellos en obreros parados por 
asentar a los que ya lo son. 
2. * Se deberá intensificar de una ma-
nera real el cultivo en las tierras de 
labor, con la finalidad esencial dé au-
mentar la producción en las mismas 
y emplear en ellas a los obreros agrí-
colas, dando a éstos un salarlo reiriu-
nerador y justo. 
3. * Extender el culivo a aquellas tie-
rras de buena calidad, transformando 
en fincas de puro pasto aquellas que 
sean inútiles para la labor, Incremen-
tando con ello la producción, y poder 
dar tierras en las nuevas explotaciones 
a los labradores que caíezcan de ellas, 
y cuenten con medios para el cultivo. 
^ Asociar a los trabajadores de la 
tierra a la obra de la producción aerí-
cola y ganadera, bajo las diversas for-
mas posibles, prefiriendo en la partici-
pación de los beneficios el sistema mix-
to, por el que se les asignará al obrero 
un salarlo mínimo, con un tanto por 
ciento sobre la que será fijado de mu-
tuo acuerdo, o por ol Jurado mixto de 
la propiedad rústica. 
6.* Hacer patente a los Poderes pú-
blicos la preferencia manifiesta de to-
dos los campesinos de esta Federación 
y muchos asociados a las Casas del Pue-
blo, presentes, por el régimen jürídico 
de la propiedad privada, sobre el de 
asentamientos preconizado en la Refor-
ma agraria, haciendo constar que ©I pro-
blema de la tierra en esta cqmarca y 
la solución normal de paro obrero, ra-
dica en la multiplicación de pequeños 
propietarios, única manera de ir abo-
liendo el proletariado agrfcola, i, como 
única garantía del bienestar del traba-
jador de la tierra y d« la paz social, 
tan deseada por todos. 
Los agricultores reunidos estiman 
que la aplicación Inmediata de estas 
bases resolverían de momento el paro 
obrero, cada día más extenso. 
ÜN MANIFIESTO HDS lABHHES 
L a Asamblea de labradores celebra-
da hace poco en Ciudad Real, nombró 
una Comisión que ha dirigido un exten-
so manifiesto a todos los labriegos es-
pañoles y, en especial, a los de las pro-
vincias cerealistas, para constituir una 
Confederación de Labradores Españoles. 
Las provincias que acepten la idea 
nombrarán dos delegados, durante el 
mes de enero, como plazo máximo, pa-
ra que, unidos a los de Ciudad Real, 
convoquen un Congrefo en Madrid. 
Las adhesiones se dirigirán a la Pa-
tronal de Ciudad Real, calle de Mata, 
número 2. 
UNAS OPOSICIONES CON SIETE MIL 
PESETAS OE ENTRADA 
• 
En los escalafones que se están for-
mando para el Instituto de Reforma 
Agraria, se proveerán por oposición las 
plazas correspondientes al denominado 
escalafón administrativo. Y así como en 
el técnico se exigirá el titulo de Ingenie-
ro agrónomo, para el administrativo.se-
rá necesario poseer el de abogado. 'El 
sueldo Inicial será de 7.000 peseta*, más 
el 30 por 100 de dicho sueldo en con-
cepto de extraordinario, por trabajar 
por las tardes. Tendrán quinquenios de 
1.000 pesetas. 
iiiiiiniiiniiiiii!;!iiBiii!niin'i!;« b - » mmmum 
V A R A Y L O P E Z 
OPTICA ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
8 , P R I N C I P E , 5 
Paru esquelas: AGENCIA SAPIC. Peligros. 5. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D o ñ a J o s e f a L ó p e z 
MECA DE ZURANO 
FALLECIO E L DIA 11 de 
ENERO DE 1930 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. 1. P. 
Todns las misas que se celebren 
mañana, día 11, en l|i iglesia pa-
rroquial de los Dolores (calle de 
San Rernardo, 101 y 103), en Pa-
checo (Murcia) y en Pulpí (A]mc. 
ría), serán aplicadas por el fon 
™nso de su alma, asi como tnm 
b en las qnc N ftigá r| d|a n ™ 
V'M-.a Inmaculada, monos la ÚM 
-na. y el manifiesto (calle de V ú n 
carral, 111). e ae Fucn-
Su. esposo, don Emilio Zurano 
Muñoz, y Su hermana, la s e S n 
iofta Marina López Meca Senorita 
SUPLICAN b mis ami-
Y la ten?an presente en 
bus oraciones, por cm-S 
^rldad cristiana1 les 5 2 
d a r á n profundamente 
agradecidos. nie 
m 
Martes 10 de enero de 1938 ( 1 2 ) té L U t i t» A i h 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Roplstrof».—Primer llamamiento del se-
gundo ejercicio.—Aprobó ayer el núme-
ro 28, don Luciano Sánchez González, 
con 3f),15. Para esta tarde ,a las cuatro 
y media, del 113 al 668. 
Escuela Aerotécnica.—Según orden del 
ministerio de la Gobernación, que pu-
blica la "Gaceta" del domingo, se sa-
can a concurso libre la provisión de las 
Cátedras de Cálculo integral y Mecáni-
ca general. Resistencia de materiales. 
Aeromotores, Arquitectura, Cimentacio-
nes y geología aplicada a la construc-
ción; Física matemática y Química gene-
ral. Teoría de motores, Motorss de avia-
ción y Tecnología; Aerodinámica, Cons-
titución de aviones, Hidroaviones e Ins-
talación e instrumentos de a bordo; Tra-
bajos manuales para aeromotores y aero-
naves y Prácticas en vuelo. 
Leprosería de Fontilles.—En la "Gace-
ta" del domingo se publica una orden 
de la Dirección general de Sanidad con-
vocando a concurso de méritos entre 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Sanidad Nacional la provisión de la pla-
za de director del Sanatorio Leprosería 
Nacional de Fontilles. Los aspirantes pre-
sentarán sus solicitudes en ©1 plazo de 
diez dias hábiles en el Registro gene-
ral de la Dirección. Se considerarán mé-
ritos, preferentes los servicios presta-
dos en la lucha contra la lepra. E l tri-
bunal lo constituirán Inspectores gene-
rales de Instituciones Sanitarias, Sani-
dad Exterior y Sanidad Interior. 
Pensiones para el extranjero.—En la 
"Gaceta" del lunes se inserta un anun-
cio de la Junta de Ampliación de Es-
tudios en el que se convoca para la con-
cesión de pensiones con destino a la am-
pliación de estudios en el extranjero. Las 
solicitudes se dirigirán en papel de 1,50 
pesetas al presidente de la Junta,, Medi-
nacell, 4. E l término para su presentación 
expirará dentro de un mes. 
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiBiiiiviu 
¡O A Q T R O Peluquero de señoras 
i I \ \ J a prado, 4. T. 95617 
P E R M A N E N T E S , T I N T E S Y POSTIZOS 
'«iiiniiinir iiniiiiniiiiniiiiniiniiiiiiiin' 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
4 Gran surtido en filtros y Jarrones de 
• Talavera, Manlses, etc. ¡¡Juguetes!! 
iPlaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
nniiHiiiiniiiiniiiBiiiiiniiiniiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiii!» 
i n n i l Abrigos. Vestidos. Precios de 
flnnHL propaganda. A T O C H A , 82. 
ira«i|iW^;i:i,iiiiii!iii!iiiiiiiii!i¡i!iiiiiiii;i!:ii:i;i:i'iiy 
Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
K̂mmm̂  Oposiciones. Cultura general. 
H E R N A N C O R T E S , 18. Magnifico inter-
\jDsdo. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote 
• i i i n i H n i i n n i i i i i i n i i i i i n i i i i n " 
0 G A B A N 
• medida, por 103 pesetas (que vale 175 
yerdad a toda garantía), por dar a co-
•ooer oonfeodón y corte especializado, 
Muestras sin, compromiso. 
B G H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 95681. 
h Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
P H ^ n i i i i n i i i i a i i n i i i i n i i i i i n i n i a i i i i i i 
H i j o H e V í l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 





C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono S4271 
DOCTOR J E S U S G A U N D E Z 
imniiiiinii m i i i m u n i i n i i i i H i i i i i i i n i i n 
K G U A D E B O R 1 N E S 
Eteina de les de mesa por lo digestiva, 
trfgiénloa y agradable. Estómago, riño-
Éms • Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
lBlMIIIWIIIflMllllimiMH!llll!IIM!!l!l11ffl'̂ "" • " • 
C 4 U M A I Í U * t B 0 L í T 0 l . 1 2 
p u e a s c & ü r a s u v i o a 
#Mll.lllll«ffiMlSÍIIMIIIIimiiBIMI!a::a:;IJ :í: • ^ • 
P A R K - H O T E L 
M 80 metros CIUDAD UNIVERSITARIA. 
Hotel selecto, Jardines, terrazas. Teléfo-
no todas habitaciones. Pensión, desde 20 
feeostaB. GRANJA, 5. PARQUE METRO-
POLITANO. 
IIIHIIIiniIHII!lll 
nflr , g 
mOtuW COMPRAQ51N 
MA5fil[CQTAm£'0E ESPAÑA 
B I L B A O n A B I t t D 
A.S-MAWt5.31 «BOAZ.l 
• Ammeo (85 
BILBAO 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Información de oposicio-
nes y concursos. Programas del dia.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14, Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. "Fantasía del Negro Espiri-
tual", "Carrillón del reloj de la marque-
sa de Pompadour", "Pomone", "When 
the morning rolls Around".—15, Revista 
cinematográfica. " E l arte de ser boni-
ta", " E l último romántico", "Aquilino", 
15,50, Noticias. Indice de conferencias.— 
16, Fin.—19, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. "La vida y 
la obra de Bécquer". Discos.—19,30, In-
formación de caza y pesca.—20,25, No-
ticias—20,30, Fin. -21 , Cursillo de len-
guna Inglesa.—21,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. "Mal 
d'amore", "Las golondrinas", "Rigolet-
to", " E l dictador", "Los ojos negros", 
"Lo eterno".—22,30, Concierto de la Or-
questa Sinfónica: " E l cazador maldito", 
"Idilio de Sigfredo", "Los maestros can-
tores", "Segunda sinfonía", " E l pája-
ro de fuego".—1, Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía.—Selección de la zarzuela "Loa 
Claveles". Peticiones de radioyentes. No-
ticias de Prensa. Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile. Cierre. 
Programas para el día 111 . 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45, sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
campanadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Información de oposiciones y concur-
sos. Programas del día.—12,15, señales 
horarias. Fin.—14, campanadas. Seña 
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. "Boris Godounoff", 
"Minueto", "Fausto", "Leyenda".—15, 
revista cinematográfica y "Panorámi-
ca del*cinema". "Humoreske", "Desfile 
de los soldados de plomo", "Canto ru-
ral".—15,50, noticias de última hora. In-
dice de conferencias.—161 ñn.—19, cam 
panadas. Cotizaciones de Bolsa. "Crien 
taciones *a la cultura rural". Discos.— 
20,25, noticias.—20,30, fin.—21,30, cam 
panadas. Señales horarias. " E l crimen 
de la calle de Oxford".—23,45, noticias 
de última hora.—24, campanadas. Cie-
rre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Presentación de nuevos discos 
Curso de inglés. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre 
BARCELONA.—7,15, cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura ftei 
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
campanadas horarias. Parte del Serví' 
cío Meteorológico de Cataluña. Parte 
meteorológico radiotelegráfico para las 
líneas aéreas. Transmisión télefotográ-
fica de la carta del tiempo,—13, discos, 
13,30, información teatral y cartelera. 
Discos.—14, sección cinematográfica. Ac-
tualidades musicales. Diálogo cómico de 
actualidad, en catalán. "La bella Gala-
tea", "Los maestros cantores", "La pas 
toreta", "Granada", "Juegos favoritos", 
"Cádiz". Bolsa de Trabajo.-15, discos. 
16, fin.—18, "Minueto en re mayor", 
"Friné", "Elegía para violoncello", "La 
cajita de música", "Andantino con ex-
pressione", "Fausto".—19, programa del 
radioyente. Discos.—19,30, cotizaciones 
de monedas.—20, discos. Noticias de 
Prensa,—21, campanadas horarias. Par 
te del Servicio Meteorológico de Cata-
luña. Estado del tiempo en Europa y 
en España. Previsión del tiempo en el 
N E . de España, en el mar y en las 
rutas aéreas. Cotizaciones de mercan 
cías, valores y algodones,—21,05, "Pepe 
Gallardo", "Los picaros estudiantes", 
,Domats bes Klar", "La Gioconda", "Va 
riaciones"( "Las alegres comadres de 
Windsor".—22, radioteatro: selección 
de "L'asumpcló de Hannele Mattern" 
23, noticias de Prensa. Continuación del 
radioteatro.—24, fin. 
RADIO PARIS.—19, conferencia mé-
dica.—19,20, "Delfogor", "Abraham 
Isaac", " E l hermano Gerardo".—20, "La 
reforma",—20,45, "Concierto en mi be 
mol", "Scherzo".—21,30, "Cuadros de 
Oriente", "La Pascua grande rusa".— 
20,40, crónica de la moda. Cierre. 
MANCHESTER-NORTE REGIONAL. 
18, noticias e Información regional,— 
18,30, concierto orquestal,—19,30, "Ma 
mére roye",—20, programa de Londres 
Regional,—21, noticias,—21,15, confe-
rencia.—21,35, "Ma mére roye",—22,30, 
programa de Londres Regional,—24, 
cierre, 
LANOENBERG.—18, conferencia so-
bre seguros sociales,—18,20, conferen 
cía médica,—18,35, conferencia.—18,55, 
noticias,-19, "La holandesita".-21,15, 
últimas noticias. Informaciones, Notl 
cías deportivas.—21,30, retransmisión de 
Londres: concierto de música de viento 
22, reportaje de las carreras de los seis 
días de Dortmund.—22,20, música llge 
ra y de baile.—23, cierre. 
ROMA.—18,10, crónica del hldropuer 
to. Noticias deportivas,—18,15, Noti-
cias agrícolas. Comunicados del Do 
poüavoro. Periódico hablado.—19, se 
Hales horarias. Comunicados eventua-
les. Discos,—19,15, charla médica,—19,30, 
información deportiva. Periódico del 
Enit, Discos,—20, rétransmisión de ópe-
ra de un teatro. " E l huésped". Noticia 
rio teatral. Ultimas noticias. Cierre, 
MILAN.—18,20, discos,—18,25, comu 
nlcados,—18,30, señales horarias. Comu 
nicados eventuales.—18,30, concierto.— 
19, Periódico hablado. Boletín meteoro-
lógico,—19,15, charla médica,—19,30, 
comedia en tres actos. Jazz.—22, Perió-
dico hablado. Cierre, 
Derecho Canónico: 
de UnlveWjdad. 
Derecho Civil (cnrMttfneral): Don 
Dirección de lo» Registros 
Derecho Político: Don P e d i M U 
sofía y Letras y doctor en D o ^ K i 
T E K C K R A Ñ O 
Derecho Administrativo: Don Federicj} S g M 
Derecho Penal: Don José Quallar 
e U n i v e r s l d y g f f ^ ^ | r 
Derecho Olv« (primero): Don Federico Salmón Amorín, 
d W ^ E D R A J É C m l G A T O R I A S 
Religión: Don José Garda Goldaraz, doctor en Filosofía, en Sagrada 
Teologi ly e^Dereriio C a m W ppr la Universidad Pontificia de Comillas 
Introdncdlón a la Filosofía: Don Máximo Yurramendi, doctor en Filo 
sofía y en T e o l o d a f t » M ^ Ü v e r s i d a ' d Gregoriana de Roma. 
M A T R I C U L A : Una asignatura, 35 pesetas mensuales 
n este cantidad está comprendida la matrícula de las clases de Religión 
Í P y Filosofía 
Para informes, solicitudes, etc., 
S R R E T A R I A D E L C . E . 
Alfonso X I , 4. — M A D R I D 
T R E S P R I M E R O S A Ñ O S D E D E R E C H O 
C l a u s t r o d e P r o f e s o r e s 
Rector: Don Federico Salmón, abogado del Estado, prof 
Universidad. 
P R I M E R A Ñ O 
Derecho Romano: Don Isidoro Martín, pro 




Historia del Porpcho: Don Juan 






del Cast i lW 11 
or auxiliar de 
de Unlver 
de Uní 
or la Uni 
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en Filo-
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I n t e r r u m p e n a C o r d e r o e n 
l a C a s a d e l P u e b l o 
"Menos hablar y m á s trabajo" 
Recomienda que no se hable a la 
mujer del problema religioso 
MlllllUlllllli» iiiiiimmiiitt 
u 
En la Casa del Pueblo pronunció e 
domingo una conferencia el señor Cor-5 
dero sobre las "Relaciones de las Juven-j | 
ludes socialistas con el partido". 
Recordó que las Juventudes son Insjt 
tituclones de aprendizaje y defendió !a5 
participación del socialismo en el Gobicr-»:: 
no, porque asi fiscaliza la política nació 
nal más eficazmente que en la oposictónl^ 
Recomendó a las juventudes soclalla 
tas que intensifiquen su propaganda, pe 
ro que a las mujeres lugareñas no leí 
hablen del problema religioso porque l a B 
asustará, sino únicamente de los profíf 
blemas económicos 
Expresó su creencia de que el aocia 
lismo asumirá el Gobierno. Defendió li 
necesidad de un ejército; de que la en 
sefianzas sea, no sólo laica, sino franca 
mente socialista; mantener el orden; ha|£ 
cer justicia con jueces y guardias 
fuera preciso: socializar toda la riqueztó 
como único medio de remediar el par*: 
Al hablar el señor Cordero de los In^j 
cidentes entre el pueblo y la Guardi; 
civil, como cosa inevitable, un oyent 
interrumpió diciendo: ¡Entonces no ha^E 
bía deportaciones! Se originó un graiíj 
tumulto y el interruptor fué arrojado 
golpes del local. 
Otro asistente se dirigió al señor CoríJ 
dero diciéndole: ¡Ya podrían uatede 
hablar menos y dar más trabajo! Fu 
también golpeado y expulsado. 
Terminado el acto y mientras se cant: 
taba la Internacional, se produjeron nuei I 
vos incidentes. Resultó un joven herido^|| | | | | | | | | | | | | iniinnniminiiniinilinnilllll 
E L C O D I G O 
de loa propietarios de hoteles, res- ^ 
tsurants. cafés, bares y cervece-= 
rías. e« el nuevo libro de 
I P E D R O C H I C O T E | 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E E 
titulado 
" M U 5 0 0 c o c k t a i l » " 
Contiene esta reciente publicación = 
las 500 mejores fórmulas de cock -
talls, creación de este famoso "bar 9 
man" español, y las más preclsat a 
normas, consejos y orientaciones = 
sobre el negocio, de muy efleaf S 
utilidad para loe dueño» de esta = 
clase de estableclmlentoe. 
Esta obra puede adquirirse al pre • 
cío de 6 pesetas en las principales 9 
librerías de España. 
• m u 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
•eos. Inmediatas las demás. No se exlg« título. Para programas oficiales, "contestaciones" y preparación en sus clases o por correo con Profesorado 
, diríjanse al "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y PUERTA D E L SOL, 13. MADRID. Tenemos ftssidencla-intemado. Exitos: ün °"¡™*| 
veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el número 1 e ingresados casi todos los alumnos; en ^ e i ^ f r ° ^ " ' " ^ " i ^ 
>Tlifín "ín rtla^aa T1ii»c+TV«i olnmnrvc v oiicr»rfr>f/-.roo n.iaotrao "/.««inof o/.Innoa" ¿vltr» Pn T>rOT)OrCÍÓn COn IOS DrCSCntadOS. NU SU r" tL/rtAlJU \rKJl\ 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 10.—Martes.—Santos Nicanor, dli» 
cono, mártir; Guillermo. Arz.; Marciar 
no, presbítero; Juan Bueno, Gonzalo da 
Amarante y Valero, Obispos y confesores 
La misa y oficíelo divino son del V día 
de la Infraoctava de la Epifanía, con ri-
to semldoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa 
rosarlo y comida a 40 mujeres pobres* 
que costean, respectivamente, don Al-
fonso Pan y los señores de Cárcaga. 
Cuarenta Horas. — (Templo de Santa 
Teresa, plaza de España.) 
Corte de María.—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio' 
Sapta María y San Fermín de los NaZ 
varros. De los Desamparados, Santa.' 
Cruz (P) . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de*' 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 > 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Agustinos Recoleto» (P. Vergara, 85) 
A las 9 de la maña.na, ejercicio de San 
Antonio. 
San Manuel y San Benito (PP. Agus-
tinos).—Continúa el octavarlo a Jesús 
Sacramentado.—A las 5 tarde, exposición 
estación mayor, rosario, sermón por eí 
R. P. Mariano de los Bueis, bendición y 
reserva, 
Santo Niño del Remedio (Donados) 
A las 12, misa y ejercicio de la Novena 
al Santo Niño. A las 8 t.. Exposición, es-
tación, rosario de la Santísima Virgen 
rosario del Santo Niño, sermón por don 
Gregorio Herrero, novena y reserva. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña). (Cuarenta Horas.)—A las 8, Ex-
posición; a las 8,30, misa de comunión 
en el altar del Niño; por las tardes, a 
las 5,30, continúa la novena al Niño Je-
sús de Praga, con Exposición, rosarlo 
sermón a cargo del R. P. Esteban de 
San José, novena y reserva. 
« * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Convocada Corr s. I e l t s_l s_ e s. ^s _ i e tít l . r  s fi i l s, 
de cada Cuerpo
obtenido varias . 
siclón han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. 
NADIE, y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos. 
imii idhtiión! 
U N R E G A L O E X C E P C I O N A L 
A D E M A S D E L Q U E Y A S U P O N E N L O S P R E -
C I O S D E N U E S T R A G R A N L I Q U I D A -
C I O N S E M E S T R A L , R E G A L A R E M O S U N 
M A G N I F I C O C O R T E D E V E S T I D O D E T E R C I O -
P E L O F I N O A T O D A C L I E N T E Q U E N O S H A G A 
U N A C O M P R A P O R U N V A L O R N O M E N O R 
D E 5 0 P E S E T A S D E S D E E L L U N E S 9 A L 
S A B A D O 2 1 
H a y m i l e s d e r e t a l e s p o r l a m i t a d 
d e l p r e c i o m a r c a d o a n t e s , o s e a c a s i r e g a l a d o s , y p r e -
c i o s c o m o l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e d e t a l l a n : 
L I Q U I D A M O S a b r i g o s p a r a s e ñ o r a a 
p e s e t a s 1 5 ; P a r a n i ñ a s d e t o d a s l a s e d a d e s , 
a p e s e t a s 1 5 . K i m o n o s d e p a ñ e t e s a 4 , 9 0 , 
d e p i r i n e o c o n s e d a , a 2 5 p e s e t a s ( v a l e n 5 0 ) . 
L I Q U I D A M O S u n l o t e d e c h a l e c o s f i n o s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , m o d e l o s v a r i o s , a p e s e t a s 
5 . C o m b i n a c i o n e s d e s e d a a p e s e t a s 3 , 9 0 ; 
r i c a s m e d i a s d e s e d a a p e s e t a s 2 , 9 0 . C a m i s e -
t a s m a n g a c o r t a o l a r g a , p a r a s e ñ o r a , a p e s e t a s 
2 9 5 0 i U n i f o r m e s p a r a d o n c e l l a a p e s e t a s 
4 , 9 0 . 
| L I Q U I D A M O S c o r t e s d e b a t a d e f i n o s 
p a ñ e t e s , a p e s e t a s 3 , 9 0 ; t e r c i o p e l o s 
f i n o s , m e t r o , a , 9 5 p e s e t a s ; p i r i n e o d e s e d a , 
m e t r o , 4 p e s e t a s ; p a ñ o s r i c a l a n a , p a r a a b r i g o s , 
m e t r o , 5 , 5 0 ; " c a s l a n a s p a r a v e s t i d o s , m e t r o , 4 
y 2 , 9 0 p e s e t a s , e t c . 
A L M A C E N E S ^ A ñ a ñ a _ 
S A N M A T E O 
F m C A R ñ A L , 7 9 
S A n M A T E Ü S 
N o t a s m i l i t a r e s 
LAS FUERZAS NAVALES PARA E L 
AÑO ACTUAL 
Un decreto del ministerio de Marina 
aparecido en la "Gaceta" del domingo, 
relacionado con las fuerzas navales pa-
ra el año 1933, señala el cupo que ha d» 
constituir el primer grupo de la prime-
ra situación del servicio activo de la 
Armada, en 8.918 Individuos. 
Las bases navales de E l Ferrol, Cádiz 
y Cartagena contribuirán con 4.187, 2.156 
y 2.575 hombres respectivamente. 
L A REDUCCION D E L TIEMPO DE 
SERVICIO A OCHO MESES 
Una orden del ministerio de la Guerra, 
inserta en la "Gaceta" de anteayer, dispo-
ne que los reclutas del grupo de haber 
que deseen disfrutar de los beneficios de 
la reducción del tiempo de servicio a 
ocho meses, entregarán al capitán de su 
Compañia, Escuadrón o Batería, dentro 
de los seis dias siguientes al de su in-
corporación al Cuerpo donde sean desti-
nados, diploma de tirador de segunda, 
expedido por la Sociedad Tiro Nacional 
de España o por las Escuelas oficiales 
de Instrucción premiiltar, o certificado 
de haber pertenecido tres años a los Ex-
ploradores de España. 
: E l capitán entregará el diploma o cer-
tificado al jefe del Cuerpo, el cual dispon-
drá que sean examinados los primeros 
de gimnasia, y de tiro los segundos. 
Los reclutas que resulten aptos en los 
exámenes serán propuestos por el Jefe 
del Cuerpo, al generaJ de la División, co-
mandantes militares de Baleares o Cana-
rias, o General Jefe Superior de las fuer-
zas miltares de Marruecos, para que por 
estas autoridades se Ies conceda la re-
ducción del tiempo de servicio, haciéndose 
la oportuna anotación en sus filiaciones, 
y serán licenciados al cumplir los ocho 
meses de servicio en filas, descontando 
las licencias o permisos que disfruten 
que no sean de carácter general. 
L o s e s c a l a f o n e s d e j u e c e s 
y f i s c a l e s 
L a "Gaceta" del domingo inserta una 
orden del ministerio de Justicia en la 
que se dispone que, en consideración 
al número de vacantes producidas en 
las carreras Judicial y Fiscal con mo-
tivo de las jubilaciones acordadas con 
arreglo a la ley de 8 de septiembre úl-
timo, que han de llevar como conse-
cuencia un extraordinario movimiento 
en todas las categorías, los próximos es-
calafones de las carreras Judicial y 
Fiscal se cierren en 30 de abril pró-
ximo, liquidándose los servicios en las 
categorías y carrera en la expresada 
fecha. 
LOS PRESUPUESTOS DEL AFRICA 
OCCiDENTAL 
L a "Gaceta" del domingo Inserta la 
ley relativa a los Presupuestos de las 
Posesiones españolas del Africa Occi-
dental para el año económico de 1933. 
La suma total de lo presupuestado 
para las distintas secciones se ñja en 
11.870.692,77 pesetas. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACCIONES D E LA SOCIEDAD HIDRO-
E L E C T R I C A ESPAÑOLA 
Se llama la atención a las personas 
que en este Banco tienen depositadas o 
en garantía de operaciones de crédito, 
acciones de la Sociedad Hidroeléctrica 
Española, acerca del anuncio publicado 
por la misma, en la Prensa, el 4 del 
corriente, sobre la suscripción de 60.000 
acciones ordinarias. 
De estas operaciones se encargará ©1 
Banco, previa petición escrita y provi-
sión de fondos por parte de los intere-
sados. 
,, , , , , > Madrid, 9 de enero de 1933.—El secre-
Publieldad Domínguez. | tario general, Francisco Belda. 
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PIANOS de alquiler, perfecto estado. P r e - f S E C K E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N L N : 
Nuestra Adminis trac ión 
A l fonso ' \ I , mim. 4, y en 
i m p r e s a Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, í). 
Agencia Prado. Montera, 15, pral. 
S.A.P. I. C , Pellirros, 5, principal. 
QUlófled Glorieta de San Bernardo, 
esquina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S E S O K Cardenal, abosado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
S K I C V i n i M B R E garantizada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (V) 
D K T K C T l V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas. Informes garantizados, divor-
.cios. Carinen, 30, principal. Teléfono 
13252. (6) 
( M l f T I F I C A r i O X E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento, expedientes matri-
moniales, consulados, exhortos, presenta-
ción documentos. Agencia Andia. Farma-
cia, 6. (Tj 
A L M O N E D A S 
fcXTHANMEUO precisa miuldai piso mue-
bles artísticos, alfombras persas y nudo. 
Se reserva ei derecho admisión, Ayala, 
10. (T) 
COMEDOR, armario, camitas doradas, 
aparador, mesa, sillas, gabinete, burean, 
otros. Serrano, 16. (4J 
L I Q U I D O mobiliario, comedor, dormitorio 
jacobino, estufas, trajes paisano, buró. 
Hermosilla, 73. (5) 
AI-MONEDA particular, camas, mesas, la-
vabos, sillas, colchones, ropas objetos. 
Abada, 19, principal izquierda. Inútil 
prenderos. (V) 
l U í i E N T E despacho, tresillo, dormitorio 
comodiia, porcelana, jarrones, consolas, 
cuadros. Lagasca, 67. (8) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza. 
104, portería. (21; 
MAKCI1A forzosa. Muebles titulo, come-
dor, alcoba, despacho, bargueño, banco, 
sillería, gabanero, mesas. Dos días. Gó-
mez Baquero, 31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A liquidación rápida todos lo< 
muebles. Castelló, 9. Pocos días. (lü) 
G R A N D E S rebajas en enero. Liquidamos 
¡ ¡Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 32511 ¡ ¡Estupendo co-
medor Jacobino, 450! I Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ; Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
. mozos. (8) 
M U E B L E S baratísimos; muchísimos mitad 
-precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
LIMOSOS muebles, ocasión, porcelanas 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
- Jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
¡NO olvide! Las mejores camas y más ba-
ratas. L a Higiénica. (Fábrica) . Bravo 
Murillo, 48. - (S> 
M U E B L E S todas clases baratís imos; ca 
• mas doradas. Valverde, 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S calefacción desde 90 pese-
tas. Marqués Zafra, 16, próximo Manue 
Becerra. ( E ) 
P i s o s exteriores, rebajados, orientación 
mediodía, 7 habitaciones, baño, 30 y 40 
duros. Meléndez Valdés, 44. (T) 
.M.t l l ' ILO piso, próximo Plaza del Angel 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
PISO amueblado. Miguel Angel, 19. (A) 
PISO 8 habitaciones, "Metro" y tranvía, 28 
duros. Lista, 66. (3) 
A L Q U I L O o traspaso, estudio amueblado 
Eduardo Dato, 9. Portero. (4) 
E A t ' l L I T A M O S listas pisos desalquilados y 
amueblados Preciados, 33. (4) 
C U A R T O S desalquilados, pisos, amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor 
maclón. Fuencarral, 88. (5) 
P R E C I S A S E 20 habitaciones, baño, cale 
facción, sol. Escriban Apartado 4.042. (T) 
A L Q U I L A R I A edilicio grande, sitio bien 
orientado, propio casa salud. Carta: J 
Prados. Carretas, 3. Continental. (V) 
A L Q U I L A S K garage con vivienda, sitio 
céntrico. Razón: Santa María, 20. Porte-
ría. (7) 
N U E V O alcgrlsimo 14 habitaciones, 300; 
calefacción. Travesía San Mateo, 6. (8) 
P R I N C I P A L lujo 27 habitaciones. 8.500; fa 
millas oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
üRATIl-'K'ARE quien proporcione piso ba-
jo o entresuelo, 7-9 habitables, confort, 
para industria, perímetro Cibeles, Sol, 
Prado, Infantas, renta moderada. Gon-
zález. Publicidad Domínguez. Matute, 8. 
01) 
S E cede buenas condiciones hermoso pa-
bellón, independiente, dos plantas, 357 
metros cada una. Los Madrazo, 6 y 8. 
(U) 
L O C A L , almacén, garage. Ramón de la 
Cruz, 20 duplicado. (16) 
M A l i N l F I C O exterior dos amigos seis pe-
setas, pensión completa. Preciados, 9, se-
gundo Izquierda. (T) 
PISO amueblado. Hermoso recibo, veinte 
habitaciones. Confort moderno. Dos ba-
ños. Zurbano, 22. Teléfono 30229. (TJ 
A L Q I ' I L A S L piso lujosamente amueblado, 
todo confort, moderno. Juan Bravo, 81, 
principal. (T) 
E S P L E N D I D O piso, casa lujo, doce grandes 
habitables, calefacción central. R e n t a 
módica. Serrano 51. (T) 
E S T R E N E pisos, tres baños, garage, 12.000 
pesetas. Principe Vergara, 38. (T) 
LOüALSfl para comercio. Príncipe Verga-
ra, 38. (T) 
C U A R T O , ocho habitaciones, baño y gas 
Infantas, 23. (2) 
COMOIMSIMOS, 90-155-160, calefacción, ba-
ño, fías, teléfono. VeUzquez, 65, sencillo. 
(2) 
T I E N D A con vivienda, 17 duros. Murillo 
5, Junto mercado Olavide. (2) 
S E alquilan Jaulas rebajadas. Riscal, 14. 
Razón: Portero. (T) 
( I A R T O S , tiendas, muy baratos. Hermo-
silla. 124. (A) 
( L A U T O S muy baratos, lodo confort. Alla-
mlrano, -42. ÍH' 
AMPLIO y hermoso entresuelo. Plaza Re-
pública. 2. (A) 
E S P A C I O S O local 22.000 pies, propio para 
industria, alquílase. Razón: Cervantes, 2. 
(7) 
A T I C O , Mediodía, todo confort, 65 duros 
mensuales. Alcalá, 169. (•) 
E X T E H I O R , 7 plezns, :!3 duros. Interior, 
13. María Molina, 50. i (3» 
E X T E K I O K , D piezas, 16 duros; interior, 
13. María Molina, 50. (3) 
I N T E I t l O R , 3 pl( 
tro. 11. 
uros. Alvarcz Cas-
HERMOSO cuarto, con mucho sol, 310 pe-
setas. Narváez, 25. (T) 
S E alquila piso en hotel, todas comodida-
des, incluido garage. Riscal, 14. (T) 
Ti E N DA-vivienda, céntrico, depósito pa-
ra mercaderías o taller. Cava "Alta, 15, 
treinta duros. (T) 
V A L L E I I E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables, 100 pesetas. '3; 
A L Q U I L A S E magnilica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercil la. 19. Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva, 90-140, calefacción central, 
ocho piezas, baño. Metro Ríos Rosas, 
tranvías 17-45. Alenza, 6. (T) 
l i A L N K A K l O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88, de Avila. (T) 
S E alquilarla local amplio y confortable, 
para Internado. Academia. Proposiciones 
Hotel Europa. (4) 
M A G N I E I C A tienda, dos huecos, sótano 
y casa habitación, 60 duros. Alcalá, 187. 
esquina Ayala. (16) 
E S P L E N D I D O piso grande, todas como-
didades, 375 pesetas. Velázquez, 106. (T) 
PISO casa hotel. Diez habitaciones, cuatro 
balcones, gas, calefacción, gran terraza 
Mediodía, 260 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 54. (10) 
O F I C I N A balcón, dos piezas, quince duros. 
Santiago, 8. Hogar Escuela. (2) 
A U T O M O V I L E S 
K S C U E L A chóferes "La Hispano". Condue-
clón mecánica, Citroen, Ford, Chevroiet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrlll 
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Maisan. Castelló. 14. Madrid, i (T) 
i'ORI) 13 caballos, conducción. Andrés Me-
llado, 21. Garage (T) 
P A R T I C U L A R vende conducción Essex, to-
da prueba, 3.500. Verlo y tratar de 10 a 
1. Sr. Cavestany. Pacífico, 2, primero. 
(4) 
UORD falso cabrlolet, poco precio, estado 
perfecto. Andrés Mellado, 21. Garage. (T i 
R E N A U L T , 8 caballos, 4 puertas, asmi-
nueva, 2.600 pesetas. Teléfono 71742. dUi 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! 11 Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
C A M I O N E T A Reo, como nueva, baratísi-
ma. Bravo Murillo, 7. (3) 
L O R D 29, dos puertas, 18 caballos, 4.000 
pesetas. Teléfono 71742. (10) 
A U T O M O V I L E S usados: Compro, vendo y 
cambio. Villanueva, 19. (T) 
' A N I I A R D perfecto estado se vende ba-
rato. Riscal,. 14, portería. (T) 
¡ORANDES ocasiones! Ford modelo 30, dos 
puertas; Essex, 30, cuatro puertas; Ci-
troen, 11 caballos, cuatro puertas; Buitk, 
siete plazas, seminuevo; Packard, siete 
plazas, división, gangas verdad. Villa-
nueva, 19. (T) 
P R E C I O S O Talbot, cabrlolet, cuatro pla-
zas, gran lujo. Citroen B. 14 cupé. Vi-
llanueva, 19. (T) 
B U I C K - F o r d , modelo 30, inmejorables, ba-
ratísimos. Marqués Villamejor. Garage. 
m 
C H R V S L E R , siete plazas, moderno, vendo, 
cambio, coche pequeño. Marqués Villa-
mejor, 5. (T) 
V E N D O Roadster por desplazamiento. To-
rrijos, 66, entresuelo E . (2) 
P A R T I C U L A R , yendr -Roadater, báratlsi-! 
mo. Torrijos, 24. Garage. (2) 
P A M I A R D , perfecto estado, se vende. Ba 
rato. Riscal, 14, portería. (T> 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (20) 
G A R A G E , dos camionetas naves, tiendas 
con, sin, vivienda. Embajadores. 104. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D A su coche rápidamente. Compre sin 
Intermediarios. Listas Autocaslón. Prín-
cipe, 4. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (211 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejore; 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas.. (21) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fell 
ciana, número 10. (21 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. E s c u e l a 
Automovilistas. Alfonso XII, 56. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza.' 20. (21) 
O A K L A N D , vendo particular, seis cilin-
dros. Plaza Lavaples, 3, segundo. (T) 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
plan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17458. (T) 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas, señora 3,50. Calle Mediodía 
Grande, número 22. (T) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
( O.MADRONA practicante. Francisca R a -
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
PAZ tacar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95.181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS] Entefania Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedajes 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica de 
tres a cuatro. . . . (5) 
COMPRAS 
( OM PICARIA reloj cuco buen estado. Te-
léfono 51285. ( E ) 
.MAQUINAS coser especiales industrias, 
compro, reparaciones. Augusto Figueion, 
4. Teléfono 93673. (5) 
C O M P R A R I A N S E prensa estampación, fre-
sadora pequeña y torno cilindrico, todo 
buen uso. Teléfono 52635. (A) 
COMPRO muebles y cuadros. Llamar al te-
léfono 56825. (16) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
j e t a , plata, oro, máquina coser y escri-
bir monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo primero. (20) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras linas, la casa que paga más . Dol-
d«n Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. ( " ) 
COMPRO muebles, objetos, paso, domici-
lio rápido. Teléfono 62816. . (5) 
( OMPIU) oro, plata, papeletas del Monto, 
niucbles, Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166, (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
au valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
C O N S U L T A S 
MATRIZ, embarazo; esterilidad. " Médico 
Hpeclalista. Jardines, 13, principal. (A) 
C M . L I S T A Avalos, Puerta Sol, 14. Telé-
fono 93320. Servicio domicilio, 5 pe-' i ^, 
(3) 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
moderno. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez- una, siete-nue-
ve. W 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (B) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
ENSEÑANZAS 
VCADEMIA Balme». Uachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía, Estadística, Catastro, 
etc.. Internado católico, 6 pesetas. San 
Bernardo, 2. Teléfono 19236. (8) 
v L E M A N , francés. Italiano, por señorita 
• especlálizada. Sandoval, 2 duplicado. (A) 
. . E C C I O N E S , InKlés, francés, acompañar 
tardes, católica. Buenas referencias. 
Karlzenbusch, 7. (T) 
MAESTRA Primera enseñanza da lecciones 
precios módicos. Lista, 81. (A) 
C O R R E O S , Aduanas, Hacienda, Estadísti-
ca. Problemas aritméticos Pargada, seis 
pesetas librerías. (B) 
l ' R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
KS( R I T O R A extranjera da lecciones fran-
cés, alemán, ruso. Teléfono 94881. (3) 
t r o i k s o r piano, solfeo, armonía. Clases 
generales, particulares. Madera, 16 (es-
quina Pez). (4) 
P R O F E S O R Inglés. Enseña hablar, leer, 
escribir, sin estudiar. Madera, 16. (4) 
(«IERRA, Estadística, apuntes nuestros. 
Clases Blasco. Montera, 9. (8) 
I N G L E S , francés, alemán, enseñanza prác-
tica por extranjero, diez pesetas men-
suales. Lecciones a domicilio. Simón. Lis-
ta, 52. bajo. (T) 
I N G L E S A , lecciones, acompañar, francés, 
música o interna. Torrijos, 34, tercero 
(T) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (Tí 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada 
Lecciones. Alcalá, 98, moderno, princi-
pal izquierda. (T) 
I N S T I T U T R I Z francesa, diplomada, inme-
jorables referencias, desea cambiar lec-
ciones francés, por cuarto. Escribid: Ma-
demolselle Bresche. Gaztamblde, 10. (T) 
BUSCAD libros Taquigrafía, no baratos, 
sino buenos. García Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
F R A N C E S , alemán, rapidísimo, 10 pesetas 
mensuales, clases individuales, profeso-
res nativos. Preciados, 15, tercero. (2) 
D E S C R I P T I V A , analítica. Algebra. Prepa-
ración Individual, 50 pesetas. Barquillo. 
39. (2; 
C O R R E O S . Academia Nemesio Alvarez. Kn 
la última convocatoria de aspirantes ob-
tuvo el número dos el alumno de esta 
Academia Ernesto Pérez Solé, y en la de 
Ollclales el número uno. Barco, 25. Ma-
drid. (4) 
C O B R E O S y Telégrafos. Academia Velilla. 
Especializada en estas preparaciones, 
siendo el director y sus 10 profesores je 
fes de Correos o Telégrafos. Magdalena 
1. (7) 
S E S O R I T A francesa (París) , diplomada 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 
moderno, principal izquierda. (T j 
M A E S T R A con práctica darla clases ni 
ños. Escribid: E L D E B A T E , número 
28260. (T) 
i c c s i D E N C I A estudiantes. Todo confort 
Trato esmeradísimo. Independiente ense 
n.inz.is por Auxiliaren Universidad, Ins 
• litutof*?'-Honftmrioü aconójiucos. Garantí 
"za estudios. Visitadlo. Carrera San Je-
rónimo, 7, moderno. Teléfono 14394. (3i 
A C A D E M I A Domínguez. Hacienda, Gue 
rra. Policía, Bachillerato, Taquigrafía 
Mecanografía, alquilo máquinas examen 
contabilidad. Idiomas. Alvarez Castro, 16 
> (201 
A C A D E M I A San Mauricio. Lección diarla 
Taquigrafía, 8 pesetas. Sandoval, 10. (T) 
ADUANAS exclusivamente. Convocadas KHi 
plazas auxiliares Aduanas, admitense se-
ñoritas sin titulo. Textos, programas 
Academia Cela. Fernanílor, 6. (4i 
( L A S E S Latín, para Universidad e Ins 
Ututos. Academia San José. Relatores 
4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
J O V E N Inglesa, culta, da lecciones. Telé 
fono 45023. Luchana, 27. (8) 
IDIOMAS, Jníílés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y enseñanza para niños estti 
diantes, bachillerato. Estrella 3. Colegio 
(20i 
C L A S E S castellano, análisis y redacción 
Enseñanza por correspondencia. Acade 
jn la San José. Relatores, 4 y 6. Telélo 
no 95^08. ( j i ) 
K E S I D E N C I A Internacional de Señorita.-
Económica, higiénica, confortable. Ma 
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9» 
B A C H I L L E R A T O : Preparación especlali 
zada. Bachillerato por planes abrevia-
dos. Laboratorios. Internado. Academia 
Central: Luna, 22. (io» 
C L A S E S castellano para extranjeros. Aca-
demia San José. Relatores. 4 y 6. Telé-
fono 96108. (11) 
C L A S E S latín para Universidad e Insti 
tutos. Academia San José. Relatores • 
y 6. Teléfono 95108. (11) 
C O N T A B I L I D A D , Taqulgrafia, Mecano 
grafía. Cálculos, Dibujo, Ortografía 
Francés, Inglés. Atocha 41. (4j 
K S T A D I S T I C A , Tabacos, Policía, Telégra 
fos. Centro solvencia, acreditado. Gime 
no. Arenal 8. 
im n i i n rn i ií rrm m u n m ili n n i m n n n • • m m t i m-nri i'ri'mii'i'rri'i'i'rriinri m hi'H'iiii'I'I i rtmrrnf h i i i mu i rrw n n 
COCINERA y doncella se necesitan. Da-
í á j í r í t ó n Carretera Chamartln, 23, car-
nicería Próxima a depósito gasolina. (T) 
!|trr,ii.r rnniirrrrrrrrniWMTn 111 i n n i . n i m n i i m 11 m i m i m n u i n . -
(31 
E S C U E L A BerÜU, Inglés, francés, alemán, 
clases particutaroa y culcctivaM. Arenal. 
24. Telélono 10865. (2) 
T R A D U C C I O N E S , francés, inglés, Inoluü* 
ve, técnicas, condiciones ventajosas. Pre-
ciados, 9. (2) 
SEÑORITA extranjera, perfecto francés 
inglés, alemán, daría lecciones a üomi-
clllp. Teléfono 65860. (T) 
CORRKOS. Unica especializada verdad 
Academia Glmeno. Arenal, 8. Internado 
confort. (3) 
VCADEMIA "Castilla". Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, Idiomas, Ta-
qulmecanografla, 6 pesetas mensuales 
Teléfono 19828. (8) 
ESPECIFICOS 
LO.MBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. 9̂) 
SABAÑON KS, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
L A S señoras que sufren las molestias 
propias de su sexo, usando la lodasa Be-
llot encontrarán un alivio a sus dolores 
y un regulador de las funciones propias 
ile su organismo. Venta en farmaeias. 
(22) 
di A ULTICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPKO Bellos corrientCH España. Colec-
cioncH. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. • . (T) 
PAQl l'-TE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
COMPRAMOS, vendemos, sellos, coleccio-
nes libros, discos. Teléfono 13975. Pozas. 
2. librería. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
CASA modelo cunstruceioii. onfort. 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros; vendo 
39.000 más. Nada intermediarios. Apar-
tado g.003.' (B) 
CASA Prosperidad 8.000 pesetas «obre hi-
potecas. Razón: Saplc. Peligros, 5. (3) 
MA K ATLSIMA plazos caaa dos pisos, mag 
nlílca renta, üava Baja, 30. (Mi 
A R R i BM DO K'anja cerdos, palllnas, cono 
jos, palomas, huertas producción caba-
llería, aperos. Vicálvaro, cerca Paseo 
Ronda. Luis Fernández. Francisco Abril, 
13; 3 a 5. (Tj 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. i2i 
T E R R E N O S carretera Corufla, kllómetn 
20, 0,25 pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94627. (2) 
DOY eu.sa única hipoteca por rústica u ho 
teles. Teléfono 94527. (2) 
VENDO en 60.000 pesetas, garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO lincas 1.000.000 de pesetas, pu 
gando con crédito hipotecario, bien ga 
rantizado. Teléfono 1384o, (24 
EN Toledo vendo hotel con jardín y ch 
sitas guarda y Jardinero, corral otra* 
dependencias, agua abundante. Escriblu 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-
do. (T) 
UINCAM rusticas y urbanas, notares oo'lu 
pra o venta "Híspanla". Glicina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (l'a 
laclo Banco Bilbao). (3) 
V E N D E S E magnillco Hotel, alquilado, üuu 
na renta, barrio Salamanca. Informes. 
Monteleón, 42, primero B; 2 a 4. (;(i 
H I P O T E C A -
H I P O T E C A S hago primeras y MfUlldU 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono M£¿1, 
Madrid. (2) 
VENDO o permuto casa barrio Salamuma 
hipoteca Banco 240.000 por solar o caja 
para derribar de Igual valor. Teléfon 
13346. (24) 
H U E S P E D E S 
PENSION "Cantábrico". Recomendable 
sacerdotes y familias desde 7,50. Cruz, 
3. (20) 
T E N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
H A B I T A C I O N E S con, sin, económicas, 
personas serlas. Atocha, 80. (3) 
r C N S l O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 8. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
F A M I L I A honorable admite huésped. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (A) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derechb 
Palacio de E L D E B A T E . (Tj 
UABINJBTE y alcoba exterior, cedo para 
sacerdote. Madera. 24, principal Izquier-
da. (21i 
E S T A B L E S . L a mejor y més céntrica pen 
sión. desde 3 pesetas. Confort. Covlna 
sana y variada. Pontejo». 2, primero (21 
F A L C O N , casa serla, lujosas habitaciones, 
matrimonio. Individuales, todo confort, 
enables, precios moderados. Santa E n 
gracia, 5, segundo. (10) 
VL((l I L A S E cuarto, uontprt, pensión com 
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1 
entreauelo izquierda, letra A- (I1) 
PENSION Alvarez. Exteriores solea Joj. 
desde 5,50. dos amigos, tnatrimonios. Sun 
Sebastián, 2. (Plaza Angel). (23' 
i: l.*>l D E N C I A Internacional de Seiioniu.-
Económlca. nlgiénlca. confortable. Ma 
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9i 
\ l . i . l . I \ Kl A nu>, nai^iMstas, simpatizan 
t '.s, pensiones adecuadáV, roinidas suel 
tas. Informaran: Teléfono 19498. (3) 
|>ESEA N S E huéspedes. San Vieonte, 2¿, 
segundo izquierda. (V) 
C E D E N habitación. Carrera San Jerónimo, 
31 (moderno), segundo, ascensor, calefac-
ción. (A) 
MATRIMONIO estable, en casa particulai. 
familia honorable, sitio céntrico a Sol. 
desea ijablnete, confort, con derecho a 
cocina. Escribid: T. M. O. A. Lista Co-
rreos. Madrid. (T) 
SKXORA cede habitación sin. Vistas Pla-
za Mayor. Cava San Miguel, 13, primero 
izquierda. (3) 
P R O F E S O R alemán diplomado cambia lec-
ciones, poi habitación. Teléfono 94851. (3) 
P A R T I C l L A R cede habitación caballero 
único, con. Malasaña, 5. entresuelo iz-
quierda. « (4) 
,-. D K S E A obtener huéspedes? Avísenos 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
TENSION Gayo. Habitaciones para seño-
ritas, señoritos, todo confort, comidas ca-
seras. Felipe V, 4, Lado Opera. (4) 
SEÑORA honorable admite huésped. Gene-
ral Arrando. 10, primero izquierda. (4) 
G R A T U I T A M E N T E latilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (4) 
HO.nomIA jon. sin, dos amigos e indi-
viduales. P' Margall, 5. (4) 
IODO adelanto comida, ropa, oaño. 8 pe-
setas matrimonio. Frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6, segundo izquierda. 
(4) 
B U E N A casa uno dos amigos, pensión eco-
nómica. Claudio Coello, 41. (4) 
CAHALLERO. desea habitación confort, en 
familia reducida, como único. Sitio cén-
trico. Escribid condiciones. Aparlauo 106 
Méndez. (T) 
iiAHI N L T E .'los amigos. Lope de Veya 
37, segundo. (T) 
C E D E R I A dos habitaciones confort, dos, 
tres personas, con. Francisco Rojas, j. 
segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, uno, 
dos amleros. Ballesta, 17. tercero Izquierda 
(16) 
EXTERIOR. Mediodía, dormif, uno, dos 
dltttltguldoa, únicos, baño. Goya. 47, por 
terla. (16) 
(.V MINETE exterior lompleto confort. Uno 
dos huéspedes estables. Excelente trato 
familiar. Hermosilla, 5 moderno, princi-
pal izquierda. (T) 
• ENMo.n Millán, ediluu. Teatro fontal 
ba. Conlorl, economía, tres amigos, pre 
cío excepcional. Jiménez guesada, 2, se 
gundo Gran Vía (6' 
k.nsion oonlori, cal«laccion. precios mo 
dlros Inmediato Metro Goya. Narváez. 19 
( T i 
••..s 1 Alt l .KS 0,60 a S.lt. ooritoriatiillsimos 
trente Palacio Prensa, «niodiantes, fami 
uas. kjabinetes dos, tre.» amigos, calefac 
cion Hotel Ualivmoie Vlitfoel Moya, h 
•letíiindos ( ID 
í I.ASIOn ei Grao conlorl, todas nabita 
oionep dxteiiores, oaño, calefacción, lim 
piezu «Inindaote comida, interesa a io> 
estable», completa d«ind» 1150. Preclailo-
II IVlHonn IHUM. (4) 
i a MILI As . amigoa, nabliaciones exteno 
res. Montera, ¿u, segundo Canalejas. (Vi 
P . \ I ( T U T L A R cederla Habitación confort 
Quenada. 6 primero i/(|Ulerda. Nada poi 
lera (D) 
lA l l í 1 iM ION E s 'aiiaiieiou estables, do 
amigos, pensión, calefacción, telétono. 
í'uan carral i 147 nnpncado. Ceivera. (D) 
> i. m>K a viuda ^nsiiana cede gabineu 
confort, con, sin. 'Metió', tranvía puer-
ta. Torrijos. á4, tercero izquierda. (B l 
.'l'.NsioN dv. iujo. conlorl moderna. Co 
clna francesa española. Barquillo. 22 (es 
quina Prim). (6) 
>l ATRl.MONIO, amigos, conlort. económi 
co. Carrera San Jerónimo, 15, principal 
(7) 
. K E s i ' E D E S económu'OM. Espíritu Santo, 
39 moderno, entresuelo centro. (8) 
-.E.nora católica alquila nabitaciones pen 
«lón completa económica. Gutmén el Bue 
no, 7. (T) 
.<.«iw .n i . i i , contort caballero o matrimo-
nio únicos. Santa Engracia. 102. segundo 
izquierda. (2) 
i (ARATISIMA espléndida habitación Indi-
vidual soleada. Hernanl, 72, bajo letra B. 
(3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montccarlo. Eduardo Dato, 
21. (4) 
ri , .NMON confort, para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 8. (A) 
t ens ión Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo. 13-16 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
MON IE.MAR. Pensión confortable, 12 pe 
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
L l ( UANA, 36, entresuelo izquierda. Ad-
mite dos amigos en familia, calefacción 
(8) 
o i Ri;» E>l. habitaciones, lodo conlort, per-
sonas honorables, nn preguntar portera 
Juan de Austria, 6, entresuelo izquierda, 
exterior. (2) 
LIBROS 
i AICITI.LA de Automóviles' Anas y Ote 
ro, segunda edn-iOn. 1933 Obra de vul 
<ari7.aeión (ft' 
MAQUINAS 
>IA(|ITNA.s ¿« i l ion , coaei Wertheim 
Ke par* uonea. abonos. Casa Hernando 
Avanida Confle Peftsivei i (2ii 
MAíjll-NAS escribir, contado, plazos, al 
quileres. abonos, reparaciones. Morell. 
Iloitaleza, 2i. (21( 
MAlfl INAS jiai.i eusei Singer de ocasión, 
intinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa 
rruy. Velarde, 8. Teléfono 90743. 
Saga 
(22) 
MAQUINAS eseriblr reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
' • F I . F T E R I A . pieles desde dos pesetas; ca 
pa"» desde 30. abrigos, chaquetas | bara-
tlsmios! Bola 13. (U) 
M A K I E . vestidos abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y épocas, admite géneros. 
Maiqués de Cubas. 3. (5) 
I N C R U S T A C I O N E S , a 35 céntimos metro 
Bordadora. Rulz, 15, duplicado segundo 
(T) 
M U E B L E S 
no\ IAS : Al lado de " E l imparciai". î u 
que de Alba 6. Muebles baratísimos, in 
menso surtido en camas doradas, ma îe 
ra. hierro. 124) 
\M As metal matrimonio, «ommlei V u 
torta Pesetas 150. Torrijos 2. iTJ 
M FULES, camas doradas sastrería. !e 
lldos 10 meses plazo San Bernardo «V 
I8SD 
MI Elt l .ADOS. muebles nuevos, casi 
nuevas, todos precios. Detalles: Marque.-
Duero, L Teléfono 52(508. 33943.3615»! Ul 
OPTICA 
. R A T I S . graduación vista, procedimiento»-
modernas técnico especializado. CalU 
Prado U. (11) 
' • l( A Di Al ION vista gratis, técnico, espe 
ciallzado San Bernardo. 2. (8) 
H'TICAS Arnau. Proveedoi Clero, ürde 
nes religiosas, 18 por 100 descuento 
graduación vista gratis personal compe 
tente. Plaza Matute 4. Conde Romami 
nes, 3. Madrid • (V > 
OKUO gabinete, estable baño, teléfono, ca 
letoOtilón. Alcal.'i, 161. Metro Goya, ( T i 
r L N M O N en lamilla serla, confort, cinco 
[irsetas. Postas, 34, primero. (T) 
C F D O habitaciones. Conde Peñalver, 15 
(T) 
H A B I T A C I O N . 35 pesetas, pensión 5,50 
Pensión Guevara. Fuentes, 5, segundo 
(8) 
DOS amigos. Individual buen trato, baño, 
calefacción. Martin Meros. 35. (2i 
C U . v r R I C A S pensiones, ocho pesetas. Mi 
guel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. (2) 
VIUDA huéspedes, confort, uno, dos ami-
gos. General Porlier, 38, ático H. (2) 
F A M I L I A distinguida, cede habitación, 
junto Cibeles, con, sin. Juan Mena, 13, 
segundo. (2) 
C A B I N E T E confort, excelente comida, te-
léfono Metro (Becerra), «lete pesetas. 
Ayala, 136. (Esquina Alcalá,). (2) 
C E D O gabinete, coeina, único. Isabel la Ca-
tólica, 7, segundo izquierda. (5) 
RUIM CIDISIM A familia ofrece único ha-
bitación sin. solo dormir, confort com-
plttpi limpieza. Avenida Pablo Iglesias. 
4.S, principal. 
E S T A B L E en Ia miI¡n. Avenida Pablo tjglfi. 
sias 10, primero C. (V) 
XMMITIRIA uno, dos estables, baño. Ato-
cha, 41, segundo (hablo francés) . (V) 
E L E G A N T E gabinete matrimonio, amigos, 
con. Plaza Santa Ana, número 3, prin-
cipal. (V) 
• ' A R T I C U L A R ofrezco pensión confort, 
dos únicos. Covarrublas, 32. Inés. (8) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort ca-
ballero. PuehcAtTfl.li HV duplicado, cuar-
to exterior izquierda. (8) 
PARA dos señoras o matrimonio BQ&ghlJlofl 
pensión soleada. Fnenrarral, 92. (8) 
CASA muy formal hermosas habitaciones 
estables con o sin. Bnriiulllo, 4, segundo 
(Kn 
C L D E S E gabinete alcoba, caballero esta-
ble, matrimonio. Plaza Mayor, 28, prln 
cipal. ( id 
CKDO habitación balcón Plaza Mayor. Ca-
va San Miguel. 15. principal. (11) 
P E L U Q U E R I A 
l ' L R M A N E N T E completa, cinco pesetas, 
garantía, perfección No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono ".Ki.'VS.t 
(4) 
PERDIDAS 
'I L S E R A 
carñ. Los 
uro, con brillantes. 
Madrazo, 6. 
se gralih (3) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS grandes y pequeños ob-
tendrán grandes utilidades, contribuyen-
do importante Empresa, capital asegura-
do. Apartado 10066. (3) 
•U POTINCAMOS rápidamente casas, hote-
les, solares, cantidad ilimitada. Aparta-
do 10049. (3) 
S A S T R E R I A -
s a v i t i e r i A Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes 
Almagro, 12. (Tj 
T R A B A J O 
Ofertas 
OA.NARA buen sueldo trabajando por r-
cuenta en su propio lomicllio. Necesit. 
représenla ni".- Aparttdtt 7 0x5 Madno (3i 
.n.M-.n v.N/,A üunQuiAtlhtt ttidóinóvlleft. Ibe 
cánlca. cincuenta pesetas. Escuela AuN. 
muvilistas Alfonso XII. 56. V¿, 
.:,» .'(tHi (Míseias menauales. trabajando m, 
cuenia propio domicilio, localidades pro 
vlnuas (solicito representantes). Aparta 
do M4 Madrid (6i 
i 'AltKK A provltlúla necesita oliclal prac-
tico, fabricación caramelos Dirigid ofer 
tas con referencias a: Sapic. Calatravu 
Peligros. 5. ' (3. 
S E desean agentes parrf la venta de libros 
por su cuenta. Peticiones por escrito a 
M Trelles Gralño. Preciados, is, ftfJcb, 
(Kl 
'VJTA". .Seguros vida busca elemento ac-
tivo, asegurador o no, pelo buen cómer-
ciunte. organizador, QUyoa actoj pi.csida 
itMOlUtH .seriedad relación.ido buena Su 
ciedael madtilerta, para creación Agen-
cia General Madrid. Situación de mucho 
porvenir. Oíértas detalladas. Apartado 
429. (3) 
i. v i t a eiiiuleado Instruido, asociado pe-
QUflña a ..'.taVión, lianza metál co asim-
B r í S r l o ine.iitadlsimo. Preciados. 33. 
c o i OC M IONES todas clases. Madrid, 
BrovlhCÍM Pueden solicitar, preferente-
mente solteros. Dirección informativa 
Apartado 634. Madrid. 
COLOCACION E S g e s t 1 o na rápidamente 
DléCtfá. Principe, 14. ^ 
O F R E / C O administración a persona con 
50.000 pesetas lianza. Ramón oruz, «ai 
Mañanas. ^ ' 
D E S F A S E sirvienta para todo, bien Infor-
mada última casa. Progreso, 9, de 11 â  L 
Ift pcaetas diarlas. Trabajo femenino. Sen-
cill ísima industria Valenciana, ejecutare 
propio hogar. Apartado 440. Valencia. 
C O R R F D O R práctico y con buenas refe-
rencias, necesito para venta drogas, inú-
til presentarse sin reunir estas condicio-
nes. Dirigirse de tres a cuatro. Ferraz, 
64. Ottclnas. I * ' 
n i;( E s l I ' A S E suiza para mañanas, dos 
niños. Teléfono 51977; de 10 a 12. (T) 
C O N C E S I O N A R I O exclusivo para España, 
necesito producto fácil para acomodado-
res y Platerías. Juan Bravo, 40. Madrid. 
A. Pérez. ^ 
S E necesita cocinera, sueldo cuarenta pe-
setas. Sagasta, 28, principal. (T) 
Demandas 
0 RECEME señorita española, muy acos 
lumbrada, para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico. Hortaleza. 72. l e 
léfono 96200. ('̂ > 
. i r R E C E S E español experto en traduccio-
nes literarias, comerciales, de Inglés o 
francés. Escriban: Vlntró. Principe Ver-
gara, 93. (2) 
» HOFER-mccánlco, garantía, se ofrece 
Bravo Murillo, 90, ferretería. Teléfono 
32677. (T) 
t.A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos montador econó-
mico (Moreno). Teléfono 75993. {Ti 
SEÑORITAS de Colegio de 19 y M años, 
necesitan colocación, casa serla, encar-
gadas o coser, o comercio, o cosa aná-
loga. Hileras, 6, principal Izquierda. Se-
ñora de Ibáñez. (2) 
NODRIZA 19 años leche fresca se ofrece. 
Razón: "Emma". Principe, 14. Teléfono 
15818. (A) 
O F R E C E S E cocinera, doncella vasconga-
da. Agencia Católica. Larra , 15; teléfono 
15966. (3) 
l 'ROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente Informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E viuda dos hijos mayores, por-
tería mujer, módicas pretensiones. Pre-
ciados, 33. (4) 
S O L T E R O 37, seriedad, culto, ofrécese ad-
ministrador, encargado o análogos, sin 
pretensiones informes inmejorables. Gon-
zalo Viñas. Apartado 12.075. (4) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
da Católica. Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (6) 
»; R E C E S E contable cobrador cosa análo-
ga, buenas referencias. San Opropio, 7, 
frutería. (D) 
t i l - R E C E S E chofer mecánico muchos años 
práctica, casa particular o servicios suel-
tos. Telétono 44433. Eduardo. (D) 
1 R U C E S E contable, administrador, co-
orador, cosa análoga, buenas referencias. 
Teléfono 33781. (D) 
ttl EN A eu' inera se ofrece formal informa-
da. Sun Marcos, 4. (8) 
SEÑORA servirla caballero, señora. Barco, 
9 triplicado, tercero. (10) 
NODRIZAS montañesas, asturianas, recién 
llegadas, ofrécense económicas. Cabestre-
ros, 5 primero. (11) 
\MA joven, primeriza, leche fresca, ofré-
cese. Nicolás Godoy, 6-8. (Puente Prin-
cesa). ( ID 
VMA seca con buenas referencias, acos-
tumbrada a niños se necesita. Alfon-
so X l l . 20, tercero. (T) 
O F R E C E S E editores, comerciantes, perfec-
to traductor corresponsal, lenguas ex-
tranjeras. Atocha, 80. Pllob. (T) 
A L E M A N A S , Inglés, francés. Inmejorables 
referencias, colocación externa, leccio-
nes. Teléfono 10328. (T) 
O F R E C E S E señora culta, 38 años, acom 
pañar señora o señorita. Razón: Eloy 
Gonzalo, 17. María Arrióla. (T) 
O F R E C E S E doncella, buenos informes. Ge 
neral Pardiñas, número 18, antiguo. (T) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo obligación. 
Principe de Vergara, 64. (T) 
-s|;m)RITA vasca, ofrécese para clínica 
dentista o consultorio médico. Teléfono 
42046. ( t » 
A L E M A N A , busca colocación. Institutriz, 
cosa análoga. Buenos informes. Lista, 62 
ático izquierda. (2) 
A S I S T E N T A , Inlormada, ofrécese, sablen 
do cocina,«cera. Travesía Conde Duque, 
11-13 (zapatero). (2) 
O F R E C E S E cocinera, 45 años, con infor 
mes. Hortaleza, 71, segundo derecha. (2) 
H A. Brevettl llallanl Btttr] & A- ^ *' 
•própletaria de la patente ""XV^dfo-
,,„• "Un sistema de te egraflfl 0 iadlo 
elegrafía en combinación con la dactl 
,..;....(>« m-onio nara ga ra nt i/a i el secie-
' ¡ ?as Znm'i-'.Hones", ofiece licen-
í'ias .ani la explotación de •« "ilsma. Oft-
ilnii Vizcarelza. liarquillo 26. «íj 
cencías para la f l o t a c i ó n de ^ ^sm¡i 
Glicina Vizcarelza. Barquillo, 26. (8) 
V I G I L A N C I A S reservadas •particulares dis-
cretamente hechas. Preciados, 33. t«) 
P I N T U R A revoco, empapelados económi-
cos. Presupuestos gratis. Teléfono, 5328L 
Droguería. 
MCSEO socio disponga I ü . ( ^ pesetas para 
negocio grandes beneficios. W ^ i U W -
do* interés capital. Apartado 4.057. (9) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
lazas. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
O F P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello Doctor Subirachs. Montera 
51. W 
AHOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (?) 
MANICURA a domicilio, 1,80. Teléfono 
70117. K ' 
S E S O R A S i un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
León, 17. w 
E M B A L A D O R , ebanista, barnizador. Res-
tauración muebles, 1,50 hora, domicilio. 
Teléfono 58600. ( i ) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
V E N T A S 
C A F E S Plnlllos. chocolates^PmiUos. H j g 
(23 í taleza, 40 ( 58 antiguo). Teléfono 
TRASPASOS 
i R A S P A S O tienda en la calle Mayor, in 
formarán: Luis Vélez de Guevara. 4 
Raúles v maletas. (21) 
UtiK uaspaso lenelerlu céntrica, por m 
podei'a atender. Informes: Monteleón, 42 
nrlmero B.; 2 a 4. (3) 
IT EN DA dos huecos, sitio cénirlco. Razón 
Campomunes, 10. Señor Castellote; di 
dos a cinco. (10) 
PENSION frente Cine Avenida. Concep-
ción Arenal, 6. (4) 
T R A S P A S O pensión amueblada, calefac-
ción, baño estables. Atocha, 41, segundo. 
(V) 
TRASPASO tienda acreditada venta Jabo-
nes y otros. Razón: Calle Prado, 15, pri-
mero, ( l l ) 
T R A S P A S O droguería. Razón: Teléfono 
44703 (de 14 a 16). (V) 
TRASPASO bodega esplendida. Venderla 
separadamente vinos viejos, taponadora. 
anisados, toneles, efectos. Alburquerquc, 
2, esquina Fuencarral. (2> 
V A R I O S 
•ift pesetas, traje o gabán forro seda. Sien 
tan muy bien Postas. 21. (| | 
.00 pesetas garantizadas producen buen:-
renta mensual. Administración. Caballero 
líraeia, 2H. j ^ , 
l l n T O R E R I A Católica "El Mosquito" Glo-
rieta tjueveda, 7 antiguo (4 moderno) 
Teléfono 345H. ¡Ojo! Fíjense rótulo por-
'ada "Kl Mosquito". (22) 
K \ P E D I ENTE>, ma I nmon|hles, CWtttiO» 
dos asunlos oficiales, gestión rAplda ICO* 
nc.miea. Mendizabal, 19. / j ) 
«4tMltHKRos iieMro. ueho pesetas; rfttUI 
nías cuatro al momento sobre cabeza 
huencarral. 2h. Caballero Gracia, ¿0. (5. 
i i o c O L A T E de la Irapa. fabricado en e 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provln 
cía Segundo Iñl-uez. Almacón de Coló 
niales Zorrilla 7 Telétono 12465 (V. 
ORI» VN v. (;,,,,,nvoiaciones banderas en 
pndas galones, cordones y bordados ü, 
Ultlformo». Primipo, tf. Madrid (25( 
tiñii L E S . maletas .-.ajas vlaiantes ai . , , 
miemos. Apartaiío 937. aj'iniCfi- a'¡^ 
i ' iNTO habitaciones desde 4 pesetas Re* 
"J'hsjo Telélono .'14979 ,4, 
(E) 
i iRAHADOS, antigüedades, libros abanl-
eos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. lf*' 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más "urtl(ía 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena .^ . 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua 
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos, Expo?i-
clones permanentes. 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
blos. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
ME.IOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal". ac«ro 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 3508L 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa RocaT, 
U , Colegiata.. 11. »T> 
i I A DROn. antigüedades, objetos de arle. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. WJ 
CAMAS del fabricante al consumidor, cas 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo. 
48. (5) LRftA para calefacción /6 pesetas. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u l a r . reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto ITl-
gueroa. 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos, toda clase de pieles. Los 
Italianos. Cava Baja. 16. • (7) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz. 58. (3) 
PIANO alemán, buenos estudios, económi-
cos. Lagasca. 34. tercero Izquierda. (T) 
V E N D E S E hermoso perro caza, estupen-
da raza. Juan Bravo, 74, portería. (4) 
1 N D E R W O O D como nueva, vendo 550. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 
C l s C O Herraj, brasero sin tufo. 40 Rllos 
10 pesetas. Teléfono 35850. (T) 
CAMAS metal, somier Victoria, pesetas 100 
Torrijos. 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, Plazos, Alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
A R R I O O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganltos, L (20) 
MAQUINA Singer, verdadera ocasión. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
PIANO extranjero, buen estado, baratísi-
mo. Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
PIANOS, de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
DISCOS Inmenso surtido. Gramófonos. R a -
dio, precios ocasión. Farmacia, 5. (5) 
L I M P I A MARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (4) 
POR enfermedad se vende negocio Instala-
do de fotografía Industrial con archivo 
copioso. Escribid: D E B A T E , número 15. 
(T) 
CUOT AS . Se vende uniforme completo en 
perfecto estado. Doctor Cárceles, 17, pri-
mero Izquierda. Antes Rey Francisco. 
(A) 
C A N A R I O S flautas extra desde quince pe-
setas. Magdalen#, 1, portería. Informa-
rán, (B) 
E l propietario de la patente de invención 
número 104.218, por "Una forma de bu-
que", concederla Ucencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schlelcher y Sancho 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
CUAN archivo fichero acero suizo, seis de-
partamentos mitad valor. Teléfono 24214 
(3) 
GRAMOFONO maleta, cine Pathe Babl 
v a i a s películas, nuevo, barato. Alcánta-
ra, 38. (5) 
V!^,>0~barata enciclopedia jurídica selx 
Eloy Gonzalo, 21, primero Izquierda; de 
o a 7. (B) 
V ^I>O, fhr0 la . ,UITlino«a. Santa Engracia, 
103, peluquería. 
HERMOSO ejemplar perro lobOi v tvio 100 
pesetas. Pacífico, 19, portería. (V) 
V E N D O mesa, sillas y otros muebles. In-
útil traperos. Calle Prado, 15. primero 
(11) 
V E N D O telares de alfombras, precios ba-
ratísimos. Teléfono 17197. Preuos JJj 
V E N D E N S E uniformes completos snwi.. i« 
Infantería. Hortaleza, 53, Moderno ,i , ':? 
, IT) 
CAMA dorada, de 1,20. Colchones sueltos 
\allehermoso. 71. principal derecha On 
Qe-una, dos-cuatro. "erei-na. On-
LA Leonesa. Carbones y leñas Desnarh» 
« í r % ñ r " " < - « - * " • • 
(T) 
V E N D E S E mobiliario comoleto 00 
Urge. Teléfono 50864. P 16 P|ST0-
(T) 
.Servimos domicilio. 
D E R K I R O : Madei a Uls 1.11 
etil de los Consejos, 50^ÜVld' f Pi 
SALON y despacho Rfiiacimient,, , , 
uy" :"- y tr í ípaso piso e C a ' o 
.^lud, i-i. ci.oeoh!,;:,'-"0' m{iy 
V I E N A 
H,' :"« | )M' .s . caramelo.; Vlew ria. ., 
roleflo, 66, Paseo San Vlcenu- , ' lane''' 
P A S T E L E S , pastas, dulce. Vuñ , 
Alcalá, 129; Sañ' 
ENSAIMADAS, suizos "rZ ' (2)' 
ciados, 19. Vtti,e,ianc3' Génovt, 2; p r ^ 
(2), 
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España en la "batalla" del Atlántico 
U N A E R O P U E R T O 
Con el mismo subtitulo que este, pú-
blicó un artículo en E L D E B A T E , hace 
algún tiempo, el ilustre técnico y amigo 
Alfredo Kindelán, en el que, al hablar 
de la construcción en Sevilla del Termi 
nal de Europa, nos hizo el honor de 
nombrarnos, como uno de los sevillanos 
que no se despreocupan del gran proble 
ma: gracias. 
Esta circunstancia nos trae a la me-
moria, ía conferencia que como miem-
bro de la Comisión de Aeropuerto en 
tonces existente, hubimos de celebrar 
con dicho especialista, en su despacho 
del Consejo Superior de Aeronáutica 
—cuatro días antes del cambio de Ré-
gimen—, y en la que escuchamos de 
Kindelán, la afirmación de que, en ese 
mismo año 31, se acometerían por el 
Estado, convencido de que s€ hallaba 
ante un urgente problema nacional, las 
obras del Aeropuerto Terminal de Eu-
ropa, radicante en Sevilla... 
Una vez más, la ausencia de continui-
dad que desgraciadamente sufre la vida 
política española, relegó al olvido el 
asunto, resucitado ahora por las auto 
ridades sevillanas, con la aparición es 
ta vez de rivalidades definidamente me 
diterráneas. 
E l tema, bien merece unas palabras 
de comentario, por exceder ampliamente 
del marco de las conveniencias locales, 
para entrar de lleno en el de las activi-
dades nacionales. 
Problema de política exterior 
F y de política aérea general 
Hace ya diez años asiste el mundo a 
la "gran batalla del Atlántico", pugna 
de técnica y patriotismo por la con-
quista de las rutas aéreas trasatlánti-
cas, en la que se Invierten centenares de 
millones, y cuyo resultado—particular-
mente en lo que al Atlántico Sur hace 
referencia—no puede sernos indiferente. 
España tiene formidables valores es 
plrituales y cuantiosos materiales que 
defender en América del Sur, y sería 
suicida la política nacional que se des-
interesará de las alternativas de la "ba-
talla del Atlántico". España, al naci-
miento de los servicios aéreos trasatlán-
ticos, ha de cooperar forzosamente, en 
la m e d 1 d a de sus fuerzas. ¿ Cómo ? 
Luego lo veremos; pero quede sentada 
la afirmación. 
Y , si aludimos a la política general 
aérea—inexcusable en todo país que se 
precie de hallarse orientado a la mo-
derna—, al lado de la política puramen-
te militar, de defensa nacional, existe 
el obligado reconocimiento y puesta en 
explotación de aquellos valores natura-
les peculiares: geográficos y meteoro-
lógicos principalmente. 
Ahora bien: nuestra Patria es—per-
dónese la vulgaridad de la frase, en gra-
cias a su grafismo—el "trampolín", obli-
gado para el salto del Atlántico. 
Estamos en la confluencia de los "ca-
minos" aéreos que conducen a las tres 
Américas, Asía y Africa. Y esto lo han 
proclamado repetidamente hombres del 
prestigio mundial de un Eckener, un 
Dornier, y últimamente, el gran viaje-
ro von Gronnau. Y, entre nosotros, He-
rrera, al que se debe el magno proyec-
to técnico de línea regular por dirigi-
ble a Suramérica, que hace diez años 
pareció quimérico y hoy el "Conde de 
Zappelín" ha confirmado: Kindelán, Ruiz 
de Alda, Jiménez e Iglesias, en reciente 
Congreso, estos últimos han dado la 
voz de alarma, de la necesidad peren-
toria por parte de España, de cooperar 
a la instauración de los servicios tras-
atlánticos aéreos, que deben poseer en 
nuestra Patria su Aeropuerto-base. 
Sevilla, aeropuerto ter-
minal de Europa 
Acabamos de llegar a una concreción: 
España ha de colaborar al nacimiento 
de las lineas trasatlánticas. Y, como 
no está en nuestras posibilidades eco-
nómicas del momento, financiar un ser-
vicio, que exigirá centenares de millo-
nes, ni nos es dado ofrecer cooperación 
técnica indígena de índole constructiva, 
superior a la extranjera, en lo que al 
material aéreo se refiere, he aquí que la 
colaboración española se halla perfec-
tamente determinada por imperativos 
geográficos: la construcción del Aero-
puerto Terminal Europeo... 
¿Concepto del mismo? E l Aeropuerto 
que recoja la casi totalidad del tráfico 
del Viejo Mundo y del que partan las 
lineas intercontinentales y trasatlánti-
cas. Será único por que ese tráfico no 
poseerá intensidad comparable a la ma-
rítima—por ejemplo—que permite la 
coexistencia de numerosos puertos de 
grandiosa importancia. Y será único, 
asimismo, por que estará condicionado 
por factores meteorológicos, de valor 
decisivo. 
Es punto este de capital importancia, 
ya que, siendo la financiación del Aero-
puerto, en su casi totalidad, incumben-
cia del Estado, éste habrá de gastar su 
dinero allí donde la técnica proclame la 
concurrencia, de óptimas circunstancias 
geográficas y meteorológicas. 
Una afirmación: Sevilla, solamente 
ella, posee tales condiciones óptimas. 
No vamos a justificarlo largamente, 
que ya lo harán los organismos técni-
cos oficiales, cuando se solicite su in-
forme; pero basta conocer un poco la 
topografía de la Península, para apre-
ciar que, toda la meseta central, por 
su altitud—desfavorable a los despegues 
de aviones y dirigibles a plena carga— 
y clima extremado, es impropia a ese fin. 
Y en las zonas costeras, el Norte y No-
roeste, con sus "galernas", nieblas y 
lluvias, aparecen como francamente ma-
los. 
Queda el litoral Huelva-AJgeciras, 
azotado por el "levante" y ventarrones 
del Atlántico, y la costa levantina, mo-
nos desfavorable que la atlántica, pero 
victima también — particularmente, el 
golfo de León—de núcleos secundarios 
de perturbación que dejan sentir su in-
flujo en las ciudades costeras. 
E l valle del Guadalquivir, en las in-
mediaciones de Sevilla, es algo así co-
mo el Aeropuerto natural-tipo, que la 
Providencia regaló a la, en otros tiem-
pos, riente capital andaluza. 
A dos pasos del mar, no llegan, a 
ella, sin embargo, el "levante", ni casi 
los temporales del Atlántico. Las nie-
ves desconocidas y las nieblas contad!-
simos días. Sevilla, prácticamente al ni-
vel del mar, cuenta con su río, cuyas 
aguas, si falta hiciera en lo futuro, per-
mitirán la construcción del gran estan-
que artificial para despegue y amaraje 
de hidros trasatlánticos, en el caso de 
que esos monstruos de mañana, no sean 
(como parece probable) anfibios y pue-
dan, por tanto, utilizar la tierra firme 
para sus maniobras... 
Pero, ya hoy mismo, el propio 1933 
que nace, el dirigible cubrirá el servi-
cio regular a América, y si se pretende 
conseguir la continuidad de la línea, no 
bastará, con la estación de escala, a ba-
se de poste de amarre y pequeña fábri-
ca de hidrógeno: se impondrá la cons-
trucción del gran cobertizo de aerona-
ves trasatlánticas, donde éstas puedan 
guarecerse, reparar averías, etc. 
¿Es mucho, pedir al Poder Público, 
que en la política de influencia españo-
la en América, y en la general aérea, 
no puede desconocer la necesidad de 
construir el Aeropuerto, que, definiti-
vamente resuelva, previos los máximos 
asesoramlentos, este gran problema 3e-\ 
villano, que es también, según queda evi-
denciado, un magno problema nacional ? 
L a obra, si quiere llegar a su hora, 
no admite nuevos aplazamientos. 
Tomás de Martin-BAKBADILLO 
Vizconde de Casa González 
MUY IZQUIERDISTAS, por k - h i t o A U T R I C H E ! 
¡ASI PACA EL DIABLO! 
FALLECE UN SASTREJE PÜCIPES 
TURIN, 9.—Acaba de fallecer en Tu-
rín, a la edad de ochenta años, Felipe 
Bellón Segre, sastre de reinas y prin-
cesas. 
E l fallecido sastre trabajó para la 
Reina María Adelaida, de Italia, espo-
sa del rey Víctor Manuel I I ; para la 
reina Margarita, esposa del rey Hum-
berto, y para la actual reina Elena. 
Segre fué también sastre de doña 
Victoria de Battenberg y de la prince-
sa de Savoya, esposa del principe here-
dero de Italia, así como también de mu-
chas otras princesas de casas reinantes 
y destronadas. 
Nuevos sellos en Rusia 
HELSINGFORDS, 9.—El Gobierno de 
los Soviets va a lanzar unos nuevos se-
llos de correos con la efigie de Carlos 
Marx. 
Los nuevos sellos serán puestas a la 
venta con motivo del cincuenta aniver-
sario de la muerte de Marx, ocurrida el 
día 14 de marzo de 1883. 
Los sellos de Carlos Marx se Impri-
mirán en seis series distintas, en las 
cuales se expresarán diferentes aconte-
cimientos de su vida. 
El dEBflTE - A l f o n s o X I , 4 
Pasaron ayer, al pie de mis balco-
nes, cuando la tarde, vencida ya en la 
calle, se obstinaba todavía por no irse 
de las azoteas... 
Eran tres. Los tres rubios. Los tres 
con los ojos azulea y un poco tristes. 
Uno tocaba un acordeón, otro una vio-
la y otro un violín. Se acordaban ios 
tres instnimentos, en una melodía fá-
cil, pegajosa, "callejera". Un "vals 
lento": una cosa de cuya perfidia en-
volvente no se libra del todo nadie. Ni 
siquiera los más intransigentes devotos 
de Strawinski. 
Les echó, desde mí balcón, una mo-
neda. Parecían estudiantes expatria-
doe. Les pregunté, por señas, de dón-
de venían. Y uno de ellos acentuó la 
tristeza azul de su mirada para de-
cirme: 
—¡Autrlche! 
• • • 
¡Autrlche!... Lector: ¿por qué escon-
dida virtud 1 a s palabras rebeldes a 
nuestra voluntad viven una vida pro-
pia y se permiten el lujo de ser, por 
su sola iniciativa y bajo su sola res-
ponsabilidad, bellas o f e a s , tristes o 
alegres? ¿Por qué oculta razón, so-
bre todo, conciertan ellas entre si a 
nuestra espalda pactos, alianzas y aso-
ciaciones secretas? Se llaman unas a 
otras sin que nosotros sepamos por 
qué. Hay las palabras amigas que se 
auxilian mutuamente y surgen siem-
pre juntas, del brazo, como dos co-
madres, en la zona de luz de la me-
moria. Y hay las palabras enemista-
das y rivales que. celosa^ de poseer 
casi el mismo caudal de letras, se In-
terceptan en nuestro recuerdo y se ex-
cluyen mutuamente, dándose cargas de 
adera, como los "futbolistas". Así, 
por culpa de esa bella finca, famosa 
de reglas cacerías, que se llama "Mo-
ratalla". estuve yo mucho tiempo sin 
poderme acordar del nombre de ese 
vinillo sin alcohol, que se llama "Mos-
telle". Es absurdo, pero ocurre. 
Como ocurre—y no es sólo locura 
de Rimbaud—que hay palabras rosas 
y verdes y malvas. Y palabras que 
evocan tal sonido o tal olor. Por lo 
cual pudieron hácer aquellos magnífi-
cos locos parisinos—Madame Flamen y 
Monsieur Rouard—aquella desconcer-
tante escenificación del "Cantar de los 
Cantares", construida sobre las misti-
Monumento a la memoria 
de Briand 
PARIS, 9.—El día 15 de este mes se 
inaugurará en el Colegio de Saint Na-
zalre, un monumento a la memoria de 
Arístides Briand, alumno de esta es-
cuela. 
E l Colegio lleva ya en la actualidad 
el nombre de Briand, pero ahora quiere 
enaltecer aún más la memoria de su 
discípulo con la erección del monumen-
to a su memoria. 
Briand dejó grato recuerdo en su Co-
legio. Muy inteligente, aprendía las lec-
ciones con gran facilidad, pero al mis-
mo tiempo hacía continuas travesuras. 
E l gran escritor Julio Verne, gran 
amigo de los padres de Briand, sentía 
gran afecto por el travieso muchacho, y 
solía sacarle de paseo los domingos y 
días d fiestas. No cabe duda que el tra-
vieso muchacho sentía gran admiración 
por el creador de aventuras, y es muy 
posible que fuese su Inspirador en mu-
chas de sus diabluras. 
Julio Verne se sentía atraído por el 
espíritu inquieto del niño, y muchos 
hechos realizados por Briand parecen 
más reflejados en los libros. En uno de 
sus cuentos aparece un niño llamado 
Briand, que se convierte en jefe de una 
expedición de chicos que, en un pequeño 
bote, llegan a una isla desierta. 
Crisis parcial en Grecia 
ATENAS, 8.—Ha presentado la di-
misión de su cargo el ministro de Ha-
cienda. 
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cas amistades de las palabras y las 
sensaciones, en la que salla, por ejem-
plo, un personaje hablando sobro la le-
tra I y la escena se llenaba de luz Illa 
mientras los vlollnea sostenían un te-
ma en "mi" y el apuntador quemaba, 
desde su concha, perfume de alhelí... 
Y luego, el misterio de los nombres 
propios. "Nada más que oir un nombre 
engendra, a veces, el placer "canta la 
zagala en el "Oaristys". atribuido a 
Teócrito. Con lo que ya los griegos ha-
blan percibido, antea que Wilde, "la im-
portancia de llamarse Ernesto". Y es 
verdad. En nuestras comedias clásicas, 
nunca se llama don Lucas, mas que el 
desgraciado vejete que está destinado 
a que en la ültlma escena le birlen la 
novia. Y Bretón de los Herreros, hace 
que un personaje repudie asi, por solas 
místicas razones verbales, a su pro-
metida: "No es ella de nuestra masa 
—¿Y qué ha de entender de amor—mu-
jer que tiene el valor—para llamarse 
Tomasa?"... En cambio, Angel Lázaro 
el poeta, ha hecho toda una poesia con 
solo el apellido de su amigo Gabriel 
Alomar: 
"Es tu nombre tan suave 
que se puede cantar. 
Yo lo escucho en mis pinos: 
Alomar, Alomar..." 
Por eso, también, el sensual Oscar 
Wilde, tan sutil catador de todo matiz, 
paladeaba con aquella fruición de cara-
melo, los rótulos de las viejas ciudades 
inglesas, y decía con los ojos en blan-
co: Windermere... Hunstanton... Por eso, 
en fin, yo sentí aquella melancolía Irre-
mediable, cuando el músico rubio de 
los ojos azules, con tipo de estudiante 
expatriado, me dijo contestando a mi 
pregunta: 
—¡Autrlche! 
» • » 
Pero esta nostalgia mía tenia una ex-
plicación más anecdótica y más clara. 
Porque, siendo yo nlfto, tenia una tía 
mia un gran sombrero de terciopelo, 
con una gran pluma de avestruz. Uno 
de esos sombreros ochocentistas, exaa-
peradamente románticos, que sólo se 
conciben ya en algún pálido grabado 
viejo, sobre un figurín con talle de avis-
pa y cola de vuelos. Una pluma de 
avestruz, es un producto tipleo de 'a 
Europa confiada y feliz de la ante-
guerra: tan típico como el sufragio 
universal o como una berlina pintada 
de azul. Tiene una pluma de avestruz 
todas las características de la época 
feliz: es una cosa cara, excesiva, ex-
quisita. Trae ideas de Corte, de cere-
monia, de reverencias. Suscita imáge-
nes de vals antiguo, de catarata espu-
mosa, en una presa, sobre el Danubio 
azul. 
Además, el sombrero de la pluma de 
avestruz fué comprado por mi tía en 
París, cuando fué para la Gran Expo-
sición. Y lo usaba, durante muchos 
años, en todas las grandes solemnida-
des. Porque entonces, todavía existían 
dogmas e Ideas universales. No se había 
extendido la evolución, el "devenir", ni 
la "moda anual". Y todavía, en una fa-
milia, un sombrero podía ser una insti-
tución. 
Todavía recuerdo, hace pocos años, 
haber visto en una alacena, olvidado y 
triste, como un mundo. Jubilado, el vie-
jo sombrero inmenso, con su fina y 
sedosa pluma, chafada ya y picada; 
con apariencia de bicho muerto, en el 
zurrón del olvido. 
Por cierto, que, a todo esto, no os 
he dicho que como el sombrero había 
sido comprado en París y París conser-
vaba entonces un prestigio absoluto, 
mis padres y mi tía Jamás nombraban 
la pluma de avestruz, sino con su be-
llo nombre francés. Para ellos no era 
más que un "autruche"... 
» • « 
¿Comprenden ustedes ahora por qué 
sencilla asociación fonética el triste 
"¡Autrlche!" de los expatriados músi-
cos rubios, me trajo a la mente toda 
la melancolía Irremediable del jubilado 
y sedoso "autruche" del sombrero de 
mi tía? 
Y pensé, escarbando una vez más en 
el hondo misterio de las palabras que, 
acaso, las aparentemente arbitrarias 
coincidencias verbales, tienen secretas 
intenciones de voluntad oculta y mís-
tica razón. 
Porque todo el trágico contraste de 
lujo Jubilado por costoso, de vistosidad 
y fragilidad que había en la vieja plu-
ma de avestruz olvidada en la vieja 
alacena, estaba también en aquello que 
pasaba por mi calle y que era un Im-
perio que Iba pidiendo limosna... 
Cuando los músicos rubios y expa-
triados se perdieron tocando su "vals 
lento", en la última esquina de la calle, 
yo sentía en mi carne, suave como un 
roce de plumas, toda la tristeza de 
Europa. 
José María PEMAN. 
Notas del block 
— — ( 
Al requerimiento hecho por los guar-
días civiles a loa grupos sediciosos qU9 
se acercaban a Cuatro Vientos, res-
pendieron los revolucionarlos gritando: 
—¡Viva Lenlnc! 
Entre las victimas por los sucesos 
en Barcelona hay un ruso. 
E l movimiento que estalló el domln-
go estaba planeado con arreglo a ia 
técnica soviética, y a poco que se ahon-
de en sus raíces se encontrará, no lo 
dudamos, su procedencia rusa. 
Esto parece tan indudable como la 
propaganda soviética que se hace, no 
sólo en los centros anarco-sindicalistas 
sino desde los periódicos afectos a la 
situación por medio de fotografías que 
envía el "Inturist", Oficina del turismo 
ruso, en las que aparecen fábricas y 
tractores y unos campesinos bien ceba-
dos para la exportación. 
Con fotografías y literatura preparan 
los Soviets el camino a esa delegación 
comercial que nos anuncian y ponderan 
como la gran adquisición de un diplo-
mátlco socialista. 
Delegaciones comerciales que han si-
do expulsadas de diversas naciones, por-
que no eran otra cosa que focos de fer-
mentación soviética. 
Hablamos quedado en que el mante-
nimiento del Culto y Clero era cuestión 
que competía a los fieles. Allá éstos con 
su fe. Como el Estado nada tiene que 
ver con la Iglesia, que ella se las com-
ponga. 
L a Iglesia organiza unas colectas en 
los templos para atender al culto y a 
sus ministros. 
¡Nunca lo hubiera hecho! 
Desde aquel instante comienza la cam-
paña de la Prensa revolucionaria contra 
lá Iglesia. ¿Por qué? 
¡Por su frivolidad! Eso dice " E l So-
cialista", que censura la falta de "sere-
nidad y del debido decoro", la "bullanga 
sentimental" de la Iglesia, "que monta 
sus taquillas con el mismo desenfado 
que un charlatán cualquiera organiza 
en mitad de la calle una algazara para 
pasar la bandeja entre los espectado-
res, que acudieron al ruido." 
De estas colectas s^ deduce también 
que "la Iglesia persiste en su tradicio-
nal alianza con todo lo que los españo-
les resuelven declarar caducado". 
¿Cómo debía de haber procedido la 
Iglesia, según " E l Socialista"? 
"Con dignidad, con orgullo Incluso, 
con decoro y con heroísmo"... 
Con esta petulancia y vacuidad se 
expresan plumas obstinadas en abolir 
la Religión. ¡Qué gracioso resulta ese 
afán hipócrita de velar por los presti-
gios de la Iglesia, en los mismos que 
maquinan su exterminio! 
« * » 
Progresos masónicos: 
E l garante de amistad de las Logias 
de Madrid cerca del Gran Oriente de 
Francia, ha ofrecido proponer, donde 
proceda, que el próximo Gran Convento 
de la Alianza internacional masónica 
se celebre en Madrid. 
E n una conferencia pronunciada por 
el catedrático don Leopoldo G. Alas 
en la Agrupación radical socialista, di-
jo lo siguiente: 
"La Iglesia invoca el derecho del pa-
dre de familia, que es para los que te-
nemos la misión de enseñar uno de los 
personajes más siniestros que se pa-
sean por España." 
A continuación añadió: 
"También yo soy un padre de famU 
lia." 
¡Menos mal! 
"Nosce te Ipsum'*, 
» • « 
Una poderosa firma cinematográfica 
ha Inaugurado en Hollywood el edifi-
cio destinado a los escritores que tra-
bajan en la redacción de argumentos, 
diálogos y rótulos. 
Se trata de un espléndido palacio ro-
deado de un parque; caula despacho, ri-
camente adornado, es de estilo diferente, 
para que los escritores elijan el que más 
se acomode a sus gustos. 
Nada falta: terrazas, bibliotecas, bar 
con toda la gama de los licores prohi-
bidos. 
E n el vestíbulo hay una lápida con 
la siguiente frase de Dryden: 
"Una obra debe ser la imagen de la 
naturaleza humana destinada a distraer 
e instruir a los hombres." 
Los escritores celebraron la inaugu-
ración de su palacio con una brillante 
fiesta, Y hubo un festejo inesperado.« 
Llovió. 
Hacia Justamente un año que no ha-
bía llovido en Hollywood. 
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CUANDO SE HA 
( N O V E L A ) 
(TradiirrMn exprenaninnte hecha pan. 
E L D E B A T E por Emilio UarraaooM) 
sa que dificulto, le servirá para recordarme a todas 
horas, un día tras otro, su desdén y su aversión. Po-
co importará que se sienta satisfecho y orgulloso de 
su obra y que se dé cuenta, como tendría que dár-
sela, de que es a mi a quien, en tal caso, le debería 
su bienestar y su reputación de hombre emprendedor, 
de rico hacendado, de gran terrateniente. 
Se hubiera dicho que su reciente encuentro con Es-
teban había avivado en el cspirltu de Juana loa re-
sentimientos que tenia con el hermano de su marido 
y que no hacia nada por disimular. 
—Si yo no me hubiera casado con René—añadió al 
cabo de un rato, con frío acento razonador—, otra 
mujer habría ejercido sobre el viejo Ferreol la influen-
cia que yo ejercí y habría usado de ella de un modo 
muv distinto, si, completamente distinto de como yo 
lo hice Era necesario que René Mansegur se casara... 
Oh' ¿por qué me mira usted asi, señorita? Digo y 
«p i to que era absolutamente preciso que René se ca-
lara porque después del desgraciado acódente que lo 
de ó reducido a la inercia, necesitaba una compañera, 
d J U é n ; estaba, P - c o n ^ o ^ r ^ a ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mujer. Y pregunto yo: ¿es que René Mansegur se 
ha perjudicado o ha salido perdiendo con que fuera 
Juana la que aceptó el puesto, no muy envidiable, 
que se le ofrecía al lado del inválido? ¿Es que para 
René ha sido un mal que la esposa que le estaba 
destinada haya sido yo? 
—De ningún modo—replicó María Magdalena—, to-
do lo contrario. Y una cosa tengo por cierta. 
—¿ Cuál ? 
—Que René no üdbria elegido nunca por esposa a 
otra mujer que no fuese usted. 
—¿René?—exclamó la castellana moviendo dubita-
tivamente la cabeza, reflejando la incredulidad en el 
gesto—. ¡Oh, qué idea tan singular y tan equivocada 
tiene usted de mi marido! A René no le queda ni un 
resto de la firmeza de carácter, del espíritu vigoroso 
que su primo de usted, el señor Davignan. conserva 
todavía y seguirá conservando por encima de los 
grandes sufrimientos físicos a que se ve sometido. 
René Mansegur no es más que un niño, se lo digo yo 
que le conozco bien, un niño enfermo y débil, tan bue-
no, eso si, que merece todas las ternuras y todas las 
atenciones, pero, en fin de cuentas, un enfermo, un 
inválido, un vencido de la vida que porque no puede 
valerse busca un apoyo, y que se agarra desespera-
damente al primero que encuentra... ¿He logrado 
convencerla a usted? 
Y viendo que la señorita de Davignan tardaba en 
darle la respuesta afirmativa que habla esperado ob-
tener, añadió: 
—¿Es posible que se imagine usted conocerlo me-
jor y más exactamente que yo, que he sido su amiga 
de siempre, que ha pasado largas temporadas a su 
lado desde que éramos niños? 
Aquella misma noche, después de la cena, María 
Magdalena se sumió en profundas reflexiones. A so-
las en la habitación de la granja que le habia sido 
destinada, la señorita de Davignan se sintió más im-
presionada que n u n c a poi la severa austeridad de 
aquella estancia, a la que tan pronto se habla habi-
tuado. Pero sus reflexiones y sus pensamientos esta-
ban dedicados principal y casi exclusivamente a Jua-
na Mansegur. 
Trató de imaginarse a la castellana instalada en la 
granja, compartiendo la vida, más que sencilla humil-
de, de los habitantes de la Limosna florida, y en la 
imposibilidad de conseguirlo, acabó p o r decirse que 
Juana no era culpable, que era una mujer nacida para 
la vida ociosa y de lujo que se hacia en Ramathuelle 
y que obligada a ver deslizarse su existencia en el 
ambiente modesto de la granja, no sólo hubiera sido 
desgraciadísima, sino que habría hecho la desgracia 
de los que la rodeasen. 
No obstante, y a pesar de esta conclusión tranqui-
lizadora, María Magdalena no pudo alejar de su men-
te durante toda la noche el recuerdo de Juana. ¿Por-
que cuál era la explicación de que la Joven señora de 
Mansegur tuviera, a pesar de sus maneras mundanas 
de mujer correctísima, un algo extraño e Inquietante 
que se despegaba de s u s trajes elegantísimos, que 
desdecía del fasto de su casa? A María Magdalena 
la mujer de René le recordaba las flores artificiales 
que confeccionaban sus primas y madrinas, aquellas 
lindas flores, puras y frescas, pero que carecían de 
perfume y de vida, que estaban hechas de conchas 
de mariscos arrancadas de las procelosas profundida-
des del mar. 
Al mismo tiempo que se repetía con insistencia, co-
mo si pretendiera convencerse de lo que ni por un 
momento había dudado, que Juana Mansegur carece-
ría, fuera del ambiente del castillo de Ramathuelle, 
del sutil encanto que tan atractiva la hacía; a la vez I 
que se afirmaba en su creencia de que sólo en aque- \ 
Ua elegante mansión podía tener su razón de ser, no i 
podía olvidar que la pupila del viejo Ferreol habla' 
vivido durante largas temporadas en la granja; Jua-
na Mansegur habia habitado la estancia severamente 
decorada, amueblada con austeridad sencilla, que ella 
ocupaba desde que había venido a instalarse en casa 
de Esteban en calidad de bordadora, de obrera a jor-
nal. 
Durante toda la noche el complicado y monumental 
reloj de la granja, aquella máquina, obra maestra del 
arte de la relojería que Juana Mansegur habla em-
brujado, según aseguraba Madorita, turbó una y otra 
vez, sin cesar, el sueño de María Magdalena por la ' 
manera singular de dar las horas, por la resonancia 
extraña que adquirían sus campanadas. A la señori-
ta de Davignan se le antojó que lo que el reloj ha-
cía, era repetir el nombre de Juana; y llegada la me- | 
día noche fueron doce llamadas seguidas y solemnes. ¡ 
graves y apresuradas, que llenaron de inquietud y de i 
angustia el corazón de María Magdalena; la joven lie- ! 
gó a temer que Juana Mansegur, respondiendo al reí- ! 
terado llamamiento que con tanta insistencia se le i 
hacía, apareciera de improviso en el cuarto, surglen-
dp de no Importaba dónde, a la manera de un fan- I 
tasma. 
Desde el día que siguió al de la Confirmación, la se- ' 
ñora Palombe dió en la manía de revolver armarios ' 
y cofres, y no tardó en poner en manos de María 
Magdalena las pirámides de piezas de tela de todas 
clases que la difunta madre de Madorita habia ido 
acumulando con vistas al futuro equipo de la niña. 
Para confeccionar las docenas de prendas que podían 
salir de aquella montaña de retalca, la señorita de 
Davignan no poseía sino un conocimiento teórico, ad-
quirido en las clases de costura y de corte a que asis-
tiera en Harneville, con otras muchachas de su misma 
condición social, de las que frecuentaban las casas a 
que ella acudía; pero la firme voluntad que tenía de 
salir airosa de su empeño, hizo surgir, como por arte 
mágica, en sus dedos inexperimentados una habili-
dad y una destreza de la que fué ella la primera sor-
prendida. La señora Palombe quedó plenamente tran-
quila acerca del empleo dado a las telas tanto tiem-
po conservadas como oro en paño, y no tuvo ya la 
más pequeña duda de la capacidad costureril y del 
buen gusto de la Impro^sada modista. Y c o m o el 
tiempo era pésimo e impedía salir de casa, Madorita, 
aunque refunfuñando al principio, terminó por resig-
narse a coger la aguja y ayudó en la labor a María 
Magdalena, lo que le permitía, de paso, sostener con 
ella largas y animadas charlas, muy de su gusto. 
Las grandes lluvias hablan dado comienzo en los 
primeros días de septiembre, y las borrascas furiosas 
que se sucedían con menos intervalo cada vez, anun-
ciaban de un modo inequívoco la proximidad del equi-
noccio de otoño. Después de un domingo tormentoso 
que los había tenido secuestrados en el interior de la 
granja, María Magdalena, llegado el lunes, se dispuso 
a salir de casa, aprovechando un momento de calma, 
para respirar el aire puro a pleno pulmón. 
Al bajar de su cuarto halló el vestíbulo completa-
mente a obscuras, y al tratar de abrir la ventana que 
daba a la terraza para que entrara la luz, advirtió 
que estaba clavada y protegida por una plancha de 
madera de regular grosor. 
—No salga usted por 'esa puerta, María Magdalena 
—le dijo Madorita, que atravesaba el vestíbulo en 
aquel momento. 
—¿Por qué?—Inquirió, deteniéndose, la señorita de 
Davignan. 
L a hermana de Esteban se echó a reír. 
—Entre otras razones y principalmente—respondió 
bromeando la granjera—porque no va usted a poder. 
Y como advirtiera un gesto de extrañeza en el ros-
tro de ¡a joven, se apresuró a explicar: 
— E s que la hemos condenado también, lo mismo 
que la ventana, para evitar que la arranque de cua-
jo el viento, que azota con gran violencia esta par-
te de la casa. Igual precaución hemos tomado con to-
das las puertas y ventanas del primer piso que se 
abren a esta fachada, y por esta razón no podremos 
utilizar el comedor tal vez durante unos meses. De 
ahora en adelante viviremos en tas habitaciones del 
otro lado, en las que dan al patio de la palmera; 
(Continuará.) 
